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' s é .del"o 
"Ifd: - m á x i m a , 
j j ^ o n a e t r i c a . 
P r o b a b l e . C a n t a -
y l i g e r a s l l u v i a s . 
V i e n t o s flojos y 
_ ñ a : B u e n t i e m p o , 
t e r i o r . T e m p e r a t u r a : 
5 en L e ó n . E n M a -
ia , 11,0 (3 m . ) . P r e s i ó n 
i . ; m í n i m a , 706,2 m m . 
^ D K l D . - A ñ o X X V I . - M ú n i . 8 .217 M a r t a s 3 1 d e m a r z o d e 19Sfl 
C I N C O E D I C I O N E S 
V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N . 
E L A N U N C I O B I C O L O R 
A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d i n ó n , A L F O N S O , X I 4 * — T " " 
L a s derechas se r e t i r a n de l a C o m i s i ó n de A c t a s y P r i e t o d i m i t e l a pres idenc ia 
El número tontea el derecho 
* E l ú l t i m o i n c i d e n t e d e l p l e i t o p a r l a m e n t a r i o h a s i d o l a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r 
pr ie to c o m o p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n de A c t a a . E l p l e i t o p a r l a m e n t a r i o h a 
venido s i e n d o u n a d i s p u t a e n t r e e l d e r e c h o y e l n ú m e r o , e n t r e l a r a z ó n y l a 
fuerza, u n a e x p e r i e n c i a s o b r e l a p o s i b i l i d a d de d i á l a g o y d e c o e x i s t e n c i a e n t r e 
¡dos r e p r e s e n t a c i o n e s d e E s p a ñ a . L a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r P r i e t o se f u n d a " e n e l 
ltenior de q u e n o p u e d a s e r t a n a b s o l u t a s u c o n f o r m i d a d e n a l g T Í n d i c t a m e n 
I de los a ú n n o e m i t i d o s " . E s t a d i m i s i ó n es, p u e s , u n r e c o n o c i m i e n t o e x p l i c i t o 
'de que l a m a y o r í a e s t á d i s p u e s t a a m a n t e n e r s u i n t r a n s i g e n c i a , s u a r b i t r a r i e d a d 
E su d i f e r e n c i a d e c r i t e r i o , s e g ú n s e t r a t e d e u n b a n d o o d e l o t r o . 
Nos e r a y a c o n o c i d o e s t e c r i t e r i o p o r l oa h e c h o s ; l a m a y o r í a a n u l a , e n 
efecto, l as a c t a s d e G r a n a d a y a b o n a l a s d e C á c e r e s , a p e s a r d e u n a d i f e r e n -
cia de 50.000 v o t o s e n l a p r i m e r a c o n t r a 18.000 s o l a m e n t e e n l a s e g u n d a ; l a 
m a y o r í a e s t á d e c i d i d a a d a r p o r b u e n a s l a s a c t a s d e C o r u ñ a , m a n i f i e s t a y c o m -
probadamen te r o b a d a s , y a d i s c u t i r y d i c t a m i n a r d e s f a v o r a b l e m e n t e l a s d e o t r a s 
provincias a c a u s a de p r o t e s t a s a m a ñ a d a s , t a r d í a s y s i n c r é d i t o ; l a m a y o r í a 
rechaza t o d o c r i t e r i o d e e q u i d a d , t o d a n o r m a i n v a r i a b l e , t o d a r e g l a i g u a l p a r a 
casos i g u a l e s . E l s e ñ o r P r i e t o , s e g ú n d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r S e r r a n o S u ñ e r , 
"na p r e s i d i d o c o n u n c r i t e r i o v e r d a d e r a m e n t e p a r l a m e n t a r i o " ; p e r o e s t e c r i t e r i o 
choca c o n l a a c t i t u d a n t i p a r l a m e n t a r i a d e l a m a y o r í a . E l s e ñ o r P r i e t o se d e -
clara i m p o t e n t e p a r a h a c e r l o r e s p e t a r . L a a c t i t u d m a y o r i t a r i a q u e n o s e r a c o -
nocida p o r l o s h e c h o s r e c i b e d e e s t a m a n e r a u n a c o n f i r m a c i ó n e x c e p c i o n a l c o n 
la d i m i s i ó n d e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e A c t a s . 
Todo c u a n t o v i e n e o c u r r i e n d o e n n u e s t r o p a í s h a c e y a a ñ o s p u e d e s e r c o n -
siderado c o m o u n a e x p e r i e n c i a s o b r e l a p o s i b i l i d a d de c o n v i v i r , s o b r e l a p o s i b i -
lidad de q u e E s p a ñ a s e a u n a n a c i ó n . L a q u e j a d e t o d o c u a n t o e r a i z q u i e r d a 
entre n o s o t r o s s e c o n d e n s a b a e n l a r e c l a m a c i ó n d e c o n v i v e n c i a . H o y p o r e l 
mecanismo d e l r é g i m e n e l e c t i v o l a i z q u i e r d a es á r b i t r o d e l o s d e s t i n o s n a c i o -
nales, y t o d o s u e s f u e r z o p r e v i o se e n d e r e z a a n e g a r d e r e c h o s , a a t r e p e l l a r y 
pretender a n u l a r a l a s d e r e c h a s . L a r e p r e s e n t a c i ó n d e u n a p a r t a d e E s p a ñ a \ 
niega a l a o t r a , m a y o r y m e j o r , l o s b e n e f i c i o s d e l a l e y c o m ú n y h a s t a l a ' 
expulsa d e l á m b i t o de l a " c i u d a d " . 
De n a d a v a l e l a p r e s e n c i a a c u s a d o r a d e r e a l i d a d e s i n c o n m o v i b l e s : l a m a -
yoría de v o t o s o b t e n i d o s p o r l a s d e r e c h a s , s e g ú n e s t a d í s t i c a o ñ c i a l , l a e x i s -
tencia de u n a m a s a de o p i n i ó n e n o r m e , p a r a c u y a c o m p r o b a c i ó n n o es m e n e s t e r 
el e s c r u t i n i o ; l a r e p r e s e n t a c i ó n c a l i t a t i v a y t r a d i c i o n a l — y p o r l o s d o s m o t i v o s 
v i t a lmen te n e c e s a r i a a l a i n t e g r a c i ó n e s p a ñ o l a — d e e s a r e p r e s e n t a c i ó n de d e r e -
chas. D e n a d a v a l e n l o s d e r e c h o s n i l o s h e c h o s . F r e n t e a l o s u n o s y l o s o t r o s , 
la m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a a d o p t a u n a a c t i t u d de m o n o p o l i o , d e e x c l u s i v i s m o , 
de t i r a n í a . U n a p a r t e d e E s p a ñ a q u i e r e e r i g i r s e e n r e p r e s e n t a c i ó n ú n i c a d e l a 
E s p a ñ a t o t a l , p r e t e n d i e n d o u n i r s u s t a n c i a l m e n t e a l a n a c i ó n c o n u n p a r t i d o 
o con u n g r u p o d e p a r t i d o s . H o r a s d e s p u é s d e 
L o d e l d í a L A C E N S U R A , por k - h i t o 
Los ferrocarriles 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
c o n s t i t u i d o e l a c t u a l G o b i e r n o , e l h o m b r e q u e l o p r e s i d e e s t i m u l ó " a t o d o s l o s 
e s p a ñ o l e s , s i n d i s t i n c i ó n d e i d e a s p o l í t i c a s y d e p u e s t o y a e l a r d i m i e n t o de l a 
con t ienda e l e c t o r a l — m u y l e g í t i m o , p e r o q u e d e b e t e r m i n a r c u a n d o l a c o n t i e n d a 
ceSa_a c o o p e r a r e n l a o b r a q u e e l G o b i e r n o t r a t a d e e m p r e n d e r b a j o s u r e s -
p o n s a b i l i d a d e x c l u s i v a " . U n o s e s c u c h a r o n y se p r e s t a r o n a l a c o o p e r a c i ó n ; p e r o 
otros no a d m i t e n d e l a d v e r s a r i o m á s c o o p e r a c i ó n q u e l a de s e r v i d u m b r e : d i s -
t in tas l e y e s , d i s t i n t o t r a t o , d i f e r e n t e s p e s a s y d i f e r e n t e s m e d i d a s , l a c o o p e r a -
fción, en u n a p a l a b r a , q u e m e d i a e n t r e e l s e ñ o r y e l e s c l a v o . , 
A s í l l e g a n l a s c o s a s a u n e s t a d o g r a v í s i m o d e i n c o m p a t i b i l i d a d . E l h e c h o 
es l a m e n t a b l e , y o c u r r e t o d o e l l o e n v í s p e r a s d e e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . E n 
plena é i p o c a e l e c t o r a l , 
s e c o a r t a y se q u i e r e r e d u c i r a l a 
i n a c c i ó n a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s q u e d i s i e n t e n d e l o q u e p i e n s a l a m a y o r í a p a r l a -
m e n t a r i a . L l e g a n a s í l a s c o s a s a u n e s t a d o g r a v í s i m o d e i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e 
dos p o r c i o n e s d e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a í s . E l h e c h o es l a m e n t a b l e , p e r o 
las r e s p o n s a b i l i d a d e s e s t á n b i e n l o c a l i z a d a s . 
T a m b i é n h a f r a c a s a d o 
e l " s t a k h a n o v i s m o " 
Según el "Pravda" ocurren hechos 
"verdaderamente escandalosos" 
El movimiento disminuye y en al-
gunas empresas es tá por com-
pleto paralizado 
P A R I S , 3 0 — E l c o r r e s p o n s a l d e " L e 
T e m p s " en M o s c ú d i c e l o s i g u i e n t e : 
E l m o v i m i e n t o d e l o s " s t a k h a n o v i s -
tas", e m p e z a d o e l a ñ o ú l t i m o c o n t a n t a 
^ene rg í a , a t r a v i e s a d e s d e h a c e m e s e s 
c ier tas d i f i c u l t a d e s d e l a s q u e l a P r e n -
sa se h a c e eco c a d a v e z m á s a l a r m a d a . 
En l a s ú l t i m a s s e m a n a s l o s p e r i ó d i c o s 
^ e c o n ó m i c o s y t é c n i c o s , c o m o I n d o u s -
t r i a l i z a t s i o u " , " E k o n o m i t c h e s k a i a J i z n , 
" T r o u d " , e t c . , h a n d a d o c u e n t a de n u -
merosos ca sos d e m a l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o de l o s " s t a k h a n o v i s t a s " . E s , s i n 
e m b a r g o , e l ó r g a n o c e n t r a l d e l p a r t i d o 
«1 q u e a b r e e l f u e g o c o n t r a l o s " s a b o -
t eado re s " d e l m o v i m i e n t o . 
" E l C o m i t é c e n t r a l d e l p a r t i d o y d e l 
G o b i e r n o h a n t o m a d o t o d a s l a s m e d i d a s 
necesar ias p a r a a s e g u r a r e n e x t e n s i ó n 
y e n p r o f u n d i d a d e l é x i t o d e l m o v i -
m i e n t o " s t a k h a n o v i s t a " , d i c e l a F r a v -
S " , S i n e m b a r g o , s u d e s a r r o l l o se r e -
t a r d a -en e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s y h a s t a 
en a l g u n a s i n d u s t r i a s i n c l u s o se h a p a -
r a l i z ado . L o s c u l p a b l e s s o n l o s ^eíes ae 
empresa y l a s o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s a e i 
P a r t i d o " . 
L a " P r a v d a " c i t a u n a s e r i e d e e j e m -
plos. E n l a i n d u s t r i a de l a s e d a e l n u -
mero d e o b r e r o s " s t a k h a n o v i s t a s " , n o 
fiólo n o a u m e n t a , s i n o q u e d i s m i n u y e . 
En l a i n d u s t r i a t e x t i l e l m o v i m i e n t o se 
d e s a r r o l l a , p e r o h a y q u e h a c e r c o n s t a r , 
« m i s m o t i e m p o , u n a u m e n t o de l o s 
" s t a k h a n o v i s t a s " , q u e n o c u m p l e n l a s 
f o r m a s . E n l a s m i n a s d e c o b r e y u e 
^ r b ó n d e l U r a l se s e ñ a l a n " h e c h o s v e r 
l a d e r a m e n t e e s c a n d a l o s o s " . A l l í se p r o 
cede " a b i e r t a m e n t e a l a l i q u i d a c i ó n d e 
la r e p a r t i c i ó n s t a k h a n o v i s t a d e l t r a b a -
3°" ( s i c ) . D u r a n t e l a m a y o r p a r t e d e 
. la« h o r a s de t r a b a j o l o s o b r e r o s p r o c u -
ran no h a c e r n a d a . P o r o t r a p a r t e a l -
a n o s o b r e r o s q u e s o b r e p a s a n de 2 0 0 a 
^ p o r 1 0 0 l a s n o r m a s fijadas, n o s o n 
^ c o n o c i d o s c o m o " s t a k h a n o v i s t a s " y , e n 
^ m b i o o t r o s , a q u i e n e s se c o n o c e c o m o 
d e p l o r a b l e s t r a b a j a d o r e s , r e c i b e n ese t i -
tu lo 
. . P a r a l a " P r a v d a " t o d o s e s t o s h e c h o s 
*>n i m p u t a b l e s a l a h t o e y t ^ o í g j t ó -
^ a c i ó n d e l t r a b a j o y d e l a P ^ c c i ó n . 
S ^ m u c h a s l a s e m p r e s a s q u e n o v e n 
611 el m o v i m i e n t o " s t a k h a n o v i s t a s i n o 
^ a c a m p a ñ a d e t a n t a s . Se c o n t e n t a n 
11 " o f r e c e r b a n q u e t e s y 
« . e t c . P e r o e l m ^ ' 
i d o a s í n v 
• ' e r t a 
F i e s t a m u s i c a l e s p a ñ o l a 
e n P a r í s 
P A R I S , 3 0 . — O r g a n i z a d o p o r e l C o -
m i t é f r a n c o e a p a f t o l , d e l a A s o c i a c i ó n 
B e n é f i c a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e m a -
d a m e P o i n c a r é , s e h a c e l e b r a d o e s t a 
n o c h e u n a b r i l l a n t e v e l a d a , e n l a c u a l 
h a n s i d o i n t e r p r e t a d a t r e s t o n a d i l l a s d e 
l a é p o c a d e G o y a , d e s c u b i e r t a s p o r e l 
m u s i c ó g r a f o e s p a ñ o l S u b i r á , e i n s t r u -
m e n t a d a s p o r e l m a e s t r o f r a n c é s H e n r y 
C o l l e t , p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d de 
P a r í s , m i e m b r o d e l C o m i t é f r a n c é s - e s -
p a ñ o l y c o r r e s p o n d i e n t e d e l a A c a d e m i a 
de B e l l a s A r t e s d e M a d r i d . 
L a fiesta, e n l a c u a l h a n t o m a d o p a r -
t e R a q u e l M e l l e r y e l p i a n i s t a R i c a r d o 
V i n e t , r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . 
A s i s t i e r o n l a e s p o s a d e l p r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , m a d a m e L e b r u n , e l e m b a -
j a d o r d e E s p a ñ a , s e ñ o r C á r d e n a s y s u 
"esposa, y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
d a d e s f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
31 marzo 1936 
A r t í c u l o s d© c o l a b o r a c i ó n . . . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
L a v i d a e n M a d r i d 
N o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d 
D e p o r t e s 
B o l s a s 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . 
F o l l e t í n 
P a g . 5 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 9 
P á g . 10 
P á g . 11 
12 y 13 
P á g . 13 
P á g . 13 
Lea usted E L D E B A T E 
L a s a c c i o n e s d e A l i c a n t e se h a n h e -
c h o a 8 4 p e s e t a s y a 88 l a s d e l N o r t e , 
q u e d a n d o e n a m b a s p a p e l s i n d i n e r o . 
D e l a m a g n i t u d d e e s t a b a j a d a n i d e a 
l a s c i f r a s s i g u i e n t e s : l a s a c c i o n e s d e l a 
p r i m e r a C o m p a ñ í a c i t a d a se h a c í a n e n 
1929 a 5 6 0 y l a s d e l a s e g u n d a a 6 0 9 . 
T o d a v í a a m e d i a d o s d e d i c i e m b r e d e 
1 9 3 5 se s o s t e n í a n a 168 y 197 , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
N i e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o es n u e v o 
n i s u s c a u s a s s e n c i l l a s , p e r o j a m á s h a 
s i d o m a y o r l a i n d i f e r e n c i a d e l E s t a d o 
a n t e é l c o m o e n e s t o s d í a s n i m á s g r a -
v e l a a m e n a z a de s u d e s p l o m e t o t a l . 
E n p r o p a g a n d a s m á s o m e n o s c o n s c i e n -
t e s se h a q u e r i d o h a c e r d e e s t a c u e s t i ó n 
u n a s i m p l e l u c h a a c e r c a d e a l g u n a s 
E m p r e s a s , c o m o s i e n t o d o e s t o n o se 
j u g a r a a l g o m á s q u e d e t e r m i n a d o s c r i -
t e r i o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
E l f e r r o c a r r i l , c o m o i n s t r u m e n t o d e 
r i q u e z a , es u n e l e m e n t o d e l p a t r i m o n i o 
c o m ú n , c u y a e s t r u c t u r a c o m e r c i a l , sea 
c u a l f u e r e e l r é g i m e n p o s t e r i o r a q u e 
se v e a s o m e t i d o , t i e n e q u e d e f e n d e r 
c u a l q u i e r G o b i e r n o , y t o d o s l o s de E u -
r o p a l o h a n h e c h o a n t e a m e n a z a s q u e 
r e p r e s e n t e n c u a l q u i e r v e n t a j a n o dt?bi-
d a a l s i m p l e p r o g r e s o t é c n i c o . 
, P e r o a d e m á s , i n v e r t i d o e n F e r r o c a -
r r i l e s h a y u n c a p i t a l q u e r e p r e s e n t a l a 
p a r t e m á s i m p o r t a n t e a l a h o r r o n a c i o -
n a l d e s p u é s de l o s v a l o r e s p ú b l i c o s . E n 
c o n j u n t o , b a s t a n t e m á s d e 4 .000 m i l l o -
n e s de p e s e t a s . E s t e p a t r i m o n i o m o b i -
l i a r i o n o es f u e n t e de p r i v i l e g i o de u n o s 
c u a n t o s « b u r g u e s e s » , c o m o p r e d i c a e l 
s i m p l i s m o m a r x i s t a , s i n o u n a p i e z a i n -
d i s p e n s a b l e d e l c r é d i t o n a c i o n a l . 
E l G o b i e r n o c o n o c e y a l a s p e r t u r b a -
c i o n e s q u e l a s i t u a c i ó n a c t u a l p r o d u c e 
e n B a n c o s , c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s , r é -
g i m e n d e f i a n z a s , i n s t i t u c i o n e s b e n é f i -
c a s y e n o t r o s m u c h o s s e c t o r e s . P o r 
e s t o n o p o d e m o s e x p l i c a r n o s , c u a n d o 
o f i c i a l m e n t e se h a b l a d e l f o m e n t o d e l a 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , c ó m o se p u e d e p e r -
m a n e c e r i m p a s i b l e . E l p ú b l i c o , a n t e e l 
s i l e n c i o g u b e r n a m e n t a l , d u d a e n t r e v e r 
c o m p l a c e n c i a o i n c a p a c i d a d . 
Más laicismo 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
se h a c o n s t i t u i d o e n c r u z a d o d e l l a i c i s -
m o . S e g u r o d e q u e e n t r e n o s o t r o s h a y 
m u c h o s e s p a ñ o l e s q u e se c r e e n e s o de 
l a n e u t r a l i d a d , h a d i r i g i d o u n a o r d e n 
s e v e r a a l o s i n s p e c t o r e s de P r i m e r a e n -
s e ñ a n z a . N a d a se d i c e e n e l l a de v i g i -
l a n c i a de l o s p r i n c i p i o s d o l E s t a d o c o n -
t r a e l m a r x i s m o e x t r e m i s t a . L a n e u -
t r a l i d a d n o r e z a p a r a q u i e n e s n o c r e e n 
e n é l ; l a r e p u d i a n c o m o l a m a y o r d e 
l a s h i p o c r e s í a s o c c i d e n t a l e s y h a c e n d e 
l a e s c u e l a u n i n s t r u m e n t o d e p r o p a g a n -
d a p o l í t i c a , fieles a l a s n o r m a s q u e t r a -
z ó L e n í n h a c e m u c h o s a ñ o s e n R u s i a . 
Lea usted E L D E B A T E 
E l s a b e a d ó n d e d i r i g e s u p r o -
p ó s i t o y l o q u e b u s c a c o n é l . Se t r a t a 
s ó l o de e x i g i r e l l a i c i s m o a u n a g r a n 
z o n a e s p a ñ o l a q u e n o p u e d e s e r n i s e r á 
l a i c a p o r q u e p r o f e s a u n a r e l i g i ó n , l a 
de s u s p a d r e s , l a q u e h i z o u n a E s p a ñ a 
g r a n d e y r e s p e t a d a e n e l m u n d o . A l a 
o t r a z o n a , l a q u e p r o f e s a u n a r e l i g i ó n 
n e g a t i v a , l e t i e n e s i n c u i d a d o l a n e u -
t r a l i d a d . L e i n t e r e s a q u e l o s n i ñ o s a p r e n -
d a n e n l a e s c u e l a a l e v a n t a r l o s p u -
ñ o s , a s e n t i r p r e f e r e n c i a p o r l o s c o l o -
r e s r o j o s , a c a n t a r h i m n o s q u e n a d a 
t i e n e n de e s p a ñ o l e s y a o d i a r . . . 
E l m i n i s t r o n o p a r a a h í . Se e n t r e -
t i e n e e n e x p l i c a r c ó m o d e b e n e s t a r 
a d o r n a d a s l a s c l a s e s d e l a s e s c u e l a s p ú -
b l i c a s y p r i v a d a s . Q u i e r e e n t o d a s « u n 
s í m b o l o d e l a R e p ú b l i c a » , e n f o r m a d e 
« e s c u l t u r a u o l e o g r a f í a » , y q u e é s t a s 
s e a n « e s t é t i c a s y s e v e r a s » . N o s a b e m o s 
c u á l es e l l í m i t e de esos s í m b o l o s . U n a 
R e p ú b l i c a p u e d e t e n e r m u c h o s , p o r q u e 
n o es o t r a c o s a q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de u n a n a c i ó n . P e r o m u c h o n o s t e m e -
m o s q u e e n e s a s i m b o l o g í a e n t r e n a 
g u s t o de l o s « c e l o s o s » i n s p e c t o r e s e sa s 
figuras m á s o m e n o s p l á s t i c a s q u e y a 
se h a n i n i c i a d o , u « o l e o g r a f í a s » h a s t a 
de L e n í n y d e D i m i t r o f f . E i n c l u s o q u e , 
e n c o n s o n a n c i a c o n e s t e « a r t e l a i c o » , 
se e s t r u c t u r e u n a i n d u s t r i a de l a s i m -
b o l o g í a e n s e r i e , o b l i g a t o r i a p a r a l a s 
e s c u e l a s o f i c i a l e s y p a r a l a s p r i v a d a s 
c a t ó l i c a s , q u e y a t i e n e n p o r s u p r e m o 
s í m b o l o e l C r u c i f i j o t a n e s p a ñ o l y t a n 
n a c i o n a l . 
Tenía que ocurrir 
1 
L a m a y o r í a n o d i s c u t e : p e r s i g u e 
a l a d v e r s a r i o p o l í t i c o 
Mientras dictamina la anulación de las actas de 
Granada, con cincuenta mil votos de mayoría de de-
rechas, pasa por alto notorios "pucherazos*1 que 
favorecen a las izquierdas 
PRIETO HA DIMITIDO AFIRMANDO Q U E N O PODRIA 
ACEPTAR LO QUE SE VA A HACER 
— ¿ S e va a levantar la señora o quiere que le pase el desayuno? 
E l s e ñ o r P r i e t o h a d i m i t i d o e l c a r -
g o d e p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de 
A c t a s . L o s r e p r e s e n t a n t e s de l a C E D A 
se h a n r e t i r a d o d e f i n i t i v a m e n t e de d i -
c h a C o m i s i ó n . L a m i s m a a c t i t u d h a n 
a d o p t a d o l o s m o n á r q u i c o s . E l r e p r e s e n -
t a n t e a g r a r i o , s e ñ o r C i d , a u n q u e c o n -
f o r m e c o n l a p r o t e s t a , h a e s t i m a d o 
c o n v e n i e n t e q u e q u e d e u n a v o z de d e -
r e c h a e n l a C o m i s i ó n , s i q u i e r a , e n g e -
n e r a l , h a d e l i m i t a r s e a d e c i r s i o n o , 
p o r q u e e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s es-
t i m a i n ú t i l t o d o e s f u e r z o d e c o n v e n -
c i m i e n t o . E l s e ñ o r B a d í a , d e l a L l i g a , 
e s t a b a a u s e n t e de M a d r i d . C l a r o es q u e 
e l r e p r e s e n t a n t e c e n t r i s t a , s e ñ o r C a -
ñ á i s , n o se h a r e t i r a d o — p e s e a q u e l a 
a n u l a c i ó n d e l a s a c t a s d e G r a n a d a a f e c -
t a s i n g u l a r m e n t e ¿ " ^ s t e g r u p o — , p e r o . . . 
h a n p r o s p e r a d o l a s a c t a s d e P o n t e v e -
d r a . 
En torno a la dimisión 
de Prieto 
T a n t a i m p r e s i ó n c o m o e s t a s n o t i c i a s 
p r o d u j o l a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r P r i e t o . 
S u n o t a d i ó l u g a r a t o d a c l a s e de c á -
b a l a s , m á x i m e a l c o n o c e r s e q u e n o f u é 
c o s a d e i m p r e s i ó n d e m o m e n t o , s i n o 
q u e e l e x m i n i s t r o s o c i a l i s t a l l e v ó r e -
HITLER HA OBTENIDO EL 98J POR 100 DE LOS VOTOS 
Acudió a las urnas muy cerca del 99 por 100 del censo. Los alemanes de 
Francia y Austria votaron en ciudades de la frontera. En España, como 
en otros países, se instalaron los colegios electorales en barcos, que se 
alejaron de la costa durante la votación 
M A D R I D . — L a s s a c r a m e n t a l e s p r o t e s -
t a n c o n t r a l a d e c i s i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o . — P l a n d e o b r a s de los C a n a -
les d e l L o z o y a . - R e c e p c i ó n d e d o n 
R u f i n o B l a n c o en l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a ( p a g i -
n a s 5 y 7 ) . 
P R O V I N C I A S . - L a s e q u í a e n l a h u e r -
t a m u r c i a n a a u m e n t a l a c r i s i s de t r á -
b a l o — S e s e n t a a s e n t a m i e n t o s e n u n a 
f i n c a de S a l a m a n c a . - R e u n i o n de a u -
t o r i d a d e s , p a t r o n o s y o b r e r o s p a r a 
r e s o l v e r e l p a r o e n Z a r a g o z a ; l o s B a n -
SS d a r á n f a c i l i d a d e s . - C i n c o h . i d o s 
e n u n a c c i d e n t e d e " a u t o " e n E l F e - | 
r r o L - P i Y S u ñ e r d i m i t e ~ r g o f -
r e c t i v o e n l a E s q u e r r a ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . ^ t ^ ^ ^ Á l 
A l e m a n i a H í t l e r h a o b t e n i d o el 9 8 7 
ñ o r 100 de los v o t o s y h a v o t a d o c a s i 
ei 99 p o r 100 d e l c e n s o . — H o y se es-
i r á n l a s o p o s i c i o n e s a l e m a - i 
i g _ _ j i v a n z a n r a p i d a -
p á g » . 1, 4 y ^ 
E s e g r i t o de a l a r m a d e l « P r a v d a » 
a c e r c a d e l f r a c a s o d e l l l a m a d o m o v i -
m i e n t o « s t a k h a n o v i s t a » es i n t e r e s a n t e , 
p e r o n o p u e d e s o r p r e n d e r . O t r o s i m p u l - j 
sos p a r e c i d o s r e c i b i ó e l o b r e r o r u s o , q u e ] 
n i c o n t o d o e l a p o y o q u e d a u n a p r o -
p a g a n d a b i e n o r g a n i z a d a y e l r e f u e r z o ] 
de u n c ó d i g o b r u t a l y u n a p o l i c í a m á s , 
b r u t a l t o d a v í a q u e e l c ó d i g o a y u d a d a , , 
a d e m á s , p o r l a s « b r i g a d a s de c h o q u e » | 
d e l a r e c l u t a j u v e n i l l o g r a r o n v i v i r m á s ] 
d e u n a s s e m a n a s . A v e c e s c u a n d o e r a , 
p a r a s a l v a r u n a c o s e c h a t e n í a n é x i t o 
p o r q u e u n a r e c o l e c c i ó n se a c a b a b a e n , 
p o c o t i e m p o . E l « s t a k h a n o v i s m o » e x i g í a j 
m u c h o m á s y a l c a b o de m u y p o c o s 
m e s e s se d e s h a c e . 
N o p r e t e n d e m o s d i s c u t i r a q u í l a v e -
r a c i d a d d e l o s i n f o r m e s r u s o s y l o s 
« r e c o r d s » u n t a n t o i n v e r o s í m i l e s — n a d i e 
l o s h a a n a l i z a d o m á s i m p l a c a b l e m e n t e 
q u e l o s p r o p i o s o b r e r o s d e o c c i d e n t e — 
t r a s m i t i d o s p o r l a p r o p a g a n d a s o v i é t i -
c a . L o q u e p r e t e n d e m o s m o s t r a r es q u e 
n o b a s t a n e c e s i t a r u n c a b a l l o — e s e f u é 
e l o r i g e n d e l e s f u e r z o de S t a k h a n o f — 
p a r a c o n s e g u i r l a e s c r u p u l o s i d a d , l a 
h o n r a d e z p r o f e s i o n a l , e l s e n t i m i e n t o d e l 
d e b e r q u e r e q u i e r e m a n t e n e r c o n c o n s -
t a n c i a l a t e n s i ó n de e s p í r i t u e x i g i d a p o r 
e l « s t a k h a n o v i s m o . . . y p o r l a s i t u a c i ó n 
d e R u s i a . 
C i e r t o , r ^ n a n c í a l i -
c i t a e? t o „ l a 
de"1 
B E R L I N , 3 0 . — H e a q u í l o s r e s u l t a d o s 
d e l p l e b i s c i t o c e l e b r a d o a y e r : 
H a b i t a n t e s c o n d e r e c h o a 
v o t o 45 4 2 8 . 6 4 1 
N ú m e r o d e v o t a n t e s 4 4 . 9 5 2 . 4 7 6 
A f a v o r d e H í t l e r 4 4 . 4 0 9 . 5 2 2 
E n c o n t r a 5 4 2 . 9 5 4 
H a v o t a d o e l 98 ,95 p o r 1 0 0 d e l c e n s o . ] 
E n f a v o r d e l c a n c i l l e r h a e m i t i d o s u - j 
f r a g i o e l 98 ,79 p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e l o s 
v o t a n t e s . 
• •• « 
B E R L I N , 3 0 . — L a s n o t i c i a s q u e se r e -
c i b e n de t o d o e l p a í s a c e r c a d e l d e s a r r o -
l l o d e l a s e l e c c i o n e s , d i c e n q u e é s t a s se 
h a n l l e v a d o a c a b o e n t o d a l a n a c i ó n 
c o n a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . 
B a s t a n t e a n t e s d e l a h o r a a n u n c i a d a 
p a r a l a a p e r t u r a d e l o s c o l e g i o s e l e c t o -
r a l e s , e l p ú b l i c o f o r m a b a y a l a r g a s c o -
l a s . 
E n e l c a m p o , l a s o p e r a c i o n e s de l a 
e m i s i ó n d e l v o t o h a b í a n t e r m i n a d o a 
l a s d o c e de l a m a ñ a n a , y a d i c h a h o r a 
e n l a m a y o r p a r t e de l a s c i u d a d e s h a -
b í a n e m i t i d o e l s u f r a g i o m á s d e l 5 0 p o r 
1 0 0 de l o s e l e c t o r e s . 
E n l a c i u d a d f r o n t e r i z a d e P a s s a u , l a 
j o r n a d a e l e c t o r a l h a s i d o c a r a c t e r i z a -
d a p o r l a l l e g a d a de 3 .600 a l e m a n e s p r o -
c e d e n t e s de A u s t r i a . 
L o s v i a j e r o s f u e r o n r e c i b i d o s p o r u n a 
m u c h e d u m b r e i n m e n s a y c o n b a n d a s de 
m ú s i c a . 
E n e l S a r r e , l a j o m a d a h a t e n i d o u n 
s i g n i f i c a d o e s p e c i a l , y a q u e d e s d e ha, 
c e d i e c i s i e t e a ñ o s es l a p r i m e r a v e z q u e 
l a p o b l a c i ó n s a r r e n s e h a p a r t i c i p a d o de 
n u e v o e n u n a v o t a c i ó n p a r a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n p o p u l a r a l e m a n a . 
D e s d e p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a , l a 
p o b l a c i ó n f u é l l a m a d a a l a s u r n a s p o r 
m e d i o d e d i s p a r o s d e c o h e t e a . 
S e g u i d a m e n t e , l a s d i s t i n t a s b a n d a s 
d e m ú s i c a d e l p a r t i d o r e c o r r i e r o n ' a s 
c a l l e s d a n d o c o n c i e r t o s . 
A n t e s de l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , l a s 
c o l a s e r a n y a m u y g r a n d e s a l a s p u e r -
t a s de l o s c o l e g i o s , p u e s t o d o s s e n t í a n 
e l m i s m o deseo de v o t a r e l p r i m e r o e n ! 
f a v o r d e l « f ú h r e r » 
A l a s d o c e y m e d í a , e l d i r i g i b l e « H i n - ! 
d e n b u r g » a p a r e c e s o b r e l a c a p i t a l , se - : 
g u i d o a p o c a d i s t a n c i a p o r e l « G f a f C 
Z e p p e l i n » . A m b o s d i r i g i b l e s a r r o j a n p a -
r a c a í d a s c o n l a r g a s b a n d e r a s c o n l a 
* m v ' * "•. * * m * w * m n m i 
El presente número de 
E L D E B A T E 
c r u z g a m a d a y m a n i f i e s t o s d e p r o p a -
g a n d a . 
L o s h a b i t a n t e s de B e r l í n f u e r o n d e s -
p e r t a d o s t a m b i é n m u y p r o n t o p o r b a n -
d a s de m ú s i c a q u e r e c o r r e n leía d i s t i n -
t a s c a l l e s , l a s c u a l e s a p a r e c e n e n g a l a -
n a d a s . 
Hítler votó en Postdam 
L a e m i s i ó n d e l v o t o se h a l l e v a d o a 
c a b o d e n t r o d e l a m a y o r t r a n q u i l i d a d 
y o r d e n . E n u n c u a r t o d e h o r a , e l n ú -
m e r o d e e l e c t o r e s q u e e m i t í a n e l s u f r a -
g i o e r a de t r e i n t a a p r o x i m a d a m e n t e . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e s u r e g r e -
so d e C o l o n i a , e l « f ü h r e r » se d i r i g i ó a l 
c o l e g i o e l e c t o r a l d e l a e s t a c i ó n de P o t s -
d a m , d o n d e v o t ó . A l m i s m o t i e m p o q u e 
é l v o t a r o n , e n e l m i s m o c o l e g i o , e l m i -
n i s t r o d e l R e i c h , d o c t o r F r a n c k , y e l 
j e f e de P r e n s a d e l R e i c h , d o c t o r D i e -
t r i c h . 
L a s p e r s o n a s q u e se e n c o n t r a b a n a 
b o r d o d e l o s d i r i g i b l e s « G r a f f Z e p p e l i n » 
y « H i n d e n b u r g » v o t a r o n , p o r p r i m e r a 
v e z , d u r a n t e u n v u e l o . E n l o s d i r i g i b l e s 
se h a b í a m o n t a d o u n a c a b i n a c o n e l 
n o m b r e d e « C o l e g i o e l e c t o r a l a b o r d o 
d e l d i r i g i b l e « L . Z . 1 2 9 » ( H i n d e n b u r g ) . 
C u a n d o e l a v i ó n v o l a b a s o b r e A q u i s -
g r á n c o m e n z ó l a v o t a c i ó n , q u e d u r ó es-
c a s a m e n t e m e d í a h o r a . 
En el campo 
B E R L I N , 3 0 . — E l r e s u l t a d o p r o v i s i o -
n a l d e l p l e b i s c i t o e n e l c a m p o d e m u e s -
t r a q u e l o s c a m p e s i n o s a l e m a n e s se 
a g r u p a n t r a s e l « f ü h r e r » . A s í , p o r e j e m -
p l o , e n l o s p u e b l o s s i t u a d o s e n l a z o -
n a r e n a n a d e s m i l i t a r i z a d a h a s t a h a c e 
p o c o , e l p u e b l o h a v o t a d o c a s i s i n e x -
c e p c i ó n e n u n 1 0 0 p o r 1 0 0 a f a v o r de 
H í t l e r . 
T a m b i é n e n l a s d e m á s p r o v i n c i a s d e l 
R e i c h . 20 .994 p u e b l o s h a n v o t a d o e n u n 
1 0 0 p o r 1 0 0 a f a v o r d e l « f ü h r e r » . E n l o a 
d e m á s , e l r e s u l t a d o fluctúa a p r o x i m a d a -
m e n t e a l r e d e d o r d e l 99 ,2 p o r 100 . 
Los alemanes en el ex-
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e Q U I N C E C E N T I M O : 
z a d o , a q u i e n e s s i s t e m á t i c a m e n t e se h a 
p r i v a d o d e l a s n o c i o n e s e s p i r i t u a l e s y 
m o r a l e s , ú n i c a s c a p a c e s d e e d i f i c a r u n a . 
c o n c i e n c i a p r o f e s i o n a l y u n c o n c e p t o 
d e l o s d e b e r e s s o c i a l e s , s ó l i d o y d u r a - ) 
d e r o ? ¿ C r e e n q u e p o d í a e s p e r a r m e j o r 
t r a t o e l E s t a d o q u e e l p a t r o n o , l a a u - | 
t o r i d a d a c t u a l q u e l a a n t e r i o r , u n a v e z ] 
r o t a p o r n e c e s i d a d e s r e v o l u c i o n a r i a s i a j 
n e c e s a r i a d i s c i p l i n a ? 
C l a r o q u e n o . R u s i a se a f a n a a h o r a | 
p o r r e e d i f i c a r , p o r l e v a n t a r de n u e v o ¡ 
e sos d e b e r e s f a m i l i a r e s , p a t r i ó t i c o s y 
s o c i a l e s q u e d e s t r u y ó e l c o m u n i s m o , 
p o r q u e s o s t e n í a n u n a s o c i e d a d y u n E s - j 
t a d o q u e n o e r a n l o s s u y o s . H a c e t i e m - | 
p o o'1 "^os a e s a c a m p a ñ a . . . L a 
ria, l a í t í n t i c i » e n l a r e -
• a d e m á s , 
n u e d e T ' 
tranjero 
B E R L I N , 3 0 . — L o s a l e m a n e s r e s i d e n -
t e s e n e l e x t r a n j e r o h a n p a r t i c i p a d o c o n 
e n t u s i a s m o e n e l p l e b i s c i t o . 
D e t o d a s l a s p a r t e s d e l m u n d o se r e -
c i b e n n o t i c i a s d a n d o c u e n t a d e l s e n t i -
m i e n t o u n á n i m e d e l o s a l e m a n e s r e s i -
d e n t e s e n e l e x t r a n j e r o . E n l o s l u g a r e s 
d o n d e n o h a n p o d i d o v o t a r , se h a n c u r -
s a d o t e l e g r a m a s e x p r e s a n d o l a fidelidad 
a l a m a d r e p a t r i a . L o s a l e m a n e s de 
M o s c ú n o h a n p o d i d o v o t a r p o r q u e e i 
s e r v i c i o d e n a v e g a c i ó n c o n L e n i n g r a d o 
n o h a s i d o i n a u g u r a d o . 
T o d o s l o s a l e m a n e s r e s i d e n t e s en 
M a n c h u r i a se c o n g r e g a r o n e n u n v a p o r , 
v o t a n d o e n s u t o t a l i d a d p o r e l « f ú h r e r » . 
I g u a l m e n t e h a s u c e d i d o en G r e c i a y 
p a í s e s v e c i n o s . L o s r e s i d e n t e s e n C h e -
c o s l o v a q u i a m a r c h a r o n a l o t r o l a d o de 
l a f r o n t e r a , d o n d e e m i t i e r o n e l s u f r a g i o . 
E n t o d a s l a s p a r t e s d e l m u n d o l o s 
a l e m a n e s se h a n t r a s l a d a d o s a d i s t i n t o s 
l u g a r e s , e n b a r c o , a n d a n d o , e n f e r r o c a -
r r i l , p a r a c u m p l i r c o n s u d e b e r . 
L a c o l o n i a a l e m a n a ^ d e P a r í a m a r c h ó 
a S a r r e b r u c k e n , d o n d e v o t a r o n a f a v o r 
d e H í t l e r . E n e l c u r s o de l a m a ñ a n a 
l l e g a r o n e n a v i ó n 26 a l e m a n e s p r o c e -
d e n t e s de P a r í s , q u e t a m b i é n e m i t i e r o n 
s u s u f r a g i o . 
D e R o m a y de o t r o s l u g a r e s t a m b i é n 
se h a n t r a s l a d a d o a A l e m a n i a v a r i o s 
c e n t e n a r e s d e e l e c t o r e s q u e , c u m p l i d o 
s u d e b e r , r e g r e s a r o n a l l u g a r de « u r e -
s i d e n c i a . 
L o s a v ú v o t a r o n e n e l 
" * c a s e n e l " V o n 
: e n e l « I b e r i a » , 
u n m i e m b r o s d e l a c o l o n i a a l e m a n a d e 
S a n S e b a s t i á n m a r c h a r o n a y e r , a p r i -
m e r a h o r a , a P a s a j e s p a r a e m b a r c a r e n 
e l v a p o r " E i f e r " , de l a m i s m a naciona-
l i d a d , s u r t o e n a q u e l p u e r t o . U n a v e z a 
b o r d o , e l b u q u e s a l i ó a a l t a m a r y f u e -
r a d e l a s a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s e s p a ñ o -
l a s , l o s a l e m a n e s e m i t i e r o n s u v o t o p a r a 
l a s e l e c c i o n e s q u e a y e r s e c e l e b r a r o n e n 
A l e m a n i a . A l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a e l " E i f e r " v o l v i ó a l p u e r t o d e P a -
s a j e s . 
* * « 
C A R T A G E N A , 3 0 . r - C o n m o t i v o d e l 
p l e s b i s c i t o a l e m á n , a y e r t a r d e e m b a r c a -
r o n e n e l v a p o r a l e m á n " L i s b o a " l o s 
m i e m b r o s d e l a c o l o n i a a l e m a n a r e s i -
d e n t e s e n C a r t a g e n a , M u r c i a y A l i c a n -
t e , p r e s i d i d a p o r e l c ó n s u l d o n E n r i q u e 
F r i c k e . Z a r p ó e l b a r c o a a l t a m a r y 
f u e r a d e l a s a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s se 
v e r i f i c ó l a v o t a c i ó n . E l r e s u l t a d o f u é 
d e 5 9 v o t o s e n f a v o r y 2 e n c o n t r a , l o 
q u e s e c o m u n i c ó p o r " r a d i o " a A l e -
m a n í a . D e s p u é s r e g r e s ó e l b u q u e a l 
p u e r t o . 
Manifestaciones en Berlín 
B E R L I N , 3 0 . — A p r i m e r a h o r a d e l a 
t a r d e c o m e n z a r o n a c o n g r e g a r s e m i l l a -
r e s de p e r s o n a s e n l a W i l h e l m p l a t z p a r a 
a c l a m a r a l « f ü h r e r » y e x p o n e r l e s u fi-
d e l i d a d . 
U n a v e z t e r m i n a d a l a v o t a c i ó n l a 
m u c h e d u m b r e a l l í c o n g r e g a d a c r e c i ó 
p o r m i n u t o s y p o r e l l o f u é p r e c i s o l l e -
v a r l a c i r c u l a c i ó n p o r o t r o s l u g a r e s , 
y a q u e t o d a s l a s c a l l e s q u e d a n a d i -
c h a p l a z a e s t a b a n a b a r r o t a d a s d e p ú -
b l i c o . 
E l « f ü h r e r » t u v o q u e a s o m a r s e r e p e -
t i d a s v e c e s a l b a l c ó n p a r a c o n t e s t a r 
a l a s a c l a m a c i o n e s de q u e e r a o b j e t o . 
A l s a l i r a l b a l c ó n , u n a d e l a s v e c e s 
a c o m p a ñ a d o p o r t o d í s sus c o l a b o r a d o -
r e s , e l « f ü h r e r » f u é o v a c i o n a d o e n t u -
s i á s t i c a m e n t e . 
E n l a p l a z a se h a n c o l o c a d o p o t e n -
t e s a l t a v o c e s q u e d a n c u e n t a d e l o s 
r e s u l t a d o s de l a v o t a c i ó n , a m e d i d a q u e 
se v a n c o n o c i e n d o . 
A l c o n o c e r l o s r e s u l t a d o s d e l p l e b i s -
c i t o , r e s u l t a d o s q u e d e m u e s t r a n q u e e l 
« f ü h r e r » h a o b t e n i d o u n a v i c t o r i a ú n i -
c a e n l a h i s t o r i a , e l c a n c i l l e r r e c i b i ó 
e n l a C a n c U l e r í a a l o s m i e m b r o s d i r e c -
t i v o s de l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l , q u e l e 
f u e r o n p r e s e n t a d o s p o r e l m i n i s t r o se-
ñ o r G o e b b e l s . 
E s t o s d i r e c t i v o s h a n t r a b a j a d o d u -
r a n t e t r e s s e m a n a s s i n d e s c a n s o , d u r -
m i e n d o e sca sa s h o r a s d i a r i a s p a r a o b -
t e n e r s e m e j a n t e m a n i f e s t a c i ó n de e n t u -
s i a s m o y fidelidad de t o d a l a n a c i ó n 
h a c i a e l « f ü h r e r » . 
E l c a n c i l l e r H í t l e r s a l u d ó a c a d a u n o 
d e e l l o s , e s t r e c h á n d o l e s l a s m a n o y e x -
p r e s á n d o l e s s u a g r a d e c i m i e n t o p o r l a 
g r a n d i o s a v i c t o r i a q u e h a n o b t e n i d o , 
a b r i e n d o l o s ofos a l p u e b l o p o r s u l a -
b o r . / 
* * * 
E l p u ^ l o a l e m á n h a s u p e r a d o a t o -
d o s l o * q u e e x i s t e n y h a n e x i s t i d o e n 
s u a d h e s i ó n a u n r é g i m e n d e t e r m i n a d o 
v en s u c o n c i e n c i a c i u d a d a n a p o r q u e 
h a n d e p a s a r m u c h o s a ñ o s a n t e s d e q u e 
se e f e c t ú e u n a v o t a c i ó n a l a q u e a c u d a 
e l 98 p o r 1 0 0 d e l c e n s o y m á s t i e m p o 
t o d a v í a h a s t a q u e c a s i e l 9 9 p o r 1 0 0 d e 
l o s v o t a n t e s se p r o n u n c i e p o r u n a p o -
l í t i c a d e t e r m i n a d a . E l e s p e c t á c u l o es 
ú n i c o y , d e s d e l u e g o , n o se h u b i e r a o b -
t e n i d o s i n l a e n t r a d a d e l a s t r o p a s a l e -
m a n a s e n l a z o n a d e l R h i n y IB n e -
n a z a l a t e n t e de l a s c o n t r a p r ' nes 
d e l o s l o c a r n i a n o s . 
d a c t a d a l a n o t a a n t e s de r e u n i r a la 
C o m i s i ó n . N o f u é u n g e s t o i m p r e m e d i -
t a d o , s i n o r e f l e j o , s i n d u d a , d e l d i s g u ; 
t o q u e a é l , c o m o a o t r a s p e r s o n a l i d 
des m i n i s t e r i a l e s , p r o d u c e e l a f á n i n s a c . ..-
b l e d e d e m o l e r l o q u e l a s u r f i á s d i e r o n . E ' . 
e x m i n i s t r o s o c i a l i s t a se, h a m o s t r a d o c o n -
f o r m e c o n l a a n u l a c i ó n de l a s a c t a s ci 
G r a n a d a , p e r o n o p í e v é l a m i s m a c o n -
f o r m i d a d p a r a d i c t á m e n e s s u c e s i v o s . 
¿ S u p o n e q u e v a a s e g u i r e l d e s m o c h e ? 
¿ A c u á l s e r e f i e r e ? ¿ A p o s i b l e s a n u -
l a c i o n e s o a l g u n a c o n v a ü d a c i ó n , c o m o 
l a de L a C o r u ñ a , q u e p a r e c í a u n s a i -
c a s m o d e s p u é s d e l a o c u r r i d o c o n Q r a -
n a d a ? 
H a b í a q u i e n e n l a z a b a l a a c t i t u d d e l 
s e ñ o r P r i e t o c o n o t r o s p r o b l e m a s p o -
l í t i c o s a l m a r g e n d e l a d i s c u s i ó n d e a c -
t a s y , d e m o d o e s p e c i a l , c o n e l p l e i t o 
i n t e r n o d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a , q u e se 
v e n t i l a r á e n j u n i o , e n f e c h a a p a r t i r 
d e l a c u a l s e p r e s u p o n e q u e n a d a l e 
q u e d a r á q u e h a c e r a l s e ñ o r P r i e t o d e n -
t r o d e l p a r t i d o e n q u e h a m i l i t a d o . 
L a C o m i s i ó n d e A c t a s n o h a n o m b r a -
do a ú n p r e s i d e n t e . P o r e l c o n t r a r i o , h a 
d e s i g n a d o u n a D e l e g a c i ó n p a r a q u e v" 
s i t e a l s e ñ o r P r i e t o y l e h a g a d e s i f i 
d e s u a c t i t u d . A n t e l o p r e m e d i t a d r 
a c t o , p a r e c e q u e e l e s f u e r z o r e s u l t a r á 
b a l d í o , a u n q u e s e a g r a d e z c a 
s i a . E l s e ñ o r P r i e t o n o a s i s t i ó a l a r e -
u n i ó n d e l a C o m i s i ó n , n i e n c 
de v o c a l , c a r g o d e l q u e n r ha d i -
p e r o e n t i e n d e q u e p a r a a l g o c 
s u p l e n t e s . 
H o y se r e ú n e l a m i n 
N o se s a b e s i p a r a t r a t a r c 
e s t a d i m i s i ó n o s i p a r a s e g v 
s i ó n s o b r e l a C o m i s i ó n d e A 
s i ó n q u e h a p o d i d o s e r c a m 
r i a de l o a c a e c i d o . 
Hoy se reúne 
( C o n t i n ú a e s t a i n f o n r 
p l a n 
^ u a r t ? 
R e s p e c t o a l a a c t i t u d <ie 1 
l o s c o m e n t a r i o s n o cesa ru : ' . en 
t a r d e . L o s d i p u t a d o s s 
s i l a r e t i r a d a d e l a O o i ^ i i s i ó n 
a n u n c i o , u n p r e c e d e n t e i n m e d i i 
retirada del Parlamento, a l tá\. 
r a n t e l o s d e b a t e s de a c t a s ; p e r o tb . . o y , 
e n l a r e u n i ó n q u e l a m i n o r í a c e l e b r a r á 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r G i l R o -
b l e s , c u a n d o se a d o p t a r á u n a d e c i s i ó n . 
E s t a r e u n i ó n v e r s a r á t a m b i é n , q u i z á , 
s o b r e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , t e m a 
q u e h a s i d o o b j e t o y a de u n a d e c l a r a -
c i ó n d e p r i n c i p i o . 
L a s i z q u i e r d a s t e n í a n i n t e r é s e n c o n -
s i d e r a r i n j u s t i f i c a d a l a p r o t e s t a d e l a s 
d e r e c h a s . S u a r g u m e n t o es é s t e : ¿ C a b " 
p r o t e s t a r d e l a p r i m e r a a n u l a c i ó n d e 
l a s a c t a s d e u n a c i r c u n s c r i p c i ó n ? ¿ N o 
se h a n a p r o b a d o C i u d a d R e a l y T o l e d o ' 
¿ H e m o s a t e n d i d o a l de seo d e e s t u d i a r 
l a s u n a a u n a ? 
Dos medidas diferentes 
N o se t r a t a d e q u e s e a o n o l a ' 
m e r a , c o n t e s t a n l o s v o c a l e s d e d e r e -
c h a , s i n o d e q u e n o h a y a u n m i s m o c r i -
t e r i o p a r a l o s c a s o s d e t r i u n f o d ' d e r e -
c h a s q u e p a r a l o s d e t r i u n f * -
q u i e r d a s . S e t r a t a d e q u e s r 
n a d o e l g r a n t r a s t r u e q u e 
C á c e r e s , q u e d e s f i g u r ó e l r e s u l t a d o d a -
l a e l e c c i ó n d e m a n e r a m e n s i r a b i e y c o -
r r e g i b l e , y d e q u e Se h a y a a 
c a m b i o , l a e l e c c i ó n d e G r a n -
se d i ó u n a m a y o r í a d e ¡ 5 0 . 0 0 0 v o t o s ! 
U n a m e d i d a c u a n d o e l p u c h e r a z o , c o m o 
e n C á c e r e s , a u n q u e c l a r o y p a t e n t e , b e -
n e f i c i a ; o t r a , c u a n d o a u n q u e s ó l o e x i s -
t a p r e s u n c i ó n , p e r j u d i c a . 
Para los portelistas, me-
4 dida de favor 
L a m e d i d a " b e n é v o l a n o s ó l o s e a p l i c a 
a l a s i z q u i e r d a s . E l c e n t r o se b e n e f i c r 
t a m b i é n a c o s t a de n o se s a b e q u é . P r u e -
b a s y m á s p r u e b a s se h a n a m o n t o n a i 
s o b r e los p u c h e r a z o s d e l d i s t r i t o d e L . 
l í n . C e r t i f i c a c i o n e s , d e c l a r a c i o n e s de 
a u t o r i d a d e s y a g e n t e s , ¡ t o d o ! S i n e m -
b a r g o , e l s e ñ o r P ó r t e l a , p o r g r a c i a de 
l a C o m i s i ó n , v a a s e r d i p u t a d o . E l s e ñ o r 
J a é n , d i p u t a d o d e i z q u i e r d a s p o r C ó r d * -
h a , d e c í a h a c e d í a s q u e h a b í a e s t u ^ : 
e l e x p e d i e n t e y q u e e r a a l g o i n c o n c 
b l e q u e n o e s t a b a d i s p u e s t o a q u e p r o s -
p e r a r a c o n s u s i l e n c i o . E s d e s u p o n e r 
q u e i m p u g n e e l d i c t a m e n . 
L a C o m i s i ó n t i e n e u n a m a r c a d a p r e -
d i l e c c i ó n " c e n t r i s t a " e n l o s s i t i o s e n q u ^ í 
e l c e n t r o n o se a l i ó c o n l a s d e r e c h a s . A s i 
p r e s t a o í d o s c o m p l a c i e n t e s a l s e ñ o r A l * 
v a r e z M e n d i z á b a l c u a n d o i m p u g n a C u e n -
c a c o n a r g u m e n t o s q u e los c a n d i d a t o s d e 
i z q u i e r d a n o l o g r a r o n c o n c e b i r . E l s e ñ o r 
A l v a r e z M e n d i z á b a l , q u e s e p r o c l a m a b a 
y a d i p u t a d o p o r C u e n c a d í a s an t e s^ -da 
l a s e l e c c i o n e s y m a n e j a b a e l g o b e r n a d o r , 
c o m o e l s e ñ o r V i l l a l o b o s v o l c a b a e l p r e -
s u p u e s t o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l l e v a n -
d o m á q u i n a s d e c o s e r a l o s c o l e g i o s de 
n i ñ o s de S a l a m a n c a . P u e s h a y q u i e n 
c o n c e d e a l g u n a p « D b a b í l í d a d a q u e e l e l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a r e s u l t a ^ 
p o r j u e g o s n u m é r i c o s y de i n c a p a c i d a d e s , 
d i e s t r a m e n t e m a n e j a d o s p o r l a C o m i s i ó i ! 
d i p u t a d o p o r S a l a m a n c a . 
Fuerte ^ 
Estas d o s m e d i d a s d 
e l a r g u m e n t o c a p i t a l e i 
r e p r e s e n t a n t e s d e dere< 
c i a l p o r e l p o n e n t e , s e ñ -
n á n d e z , c o n t r a l a a m r 
t a s d e G r a n a d ^ . D i s c u ' 
t e d e i z q u i e f u a s , s e ñ e 
c u a n d o e l s á b a d o se ? 
v e r s o r e c o n o c i ó qu*" 
t i e m p o d e c s t 
F u i- ' 
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^ncs , do c o n v i c c i o n e s c a z m o n t e l o s s e ñ o r e s V i l l a l o n ^ a y S e - r e c t i v a d e l g r u p o p a r l a m e n t a r i o s o c i a - c a n e n l a m i s m a f o r m a q u e e n l a a a c t a s 
l í o s . H i z o v e r e l e x r r a n o S ú ñ e r . K l s e ñ o r G i m é n e z F e r - l i s t a , 
i l t u r a q u e d u r a n t e l oa o i w l f l g l ú z o v e r q u e l a a n u l a c i ó n a n - p o t a 
r u a t r o c i e n t a s s e c c i o - t i j u r í d i c a es a n t i d e m o c r á t i c a y se a p r o - ; 
• m i a r o n p r o t e s t a s , q u e l ú e - x i m a a u n a t e n d e n c i a f a s c i s t a . <rAl d i m i t i r , c o m o l o h a g o e n e s t e I n s -
l l e g a d o t r e s a c t a s d e p r e - 1 L a s d e r e c h a s a n u n c i a n s u r e t i r a d a ; t a n t o , l a p r e s i d e n c i a d e l a C o m i s i ó n d e 
'as do s i m p l e r e f e r e n c i a q u e p e r o e l s e ñ o r P r i e t o les r u e g a q u e es- A c t a s , q u i e r o p r i m e r a m e n t e c o n s i g n a r 
n r e d u c i d o n ú m e r o do p u e - p e r ó n , p o r q u e t i e n e q u e h a c e r l e s u n a s m i g r a t i t u d a l a m a y o r í a d e l a C o -
o t a l . l a s p r o t e s t a s , a u n d á n - m a n i f r s t o ^ i o n e s . E s p e r a n , e n e f e c t o , y i m i s i ó n p o r s u i n i c i a t i v a p a r a q u e y o 
p o r b u e n a s , a f e c t a r í a n a u n f 1 s e ñ o r P r i e t o d a l e c t u r a a l a n o t a , ¡ o c u p a r a e s t e c a r g o , y a l a s m i n o r í a s . 
acido d e v o t o s , d e m o d o q u e q u e l l e v a b a p r e p a r a d a , s o b r e s u d i m i - p o r h a b e r a c e p t a d o s i n r e p a r o s m í n o m -
e p e n s a r s e e n h a c e r d e s a p a r e - s i ó n . I b r e . A s i m i s m o , d e c l a r o q u e m í d i m i s i ó n 
m a y o r í a q u e l l e g a a l o s c i n - i I n m i P n n p H í J 1 1 0 s u P o n e d i s c o n f o r m i d a d a l g u n a c o n 
u u q u e i j u c u c i i 0 3 a c u e r d o s h a s t a a h o r a a d o p t a d o s , c u -
d i c t á m e n e s l l e v a n 
m i l . 
v i n o o l p a r a n g ó n c o n l o - d e C á c e - l o s d í c t a m e n o s l l e v a n mí f i r m a y a 
Q u e d a n p e n d i e n t e s l a s a c t a s d e C u e n - c u y a d e f e n s a , s i es n e c e s a r i o , q u e d o oblí-
d a s p o r u ~ n o r m i l e s d e v o t o s y es p a - laSf de 0fren-Se; ^ s f l a m a n c a y ^ a d o e n e l s a l ó n de s e s i o n e s . D i m i t o s o -
a a s p o r uno.^i muo .s cu voioaK.y ea jki A l b a c . c t e e n t r e o t r a s . Q u e d a n p o r r e - i a m p n t e ñ o r el t e m o r de eme no n u e -
re que se c a m b i a r o n e n la c a j a do ^ v e r t a m b a n i n c h r i u r t A i i r lp (wtttnrtn*^ / * p o r ei l e m o r oe q u e no p u e 
'rrtitnPi/STi n r t f l í . n n p r p n r M P n t n h T n s,01ver t a m D ' e n l0* p u e s t o s ele m i n o i í a s da s e r t a n a b s o l u t a m i c o n f o r m i d a d en 
) f m i l ^ d e M u r r i a t P * * 1 ™ 1 * ' E l • s e ñ o r « e r r a - a l g ú n d i c t a m e n de l o s a u n n o e m i t í d o 8 
^s m d e s m;us. E n G r a n a d a n o h a > n o S u f ¡ r r h a r a z o n a d o c o n a c o p i o de R O S p e c h a n d o q u e ^ c o n v i c c i o n e s 
. aás p a r a a f . r m a c . o n e s t e r m i n a n t e s í ] a t o s y d o c u r n e n t o , ( r ó m o se h * b u r - d i s c r e p a n t e s llegan a s e r t a n p r o f u n -
c o m o l a s q u e s ^ n t a la C o m i s i ó n ; e n l a d o e l g i l f r a g i o > d a n d o i n d e b i d a m e n t e ' d a s q u e me i m p i d a n s o s t e n e r c o n m i 
C a c e r e s e x i s t e n y c a b e u n a c o n f r o n t a . r e p r o s o n t a c i ó n a c e n t r i s t a s y n o a l a ' f i r m a y con m í p a l a b r a lo q u e a e l l a s 
• o n s e n c i l l i s . m a con l a s a c t a s de l a C E D A . 'se o p o n g a , a b a n d o n o e s t e p u e s t o , a u n -
í a - ^ f ' f 9 ! "UniC> 'pa 1* 6 • ' R n c u a n t o a S a l a m a n c a , se p r e t e n d e q u e , c l a r o es, s i n q u e b r a n t o d e l d e b e r 
odo f u é i n ú t i l . E l s e ñ o r G - o m a n z , ] a a n n i a c i ó n t o t a l , a p o s a r de q u e n o i m p u e s t o p o r ta m á s e l e m e n t a l d í s c l -
l a C o m i s i ó n , i b a d e c i d i d o c o m o jiav s i n o u n a p r o t p S t a g e n e r a l o i m - p l i n a d e p r e s t a r mí v o t o a t o d a s a q u e -
\ a d u j o e l c i t a d o d i p u t a d o s i n prec¡C!a Esto afectaría a i f̂,flor G i l R o - ¡ l l a s r e s o l u c i o n e s q u e l a m a y o r í a de la 
n e n t a r l a s r a z o n e s d e s u c a i c u - | b l e S ( c o m o l a g (je O r e n s e y C u e n c a a C o m i s i ó n d e A c t a s c o n e l a s e n t i m í e n -
l a s p r o t e s t a s de G r a n a d a a f e c - ^ ¡ . ^ j . ^ c a l v o S o t ó l o y G o i c o e c h e a . t o d e l o s g r u p o s m a y o r í t a r i o s a d o p t e 
\ 5 8 . 0 0 0 v o t a s ! r a s o de q u e n 0 pr0c5pera; .a i a n u l i d a d a p a r t i r de a q u é l l a . » 
• d ^ t n t o c e í eramos ?nn€entotal de se t r a t a , p o r S u - | Comentarios 
d e z — , e n t o c e s e s t a m o s e n ei ¡ p l i e g t a i n c a p a c i d a d d e l s e ñ o r L a m a m i é 
?aso q u e C a c e r e s , d o n d e l a s a c - j ( l e C l a i r a c v q u [ 7 ^ d? l o s s e ñ o r e s O l i o - i Al t e r m i n a r e l s e ñ o r P r i e t o l a r e f e -
•-cadas r e p r e s e n t a n 18 .000 y l a , r o s y c a s t a ñ o , de d a r p a s o a a l g u n o s reúcia d e la r e u n i ó n d e l a C o m i s i ó n do 
l a p r o c l a m a c i ó n es insi8ni- c a n d i d a t o s d e r r o t a d o s de i z q u i e r d a y a l A c t a s y la e n t r e g a a l o s p e r i o d i s t a s de 
Lseñor V i l l a l o b o s . n o t a e n l a q u e c o n s t a b a s u d i m i s i ó n , 
i L o s s o c i a l i s t a s , e n s u r e u n i ó n de h o y , : f i l v o c a l de l a C . E . D . A . s e ñ o r S e r r a n o 
i n c r e m e n t a r á n , s i n d u d a , s u p r e s i ó n . S u ñ e r , q u e e s t a b a p r e s e n t e , d i j o : 
'i 0 — H a y q u e d e c i r q u e n o s ha p r e s i d i d o 
„ • . « / , w i . , , . , . T n u y b i c n - a t o d o s p o r i g u a l ; h a p r e s i -
E l s e ñ o r Gú R o b l e s n a d a q u i s o d e c i r d,:do con un criteVi0 v e r d a d o r a m o n ^ o 
D d s la^ d i s c u s i ó n p a r a e s - ¡ a c e r c a d e l a r e u n i ó n q u e h o y c e l e b r a - p a r l a m e n t a r i o Nadi(% ^ n i t e n e r « j a e -
i n t o , p o r q u e l o s a r g u m e n - ¡ r á l a m i n o r í a de l a C E D A . S e ñ a l ó q u e ^ d e l a f o r m a e n q u e ha e j e r c i d o s u 
ñ o r G i m é r r e « F e r n á n d e z l e í l a a c t i t u d de l a C o m i s i ó n p r u e b a q u e c a r g 0 m e d u e i e n p r e n d a s a l m a n i -
, . j i o n a d o . j l a s a c t a s no p u e d e n q u e d a r a l a r b i t r i o f ^ ^ Q ast 
. i u e d a s i n o v o t a r y n o se a c c e d e , d e l a m a y o r í a , y q u o l a s d e r e c h a s y é l 
.o c o m u n i c a e l s e ñ o r P r i e t o . I n - | n a d a p e r d í a n , s i n o t o d o l o c o n t r a r i o , 
' í n i e r o n t a m b i é n d o c u m e n t a d a y e f i - l an te l a o p i n i ó n c o n e s t o s a t r o p e l l o s . 
l i e m o s u n a s y o t r a s 
ra. i n v i o l a b l e . Q u e a i u n 
u l s a d o de l a C E D A r e t i r ó 
p o r q u e a s í s a l í a é l . . . N a d a . 
A . n s ó , d e I z q u i e r d a R e p u b l i -
' s ^ í l e í d e b a t e v a c i l a . P i d e 
Hoy, Consejo de ministros 
s e m a n a p o l í t i c a se a b r e c o n p e r s - s e ñ o r P r i e t o , d i ó l a s i g u i e n t e r e f e r e n -
v a s de a l c a n z a r g r a n i n t e r é s . Y a 
n o s o c u p a d o d e l p r o b l e m a p o l í -
t i c o p l a n t e a d o e n t o r n o a l a s a c t a s . 
Q u e d a a ú n l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a C á -
m a r a se c o n s t i t u y a e l v i e r n e s , c o m o a l -
g u n o s a n u n c i a n , l o q u e h a r í a i n m i n e n -
t e , n o s ó l o e l d e b a t e p o l í t i c o , y o t r o 
11 s c o n c r e t o d e r e l a c i ó n de p o d e r e s . 
M e n o q u e s e r a n u n c i d o c o n t r e s 
^ ^ r í a n q u i n c e d e v a c a c i ó n , 
s u p o n e q u e t a l d e b a t e 
" S a n t a y o t r o s q u e 
" ¿ s d e l a s e l e c -
n r o b l e m a t a n 
c á l c u l o s a c e r -
a d e c l a r a c i ó n 
3 m u n í c i p a -
o n v i s t a s a 
d a s , de q u e 
s u r e l e m e n -
o m í t é s c o n 
m o d e r a d o s , 
• j ido a d v e r t í -
l i l í d a d . . 
l e m i n i s t r o s , 
• d a r á l a p e -
q u e l a p e r s p e c -
y F r a n c i a s i g a n 
.na que interesa 
¿ a c i o n e s h a b í t u a -
j e s t r a ]. -A e x t e r i o r , 
j u e v e s h a b r á , o n s e j o e n P a l a c i o , 
í s t a r e u n i ó n se j e c o n c e d e t a m b i é n 
• t a n c i a . 
e r e t r a s a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e f i -
d e l a C á m a r a , c r e e n a l g u n o s q u e 
. e ñ o r A z a ñ a i n t e r v e n d r í a c o n c u a l -
ü e r m o t i v o , y a u n se a n u n c i a c o m o 
o s i b l e q u e s e a m e n e s t e r s u i n t e r v e n -
i ó n p a r a l o r e f e r e n t e a l a s a c t a s . 
La dimisión de Prieto 
D e s d e l a s d i e z d e l a m a ñ a n a h a s t a 
» d o s m e n o s c u a r t o e s t u v o r e u n i d a 
C o m i s i ó n d e A c t a s . S u p r e s i d e n t e . 
c í a : 
— S e h a c o m e n z a d o c o n e l e x a m e n 
d e l o r e l a t i v o a l o s p u e s t o s d e m i n o r í a s 
p o r M u r c i a , q u e e s t á n p e n d i e n t e s . L i t i -
g a b a n d o s d i p u t a d o s d e l c e n t r o y d o s 
d e l a C . E . D . A . , y c o m o se h a n a d u -
c i d o d o c u m e n t o s q u e n o e r a n c o n o c í -
d o s p o r l o s v o c a l e s , a p e t i c i ó n d e l se-
ñ o r G a l a r z a se h a s u s p e n d i d o l a d i s c u -
s i ó n s o b r e e l l a s . 
No entran en el salón 
de sesiones 
A l r e d e d o r d e l a s c i n c o d e l a t a r d e 
se d i ó o r d e n a l o s d i p u t a d o s de l a m i -
n o r í a p o p u l a r a g r a r i a de q u e e n l a se-
s i ó n d o a y e r , e n l a c u a l n o se h a b í a n 
d o l o o r m á s q u e l o s d i c t á m e n e s , s e a b s -
t u v i e s e n de e n t r a r a l s a l ó n d e s e s i o n e s 
y e s p e r a r a l a r e u n i ó n d e l a m i n o r í a p a -
r a t o m a r a c u e r d o s m á s c o n c r e t o s . 
Los "pucherazos" se dan 
de G r a n a d a . 
Dice Martínez Barrio 
E l p r e s i d e n t e d e l a s C o r t e s d i j o q u e 
l o s s e ñ o r e a G i m é n e z F e r n á n d e z y V i -
l l a l o n g a l e h a b í a n v i s i t a d o p a r a d a r l e 
c u e n t a de s u r e t i r a d a de l a C o m i s i ó n d e 
a c t a s y q u e e l s e ñ o r P r i e t o h a b í a t e -
n i d o l a a m a b i l i d a d de e x p o n e r l e v e r -
b a l m e n t e s u c r i t e r i o p a r a d i m i t i r , c r i -
t e r i o — t e r m i n ó d i c i e n d o e l s e ñ o r M a r t í -
n e z B a r r i o — q u e , p o r o t r a p a r t e , e s t á 
m u y c l a r o e n l a n o t a f a c i l i t a d a p o r é l 
m i s m o . 
P r e g u n t a d o c u á n d o se c o n s t i t u i r l a d e -
f i n i t i v a m e n t e l a C á m a r a , c o n t e s t ó : 
— E l v i e r n e s , p o s i b l e m e n t e . 
Una maniobra extremista 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s f u é p r e g u n t a d o 
p o r é s t o s s o b r e l o o c u r r i d o e n l a C o -
m i s i ó n d e a c t a s , y e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
r e p u s o : 
— L o o c u r r i d o e s t a m a ñ a n a e n l a C o -
m i s i ó n de a c t a s j u s t i f i c a d e u n a m a -
v a s e l e c c i o n e s p a r a e l e g i r e l P a r l a m e n -
t o a s u g u s t o . 
Visitas al presidente de 
las Cortes 
L o s d i p u t a d o s de l a C . E . D . A . se-
ñ o r e s G i m é n e z F e r n á n d e z y V i l l a l o n -
g a v i s i t a r o n e n s u d e s p a c h o a l p r e s i -
d e n t e d e l a s C o r t e s p a r a d a r l e c u e n t a 
d e l a r e t i r a d a d e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a m i n o r í a d e l a C o m i s i ó n d e A c t a s . 
D e s p u é s d i c h o s s e ñ o r e s s o s t u v i e r o n u n a 
l a r g a c o n v e r s a c i ó n c o n d o n M i g u e l 
M a u r a . T a m b i é n v i s i t ó a l p r e s i d e n t e de 
l a s C o r t e s , s o s t e n i e n d o ce i é l u n a l a r -
g a c o n v e r s a c i ó n , e l j e f e d e l G o b i e r n o , 
s e ñ o r A z a ñ a . 
En la Presidencia 
L a L l i g a y e l p r o b l e m a d e j Ü n a s e l l ó n r e l á m p a g o 
l a e n s e ñ a n z a 
'Contrariar la libertad de enseñan-
za es contrariar la cultura" 
B A R C E L O N A , 3 0 . — L a S e c c i ó n E s c o 
l a r d e L l i g a c a t a l a n a h a f a c i l i t a d o u n a 
n o t a e n l a q u e d a c u e n t a q u e u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a m i s m a h a v i s i t a d o a l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l q u e 
h a e x p u e s t o s u c r i t e r i o s o b r e l o s p r o b l e 
m a s de l a e n s e ñ a n z a . 
P o r l o q u e r o p p e c t a a l a e n s e ñ a n z a 
r e l i g i o s a , d e c l a r a n : 
" N o s h e m o s a l a r m a d o a n t e c i e r t o as-
p e c t o de l a s d i s p o s i c i o n e s y d e c l a r a c i o -
n e s c o m e n t a n d o l a s d e l m i n i s t r o , s o b r e 
l a e n s e ñ a n z a a l o s c i u d a d a n o s q u e qu ie -
r a n e j e r c i t a r l a c o n t í t u l o s y a j u s t á n d o s ' 
E l j e f e d e l G o b i e r n o r e c i b i ó l a v i s i t a 
d e l o s m i n i s t r o s de H a c i e n d a y O b r a s 
P ú b l i c a s , p r e s i d e n t e de l a L i g a d e l o s 
D e r e c h o s d e l H o m b r e , s e ñ o r B a s c h ; d o n t o d o l a s q u e h a c e n r e f e r e n c i a a l o q w 
O s c a r E s p l á ; s e ñ o r P é r e z S a l a s , a l c a l - s e h a l l a m a d o , c o n f r a s e i n e x a c t a y 
d e y p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n de o f e n s i v a , " s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
H u e s c a , y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a r e l i g i o s a " . L a c u l t u r a , a c t i v i d a d de l o s 
ñ e r a a b s o l u t a l a p o s i c i ó n q u e n o s o t r o s U n i ó n N a c i o n a l de F u n c i o n a r i o s C i v i - e s p í r i t u s , n o p u e d e s e r s i n o u n a a c t i v i 
n o s h e m o s v i s t o o b l i g a d o s a a d o p t a r , i í e s , c o n s u p r e s i d e n t e , s e ñ o r E s p a ñ a , j d a d l i b r e . C o n t r a r i a r l a l i b e r t a d de e n -
R e s p e c t o a l a s e l e c c i o n e s d i j o e l s e - ¡ E s t o s e n t r e g a r o n a l j e f e d e ¡ G o b i e r n o s e ñ a n z a es c o n t r a r i a r l a c u l t u r a . N o 
ñ o r G i l R o b l e s q u e t e n í a n o t i c i a c i e r t a u n a n o t a , e n l a q u e se p i d e q u e p o r o r - e x i s t e a r g u m e n t o a l g u n o p a r a p r o h i b i r 
de q u e e n n u m e r o s o s l u g a r e s d e E s p a - ' d e n m i n i s t e r i a l se d i s p o n g a q u e l a C o -
ñ a , m i e m b r o s de l o s p a r t i d o s c o m u n i s - ' m i s i ó n q u e e s t u d i a e l E s t a t u t o d e t u n -
t a y s o c i a l i s t a , se h a b í a n i n s c r i t o e n ' c i o n a r i o s r e a n u d e s u s s e s i o n e s , se d e s i g - a l a s l e y e s . S i n n e c e s i d a d d e r e c u r r i r 
l a s f i l a s d e U n i ó n R e p u b l i c a n a y d e n e n d o s m i e m b r o s p o r c a d a d o p a r t a m e n - j a e j e m p l o s e x t r a n j e r o s , s i e m p r e f a v o r a -
T z q u i o r d a R e p u b l i c a n a , c o n o b j e t o d e fi-lto m i n i s t e r i a l , u n o d e e l l o s a p r o p u e s t a ¡ b l e s a n u e s t r a c o n d u c t a , l a l i b e r t a d de 
g u r a r e n l a s c a n d i d a t u r a s c o n e l n o m - d e l p e r s o n a l d e c a d a m i n i s t e r i o , y q u e se e n s e ñ a n z a , i n d i s p e n s a b l e c o n r a z ó n ^ de 
b r e d e e s t o s V i l t i m o s p a r t i d o s , c o n e l c o n c e d a r e p r e s e n t a c i ó n s n d i c h a C o m í - h e c h o s y d e l a r e a l i d a d s o c i a l , i n c l u s o 
f i n d e c o p a r t o t a l m e n t e e n l a m a y o r í a s i ó n a l a U n i ó n N a c i o n a l de F u n c i o - a p a r e c e p r á c t i c a m e n t e c o m o r e c u r s o p a -
ció l o s m u n i c i p i o s d e t o d a E s p a ñ a , e i m - n a r i o s C i v i l e s . T a m b i é n s o l i c i t a r o n q u e r a s u p l i r l a s d e f i c i e n c i a s e c o n ó m i c a s y 
p l a n t a r , n a t u r a l m e n t e , s u s p r o c o d i m i e n - P ^ r l « s j e f e s de p e r s o n a l de l o s d i s t í n - e s p i r i t u a l e s d e l E s t a d o . E s , p o r o t r a p-ar 
t o s p o r l a v í a m á s r á p i d a p o s i b l e p a r a t o s C u e r p o s se f i j e e l c o s t o de c a d a 
o l i o . . p l a n t i l l a , t e n i e n d o e n c u e n t a o) p a g o do 
! q u i n q u e n i o s c o n a r r e g l o a l a s b a s e s p r e -
La democracia para todOS s e n t a d a s p o r l a U n i ó n N a c i o n a l do F u n -
1 c l o n a r l o s C i v i l e s y A s o c i a c i o n e s a d h e r i -
E n u n o de los p a s i l l o s d e l C o n g r e - ] d a s q u e o b r a n e n l a P r e s i d ^ n c i ; i d e l C e n -
so l o s d i p u t a d o s q u e r e p r e s e n t a b a n a's^jp d e s d o j u n i o d e 1 9 3 2 
de s u a c t i t u d y e l s e ñ o r G i l R o b l e s , d e s -
p u é s d e f e l i c i t a r l e s , d i j o : 
— L a d e m o c r a c i a e s t á m u y b i e n c u a n -
d o es p a r a t o d o j ^ i g u a l , n o c u a n d o se 
dentro 
E n l o s p a s i l l o s se f o r m ó u n g r u p o de 
d i p u t a d o s , e n t r e l o s q u e e s t a b a n l o s 
s e ñ o r e s L a m a m i é de C i a i r a c , C a l d e r ó n 
( d o n A b i l í o ) , V i l l a l o n g a , H e r r e r a ( d o n 
S e p a s ó d e s p u é s a l e x a m e n d e l a s ' P r a n c i s c o ) y o t r o s , q u e c o m e n t a b a n l a 
d e C u e n c a ; p e r o c o m o e l s e ñ o r R u f i - r e t i r a d a de l a s d e r e c h a s de l a C o m í 
l a n c h a s , p o n e n t e d e e l l a s , h a t e n i d o n o 
c e s i d a d d e a u s e n t a r s e p o r m o t i v o s p r o -
f e s i o n a l e s , f u é p r e c i s o s u s p e n d e r t a m -
b i é n t a l d i s c u s i ó n . 
s i ó n de A c t a s y l a d i m i s i ó n d e l p r e s i -
d e n t e de é s t a , s e ñ o r P r i e t o . 
E l s e ñ o r V i l l a l o n í r a p r e g u n t ó a clon 
A b i l í o C a l d e r ó n q u é a l c a n c e d i b i é l . 
S e e s t u d i a r o n l a s d e C i u d a d R o a i , c o r n o a n t i g u o p i r l a m e n t n r i o . a l a d i m i 
e n l a s q u e se d e b a t í a u n p u e s t o d e l a s i ó n d e l s e ñ o r P r i e t o , y l e r e p u s o : 
m i n o r í a e n t r e d o s d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s , i — N o h a y d u d a f lue n o h a s l d o s i m -
l o s s e ñ o r e s C a b r e r a y S a i n z S á n c h e z . S e , P l e m e n t p l a r e t i r a d a do u s t e d e s d e l a 
a c o r d ó p r o c l a m a r a é s t e , p o r h a b o r á e ! r ; n n i i - c , i ó n . n i l o9 a t r o p e l l o s q u e h a s t a 
a c r e d i t a d o c o n a c t a n o t a r i a l d e l p u e b l o a h o r a v e n í a n c o m e t i é n d o s e , s i n o l o s 
d e V a l e n z u e l a , q u e se s o l i c i t ó y se h a clue q u e d a n p o r c o m e t e r , y t a m b i é n 
r e c i b i d o , q u e e l s e ñ o r S a i n z h a b í a o b t e - ; ] a s . c l i v e r ^ n c i a s ^ d e n t , r o d.el P a r r i d 
n i d o m a y o r n ú m e r o de v o t ó s . 
D e s p u é s se p u s o a d e b a t e l a e l e c c i ó n 
d e G r a n a d a , q u e h a s i d o o b j e t o d e u n 
d e t e n i d í s i m o e x a m e n y p r o l i j a d i s c u -
s i ó n . Se h a a c o r d a d o , p o r m a y o r í a , d a r 
d i c t a m e n p r o p o n i e n d o l a n u l i d a d t o t a l 
d e l a e l e c c i ó n . F r e n t e a e s t e d i c t a m e n , 
l a s d e r e c h a s f o r m u l a r o n v o t o p a r t i c u -
l a r , y d e s p u é s y o h e p r e s e n t a d o l a d i -
m i s i ó n d e l c a r g o d e p r e s i d e n t e d e l a 
C o m i s i ó n d e A c t a s y C a l i d a d e s . L o s m o -
t i v o s d e m i d i m i s i ó n v a n c o n s i g n a d o s 
e n l a s i g u i e n t e n o t a . H e de h a c e r c o n s -
t a r q u e n o h e de d e c i r n i u n a s o l a p a -
l a b r a m á s d e l a s c o n s i g n a d a s s o b r e l a s 
c a u s a s q u e m e o b l i g a n a e s t a d e t e i ' -
m i n a c i ó n , p o r l o q u e n a d a h e d e a g r e -
g a r n i d e r e c t i f i c a r . Y a p u e d e n h a c e r 
t o d a c l a s e d e c á b a l a s y c o n j e t u r a s , p o r -
q u e r e p i t o q u e n a d a h e d e r e c t i f i c a r . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e h a b í a d a d o c u e n -
t a d e s u d i m i s i ó n a l g r u p o s o c i a l i s t a , 
a l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a y a l a d i -
I 1 ! 
R p F i c o - u i s p p n o y 
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i Sanatorio " L a F u e n f r í a " | 
= CERCEDILLA (Madrid) 
5 P e n s i o n e s c o m p l e t a s , I n c l u i d a a s i s t e n c i a m é d i c a , a n á l i s i s , I n y e c c i o n e s , e t - i 
S c é t e r a . d e 15. 20, 25 y 30 pese t a s . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n c u a r t o d e t o c a d o r , W . C , e t c . 
S N u e v o s e r v i c i o d e c o c i n a . C o m i d a s s e l e c t a s . i 
5 M é d i c o d i r e c t o r : D o c t o r M a n u e l T a p i a . M é d i c o c o n s u l t o r : D o c t o r L u i s S a j é . E 
5 I n f o r m e s : e n e l S a n a t o r i o . Y e n M a d r i d : A l c a l á Z a m o r a . 44. T e l é f . 1B704. S 
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s o c i a l i s t a h a y , y q u e c a d a d í a , p o r l o 
v i s t o , s o n m á s s e ñ a l a d a s 
E l s e ñ o r V i l l a l o n g a r e p u j o q u e a s i 
l o c r e í a é l t a m b i é n y q u e , de sde l u e ^ o . 
e l s e ñ o r P r i e t o h a b í a a c t u a d o e n l a 
O o m l . s i ó n d« A o t a f l r o n e sp ír i tu parla-
m e n t a r i o , q u e n o i b a b i e n , p o r l o v i s t o , 
c o n o l q u e a f l o r a t r a t a n de I m p o n e r , 
de t e n d e n c i a f a s c i s t a , s u s r e s t a n t e s 
c o m p a ñ e r o s de l a m a y o r í a d e l a C o m i -
s i ó n . 
- A q u í y a n o I n t e r e s a l a d e m o c r a -
c i a , n i e l P a r l a m e n t o , n i n a d a . E s t o y a 
n o r e p r e s e n t a e l r e s u l t a d o d e l o s v o -
t o s o b t e n i d o s f u e r a do a q u í , s i n o q u e 
p r e c i s a m e n t e d e n t r o es d o n d e se d a n 
l o s p u c h e r a z o s m á s t o r r i b l e s . 
Otra reunión de la 
E n l a s e c r e t a r í a d e l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a h a n f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o -
t a : E n e l d í a 3 0 d e m a r z o d e 1936 se 
h a n r e a l i z a d o e n l a p r o v i n c i a de B a d a -
a p l i c a c o n u n c r i t é r i c P p a r a u n o s y c o n ' j o z l o s s i g u i e n t e s a s e n t a m i e n t o s : S a n t a 
o t r o p a r a l o s v e c i n o s . L o q u e n o se p u e - A m a l i a , 1 8 2 ; V i l l a d e R e i n a , 3 6 ; T r u j i -
de t o l e r a r de n i n g u n a m a n e r a , y e s t o l l a n o s , 8 9 : R i b e r a d e l F r e s n o , 2 3 3 ; H o r -
lo d e b o s a b o r e l p u e b l o e s p a ñ o l , es q u e n a c h o s , 4 6 4 ; V a l e n c i a d e M o m b u e - . 176 
u n a C o m i s i ó n de A c t a s h a c e u n a s n u e - ' y U s a g r e , 3 6 6 . T o t a l , 1 .546 ." 
Ante las próximas elecciones 
t e , i n d i s c u t i b l e e l d e r e c h o de l a s í a m i -
l i a s en l o r e f e r e n t e a l a f o r m a c i ó n r e l i -
g i o s a de l o s n i ñ o s . " 
n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n p a r a l l e v a r e l 
a c u e r d o a l a p r á c t i c a . 
Los socialistas de Zaragoza 
El P. E. P. E. 
E l P a r t i d o E c o n ó m i c o P a t r o n a l E s -
p a ñ o l h a a c o r d a d o a c u d i r a l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . L a m i s m a 
a g r u p a c i ó n c e l e b r a r á u n m i t i n p o l í t i c o 
p a t r o n a l o l p r ó x i m o d o m i n g o e n e l t o a -
t r o do l a C o m e d i a . L a s e n t r a d a s p a r a 
e s t e a c t o p u e d e n r e c o g e r s e e n e l d o m i -
c i l i o d e l p a r t i d o , P r i n c i p o , 9. 
Liberales demócratas 
L a A s a m b l e a m u n i c i p a l d e l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o l i b e r a l d e m ó c r a t a o n l a 
J u n t a q u e c e l e b r ó a y e r n o c h e a c o r d ó t o -
m a r p a r t e e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s . 
Los radicales 
L a J u n t a p r o v i n c i a l d e l p . i r t i d o r e p u -
b l l c a n o r a d i c a l ha d i r i g i d o u n a c i r c u -
l a r a s u s a n i l a r l o . s e n l a q u e l e s a n u n -
c i a l a d e c i s i ó n do a c u d i r a l a s e l o c r i o -
nos . 
Los candidatos de Izquier-
da Republicana 
Comisión de Actas 
A n t e a de c o m e n z a r l a . s e s i ó n se r e 
u n i ó l a C o m i s i ó n de A c t a s , q u e t o r m i 
n ó s u s c l o l i b e r a c i o n e s a l c.nbo d e d o s 
h o r a s . So f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e r e f e r e n 
c i a : 
" N o a s i s t i e r o n l o s r o p r o s o n t a n t o s do 
l a C . E . D . A . . R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y 
T r a d i c i o n a l i s t a s . A s i s t i e r o n , r r c á m b i o , 
l o s s e ñ o r e s C i d , p o r l o s a g r a r i o s , y Q a -
n a l s , p o r e l c e n t r o . D e j a r o n d e h a c e r -
l o , p o r h a l l a r s e a u s e n t e s , l o s s e ñ o r e s 
R a e z a M e d i n a , v i c e p r e s i d e n t e , y R a d í a , 
d e l a L l i g a . 
Se a c o r d ó n o m b r a r u n a s i ' b c o m i s i ó n , 
i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s V a r g a s y G o -
m á r i z , p a r a q u e v i s i t e a l p ^ ñ e * P r i e t o 
r o g á n d o l o q u e r e t i r o s u d i m i s i ó n y v u e l -
v a a o c u n a r l a p r e s i d e n c i a de l a C o m i -
s i ó n d e A c t a s . 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó p r o c l a m a r ; p o r 
l a s m i n o r í a s d e P o n t e v e d r a , a l o s se-
ñ o r e s V í c t o r L i s , P ó r t e l a y R a r r o s de 
L i s . C o n t r a e l s e ñ o r P i c ó n , p r o c l a m a d o 
p o r A v i l a , se p r e s e n t ó r e c l a m a c i ó n de 
i n c a p a c i d a d , q u e h a p a s a d o a e s t u d i o de 
u n a p o n e n c i a i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s 
M o r e n o M a t e o s y C i d . " 
Aclaración del señor Cid 
C O M P A Ñ I A 
' ^ A S A T L A N T I C A 
A L C A L A , 43. — M A D R I D 
V a p o r " M A N U E L A R N U S " 
a NUJÜVA YORK, CUBA Y MEJICO \ 
S a l i d a s : B a r c e l o n a y T a r r a g o n a , 10 d e a b r i l . \ 
E s c a l a s : V a l e n e l n , M á l a g a , C á d i z , V i g o y C o r u f i a . 
D e s t i n o : N u e v a Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . \ 
V a p o r "JUAN SEBASTIAN ELCANO" 
a PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA 
S a l i d a : R a r c e l o n a , 23 de a b r i l . 
K s r a l a s - V a l e n c i a , M á l a g a , C á d i z y T e n e r i f e . _ „ „ 
D o s í i n . . ; S a l . J u a n d e P u e r t o R i c o , S a n t o D o m i n g o , L a G u a y r a , P u e r t o 
C o l o m b i a y C r i s t ó b a l . 
V a p o r "CRISTOBAL COLON" 
a CUBA Y MEJICO 
IMM B i l b a o v S ; m < a n d r r . 26 d e a b r i l . 
: ( i i j ó n . C o r u ñ a y V l g o . t 
H a b a n a y V e r a c r u z . 
•« _ n v T M ^ n M < r . A I n g U t e r í a e n C R U C E R O S j u l i o 
P r e c i o : M O p e s e t a s 
V s e n c i a s d e v i a j e y e n l a s d e l a T r a s a t l á n t i c a 
E l s e ñ o r C i d m a n i f e s t ó a l o s p e r i o -
d i s t a s q u e e l h e c h o de q u e c o n t i n ú e en 
l a C o m i s i ó n d e A c t a s n o s i g n i f i c a l a m á s 
m í n i m a d i s c r e p a n c i a c o n l a C E D A y loa 
m o n á r q u i c o s , s i n o q u e e n t i e n d e q u e es 
n e c e s a r i a l a p r e s e n c i a d e a l g ú n e l e m e n -
t o d e d e r e c h a s en l a C o m i s i ó n p a r a q u e 
d e f i e n d a a l o s d i p u t a d o s de e s t e m a t i z . 
Se m u e s t r a , d e s d e l u e g o , c o n f o r m e c o n 
e l c r i t e r i o s u s t e n t a d o p o r los e l e m e n t o s 
d e d e r e c h a e n l a C o m i s i ó n . 
Nota de los tradicionalistas 
L a m i n o r í a t r a d i c i o n a l i s t a f a c i l i t ó l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
" L a n o t a p u b l i c a d a p o r l a m i n o r í a r e -
flejaba p e r f e c t a m e n t e n u e s t r o c r i t e r i o e n 
o r d e n a l a p e r m a n e n c i a d e l a C o m i s i ó n 
d e A c t a s y a n u n c i a b a e l p r o p ó s i t o d e -
c i d i d o d e n o i n c u r r i r e n l a i n s i n c e r i d a d 
d e p e r m a n e c e r en u n a C o m i s i ó n d e es 
t u d l o s s i e s t e e s t u d i o o b j e t i v o y s e r e n o 
d e l a a a c t a s n o se l l e v a b a a c a b o . 
L a r e u n i ó n d e e s t a m a ñ a n a h a p u e s t o 
d e m a n i f i e s t o q u e e l p r o p ó s i t o a n u n c i a 
d o d í a s p a s a d o s p o r l a m a y o r í a d e l a 
C o m i s i ó n d e A c t a s s u b s i s t e , y n o h a s i 
d o p a s i b l e e s t u d i a r , e x a m i n á n d o l a s t 
f o n d o , l a s p r o t e s t a s c o n t r a l a s a c t a s d e 
G r a n a d a . L e j o s d e e l l o , l a m a y o r í a d e 
l i a C o m i s i ó n , s i n q u e r e r d e s c e n d e r j a m á s 
a e s t e e s t u d i o , se h a m a n t e n i d o e n s u 
p r e c o n c e b i d o p r o p ó s i t o d e a n u l a c i ó n d e 
d i c h a s a c t a s . C o n f i r m a d o a s i l o q u e se 
a n u f K n a b a , es o b l i g a d a l a r e t i r a d a d e 
n u e s t r o d i g n o r e p r e s e n t a n t e , s e ñ o r V a -
l i e n t e , do l a C o m i s i ó n . " 
L a r e t i r a d a d e l r o p r o s o n t a n t e t r a d l 
c i o n a l i s t a n o i m p l i c a r e n u n c i a a l a d i s -
c u s i ó n de l o a d i c t á m e n e s en e l s a l ó n d e 
s e s i o n e s . L a m i n o r í a t r a d i c i o n a l i s t a p r o -
c u r a r á p o n e r de m a n i f i e s t o a n t e e l p a í s 
l a a r b i t r a r i e d a d y l a i n j u s t i c i a q u e en 
t r a b a n ¡ a s r e s o l u c i o n e s de l a C o m i s i ó n 
e n t o d o e - i r u o l l o s c a s o r " e ae p r o d u z 
E n l a a n t e v o t a c i ó n c e l e b r a d a p o r I z -
qulerda R e p u b l i c a n a p a r a l a d e s i g n a -
c i ó n d o c a n d i d a t o s p a r a c o n c e j a l e s e n 
e l A y u n t a m i e n t o do M a d r i d h a n r e s u l . 
t a d o e l e g i d o s : D o n . T o s í S e r r a n o R a t a -
n e r o , d o n J o s é R a l l e s t o r G o z a l v o , d o n 
A n t o n i o V i d a l M o y a , c lon A d o l f o V á z -
q u e z I l u m a s q u é , c lon R é g u l o M a r t í n e z 
S á n c h e z , ' I o n R i c a r d o R l a s c o P u i e y o , d o n 
A n t o n i o E n c i n a s , d o n J o s é C a r r o ñ o , d o n 
M a r i a n o V a l í C h i v i t o , c lon A n t o n i o R e -
m i s , c lon A n t o n i o C a b e z a s D í a z y d o n 
T i b a l d o M a r t í n e z M a r a ñ ó n . 
En Cuenca 
C U E N C A , 3 0 . — E n e s t a p r o v i n c i a 
e x i s t e n 3 9 1 A y u n t a m i e n t o s ; de e l l o s s o n 
de C o n c o j o a b i e r t o 9 7 y e n e l r e s t o se 
c e l e b r a n e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . E n to 
d o s e l l o s l u c h a r á n l a s d e r e c h a s y c o n 
s e g u r i d a d de t r i u n f o e n l a m a y o r p a r t e 
E n l a c a p i t a l p r e s e n t a r á n u n a c a n d i -
d a t u r a q u e t e n d r á u n c a r á c t e r a d m i -
n i s t r a t i v o , s i n m a t i z p o l í t i c o , y l u c h a -
r á n p o r l o s d i e z p u e s t o s de l a s m a y o -
r í a s . E n l a m a y o r p a r t e de l o a p u e b l o s 
l a s d e r e c h a s v a n a l c o p o , c o n u n c a . 
r á c t e r n e t a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o . P o l l t i 
c a m e n t e se a b s t i e n e n l a s d e r e c h a s . 
Las derechas de Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 3 0 . — L o s t r a b a j o s 
p a r a l a u n i ó n de d e r e c h a s a n t e l a s e l ec -
c i o n e s v n n a d e l a n t a d í s i m o s . L o s n a c i ó 
na l i . s t a s h a n a c o r d a d o por u n a n i m i d a d 
i r a l a u n i ó n , y t a m p o c o p a r e c e q u e 
h a y i n c o n v e n i e n t e p o r l o s d e m á s p a r -
t i d o s d e d e r e c h a s . A e s t a u n i ó n t r a t a n 
l e a g r e g a r s e e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s e 
i n d u s t r i a l e s . 
P a r e c e q u e l o s p a r t i d o s o b r e r o s , e n 
c u a n t o a l a c a p i t a l , p r e t e n d e n s i e t e 
p u e s t o s d e l o s 1 4 d e l a m a y o r í a , de -
j a n d o ' t r e s a I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a , d o s 
a E s q u e r r a V a s c a y d o s a A c c i ó n N a -
c i o n a l i s t a V a s c a , c o n e x c l u s i ó n de U n i ó n 
R e p u b l i c a n a , a u n q u e h a y q u i e n p r e t e n -
de d a r a é s t a u n p u e s t o . 
En Murcia 
M U R C I A , 3 0 — R a d i c a l e s y m a u r i s t a s 
q u i e r e n i r a l a s e l e c c i o n e s . A c c i ó n P o -
p u l a r s u p e d i t a s u p r e s e n t a c i ó n a l o q u e 
se a c u e r d e e n l a r e u n i ó n a c e l e b r a r p o r 
l a m i n o r í a d e l p a r t i d o e n M a d r i d . 
¿Se rompe el Frente Popular 
en Málaga? 
M A L A G A , 3 0 . — A y e r t a r d e h a c i r c u -
l a d o e l r u m o r d e h a b e r q u e d a d o r o t o 
e l F r e n t e P o p u l a r de i z q u i e r d a s en M á -
l a g a , d e b i d o , a l p a r e c e r , a d i f e r e n c i a s 
e n e l a c o p l a m i e n t o d e c a n d i d a t u r a s p a 
r a l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . E l g o b e r 
n a d o r c i v i l , a l s e r i n t e r r o g a d o a n o c h e 
p o r l o s p e r i o d i s t a s , d i j o q u e n o c o n o -
c í a l a n o t i c i a o f i c i a l d e l a r u p t u r a , l i -
m i t á n d o s e a d e c i r q u e l o s d i p u t a d o s de 
i z q u i e r d a s q u e s a l i e r o n en e l e x p r e s o 
p a r a M a d r i d h a b í a n e s t a d o c o n é l p a r a 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s . 
* * * 
M A L A G A , 3 1 — E l p a r t i d o a g r a r i o h a 
c e l e b r a d o a s a m b l e a , a s i s t i e n d o r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e los p u e b l o s . Se a c o r d ó p o r 
u n a n i m i d a d i r a l a s e l e c c i o n e s m u n i c i -
p a l e s , p r e s e n t a n d o e n c a d a M u n i c i p i o 
l a c a n d i d a t u r a c o n s t i t u i d a p o r e l e m e n -
t o s d e l p a r t i d o a i s l a d a m e n t e o en c o a ) ' -
c i ó n c o n las f u e r z a - a f i n e s . L u 
h i z o p ú b l i c o u n ~ f ^ l a 
n i ó n , i n f o ? • 
a l a l u c h a e l e c t o r a l y s o l i c i t a n d o d e l 
G o b i e r n o l a s g a r a n t í a s n e c e s a r i a s de 
q u e s e r á r e s p e t a d o e l d e r e c h o de t o d o s 
l o s c i u d a d a n o s . 
Impiden una propuesta 
C O R U J A , 3 0 . — E l d o m i n g o se h a -
l l a b a n r e u n i d o s e n c a s a d e l e x a l c a l d e 
d e r e c h i s t a y m é d i c o d e O r d e n e s , d o n 
A n t o n i o C o n c h e i r o , v a r í a s p e r s o n a s q u e 
e s t a b a n e s t a m p a n d o s u firma p a r a la 
p e t i c i ó n d e n o m b r a m i e n t o de a l c a l d e a 
f a v o r de d i c h o s e ñ o r , q u e se p r e s e n t a 
en l a s e l e c c i o n e s p a r a d i c h o p u e s t o , 
c u a n d o se p r e s e n t ó e l a l c a l d e , a c o m -
p a ñ a d o do l a G u a r d i a c i v i l y a p r e t e x t o 
d e q u e e s t a b a n c e l e b r a n d o u n a r e u n i ó n 
c l a n d e s t i n a f u e r o n d e t e n i d o s l o s r e u n i -
dos . M á s t a r d e f u e r o n p u e s t o s e n l i -
b e r t a d , p o r o se l o g r ó e l o b j e t o de es-
t o r b a r l a r e c o g i d a l o . ^ a l d o firmas. 
Coalición republicana en Vigo 
V I G O , 3 0 . — E l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
c o n s e r v a d o r d e V i g o c e l e b r ó a y e r u n a 
A s a m b l e a , e n l a q u e a c o r d ó p r o p o n e r a 
l o s d e m á s p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s h a c e r 
u n a c o a l i c i ó n e l e c t o r a l p a r a p r e s e n t a r 
c a n d i d a t o s p o r l a s m a y o r í a s e n l a s p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . Q u e d ó 
riiiiiiiiiniwiimiiiiiniiin 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — E n l a t a r d e de 
a y e r se c e l e b r ó u n a A s a m b l e a de p l e -
n o p o r e l C o m i t é d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
p a r a t r a t a r d e n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a -
les . Se a c o r d ó p e d i r n u e v e p u e s t o s de 
l o s d i e c i s i e t e q u e se e l i g e n p o r l a m a -
y o r í a d e c o n c e j a l e s e n Z a r a g o z a c a p i -
t a l . S í e l F r e n t e p o p u l a r n o a c e p t a es-
t a p r o p o s i c i ó n se d e s l i g a r á n d e l m i s m o 
y p r e s e n t a r á n u n a c a n d i d a t u r a c e r r a d a 
de d i e c i s i e t e c a n d i d a t o s . 
Otras notas políticas 
Los bibliotecarios 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l C u e r p o 
de A r c h i v e r o s , B i b l i o t e c a r i o s y A r q u e ó -
l o g o s h a v i s i t a d o a l d i r e c t o r de B e l l a s 
A r t e s , p a r a p r e s e n a i i e c o p i a de l o s 
a c u e r d o s t o m a d o s e n l a ú l t i m a A s a m -
b l e a c e l e b r a d a p o r d i c h o C u e r p o . 
»• * • 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" C o m o r e c t i f i c a c i ó n a l s u e l t o p u b l i -
c a d o e n el d i a r i o " L a L i b e r t a d " e l d í a 
24 d e m a r z o c o r r i e n t e o n s u p á g i n a n o -
v e n a , es te C e n t r o de R e t i r a d o s E x t r a -
o r d i n a r i o s d e l E j é r c i t o h a c e p r e s e n t e 
q u e l a s c u a r t i l l a s e n t r e g a d a s a l e x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de m i n i s t r o s d e t e r m i n a b a n d i s t i n t a s as-
p i r a c i o n e s y o f r e c i m i e n t o s l a t e n t e s e n t r e 
o l p e r s o n a l q u e o b t u v o s u r e t i r o e n f o r -
m a e x t r a o r d i n a r i a , y e n t r e e s t a s a s p i -
r a c i o n e s d e s t a c a b a e l de seo d e p a s a r a 
s i t u a c i ó n de d i s p o n i b l e , d e p e n d i e n d o d e l 
m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , h a c i e n d o l a s 
sa lve-dades s i g u i e n t e s : 
Q u e v o l u n t a r i a m e n t e l o deseen , p e r -
t e n e z c a n a los c e n t r o s p r o - r e i n g r e s o ; n o 
Chocan en pleno vuelo dos 
aviones franceses 
P A R I S , 3 0 . — E s t a m a ñ a n a , cuando 
v o l a b a n s o b r e e l a e r ó d r o m o p a r t i c u l a r 
d e B u e d o s a v i o n e s , c h o c a r o n e n pleno 
v u e l o , e s t r e l l á n d o s e c o n t r a e l s u e l o . U n o 
d e l o s p i l o t o s r e s u l t ó m u e r t o e n e l ac to 
. y l o s o t r o s t r e s o c u p a n t e s d e los ana-
h a y a n c u m p l i d o l a e d a d p a r a e l r e t i r o n . „ , . 
f o r z o s o y h a y a n m a n i f e s t a d o s u deseo r a t o s r e s u l t a r o n g r a v e m e n t e h e r i d o s . 
U n a s e s i ó n r e l á m p a g o , o, p o r m e j o r 
d e c i r , u n r e l á m p a g o de s e s i ó n . L a t o r -
m e n t a d e s h e c h a se h i z o e s p e r a r u n p o ! 
c o . D e s d e l a s c u a t r o h a s t a l a s seis y 
c u a r t o , l o s h a b i t a d o r e s d e l a s t r i b u n a s 
c o n t e m p l a b a n d e s i e r t o e l h e m i c i c l o , au -
m i d o e n l a q u i e t u d a t ó n i t a y e n las l í -
v i d a s l u c e s d e l p r e s a g i o . L a t e m p e s -
t ^ d r o d a b a d e s d e l a m a ñ a n a p o r loa 
p a s i l l o s y l a s C o m i s i o n e s d e l C o n g r e s o 
T r o n a b a e n l a s a l t u r a s . E n l a s p r o f u n -
d i d a d e s se e s c u c h a b a e l r u m o r . S i n e m -
b a r g o , c u a n d o l a t e m p e s t a d p e n e t r ó en 
e l s a l ó n d e s e s i o n e s n o t r o n ó . F u é u n 
r e l á m p a g o de c i n c o m i n u t o s , s i n m á s 
r u i d o q u e e l b i s b i s e o d e l s e ñ o r F e r n á n -
d e z L a b a n d e r a , m o n ó t o n o l e c t o r de d i c -
t á m e n e s . P e r o e l r a y o c a y ó e n m i t a d 
d e l a i r e , s a t u r a d o d e e l é c t r i c a s t e n s i o -
nes , c u a n d o se l e y ó e l d i c t a m e n a n u -
l a t o r í o de l a s a c t a s de G r a n a d a . 
H a b í a e n e l s a l ó n n a d a m á s q u e q u i n -
ce d i p u t a d o s . E l ú n i c o r e p r e s e n t a n t e de 
l a s d e r e c h a s , p e r d i d o e n e l d e s i e r t o de 
u n t e r c i o d e l o s e s c a ñ o s de l a C á m a r a , 
e r a e l c o n d e de V a l l e l l a n o . E l s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o m o v i ó c o n s u a v i d a d la 
c a m p a n i l l a e n e l p r i n c i p i o y e l f i n a l 
d e l r e l á m p a g o . E l s e ñ o r F e r n á n d e z L a -
b a n d e r a j a m á s l e y ó t a n b a j o o t r o d i c -
t a m e n . T o d o o c u r r i ó e n s i l e n c i o , s i n 
n i n g u n a a l h a r a c a . 
La sesión 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O abre 
l a s e s i ó n a l a s se is y d i e z de l a t a rde 
c o n l a C á m a r a c a s i v a c í a . S i n d i s c u s i ó n 
se a p r u e b e u n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de I n c o m p a t i b i l i d a d e s , p r o p o n i e n d o que, 
p o r n o a f e c t a r l e s n i n g u n a , s e a n a d m i t i -
d o s a l e j e r c i c i o d e l c a r g o de d i p u t a d o los 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : D o n A l v a r o d ^ F iguc-
r o a y A l o n s o M a r t í n e z , G u a d a l a i a r a ; don 
P a f a e l M e l g a r e j o T o r d e s i l l a s , d o n Ra» 
m ó n D í a z de R i v e r a C a s a r e s , d o n An-
d r é s R e v u e l t a M e l g a r e j o , ^ o n Lu i í - R u i j 
V a l d e p e ñ a s y U t r i l l a s y d o n J o s é Maes-
t r o S a n J o s é , p o r C i u d a d R e a l . T a m b i é n 
se a p r u e b a o t r o d i c t a m e n d e la m i s m a 
C o m i s i ó n p r o p o n i e n d o q u e se a d m i t n el 
e j e r c i c i o d e l c a r g o de d i p u t a d o a don 
F r a n c i s c o C e r v e r a J i m é n e i A l f a r o . d ipu-
t a d o p o r C i u d a d R e a l a r e s e r v a de la 
o p c i ó n a q u e t i e n e d e r e c h o p o r ejercer 
e i c a r g o d e r e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d 
e n d i c h a c i u d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n se d a l e c t u r a a u n vo-
-> p * ' , r i c i i l a r a l d i c t a m e n s o b r e las ac-
t a s d e C á c e r e s y a o t r o p r o p o n i e n d o 
q u e se a n u l e l a p r o c l a m a c i ó n hecha a 
f a v o r d e l s e ñ o r C a b r e r a , c o m o d i p u t a d o 
p o r C i u d a d R e a l , p r o c l a m a n d o -••n su la-
a l se f to r S á i n z R á n c h e z . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
a n u n c i a q u e e l o r d e n d e l d í a p<ira ma* 
l a n a s e r á l a d i s c u s i ó n de l o s d i c t á n e -
nes p e n d i e n t e s , y s e g u i d a m e n t e l evan ta 
l a s e s i ó n a l a s se is y c u a r t o . 
d e r e i n g r e s a r s e a l a s a c t i v i d a d e s p r o f e -
s i o n a l e s . 
A s e g u r a m o s , p o r a d h e s i o n e s r e c i b i d a s 
h a s t a l a f e c h a , q u e e l n ú m e r o d e r e t i -
r a d o s e x t r a o r d i n a r i o s e n t r e j e f e s , o f i -
c i a l e s y c l a ses de t r o p a r e b a s a l a c i f r a 
d e 4 .000." 
Cae un avión en Italia 
R O M A , 3 0 . — C e r c a d e l l a g o T r a s i m e -
n o , u n a v i ó n de b o m b a r d e o , t r i m o t o r , 
h a c a í d o a t i e r r a . S u s c u a t r o t r i p u l a n -
t e s h a n r e s u l t a d o m u e r t o s . 
1 
_ o m c o s 
S u t o s s e c a y á s p e r a s u - f a t i g a , s u s 
n o c h e s a n g u s t i o s a s s i n p o d e r d o r m i r 
F i m o l B u s t o 
r e g e n e r a l o s b r o n q u i o s . 
" - • — • • " • • " — • • m m m m m m m m . • . . . . . . i . . m m m m m m w m * 
E L FABULOSO NEGOCIO A M B I C I O N A D O 
POR TODAS LAS NACIONES D E L MUNDO 
DESDE HACE MAS DE DOS SIGLOS... 
...YA ES DE ESPAÑA 
LA TECNICA E S ESPAÑOLA, LOS OBREROS SERAN ESPAÑOLES í 
' E L C A P I T A L ES ESPAÑOL 
Cada vez es mayor la demanda de acciones. Ya está confirmado el éxito 
de la suscripción, y en breve comenzarán los trabajos 
Atienda a su conveniencia; es la ocasión única. 
Atienda a SU patriotismo; es la obra de España. 
Cuide de no llegar tarde... acaso sea ésta la última invitación. 
No quedad acciones de 100 pesetas, ni de 5.000 peseta?; sólo acciones 
de 500 pesetas 
•*KBCANTIL E INDUSTRIAL, Avenida de Pi ? 
D E L GRUPO FINANCIERO, Martín ^ 
Heros, 25 





En Madrid, BA 
Margal!, 12, 
G r á f i c o r - o v j n c i a . 
E L D E B A T E ( 3 ) Martes SI de nv 
S u ñ e r d i m i t e s u c a r g o d i r e c t i v o e n 
l a E s q u e r r a c a t a l a n a 
VUita del señor Ossorio y Gallardo al presidente 
de la Generalidad. La conducción de presos por las 
calles se hará de noche. Sube el pan en Gerona 
a P M T M O [ I U L T I M A - H Q R A 
us o b r a s m m s 
ENMU1UD 
E i b o m b a r d e o d e M a r r a r 
y l o s i n g l e s e s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
' e m p e ñ a l a 
C a t a l u ñ a . 
p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de 
L O N D R E S , 3 0 . — E l v i o l e n t o b o m b a r -
o s p m e q u e S e a n a c t i v a d a s l a s d e l d e o d e H a r r a r p o r l a a v i a c i ó n i t a l i a n a 
pantano de Linares I h a t e n i d o eco en l a C á m a r a de l o s Co-
RESURGE El ESPIRITO 
EN LEVANIE 
Magna Asamblea de la Confedera-
ción de Obreros Católicos 
v a l l a d o l i d , 3 0 — A v e r se r P i P h n s L V a r i o s d i P u t ^ d o f ^ t e r r o g a r o n a l G o - Socorro para los parados y los des-
en e l t e a t r o P e ñ á f i e l / a b a r r o t a d o de p ú i?01"110 f " ™ 1 de oportumdad de H pedidos a causa de las bl i f f» n n n m a o - n . » • aua'I"'-<iao ae p u . f o r z a r i a s s a n c i o n e s y p a r a q u e se p r o - . 
™ ™ ' ™ q ™ g ™ ^ c t f v ^ * P a r a t r a - | t e s t e c e r c a d e l G o b i e r n o i t a l i a n o c o n t r a ! 
" t ! _ „ R a r r - P i n n a ha i i n n o H ^ ™ ~ p J. . a i c u a n l 6ste d i s f r u t a d e i n w V l 1 a w , „ j » , I U I i a ° f f J Idades a b i e r t a s p o r m e d i o d e ga se s , v i o -
l a n d o l o s c o n v e n i o s . 
E l s e ñ o r E d é n d i ó a c o n o c e r a l a C á -
m a r a , q u e e l G o b i e r n o b r i t á n i c o r e c i b i ó 
d o s c o m u n i c a d o s d e l e t í o p e f e c h a d o s e l 
^ i n g o e n B a r c e l o n a h a l l e n a d o p o r u n b i e n g a n a d o p r e s t i g i o c o m T h o m b r e : P r C b l e m a d e l r i ^ 0 e n v a r i ^ V™vm 
t o m p l e t o l a j o r n a d a d e l G o b i e r n o de l a i n t e l i g e n t e y a u s t e r o A l f r e n t e d e r 0 1 3 5 c a 5 t e l l a n a s - C o n c u r r i e r o n n u t r i d a s 
E s q u e r r a , q u e no^ U e n e momento d e A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a es u n a es-î 6.!611̂ 050."63. d e ^ i n t i c i n c o p u e b l o s 
a n -
y l o s i l a r e a l i z a c i ó n de a q u e l l a s o b r a s . T a m 
reposo n o s o l o p o r l a i n q u ^ t u d de l a p e - a n ^ t a n t o más c o n f o r t a d o r a c u a ^ - f 5 e f * V ™ ™ ™ 7 d e o t r o s v a r i o s de 
s i t u a c i ó n p o M i c a y s o c i a l a q u e n o s t o q u e c o n t r a s t a c o n l o s h o m b r e s v T s 1 33 d e 1 B u r ? 0 S S e ^ v i a - i n t e r e s a d o s e n 
r e f e r i a m o s e l o t r o d í a , s i n o p o r l a c r i - a c t o s de l a E s q u e r r a e n e l p r i m e r b i e - 1 ? / 6 3 1 1 2 3 0 1 0 1 1 d s a c ' u e l l a s « b r a s . T a m -
n i o m u n i c i p a l . P i y S u ñ e r c o m o alcalde!p10é"ua7t^;onv^,diStadofis de A c c i ó n 
ha m n o p c r i n r i ^ « i , .Qc^„f.^ u ^ J ^ 0 P U I a r p o r V a l l a d o l i d s e ñ o r e s C a l z a 
pS i n t e r n a q u e c o r r o e a l p a r t i d o . 
A p e s a r d e l e s m e r o c o n q u e se p r o - h a c o n s e g u i d o e l r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n ^ ^ n e V v V * S Í V S K ? * , 
FUraba o c u l t a r l a n o t i c i a , y a se h a h e - de t o d c s y n o s e r d i s c u t i d o n i p o r bus h f e ^ f f l J ~ é ; « n > ^ r ' ^ ? ad-
S o p ú b l i c a l a d i m i s i ó n de P i y S u ñ e r P r o P i o s e n e m i g o s . E s a u n a n i m i d a d s ó l o ! v T c f ó T E s L ñ n ^ í t ^ S ^ t ^ 
Z l í p r e s i d e n c i a d e l d i r e c t o r i o de i a l a c o n s i g u i ó , q u e r e c o r d e m o s , o t r o alcaJ- p ^ ^ ^ j j ^ o ^ a ^ t ^ J ^ ^ f 3 ' ! - -e ^Z(3u ie rda 
P s q u e r í a r e p u b l i c a n a d e C a t a l u ñ a . P i d e : F e r n a n d o A l v a r e z de l a C a m p a J ^ t a a y L a n d r o v e ^ P 6 2 - s o c i a -
y S u ñ e r n o e s t á d i s p u e s t o a d o b l e g a r s e ; J 1 Y. S u ñ e r a m a r g a d o p o r l a d e s c o n - ¡ S e a p r o b a r o n l a s s i g u i e n t e s c o n c l u -
J i a p o l í t i c a d e p e r s e c u c i o n e s y s e c t a - : s l d e r a c i o n de s u s c o r r e l i g i o n a r i o s , s ien - jG¡ones . P S x g u i e n t e s c o n c u -
r i s m o q u e p r o p u g n a l a E s q u e r r a e n l a ' t e d e s & a n a h a s t a de ¡ a A l c a l d í a , d o n d e ; l t ' Q u e a c e l e r e n ÍBM nhr** á ¿ 
( j e n e r a l í d a d y e n l o s A y u n t a m i e n t o s . | P u e d e . ^ ^ ^ a r «ma g r a n l a b o r . P e r o H < ^ r u S t ó d é l ^ r a S b M U n S L se 
p e r o a d e m á s , P i y S u ñ e r n o q u i e r e t o - ^ . ^ ^ p r e s i d e n t e d e l n i r e c t o - ^ 
l e r a r m a s l a p r e s i ó n q u e l e h a c í a n l a s ; ™ del1 P a r t l d o y e l n o q u e r e r C o m p a - | c i ó n e l pToy¿cto d e l c a n a l de R i a z a v 
e n t i d a d e s y p e r s o n a s d e s t a c a d a s ^ T ^ i l Z ^ ^ Z ' ]& ^ ^ r l T ^ e n ^ t t ^ d 
p a r t i d o , i n d i s c i p l i n á n d o s e c o n t r a s u a u - i r r a u n d f i c i l p r o b l e m a , y a q u e t e n d r á c a n a l d l a v d R i L 
.Sondad c o m o d i r i g e n t e d e l m i s m o , 9 u e ^ j j ^ ^ n t i ^ f " í ^ ™ a ^ 3 > r u c c í ó n d e t o d a f e s t a s o b r í c o n t S - , . 
a l ser e n c a r c e l a d o C o m p a n y s , d e s i g n ó f ^ f a d f P a ^ de m o d o e f i c a z y p e r m a n e n t e a l a ; » 6 " ^ 1 
B P i y S u n e r p a r a s u s t i t u i r l e . P e r o p a - t o s de ^ t a t C á t a l a p o d r a n d a r u n a | l t ; , n u a c i ó n d e ] p a r o o b r e r 0 
rece q u e e l p r o p i o C o m p a n y s h a c r i t i - ^ P a " a d a P e r j u d i c i a l p a r a t o d o s P r e - ; 2 . . Q u e se lleHve a c a b o e l e s t u d i o ^ 
cado c o n d u r e z a l o s m á s i m p o r t a n t e s ^ a m c " t . e e scs e l e m e n t o s de E s t a t C a - ; i o s p r o V e c t o s de r e g a d í o e n l a ves ra flell R O M A , 3 0 . — E n e l c o m u n i c a d o o f i c i a i 
V A L E N C I A , 3 0 . — A y e r d o m i n g o se 
c e l e b r ó l a A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a d e 
l a C o n f e d e r a c i ó n d e O b r e r o s C a t ó l i c o s 
d e L e v a n t e , c o n a s i s t e n c i a d e c e r c a d e 
c i e n d e l e g a d o s , q u e r e p r e s e n t a n a m á s 
Ha muerto Conchita Si 1 0 
En una clínica de Londres, donde entró porque 
peraba un hijo. Una gran cantante, enamorada 
la música española 
L O X D R E S , 3 0 . — L a f a m o s a c a n t a n t e 
C o n c h i t a S u p e r v i a h a f a l l e c i d o e s t a t a r -
de e n u n a c l í n i c a l o n d i n e n s e , d o n d e h a -
b í a i n g r e s a d o r e c i e n t e m e n t e p a r a d a r 
a l u z . 
* * « 
L O N D R E S , 3 0 . — C o n c h i t a S u p e r v i a 
i n g r e s ó a y e r m a ñ a n a e n l a c l í n i c a d o n -
de h a f a l l e c i d o . 
A l i n g r e s a r e n l a c l í n i c a l a c é l e b r e 
c a n t a n t e se m o s t r a b a m u y a n i m a d a , y 
n a d i e p u d o s o s p e c h a r e l f a t a l d e s e n l a -
ce, p u e s s u e s t a d o e r a s a t i s f a c t o r i o . 
1 1 y e l 22 de m a r z o d e n u n c i a n d o e l b o m - d e c u a r e n t a s i n d i c a t o s d e l a s p r o v i n - m a ñ a n a l a f a m o s a c a n t a n t e * d i ó 
b a r d e o y s o l i c i t a n d o de l o s firmantes de 
l a C o n v e n c i ó n q u e i n t e r v i n i e r a n c e r c a 
de R o m a . 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r E d é n , q u e e s t a s p r o -
t e s t a s y l a s e n v i a d a s a G i n e b r a , r e s p e c 
c i a s d e V a l e n c i a y A l i c a n t e . A n t e s d e 
e s t a A s a m b l e a de l a C o n f e d e r a c i ó n se 
c e l e b r ó l a d e l S i n d i c a t o I n t e r p r o v i n c i a l 
de T r a b a j a d o r e s d e l C a m p o , q u e a g r u -
p a a u n o s 1 0 . 0 0 0 c a m p e s i n o s , y f u é e l e -
t o a l c a s o d e l b o m b a r d e o de u n i d a d e s ' g i d o p r e s i d e n t e e l o b r e r o a g r í c o l a J o s é 
de l a C r u z R o j a , se e x a m i n a r o n e l d i a ! C a t a l á , p r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o d e 
23 de e s t e m e s p o r e l C o m i t é de l o s T r e - G a n d í a y c o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o de 
ce y t r a n s m i t i d a s a c t o s e g u i d o a R o m a . | d i c h a c i u d a d , e l e g i d o e n 1 9 3 1 . E n l a 
R e c o r d ó M r . E d é n q u e l a s s a n c i o n e s s o - j A s a m b l e a d e l a C o n f e d e r a c i ó n se t r a -
b r e e l p e t r ó l e o s o n de l a c o m p e t e n c i a t a r o n t e m a s de g r a n i n t e r é s y l o s de 
d e l C o m i t é de l o s T r e c e . l e g a d o s d i e r o n c u e n t a de l o s ca sos de 
C u a n d o e l G o b i e r n o b r i t á n i c o r e c i b a j d e s p i d o a c o n s e c u e n c i a d e l a s r e a d m i -
l a c o n t e s t a c i ó n d e l i t a l i a n o , e l p r i m e r o ¡ s i o n e s o r d e n a d a s p o r e l G o b i e r n o . S e 
h a r á c u a n t o e s t é de s u m a n o p a r a q u e a c o r d ó q u e t a n t o a q u é l l o s c o m o l o s q u e 
l a c u e s t i ó n s e a e x a m i n a d a de u n m o d o e s t á n e n p a r o f o r z o s o p o r n o d e j a r l e s 
t r a b a j a r l o s m a r x i s t a s s i n o se a s o c i a n 
a e l l o s , s e a n s o c o r r i d o s c o ñ e l f o n d o d e La Cruz Roja aa' 
a l u z u n n i ñ o m u e r t o , y s u e s t a d o se 
a g r a v ó h a s t a e l e x t r e m o d e f a l l e c e r a 
p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e . 
Una gran artista 
C o n d o l o r p r o f u n d o c o j o l a p l u m a 
p a r a c o m u n i c a r l a t r i s t e n o t i c i a q u e , 
c o n f r í o l a c o n i s m o , n o s t r a n s m i t e e l 
t e l é g r a f o : « E n u n a c l í n i c a de L o n d r e s 
h a f a l l e c i d o C o n c h i t a . S u p e r v i a a l d a r 
a l u z u n h i j o . » E n o t r a c l í n i c a , y c o n 
e l m i s m o a p a r a t o d e f r i a l d a d , f a l l e c i ó 
h a c e u n o s a ñ o s O f e l i a N i e t o . D i r í a s e 
q u e l a s c l í n i c a s n o s a r r e b a t a n , u n o t r a s 
o t r o , p e d a z o s l u m i n o s o s d e l m á s p u r o 
a r t e . 
C o n f e c h a 18 d e e s t e m e s he r e c i b i d o 
u n a c a r t a d e C o n c h i t a ( p r o b a b l e m e n t e 
l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r l a C a s a d e de ^ ú ! t i m a g h S L b r á ^ s c r i t o ) , y de 
l o s O b r e r o s y q u e a s c i e n d e h a . i t a a h o r a , „ „ „ Q , „ f ^ ^ n r . . - - „ l a q u e c o p i o d o s f r a s e s : « E s t a m o s es-
ac tos r e a l i z a d o s p o r s u s u s t i t u t o , q U e | t a l a e s t á n e n g r e í d o s c o m o n u n c a , p u e s ; D u r a t ó n , v a i n c l u i d o s e n e l p l a n d e i f m i l i t a d o a c e r c a d e l a e n t r e v i s t a d é l . a m á s d e 1 8 . 0 0 0 p e s e t a s . Se o b s e r v a a n d o de u n m o m e n t o a o t r o e l g r a n 
p e r s i s t e e n s u d e c i s i ó n i r r e v o c a b l e d e ¡ n o ha.y ( l u l e " i e s d ? s u a d a de q u e l a s u s - ; o b r £ U 3 de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a i s e ñ o r M u s s o l i n i y e l p r o f e s o r M a x H u - u n v i v o r e s u r g i r d e l e s p í r i t u s i n d i c a l | a c o n t e c i m i e n t o ^ m á j 5 a b a j o . <<Ya t e 
de ja r t a n e n o j o s o c a r g o . i p e n s i o n de l a s s e s i o n e s d e l P a r l a m e n t o d e l D u e r o y se d é C a r á c t e r d e u r - ¡ b e r ' p r e s i d e n t e d e l C o m i t é I n t e r n a c í o - | n o m a r x i s t a e n t o d a l a r e g i ó n y s o n i n f o r m a r é s i t o d o h a i d o b i e n y s í es 
L a s g e n t e s d e l a E s a u e r r a m ^ t ^ E ^ L ! Í S a S - d e r e a n u d a d a . ~ | g e n c i a a l a s o b r a s d e l c a n a l d e D u r a - ! " a l d e l a C r u z R o j a , se h a c e d e s t a c a r j m u c h í s i m o s l o s p u e b l o s d o n d e se e s t á n n i ñ o 0 n i ñ ^ D i 0 5 l o h a d i u e s t o de 
. „ 7 _ : r ™ _ Ja___ ? f q u i e r e n s u s f u n c i o n e s , o b e d e c e , ú n i c a y e x c l u s i - ' t ó n , q u e h a d e a p r o v e c h a r l a s a g u a s ; e x P l i c i t a m e n t e . q u e e n l a p r e s e n t e o c a - ¡ c o n s t i t u y e n d o s i n d i c a t o s o b r e r o s q u e _ s e 
que se r e i n t e g r e p l e n a m e n t e a l a jefa-1 v a m e n t e , a l p a v o r q u e e n t o d o s h a p r o - l d e " ' ^ t a n o d e l B u r ° u i l í o v a 
t u r a d e l p a r t i d o C o m p a n y s , q u i e n , p o r d u c i d o e l r e t o r n o de D e n c á s , a m n i s t í a - ! V 0 ^ e ^ 
»ti n a r t p H^spa n p r m a n o ^ r oio- ior i r . , , — - i . -x- m , ! w u e se e s i u a i e e i p r o y e e 
e x i s t e n t e . e l s e ñ o r M u s s o l i n i h a c o n f i r m a d o s u j a d h i e r e n a 
vprtn r i , 3 . v o l u n t a d d e l G o b i e r n o i t a l i a n o d e g a - | v a n t e . 
f ^ P ^ ! : d,es!a P e ^ a n e c e r a l e j a d o de ¡ d o y e n p l e n a p o s e s i ó n de s u a c t a d e l ^ d e i T m a ^ e n i ^ l a p r o t e c c i ó n e f i c a z de l a C r u z 
; e l t é r m i n o de P e ñ a f i e l , d e r i v a n d o l a s B o j a . 
l a C o n f e d e r a c i ó n de L e -
toda a c t i v i d a d p a r t i d i s t a m i e n t r a s des - ! d i p u t a d o . — A N G U L O . 
o t r o m o d o . 
C u a n d o d e b u t ó en M a d r i d C o n c h i t a 
S u p e r v i a , a l c o m e n z a r e! s e g u n d o a c t o 
F i n a l m e n t e se t r a t o d e l a a c t i t u d q u e ¡ d e c E 1 b a r b e r o d e S e v i l l a » , m e d i j o e l 
O p e r a C ó m i c a y l o s c o n e f i e r t o s de m ú -
s i c a e s p a ñ o l a q u e d i ó ep ] a S a l a G a -
v e a u , f u e r o n m a n i f e s t a c i o n e s t r i u n f a -
l e s d e a d m i r a c i ó n y ( d e e n t u s i a s m o . 
C o n c h i t a n o t e n i a g r a n / ^ v o l u m e n de v o z 
p e r o e n c a m b i o , s u t i m J b r e t e n í a s u g e s -
t i ó n p o d e r o s í s i m a , a la* q u e se u n í a u n 
a r t e d e p u r a d í s i m o . E n Abras c o m o « C a r -
m e n » o « S a n s ó n » , b a s j t a b a l a i n t e r v e r -
c i ó n d e s a s t r o s a d e u n / t e n o r incoTrsc f^ : . -
t e o de u n bajo g r i í a d o r p a r a i n u t u i -
z a r e l p r e c i o s i s m o de s u c a n t o . P o r eso 
p r e f e r í a l a s ó p e r a s die R o s s i n í : « E l b a r -
b e r o » , « L a C(v 'ne r«u . o la» , « L a i t a l i a n a 
e n A r g e l » . P o r l a m i s m a r a z ó n , l a s ó p e -
r a s d e M o z a r t d e b í a n a m o l d a r s e p e r -
f e c t a m e n t e a l a s c u a l i d a d e s de s u v o z . 
A m a n t e d e c i d i d a de l a m ú s i c a espa 
ñ o l a , t e n í a e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s v 
p r o y e c t o , q u e s u m u e r t e h a c e m a l o g 
p o r c o m p l e t o . Q u e r í a t r a n s c r i b i r 
h a n d e a d o p t a r l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s i m a e s t r o SaC0 d e l V a l l e a l ' p a s a r j u n t o c a n t o t r e s o b r a s de A l b é n i z : « R u n 
a g u a s d e l c a n a l de R i a z a P a r t i e n d o de g j i p r o f u n d o c o n v e n c í - ¡ a n t e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a - a m í : « A h o r a « i r á u s t e d c a n t a r b i e n » . 
4 . - Q u e se r e c o m i e n d e n c o n t o d o m - ! m i e n t o d e l v a l o r e x a c t o d e l a C r u z R o - ¡ l e s y se a c o r d ó a c e p t a r l o s r e q u e r í - j E n e f e c t o , l a i m p r e s i ó n q u e p r o d u j o 
u n a m o c i ó n firmada p o r d o n H i l a r i o 
S a l v a d o r , e n l a q u e se d i c e : « P a r a p e r -
p e t u a r l a f e c h a d e l 6 d e o c t u b r e de 
1934, e n q u e f u e r o n a r r e b a t a d o s de l a 
G e n e r a l i a d d e C a t a l u ñ a s u p r e s i d e n t e 
y s u s c o n s e j e r o s , l a d e 1 d e m a r z o 
d e 1936 , e n q u e se r e i n c o r p o r a r o n a l a 
m i s m a y l a d e l 16 de f e b r e r o de 1 9 3 6 , 
e n q u e e l A y u n t a m i e n t o p o p u l a r de 
B a r c e l o n a r e a n u d ó s u s f u n c i o n e s , se 
p r o p o n e s e a n d a d o s l o s n o m b r e s d e 
e s t a s f e c h a s a l a s c a l l e s d e l O b i s p o , 
S a n H o n o r a t o y p l a z a d e S a n M i g u e l , 
r e s p e c t i v a m e n t e . » 
Ossorio y Gallardo en la 
Generalidad 
de l a C a l e t a » , « S e v i l l a » y « C ó r d c 
E l l a m i s m a h a b í a h e c h o u n a p a r t e de 
c a n t o , p e r o c o n t a l r e s p e t o , q u e h u b 
de p r o t e s t a r en u n a c a r t a , a f i r m á n d o i 
q u e s i e l l a n o se a t r e v í a , s e r í a y o 
A l s a l i r d o n A n g e l O s s o r i o y G a l l a r d o t r u c c i ó n d e l p a n t a n o de L i n a r e s . d o l o r , l o s e m b l e m a s de l a C r u z R o j a e t u r a s , p e r o s i n a b a n d o n a r s u s i g n i f i c a - 1 p o s e í d o e n e l m i s m o g r a d o : t é c n i c a q u e e n t r a s e s i n m i r a m i e n t o s e n l a m ú 
f u é c a l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o p o r u n o s ! 5.» Q u e se d e r o g u e i n m e d i a t a m e n t e i m P e d i r q u e se a b u s e d e e l l o s . c i ó n n i i n d e p e n d e n c i a s o c i a l . ¡ p e r f e c t a , t a n t o e n l a e m i s i ó n d e l s o n i - s i c a d e n u e s t r o g r a n p r e d e c e s o r p a r a 
g r u p o s q u e h a b í a e n l a g a l e r í a g ó t i c a de e l R e g l a m e n t o d e l a C o n f e d e r a c i ó n H i - j o - L a A s a m b l e a d e s i g n ó a u n a C o m i s i ó n d o c o m o e n l a p u r e z a d e t i m b r e ; do-1hacer u n a p a r t e v o c a l l u c i d a , s i n d e s -
l a G e n e r a l i d a d . i d r o g r á f i c a d e l D u e r o , i m p u e s t o p o r d e - L . ¡ q u e v i s i t a r á a l d i p u t a d o o b r e r o s e ñ o r m i n i o d e l a a g i l i d a d e n e l r e g i s t r o g r a - j t r u i r p o r e l l o e l e s p í r i t u de l a s t r e s b e -
c r e t o d e 1 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 . c o n - i Los C a n d i d a t o s S O C i a l l S t a S M a r t í O l u c h a , q u e c o n t i n ú a h o s p i t a l i - v e d e l a - o z ; t e m p e r a m e n t o m a g n i f i c o H í s i m a s o b r a s . S e r a f í n y J ( jp ,qu in A l v a • 
Sesión municipal | d a , p o r q u e n o p u e d e n p r e s t a r m e j o r e s ¡ t e r é s l a s a s p i r a c i o n e s d e l p u e b l o d e Ll-Pa P a r a t o d o s l o s E s t a d o r „ e l G o b i e r n o m i e n t e s q u e e n m u c h o s p u e b l o s h a c e n , e s a n o c h e l a l a b o r d e l a i n s i g n e c a n -
s e r v i c i o s q u e é s t o s a t o d a l a ."sociedad ¡ n a r e s d e l A r r o y o , a f e c t a d o p o r l a e x - i i t a l i a n c > . , ia d a d o a e3 te r e s p e c t o r i g u r o - j l o s e l e m e n t o s d e d e r e c h a s a l o s o b r e - j t a n t e f u é i n o l v i d a b l e . Se u n i a n e n e l l a 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E s t a n o c h e , h a e s p a ñ o l a , y e s p e c i a l m e n t e a l a d e r e c h a . 1 p r o p i a c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a l a c o n s - .sas i n s t r u c c i o n e s . H a y q u e r e s p e t a r , c o n r o s p a r a f o r m a r p a r t e e n l a s c a n d i d a - | t r e s c u a l i d a d e s , q u e p o c o s a r t i s t a s h a n 
h a b i d o s e s i ó n d e l p l e n o d e l A y u n t a -
m i e n t o . H a h a b i d o v a r i o s c a m b i o s e n 
e l c o n s e j o m u n i c i p a l . H a d e j a d o de s e r 
d e l e g a d o de g o b e r n a c i ó n e l d i r e c t o r d e 
« L ' H u m a n í t a t » , s e ñ o r M a s i p , d i p u t a d o 
a C o r t e s , s u s t i t u y é n d o l e d o n H i l a r i o 
S a l v a d o r , E l s e ñ o r P i y S u ñ e r h a p r o -
n u n c i a d o u n d i s c u r s o de c o n s t i t u c i ó n 
¡del A y u n t a m i e n t o . E n e s t e d i s c u r s o , 
ique h a d e g e n e r a d o en d e b a t e p o l í t i c o 
h a n i n t e r v e n i d o r e p r e s e n t a n t e s d e d i -
' ve r sa s m i n o r í a s . P i y S u ñ e r y o t r o s 
i m i e m b r o s d e l A y u n t a m i e n t o h a n e l o -
g i a d o l a a c t u a c i ó n d e l t e n i e n t e c o r o n e l 
H e r r e r a , q u e se h i z o c a r g o d e l a A l -
c a l d í a a r a í z d e l 6 d e o c t u b r e . P i y 
S u ñ e r h a l l e g a d o a d e c i r q u e o j a l á 
l o s d e m á s a l c a l d e s q u e h a n o c u p a d o e l 
A y u n t a m i e n t o c o n p o s t e r i o r i d a d a l 6 de 
o c t u b r e h u b i e r a n o b r a d o c o n e l a c i e r -
t o y d o t e s d e l s e ñ o r H e r r e r a . E s t o h a 
p r o v o c a d o g r a n d e s p r o t e s t a s e n t r e l o ¿ 
r a d i c a l e s y h a m o t i v a d o u n a e n c o n a d » 
d i s c u s i ó n . L a s e s i ó n se h a s u s p e n d i d o 
p a r a r e a n u d a r l a a l a u n a de l a m a -
d r u g a d a . 
Cierre de establecimientos j t r a r í o a l e s p í r í t u ' a u t o n ó m i c o , a l o s d e - j • -i z a d o e n V a l e n c i a . j d e a r t i s t a e i n t u i c i ó n a d m i r a b l e a l i n 
" r e c h o s de l a c u e n c a y a l c r i t e r i o d e s u s para C O n C C j S . i e s • , t e r p r e t a r l a m ú s i c a . C o n c h i t a h a b í a 
B A R C E L O N A , 3 0 . - E s t a m a ñ a n a ^ 3 ^ 0 3 r e p r e s e n t a n t e s , y q u e e n s u l u - i E n ^ ú l t i m a s h o r a s de l a m a d r u g a - | I 0 « I n V M o J o c J a A o / ñ A n C a i l t a d o ^ ^ l a <<Síala>> de M i l á n ; S i n 
h a c e l e b r a d o l a m a n i f e s t a c i ó n de l o s g a r se a p r u e b e o t r o q u e e s t a b l e z c a c o n ! d a c o n t i n u a b a e l e s c r u t i n i o de l a v o t a - l L a S J O n U l U a S 0 6 R C C I O I I ¡ e m b a r g o , f u é a p a r t i r d e s u l a b o r e n 
g r e m i o s p a r a h a c e r a c t o de p r e s e n c i a ^ ^ p u t u d l a a u t o n o m í a d e l a C o n f e d e - ¡ c i ó n d e l o s s o c i a l i s t a s p a r a e l e g i r l o s ' . . . n . „ ¡ M a d r i d c u a n d o s u r e n o m b r e c r e c i ó y 
a n t e e l A y u n t a m i e n t o e n l a c a m p a n a ¡ r a c i ó n . j c a n d i d a t o s a c o n c e j a l e s L a o p e r a c i ó n 1 f o f A l í / ^ n n Q m r ü l o ^ P r e s t ^ 1 0 se h l Z 0 u n i v e r s a l . E s t o l o ! d e s a p a r e c i d a . Q u e D i o s h 
d e l c i e r r e d e l a s t i e n d a s e x p e n d e d o r a ? 6 . . Q U e i o s s e r v i c i o s a g r o n ó m i c o y\es m u y l a b o r i o s a , p u e s s o n m á s d e d o s U l l O l l t d C l l Ü C Y H I d l d l S 0 c o m o c i r c u n s t a n c i a q u e d e b e e n -
de a r t í c u l o s de c o m e r y b e b e r q u e n o ¡ f o r e s t a l d e l a C o n f e d e r a c i ó n d e l D u e r o ; m i l ^ p a p e l e t a s v c a d a u n a de e l l a s I ' ¡ o r g u l l e c e r n o r P e r o s i M a d r i d d i ó e l 
t i e n e n p e r m i s o d e l A y u n t a m i e n t o y q u e s e a n a m p l i a m e n t e d o t a d o s p a r a e l d e 3 - j l l e v a 56 n o m b r e s 2 8 d e p r o p i e t a r i o s v * | p r i m e r i m p u l s o , P a r í s l a c o n s a g r ó . S u s 
c o m o e s t á o r d e n a d o , d e b e n s u j e t a r s e a r r o l l o de s u s a c t i v i d a d e s . e s p e c i a l m e n - ; o t r O S t a n t o s de s u p l e n t e s . S i n e m b a r - C f i C e l e b r a n a C t O S e n n U I T i e r O S O S r e P r e s e n t a c i o n e s de « C a r m e n » e n l a 
a l o l e g i s l a d o e n c u a n t o a l a s d i s t a n - t e e n l o q u e se r e f i e r e a l p r i m e r s e r v í - ; g 0 ( e x i s t e l a i m p r e s i ó n d e q u e t r i u n f a n i i P h l n ^ riP l a riinrp«?k r 
c í a s a u e h a n dR o b s e r v a r s e e n t r e l o s c i o p a r a l a c r e a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n d e ; f a l i s t a c o m p l e t a d e l o s a m i g o s d e l se- p u e D I O S 06 l a aiOoeSIS 
r e z Q u i n t e r o h a r í a n l o s vensbs , y y o 
q u e s t a r i a l a p a r t e de p i a n ^ E s t e 
y e c t o q u e d a h o y r e d u c i d o a u r 
d o r a u t ó g r a f o , q u e cons r 
p r e c i o s o r e c u e r d o d e l a ^ . . an a r 
s e n o y l e p r o c u r e o t r a g . 
r a b i e q u e l a q u e p u d o ofir 
m u n d o l a d o l i e n t e h u m a n é 
J o a q u í n T U R l ] 
c i a s q u e h a n d e o b s e r v a r s e e n t r e 
c o m e r c i o s de e s t a n a t u r a l e z a . 
L a C o n f e d e r a c i ó n de G r e m i o s de Ca-
t a l u ñ a h a b í a o r g a n i z a d o p a r a e s t a m a 
ñ a ñ a , a l a s o n c e , e l c i e r r e t o t a l p o r t r e s 
h o r a s de e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s y q u e 
l o s i n t e r e s a d o s se c o n g r e g a r a n e n í<« 
p l a z a de l a R e p ú b l i c a p a r a h a c e r e n t r e -
g a d e l a s c o n c l u s i o n e s p a r a a n i m a r a l 
A y u n t a m i e n t o a q u e p r o s i g a l a l a b o i 
Se h a p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n t o Emprendida. 
E l c i e r r e de e s t a c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o s h a s i d o g e n e r a l y l o s m e r c a -
d o s a l a s o n c e e n p u n t o d e j a r o n de e x -
p e n d e r m e r c a n c í a s . A l a s d o c e y c u a r -
t o l a p l a z a de l a R e p ú b l i c a e s t a b a c o m 
p l e t a m e n t e l l e n a d e p ú b l i c o . U n a c o m i -
s i ó n s u b i ó a v e r a l a l c a l d e y l e h i z o 
e n t r e g a de l a s c o n c l u s i o n e s . 
l a e s c u e l a de c a p a t a c e s r e g a d o r e s d ^ M o r L a r g o C a b a l l e r o . 
A r a n d a d e D u e r o . 
7.» Q u e l a C o n f e d e r a c i ó n d e l D u e r " i i i H i l l l l l l l l B I » 
t e n g a c a r á c t e r c o l o n i z a d o r y se le d e n i C a l m a n l a t o s y s a b e n b i e n l a s 
a t r i b u c i o n e s l e g a l e s p a r a r e a l i z a r t a n 1 p a , - f í l l a c í^1 R F P O 
f u n d a m e n t a l y p r i m o r d i a l m i s i ó n . ¡ r a S l l l i a S I x o r W 
Próxima Semana de formación de 
directivos en Valladolid 
P E L I C U L A S N U E V A S 
S E V I L L A , 3 0 . — H a n c o m e n z a d o e n 
l a c a p i t a l l a s j o r n a d a s d e A c c i ó n C a - j 
t ó l i c a c o n u n t r i d u o s o l e m n e e n l a 
i g l e s i a d e l a M a g d a l e n a . H a h a b l a d o 
¡ d o n V i c e n t e E n r i q u e , de l a C a s a d e l I 
Fuego en una casa de Santande 
Por acudir con retraso los bomberos municipales. 
S A N T A N D E R , 3 0 . — A n o c h e se h a d e -
C o n s i l i a r i o d e M a d r i d . T a m b i é n e n l a c l a r a d o u n v i o l e n t o i n c e n d i o e n u n a ca -
d i ó c e s i s se c e l e b r a n l a s j o r n a d a s . E n ! « a de l a c a l l e d e l R í o P i l a , n ú m e r o 2 8 
C o n s t a n t i n a , A r a c e n a , C a r m o n a , A r c o s ! A c u d i e r o n l o s b o m b e r o s de u n o y o t r o 
R I A L T O . " G ó l g o t a " . b a d o c ó n c u y e , a l q u e se l e o c u r r e t a m - d e l a F r o n t e r a , M o r ó n d e l a F r o n t e r a , ¡ c u e r p o : v o l u n t a r i o s y m u n i c i p a l e s . E s t o s 
P n r t o r r p r a vpz r e f l e i a l a o a n t a l l a b i é n l a n o m e n o s o r i g i n a l i s i m a d e a b o - L o r a d e l R í o y M o g u e r h a h a b i d o d i - ; ú l t i m o s l o h i c i e r o n c o n r e t r a s o , p o r l o 
m ; ^ a i ^ P ^ n a c . s u b l i m e s d e l a f e t e a r , p o r q u e l e h a q u i t a d o h a s t a e l V e r s o s a c t o s , a l o s q u e h a a c u d i d o g r a n 1 q u e se p r o d u j o u n g r a n e s c á n d a l o y Ue-
P f l <,1^ de S a l v a d o r S i e m p r e h a s i d o a b r i g o , a l u s u r p a d o r d e l o q u e a q u í l i a - c a n t i d a d d e g e n t e . ^ a r o n a l a s m a n o s a l g u n o s v e c i n o s c o n 
n Í=?o^ " f i l m s " m u v e x i s r e n t e n u e s t r a ' m a m o s h o n o r y v e r g ü e n z a . M a ñ a n a s e c e l e b r a r á n j o r n a d a s e n ^ o s b o m b e r o s m u n i c i p a l e s . D e s p u é s d e 
P e r o t o d o se a r r e g l a . P o r q u e , a l f i n , j e r e z , S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , V a l v e r - a l g u n o s e s f u e r z o s se c o n s i g u i ó s o f o c a r 
e l s i n i e s t r o . H a q u e d a d o d e s t r o z a d o e l L a conducción de P r e s o s ^ " ^ ^ ^ ^ u n a a r t i s t a d e l o s t i e m p o s d i f í c i l e s , q u e d e d e l C a m i n o , U t r e r a , O s u n a y P u e r 
e s t a b a e n a m o r a d a d e e s t e h o m b r e d e t o d e S a n t a M a r í a . 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E l d e l e g a d o ge-
n e r a l de O r d e n p ú b l i c o m a n i f e s t ó a loa 
| d i f i c u l t a d e s p a r a u n a e s c e n i f i c a c i ó n p e r -
I f e c t a . L a p e r s o n i f i c a c i ó n de p e r s o n a s a l f e ñ i q u e , l e p r e s t a a p o y o , t r i u n f a o t r a E n l a i g l e s i a d e l a M a g d a l e n a se 
i p r e es d e f e c t u o s a ' s ' ó k T a ñ o s \ v e z , ^ s u p l a n t a a l a a d ú l t e r a e n s u c o - c e l e b r ó e l ú l t i m o d í a l a p r e d i c a c i ó n es-
p e n o d i s t a s q u e d e n t r o d e b r e v e s d í a s i ^ . ^ d e h a n p o d i d o l o g r a r r a z ó n . p e c i a l p a r a h o m b r e s d i s p u e s t a p o r e l 
p o n d r á e n p r á c t i c a e l e s t u d i o q u e t i 
n e h e c h o s o b r e l a c o n d u c c i ó n de p r e s o s 
' e n l a c i u d a d . E s t o se h a r á de n o c h e , 1 c 
t e j a d o y d o s p i s o s d e l a c a s a . 
Captura de un parricida 
C O R U Ñ A , 3 0 . — L a G u a r d i a c i v i l de 
B A R C E L O N A . 3 0 . — A l a u n a d e l a ' t i e n e e l d o l o r d e s e r d e t e n i d o , l o es 
p u e s se t r a t a d e q u e n o r e s u - t e d e p r i - y . ^ " f " " 6 " ^ 
S i e n t e , c o m o h a s t a a h o r a , y a q u e e l q u e ^ m t e r ^ c i n e ^ 
e n a l g u n o s c a s o s e x c e p c i o n a l e s c o m o L a c i n t a . c o m o se v e , n o t i e n e n a d a c a r d e n a l U u n d a í n , a c a r g o d e l r e v e r e n - j C a r r a l d e t u v o a E d u a r d o L a t a , q u e e n 
O b e r a m m e r g a u , r e a l i z a c i o n e s a t i - ! d e e d i f i c a n t e e n s u a s u n t o d r a m á t i c o . d o p a d r e J u l i o E s t e r a s , d e l C o r a z ó n de , 16 de a g o s t o d e l a ñ o p a s a d o d i ó m u e r -
L o o t r o , l o r e v i s t e r i l , es " v i s t o s o " , c o - M a r í a . P o r l a m a ñ a n a h u b o m i s a de t e a s u m u j e r y a u n h i j o s u y o , e n 
E s t e i n t e n t o c i n e m a t o g r á f i c o v i e n e 
L e l l e v a 
m o d e c o s t u m b r e . 
L . O . 
t a r d e ñ e g ó ^ a " la G e n e " r " a l i d a d " ' f l s e ñ o r i c u a n d o h a d e s e r c o n d u c i d o p o r l a s c a - ^ M a A V E N I D A . " G a r r a s y c o l m i l l o s 
j e s t a d d e l g e s t o , l a v i b r a c i ó n e m o c i o - , 
Visita los grupos escolares ¡ n a l s i l e n c i o s a q u e e n a q u é l l a se l o g r a - u n a p e l í c u l a d o c u m e n t a l , e n l a q u e se •oc i a ' e s -
• I b a n , se d e s v i r t ú a n u n t a n t o a h o r a c o n e x p o n e n i n t e r e s a n t e s e p i s o d i o s d e l a 
c o m u n i ó n , q u e i m p a r t i ó e l c a r d e n a l ! A b e g o n d o , d o n d e r e s i d í a n . L o g r ó e n t o n -
I l u n d a i n a m á s de m i l h o m b r e s , s i e n - i ees i n t e r n a r s e e n e l m o n t e y e s c a p a r 
d o a y u d a d o e n l a p i a d o s a t a r e a p o ^ a l a v i g i l a n c i a d e q u e l e h i z o o b j e t o 
o t r o s s a c e r d o t e s . L a I g l e s i a e s t a b a a b a - j l a G u a r d i a c i v i l . S i g u i ó a p i e a d i f e -
H o r r a de c o m p l i c a c i ó n , se r e d u c e a f r o t a d a de h o m b r e s d e t o d a s l a s c l a ses r e n t e s c i u d a d e s , l l e g a n d o h a s t a C á d i z ; 
Semana de formación 
O s s o r i o y G a l l a r d o , q u e p a s ó i n m e d i a - l i e s , 
t a m e n t e a l d e s p a c h o d e l p r e s i d e n t e , d o n - ! 
de f u é s a l u d a d o e f u s i v a m e n t e p o r t o d o 
e l C o n s e j o . E l s e ñ o r C o m p a n y s r e c i b i ó i B A R C E L O N A 39. _ E l m i n i s t r o de ¡ l a p a l a b r a y e l d i á l o g o . D e c i d i d a m e n t e , c a p t u r a de f i e r a s e n l a s e l v a a s i á t i c a 
t i n o s m o m e n t o s a l o s p e r i o d i s t a s , y l e s ! T r . _ t r i l _ _ i ó n v i s i t ó l o s e r U p o s e s c o l a r e s n o n o s g u s t a l a p e r s o n i f i c a c i ó n d e l S a l - C o m o l o s i n c i d e n t e s s o n r e l a t i v a m e n - 4 ^ ^ ' ü 0 1 — D u r a n t e l o s d í a s 
d i j o : » . , v s u s p e n d i ó s u v i s i t a a l o s I n s t i t u t o s y | v a d o r . M u c h o m e n o s l a de l a V i r g e n l e l i m i t a d o s , u n a v e z p r e s e n t a d a s l a s J a l 8 d e ^ a b n l ^ s e c e l e b r a r á e n é s t a u n a 
N o t e n g o n a d a q u e ^ d e c i r l e s , s i ^ u n i v e r s i d a d . A m e d i o d í a f u é obsequi? . -
l i z a d o r e s , q u e se h a n e s m e r a d o e n es- r e p e t i c i ó n d e c a s o s a n á l o g o s q u e es l a s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r r e c i b i d o l a 
v i s i t a d e l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o y 
d o e n l a F o n t d e l L l e ó c o n u n a c o m i -
d a , a l a q u e a s i s t i e r o n e l a l c a l d e , - . e l 
de a q u í f u é a B a r c e l o n a y l u e g o a F e -
r r o l y P o n t e v e d r a , y a h o r a , e n e s t a d o 
l a s t i m o s o v e n í a a s u p u e b l o c o n l a 
i n t e n c i ó n d e q u e l e s o c o r r i e r a n s u s 
f a m i l i a r e s . D i j o q u e h a b í a m a t a d o a 
s u m u j e r p o r l o s d e s p r e c i o s de q u e e r a M a r í a . A p e s a r d e l e s f u e r z o de l o s r e a - p r i m e r a s p e r i p e c i a s , se i n c u r r e e n l a S e m a n a de E s t u d i o s p a r a l a f o r m a c i ó n 
s i d e d i r e c t i v o s d e l a J u v e n t u d M a s c u l i n a o b j e t o y a s u h i j o , p o r q u e q u e r í a t e r 
l a D i p u t a c i ó n m a n i f e s t a n d o q u e e l 1 
t o , q u e h a s i d o o b j e t o de t a . 
nados comentarios, p u e d e S" 
d o p o r l a v í a l e g a l , s e g ú n l a s p r a 
c i o n e s v i g e n t e s , y , p o r l o ¿ a r t o , B 
e l m o m e n t o s ó l o se h a l l f 
u n a c t o q u e h a s i d o d e i n t e r p r e t í 
p e r s o n a l d e l i n s p e c t o r , p e ' - f e c t a n 
d i s c u t i b l e . 
Un "auto" i n c e n V 
B I L B A O , 3 0 . — E n l a c a í 1 ¿ t o r a d-
t r e s a n a f u é e n c o n t r a d o u n a u t o 
d i a d o . C o m o e l d u e ñ o n o apa re< 
a v i s ó a l o s m i ñ o n e s d e Z a y s . p a r 
p r a c t i c a r a n d i l i g e n c i a s a c e r c a de: 
p i e t a r i o d e l c o c h e , a v e r i g u á n u o ^ ' i f 
d o n M a n u e l P a r d o , d e Z a y a , e! cuí 
q u e l o h a b í a a b a n d o n a d o p o r q u e 
h a b í a i n c e n d i a d o . Se p r a c t i c a n r 
d i l i g e n c i a s p a r a a c l a r a r t o t 
o c u r r i d o . 
Proposición muni 
t u d i a r a ' f o n d o e l t e m a , y l o h a n t r a t a - : b i e n n o r e s t a n i n t e r é s , p o r q u e están d e A c c i ó n C a t ó l i c a . L a S e m a n a se d e s - | m i n a r c o n t o d a s u f a m i l i a 
d o c o n d i g n i d a d y r e s p e t o a m b a s f i g u - ¡ t r a t a d o s d i s c r e t a m e n t e , a l a r g a n l a p e - a r r o l l a r f e n . r é g i m e n de i n t e r n a d o e n 
r a s c e n t r a l e s r e s u l t a n p o c o e n t o n a d a s l i c u l a m á s d e l o q u e c o n v i e n e . I l a B e s i d e n c i a U n i v e r s i t a r i a " C l a e n " . 
y c o n s e g u i d a s . H a y e n l a i n t e r p r e t a - j N o c a r e c e de bel los- . , f o t o g r a m a s , e n L o s t e m a s o b j e t o d e e s t u d i o s e r á n R e -
c i ó n d e l S e ñ o r g e s t o s i n a d m i s i b l e s , c o - ; l o s q u e se a p r e c i a l a a b r u p t a n a t u r a l e - 1^1C11?' • ^ ¡ c ^ i d n C a t ó l i c a , J u v e n t u d de 
m o i n s p i r a d o s e n u n a t e a t r a l i d a d a r t i - ^ z a d e l p a i s a j e e n s u m a g n í f i c o e s p í e n - A c c i o n C a t ó l i c a í o r g a n i z a c i ó n ) 
Dos heridos 
V A L E N C I A , 3 0 . — E n e l h o s p i t a l h a n 
i n g r e s a d o D o l o r e s V e g a , de v e i n t i n u e v e 
L i t u r - l a ñ o s , c a s a d a , y J o s é G o n z á l e z , de v e i n -
' f i c i a l y m u c h o s m á s e n l a de l a V i r g e n , d o r . g i a y C a n t o l i t ú r g i c o . L a S e m a n a s e i t i c i n c o , a m b o s v e c i n o s d e V a l e n c i a . L a 
h a b e r p o d i d o r e i t e r a r a é s t e m i s r e s - , r e ¿ t o r d e -la U n i v e r S i d a d , e l c o n s e j e v o 
p e t o s y p r o f u n d a e s t i m a c i ó n , y , p o r l o c u l t u r a y o t r o s . P o r l a n o c h e re -
t a n t o , q u e m e a l e g r a h a b e r l e s r e c i b i d o ó a B a r C e i o n a . 
e n e s t e i n s t a n t e y d a r a u s t e d e s e s t a ¡ & 
n o t i c i a . Sube el precio del pan 
L o s p e r i o d i s t a s i n t e r r o g a r o n l u e g o a l 
s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o , y é s t e l e s m a - ! G E R O N A , 3 0 . — L a J u n t a r e g u l a d o r a | ^ a v i a m á g d e s c u i d a d a e i n s e g u r a . " L a 1 U n a a b s o l u t a m o r a l i m p e r a e n e l A u g u r a r á c o n u n r e t i r o e s p i r i t u a l , y ¡ p r i m e r a p r e s e n t a u n a h e r i d a p o r a r m a 
h i f e s t ó : , ¡ d e l o s p r e c i o s d e l a h a r i n a y d e l p a n | m e j o r p ¡ n t u r a es l a de l o s p e r s o n a j e s " f i l m " e n t o d o s s u s d e t a l l e s . | d u r a n t e t o d a e l l a l o s s e m a n i s t a s v i v í - de f u e g o e n l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r d e r e 
— T e n g o u n a s a t i s f a c c i ó n y u n h o - ; h a a c o r d a d o q u e , a p a r t i r d e l 3 d e a -b r i l ! h u m a n o g . A n á s , C a i f á s , H e r e d e s , P i l a - J . O . T . Iran u n a i n t e n s a v i d a de p i e d a d . 
ñ o r c o r r e l a t i v o s a los q u e h a t e n i d o l a ^egt a u m e n t a d o e l p a n e n c i n c o c é n t i m o s !tos ya j u e g a n m e j o r e n l a v i s i ó n c i n e - 1 Nuevo centro de J u v e n t u H p q 
b o n d a d de e x p r e s a r e l p r e s i d e n t e , d e l g n k i l o . M o t i v a e l i m p u e s t o l a o b l i g a - | m a t o g r á f i c a s i n q u e p 0 r e l l o d e j e m o s P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
v e r m e e n s u d e s p a c h o y d e v e r l e a é l L j ó n i m p u e s t a a l a s t a h o n a s de c o n s u - | d e a d V € r t i r c i e r t o s l u n a r e s . E l p r o c u - " P a l o m a de m i s a m o r e s 
0 d e . l a h a : ^ Se p a r t e d e l a e q u i v o c a c i ó n i n i ^ 
v e n i d o a r a t i f i c a r l e l a g r a n a m i s t a d y 
e s t i m a c i ó n q u e l e g u a r d o . 
— T e n d r é q u e r e t i r a r m e d e l d e s p a c h o 
— i n t e r v i n o e l s e ñ o r C o m p a n y s — p a r a 
q u e p u e d a u s t e d c o n t i n u a r h a c i e n d o m i 
e l o g i o . 
— C o m o a s o l a s n o s e l o d i g o n u n c a , 
m e p l a c e h a c e r l o p ú b l i c a m e n t e . U s t e -
des y a v e n — a g r e g ó ^ — q u e v e n g o d e T a -
r r a g o n a y R e u s y e s t a r é p o r a q u í u n o s 
c i n c o d i as h a b l a n d o . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r C o m p a n y s 
m o s t r ó a l s e ñ o r O s s o r i o u n p e r g a m i n o 
e n e l q u e c o n c a r a c t e r e s e n m i n i a t u r a 
h a s i d o e s c r i t o e l t e x t o í n t e g r o d e l d i s -
c u r s o d e l a d e f e n s a d e l s e ñ o r O s s o r i o 
a n t e e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s , l a r e c -
t i f i c a c i ó n d e l f i s c a l y l a s p a l a b r a s c o n 
q u e d e f e n d i ó s u a c t u a c i ó n e l p r o p i o s e -
h o r C o m p a n y s . L a o b r a , e n c e r r a d a e n 
m a g n í ñ e o m a r c o , e s t á h e c h a p o r 
U n o b r e r o d e M a n l l é u . E l s e ñ o r O s s o r i o 
c o n t e m p l ó d e t e n i d a m e n t e e l t r a b a j o y 
t u v o p a r a é l p a l a b r a s de e l o g i o . 
E l p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i d a d d i j o 
i u e g o : 
— A h o r a b i e n ; e s p e r o q u e e l s e ñ o r 
O s s o r i o t e n d r á l a a m a b i l i d a d de a c e p t a r 
u n d í a de é s t o s u n o b s e q u i o d e e s t e G o -
b i e r n o . 
— S i e m p r e q u e no s e a e s p e c t a c u l a r 
r e p u s o a q u é l — ; s o y u n m o d e s t o a b o -
g a d o q u e v i v e e n s u c o n c h a y n o m e 
g ^ s t a l a e x h i b i c i ó n . 
L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r 
O s s o r i o q u é i m p r e s i ó n t e n i a de l a f o r -
m a e n que e l P a r l a m e n t o y e l G o b i e r n o 
« a t a l á n e s t á n p r o c e d i e n d o p a r a e m p r e n -
d e r n u e v a m e n t e l a v i d a a u t ó n o m a de 
C a t a l u ñ a , y r e p u s o : 
— P a r e c e q u e t o d o e s to m a r c h a m u y 
h i e n . L o d i g o a h o r a y l o h e (Mtf 
m ú l t i p l e s d e c l a r a c i o n e s q u e v r 
de d e r e c h a s , c o n s e r v a d o r . 
? a n i u n m o m e n t o d e 
zco que el ^ ^ ; r r ^ 
d e n t e d e l t r i g o e x i s t e n t e e n L é r i d a , q u e 
se c o t i z a a 12 p e s e t a s m á s p o r 1 0 0 k i 
l o s q u e l a f a b r i c a d a c o n t r i g o c a s t e -
l l a n o . 
p o c o d e ^ u c a r á c t e r v ^ u e e l d i n a m i s m o c i n e m a t o g r á f i c o es g u r a c i ó n d e l n u e v o C e n t r o d e J u v e n t u d 
L a e x h i b i c i ó n d e l o s h e c h o s es h a s - e l c a m b i o c o n s t a n t e d e e s c e n a r i o s , l o m a s c u l i n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a de l a p a -
t a n t e a c e r t a d a y e v a n g é l i c a . N o t a m o s , q u e n e v a a l a m e n t a b l e c o n f u s i ó n , p u e s r r o q u i a de S a n N i c o l á s . P o r l a m a ñ a -
s i n e m b a r g o , a l g u n o s d e f e c t o s . A n t e n o t e r m i n a e p i s o d i o a l g u n o a b a n d o n a - n a h u b o m i s a d e c o m u n i ó n , o f i c i a n d o e l 
Disuelven un grupo ^ o d o . o m i s i o n e s g r a v e s . T a l l a i n s t i t u - d o g a p e n a s e n s u s c o m i e n z o s . e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r o b i s p o , d o c t o r O l a e -
. — ¡ c i o n d e l a E u c a r i s t í a y e l l a v a t o r i o d e A s í i y e n v ¡ r t u d d e s e m e j a n t e p r o c e - c h e a , y p o r l a t a r d e u n a f u n c i ó n r e l i -
B A R C E L O N A , 3 0 . — E s t a n o c h e se h a ^ o s p i e s . E n s e g u n d o l u g a r , e q u i v o c a - d i m i e n t o i se l l e g a a l a m i t a d d e l a p e - g l o s a , c o n b e n d i c i ó n d e b a n d e r a e i m -
p r o d u c i d o u n a a l a r m a e n l a p l a z a d e ; C i o n e s d e d e t a l l e y de d i á l o g o , c u a n d o i í c u i a c o n m a n i f i e s t a d e s o r i e n t a c i ó n y p o s i c i ó n d e i n s i g n i a s . 
C a t a l u ñ a e n t r e l o s g r u p o s e n q u e s e ; n o e s q u i v a c i o n e s d e r e a l i d a d . A s í l a h a s t a se i n i c i a n c h i s t e s t r u n c a d o s e n e l ^ - j 
h a c e p r o p a g a n d a c o m u n i s t a . C u a n d o es- O r a c i ó n d e l H u e r t o . E n c a m b i o , o t r a s e S p e r a d o d e s e n l a c e . Comidas a 33 pobres 
t a b a n r e u n i d a s v a r i o s c e n t e n a r e s de e s c e n a s e s t á n l o g r a d a s e n e f e c t i s m o y A n á l o g a d e s o r i e n t a c i ó n se a d v i e r t e " 
n e r s o n a s u n a m u j e r a c t u a b a c o m o o r a - e x h i b i c i ó n . C i e r t o q u e e n l a s m á s m a - e n l o s i n t é r p r e t e s , t a r d o s e n e l d i á l o g o C I U D A D R E A L , 3 0 . — A c c i ó n C a t ó l i -
d o r e n a r d e c i e n d o a l p ú b l i c o c o n s u s j j e s t u o s a s a p a r e c e u n p o c o e l e s c e n a r i o e n a l g u n a s e s c e n a s . c a f e m e n i n a h a a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n 
e x c i t a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s . E n v i s t a Y I a d e c o r a c i ó n a r t i f i c i a l , p e r o a ú n a s í L o S r e c u r s o s c ó m i c o s , e f i c a c e s e n o c a - c o n c u y o P r o d u c t o se d a r á c o m i d a d í a -
de a u e l o s a g e n t e s de O r d e n p ú b l i c o ' s e c o n s i g u e n a l g u n o s a c i e r t o s de m a - . « d o n e s , r e s u l t a n e n o t r a s e x c e s i v a m e n - r i a a t r e m t a 7 t r e s p o b r e s d u r a n t e la 
e r a n i n s u f i c i e n t e s p a r a d i s o l v e r a l g r u - i s a s y de c o m p o s i c i ó n n o t a b l e s . E n s u - t e i n g e n u o s y p r e t é r i t o s . ¡ S e m a n a S a n t a . L a p r i m e r a p o r t a c i ó n , 
m u y n u m e r o s o , h a n a c u d i d o u n a s l m a , l a p e l í c u l a e n c o n j u n t o es í n t a c h a - ; E l s o n i d o es t a n e s t r i d e n t e q u e a p a - de u n d o n a n t e a n ó n i m o , h a s i d o de 3 0 0 
c a m i o n e t a s c o n g u a r d i a s de A s a l t o , y b l e y es d i g n a d e a p l a u s o p o r s u n o b l e g a l a v o z d e l o s a c t o r e s y d i f i c u l t a l a pese133-
s u s o l a p r e s e n c i a h a s i d o b a s t a n t e p a r a 
d i s o l v e r a l o s c u r i o s o s y e x t r e m i s t a s . 
Atracador detenido 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E n e l l u g a r l l a -
m a d o F l e c h a de S a n P a b l o , d e l P a r a l e l o , 
u n a m u j e r q u e i b a s i g u i e n d o a u n a u 
e m p e ñ o . 
L . O . 
L a "Tarjeta de A. Católica" 
M A D R I D - P A R I S . — " E l r e y d e l 
b a t a c l á n " . 
A d o l e c e e s t a r e v i s t a c i e m a t o g r á f i c a 
d i J d e t o d o s los e q u í v o c o s de l a m o r a l s u - a d q u i e r e e l r e l i e v e q u e se p r e t e n d e e l 
t o m ó v i l q u o e / ° " d ^ d e M a r c h e n a " , y d / l o s d e m á s 
r i g i ó a ^ . S ^ ^ J c h e h a b i a s i d o n o So10 e n l o q u e , e S y a u . t o P l c o r e v i s t e - i n t é r p r e t e s s o b r e s a l e n " P i t u s i n " . A n a 
q u e l o q u e ' l ^ ^ f i a c a U e de r ü : e s c e n a s d e b a i l e ' ^ b i c i o n i a m o f r í - V a r í a y C a r m e n V i a n c e . 
v o l ó , e n e l q u e a b u n d a l a n o r e c a t a d a 
p l a s t i c i d a d , s i n o l o q u e es, s i c a b e , p e o r . 
U n a m e z c l a de e s t o s t ó p i c o s c o n o t r o s , 
n o m e n o s m a n o s e a d o s d e 
r o b a d o de u n a l m a c é n 
U r e e l p r o p i e d a d de F u q u e n a y C o m -
n a ñ í a ' L a d e n u n c i a n t e , q u e c o n o c í a a 
fos o b r e r o s de l a casa c i t a d a , v i ó c ó m o 
a u d i c i ó n . 
Se a p r o v e c h a n s i t u a c i o n e s e s c a b r o s a s 
y c h i s t e s e q u í v o c o s c o n t a l de p r o d u c i r ! V A L L A D O L I D , 3 0 . — L a J u n t a D i o c e -
; c o m i c i d a d y se p r e s e n t a n e s c e n a s c o n ¡ s a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a h a p u b l i c a d o 
e scasez d e r o p a e n u n a e x h i b i c i ó n d e i u n l l a m a m i e n t o i n v i t a n d o a l o s f i e l e s 
t í p i c a s p i s c i n a s . a a d q u i r i r l a " T a r j e t a d e A c c i ó n C a -
D e b i d o a l a d e f i c i e n c i a d e l s o n i d o , n o ¡ t ó l i c a " . H a c e v e r c ó m o a h o r a " m á s q u e 
n u n c a es n e c e s a r i a l a t a r j e t a d e A c -
c i ó n C a t ó l i c a , e m b l e m a de n u e s t r a s 
c r e e n c i a s s e n t i d a s y p r a c t i c a d a s " . 
J . O . T . 
u n o s d e s c o n o c i d o s c a r g a b J n ^ ^ í m á t i c o . E s t e " r e y d e l b a t a c l á n " es u n o 
c a n c i a , y s o s p e c h ó q u e se d e esog n u e v o s r i C o s q u e t r i u n f a c o m o 
r o b o . 
L o s g u a r d i a ; 
a l o s d e l 
d i e r o n l a 
q u e h a c e 
t a l o g r a r 
do J o s é 
beij p a 
a r c h 
se d e c i d i e r o n a d e t e n e r 
ñ e r o é s t o s e m p r e n -
a g e n t e s t u v i e r o n 
p a r o s a l a i r e h a s -
de e l l o s , l l a m a -
c., q u e n e g ó h a -
»i E i o q u e 
c r e a d o r d e r e v i s t a s y se p r e n d a d e u n a 
a r i s t ó c r a t a t r o n a d a . E l , t o s c o , i n g e n u o . 
E l l a , m u j e r de m u n d o , a s t u t a , l o e x -
p l o t a . E s e l m a t 
v a r e l l a u n a ' 
:os c o n o í r o s , • • j 
S 6 : . " ! ^ u n c o h e r í a o s e n u n 
a c c i d e n t e d e " a u t o " 
a r r u i n a c o r r 
f r a c a s o s a 
"un po l1 
i d e a l p a r a c o n s e r - l F E R R O L . 3 0 . — E n l a c a r r e t e r a de V i -
T a n i d e a l q u e s e i l l a l b a u n a u t o m ó v i l se e s t r e l l ó c o n t r a 
, c o s t e r n d o l o s u n á r b o ' a l h a c e r v r á p i d o v i r a j e p a r a 
a d ú l t e n q u e es e v i t - ^tTOD*»' o r c t o r , J e s ú s 
n e r á,, a f i r 5 ' h e r i d o . T a m -
o n s i d e r a c i ó n 
A r m a n d o 
i s M é n -
Actos preparativos 
C A C E R E S , 3 0 . — L a J u v e n t u d m a s c u -
l i n a de A c c i ó n C a t ó l i c a h a o r g a n i z a d o 
p a r a e s t a s e m a n a u n a s e r i e d e a c t o s 
p r e p a r a t o r i o s p a r a l a S e m a n a S a n t a . 
P o r l a s m a ñ a n a s h a b r á e j e r c i c i o s p i a -
d o s o s y p o r l a s n o c h e s c o n f e r e n c i a s 
c u a r e s m a l e s . E l d o m i n g o p r ó x i m o se ce -
l e b r a r á u n a m i s a de c r 1 m i ó n . 
Ejer-' oirituales 
S A N T A N D F 
l a A s o c i a c i ó n 
F a m i l i a , h a n 
c i o s E s p i r i t 
i g l e s i a d e l 
c h a c o n f r a c t u r a de l a b a s e d e l c r á -
n e o . S u e s t a d o es g r a v í s i m o . P a r e c e 
q u e e l a g r e s o r e s e l m a r i d o d e l a p r i -
m e r a , y e l m o t i v o l o c o n s t i t u y e n r e -
s e n t i m i e n t o s c o n y u g a l e s . 
Hallazgo de un cadáver 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 3 0 . — D e l 
r i o C i g ü e l a , d e s b o r d a d o , h a s i d o e x t r a í -
d o e l c a d á v e r d e l p a s t o r c i t o J o s é L o -
z a n o , d e n u e v e a ñ o s , q u e h a c i a t r e s d í a s 
d e s a p a r e c i ó e n t r e l a s a g u a s . O t r o h e r -
m a n i t o s u y o , d e t r e s a ñ o s , q u e se e n -
c o n t r a b a c o n e l d e s a p a r e c i d o , s e ñ a l ó a 
l a s a u t o r i d a d e s e l l u g a r d o n d e l a s a g u a s 
a r r a s t r a r o n a s u h e r m a n o , y , e n e f e c t o , 
a p o c o s m e t r o s f u é h a l l a d o e l c a d á v e r . 
Le asesta dos puñaladas 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 3 0 . — E n jj 
L a P a r r a c u e s t i o n a r o n d o s i n d i v i d u o s . 
U n o d e e l l o s , c u y o n o m b r e se d e s c o n o c e , 
se a p o s t ó e n u n a v e r e d a y a l p a s a r e l 
o t r o , l l a m a d o J u s t í n i a n o F u e n t e s , l e 
a s e s t ó d o s p u ñ a l a d a s e n e l v i e n t r e d e 
c a r á c t e r g r a v í s i m o - Se t e m e q u e f a -
l l e z c a . 
Se hunde un trozo de plaza 
T O R O , 3 0 - — A c a u s a d e l t e m p o r a l s e 
h a h u n d i d o u n g r a n t r o z o d e l a p l a z a 
d e l a R e p ú b l i c a , j u n t o a l o s s o p o r t a l e s . 
N o se h a n r e g i s t r a d o d e s g r a c i a s . 
Derrumbe de tierras 
B I L B A O , 3 0 . — E l c o n c e j a l de 1 
d a R e p u b l i c a n a , s e ñ o r L ó p e z / 
p r e s e n t a d o u n a p r o p o s i c i ó n , e i . 
p i d e q u e se c o l o q u e e n e l s a l ó i 
s i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o d e B i l l 
l á p i d a e n c a s t e l l a n o y o t r a e n v , 
ce c o n l o s n o m b r e s d e l o s c o n q e j a 
f u e r o n e n c a r c e l a d o j S , p r o c e s a d o s 
d e n a d o s e l d í a 1 2 de a g o s t o de 
c o n m o t i v o de l a s u b v e r s i ó n c 
A y u n t a m i e n t o s v a s c o s ; q u e se d 
fiesta l o c a l d i c h a f e c h a ; q u e se de?\ 
c o n e l l a u n a p l a z a o c a l l e d e l a p o b l a 
c i ó n , y q u e s e i n v i t e a l o s d e m á s A y u ^ 
t a m i e n t o s d e l P a í s V a s c o a q u e deoi 
n e n t a m b i é n u n a de s u s p l a z a s o c a h . 
d e l t é r m i n o c o n a q u e l n o m b r e . 
M A R B E L L A , 3 0 . — A c a u s a d e u n 
d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s o c u r r i d o 
c e r c a d e F u e n g í r o l a , e n e l k i l ó m e t r o 
16 ,500 d e l a c a r r e t e r a d e M á l a g a a C á -
d i z , q u e d ó i n t e r r u m p i d o e l t r á n s i t o . N o 
h u b o d e s g r a c i a s . 
El cobro del impuesto 
Utilidades 
B I L B A O , 
c r e p a n c í a 
d é ¡ p u e s t o d*-
c i - d e H a r ; 
l a d e V 
o n r e l a c i ^ l a d i s -
a t e p o r e l ce o d e l i m -
i a d e s e - r e l a i J e l e g a c i ó n 
. e l E s t a • y l a D f p u t a c f á " 
s i de lega d e H a c i e n d 
Un relato de fuerte 
dramatismo, un hecho 
r i g u r o s a m e n t e 
histórico 
El proceso del desgra-
ciado L E S U R Q U E S por 
e I asalto a I correo 
de Lyón; el error ju-
dicial más'; famoso de 
Francia 
HE AQUI LO QUE OFRECF. 
L e c t u r a s p a r a t o d t 
en 
E L A S A L T O A L 
C O R R E O D E LYON 
puesto a la venta y preciosa-
mente ilustrado con lámina' 
de época 
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Suscripciones al Apdo. ' 
M A D R I D 
[ ' • ' ' " W H i i i i 1 ' • m r r r m 1 
A' -íf ¡cti ar ' 
h o y u n a ca a l p r e s H ' 
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; r 0 M E M O R A N D U M A L E M A N R e u n i ó n p a r a r e s o l v e r e l 
p a r o e n Z a r a g o z a 
e la Con^erensia de los Estados Mayores 
r e l e b r t t .á en Bruselas el 6 de abril. A la reunión 
iSia. F l a n ú í n mantiene c í i su MiiincládO 
dissurco l a actitud de Francia 
Si hay trabajo no se alterará el or-
den, dicen los de la C. N. T . 
P A R I S , 3 0 
l a s 
n t o a l 
e n B e 
d o c a m e : 
o t i c i a f l de B e r l í n d i c e n t o s d e p a z , l a p r o p a g a n d a n a c i o n a l s o -
' p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s c l a l l s t a r e d o b l e s u a c t i v i d a d e n A u s t r i a 
; o m u n i c a d a s a I n g l a t e - e n e l S l e s v i g d a n é s , e n l a S i l e s i a p o l a 
m e m o r á n d u m . | c a . e n l a m i n o r í a a l e m a n a d e Checoa -
.1 m i n i s t r o de N e g o c i o s l o v a q u i a e i n c l u s o en" l a S u i z a g e r m á 
R e i c h e n t r e g a r á e l d o - n i c a . 
' . j ado r de l a G r a n B r e -
s e ñ o r P h i p p s . 
i s r á p u b l i c a d o d e s p u é s 
i g l é s l o c o n o z c a . 
R i b b s n t r o p n o t i e n e 
S i H i t l e r e s t á d i s p u e s t o a e x p l i c a r 
"Nosotros no queremos gobernar, 
porque no somos capaces" 
EipiebUcitoaiemániLAs CORRIDAS DE TOROS DEL DOMINGO 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a ) 
E s i n s t r u c t i v o a e s t e r e s p e c t o r e c o r -
d a r l o s a n t e r i o r e s p l e b i s c i t o s a c o n t a r 
d e s d e l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s p o r H i t -
l e r a p o c o de l l e g a r a l P o d e r . E n é s t a s 
— 5 d e m a r z o de 1 9 3 3 — c e l e b r a d a s t o d a -
v í a c o n e l s i s t e m a de r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l , l o s r a c i s t a s o b t u v i e r o n 
17 .364 .32S v o t o s . E l R e i c h s t a g e l e g i d o 
e n e sa f e c h a — 5 de m a r z o — v i v i ó s o l a -
m e n t e h a s t a n o v i e m b r e . A n t e s h a b í a 
.sido p r i v a d o y a d e l o s p a r t i d o s s o c i a l i s -
t a y c o m u n i s t a e i n c l u s o d e l C e n t r o 
C a t ó l i c o , f o r z a d o a d i s o l v e r s e a fines 
í s el d í a 6 
le c r ^ e < i>. 
m a d o ? se- p : 
de 
l e s E 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — A l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a C a s a C o n s i s -
t o r i a l u n a A s a m b l e a , p r e s i d i d a p o r e l 
g o b e r n a d o r c i v i l , e l a l c a l d e y e l g e n e -
r a l de l a D i v i s i ó n , c o n r e p r e s e n t a n t e s d ? i d e l m e s d e m a y o -
p o r m e d i o de d e c l a r a c i o n e s c ^ t e g ó r i c ^ l ^ i ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ f ^ e ¿ m M a i d Í 3 ^ ^ * r * del m i s m o ^ a ñ o 1 1 s'e 
s u a c t i t u d c o n c r e t a s o b r e estas cues - t d i m e d i d a a t o m a r p a r a l a r.o- a p r o v e c h ó t a m b i é n u n a c o y u n t u r a ta-
t i o n e s . q u e r e s p o n d a a e s t á i s p r e g u n t a s ' ^ ^ a p a a t e r n a c i o n a l A c a b a b a H í t l e r de r e t i r a r 
q u e f o r m u l a m o s . F r a n c i a s i g u e m a n t e - Intervini<fron d i v e r a o s o r a d o r e s a s u p a í s de l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o -
a r c h a r a L o n d r e s e n m e n d o s u ^ ^ | f t ^ P " g ^ ^ r Z ^ S S ^ Z s ofreces y ' a c u d i ó a l p u e b l o e n d e m a n d a de 
b l e d e n t r o d e l m a r c o de l a Sociedad d e l c i m i e n t o 5 h e c h o s p o r e l G o b i e r n o p a r a q u e c o n f i r m a s e s u p o l í t i c a c o m o a h o -
e n v i a r c a n t i d a d e s p a r a f o m e n t i r l a3 r a - A l m i s m o t i e m p o d i s o l v i ó e l R e i c h s -
o b r a s de c a r á c t e r o f i c i a l . t a ^ P e r o e n v e z d e e n g l o b a r e n u n p l e -
E l r e p r e s e n t a n t e s o c i a l i s t a A l a d r é n d i - i b i s c i t o l a c o n s u l t a y l a s e l e c c i o n e s c e -
j o . q u e l a B a n c a d e b í a d a r e l d i n e r o n e -
c e s a r i o p a r a l a s o b r a s . 
D e s p u é s l^ .zo u s o de l a p a l a b r a e l r e -
p r e s e n t a n t e de l a C . N . T . , A b o f , e l c u a l 
e x p u s o e l p u n t o de v i s t a l o c a l p a r a l a 
s o l u c i ó n d e l p a r o o b r e r o . L a C . N . T . 
es c o n t r a r i a a l a a l t e r a c i ó n d e l o r d e n . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n q u e s i se d a b a t r a -
b i -o a t o d o s l o s o b r e r o s p o d í a n r e s p o n -
d e r q u e n o se a l t e r a r ' a e l o r d e n e n Z a -
* * | N a c i o n e s , q u e d e s c a n s e e s t r i c t a m e n t e en 
•Se c r e e q u e e l G a - M a o b s e t v a c i ó n de l o s t r a t a d o s , b i e n en -
, s u r e u n i ó n de h o y , - t e n d i d o q u e p e r l a c o n c i l i a c i ó n , e l a r -
c o n s u l t a s e n t r e l o s . b i t r a j e y los p r o c e d i m i e n t o s r e g u l a r e ? 
l a s p o t e n c i a s o c c i -
se a b r a n e n B r u -
t r i l . 
c o n s u l t a s d u r a r á n 
i t á n i c o s b i e n i n f o r -
l e l a s c o n v e r s a c i o -
M a y o r e s , p r e v i s t a s 
i r r a í o t r e s deh L i b r o B l a n c o , s e 
gabo, s ea Ijcual f u e r e l a c o n -
t é se e s p e r a m a -
aro que m u n i c a c i ó n de I n -
d e r e v i s i ó n p u e d e n adap ta r se? a q u é l l o s a 
l a s c i r c u n s t a n c i a s fluctuantes de l a v i d a 
de l o s p u e b l o s 
a s p e n d e o u n m i t i n p o r 
i c o 
s r b r e e s t e a s u n t o , n o 
q r r . 
O V I E D O , 3 0 . — C o n v o c a d a p o r u n c a n -
é l g i c a , p r e v i s t a ; d'-i d e l a l c a l d e se c e l e b r ó a y e r l a m a m -
e e n v i a r á h a s t a ' í e s t a c i ó n P r o R e p ú b l i c a . P r i m e r o a e b i . i 
l e b r ó d o s v o t a c i o n e s d i s t i n t a s . L a r e -
f e r e n t e a l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l d : ó 
e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
V o t a n t e s 43 .464 .S37 
P o r H í t l e r 4 0 . 5 2 3 . 3 3 7 
E n c o n t r a 2 . 0 6 6 . 6 0 6 
N u l o s 7 8 4 . 1 7 9 
P a r a a p r o b a r l a l i s t a d e l R e i c h s t a g e l 
r e s u l t a d o f u é : 
V o t a n t e s 43 .007 .577 
i r a s r o z a . E l l o s n o t i e n e n a p e t e n c i a de j S í 39 .655 .288 
[ g o b e r n a r , p o r q u 3 n o se c o n s i d e r a n o a - ! E l p l e b i s c i t o s i g u i e n t e se e f e c t u ó e l 
¡ p a c e s . 1 9 d e a g o s t o d e 1 9 3 4 . p o c o d e s p u é s d e 
A I r e c t i f i c a r e s t e o r a d o r m a n i f e s t ó q u e l a m u e r t e d e H i n d e n b u r g r , p a r a l e s r . t i m a r 
En Madrid, Martín Bilbao recibió una cornada, y los otros dos ma-
tadores fueron cogidos también. Armillita cortó una oreja en Bar-
celona. Buena novillada en Valencia 
Con toros y sin 
E l d o m i n g o i n g r e s a r o n e n l a e n f e r -
m e r í a de l a P l a z a l o s t r e s m a t a d o r e s . 
— ¡ Q u é t o r o s m á s m a l o s ! — d i r á a l g u -
n o d e l o s m u c h o s a f i c i o n a d o s q u e f a l -
t a r o n a l a c o r r i d a . 
— L o s t o r o s f u e r o n d e m a z a p á n , s e ñ o r 
m í o . 
— E n t o n c e s l o s e s p a d a s se a r r i m a r o n 
f - c , c i o . Y n o h a b l e m o s d e s u s l a n c e s c o n toreros l a m u i e t a . C a d a p a s e f u é u n a c o s ó n , 
c u a n d o n o e r a u n d e s a r m e c h a r l o t e s c o . 
T i r ó u n p i n c h a z o y u n a e s t o c a d a e n -
t r a n d o d e s d e s u p u e b l o , y d o b l ó e l t o -
r o p o r v e r d a d e r a c a s u a l i d a d . 
C o m o s a l s a d e t o d o e s t e g u i s a d o p u -
s o d o s p a r e s d e r e h i l e t e s , u n o t r a s e r i s i -
m o y o t r o a b i e r t o a m á s n o p o d e r . P o -
q u i t o y m a l o . D e s q u i t ó s e Q u i n t a n a a l 
"se r e c i b a l a c o n t é E f e f ó n a l e m a n a . I c e l e b r a r s e u n m i t i n q u e e s t a b a a n u n c i a - j ^ 1 1 o r g a n i z a c i ó n e s p e r a q u e se l l e v a r á n l a p r o c l a m a c i ó n y a h e c h a de H i t l e r co 
L a o v e n l - . J i d a d de c o n v e r s a c i o n e s ! ^ p a r a l a s o n c e de la m a ñ a n a e n e l 
e c b r e l a a s i s c e n c i a m ú t u a e n c a s o de ! C a m p o de M a n i o b r a s , p e r o c o m o a s í s 
f r a c a s o s n e g o c i a c i o n e s g e n e r a l e s ] t í a Poco p ú b l i c o se d e s i s t i ó de c e l e b r a r -
c t m A l e m a n i a , c a so p r e v i s t o e n l a c a r - l o y se a m e n i z ó e l a c t o c o n d i s c o s de 
t a a n e j a a l L i b r o B l a n c o , t a m b i é n h a g r a m ó f o n o . A ú l t i m a h o r a se r e u n i e r o n 
u n a s 2.000 p e r s o n a s , q u e se d i r i g i e r o n s i d o e x a m i n a d a e n l a r e u n i ó n q u e v a -
r i o s m i n i s t r o s h a n c e l e b r a d o e s t a m a -
E s t a * c r n v c r s a c i o n e s s o b r e l a a y u d a 
j n u t n a d a r í a n l u g a r , c o m o y a se h a d i -
. U H É M n b i o d e i n f o r m e s e n t r e l o s 
M a y o r e s i n g l é s y a l e m á n , b a -
i r e c i p r o c i d a d ; p e r o , s i n e m -
n ü . : d a b i e n e n t e n d i d o q u e l a i n i -
s c o n v e r s a c i o n e s g e n e r a l e s 
g g u t f ; 1 p e r i o d o l l a m a d o 
d e i n t e r i n i d a d : n o p o d r á l l e v a r s e a c a -
b o r r á s qur; ?i í s e Juega q u e l a c o n t e s -
t a c i ó n a l e m a t í W es f a v o r a b l e , c o s a q u e 
e c L a ^ á , n ¡ c o m ú n a c u e r d o p o r l a s 
s i o c a r n i a n a s . 
ic pación de Italia 
R O M A , 3 0 . - — I t a l i a p a r t i c i p a r á e n l a 
p r ó x i i r o . r . f e i t t K ^ i o c a r n i a n a fijada en 
. W & j í ^ ) s n B r u s e l a s . 
• F / . ¡ l oa c í r c u l o s o f i c i o í ^ a ñ a d e n q u e 
i i r v t c ! p a o ' * n i r - i í i a a a ¿ . t a r d a r á l a r e -
fccrVa o b s e r . ó e n L o n d r e s y q u e 
a t o m a d o c o n r e s p e c t o 
í e s d e l o s E ^ ' - J*a-
discurso de Flandin 
P A R T S , n u n d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o e n el t o e l e c t o r a l q u e r e p r e -
s e n t a , e l s e f oí b a n d í n h a d i c h o , e n t r i 1 
cos^s , , u n a v e z r e s t a b l e c i d o 
e ! r e s p e t o a l a ' ^ y i n t e r n a c i o n a l , F r a n -
a t o d a n e g o c i a c i ó n sus -
• c o n s o l i d a r l a p a z . H i t l e r h a 
l o q u e é l l l a m a " d e r e c h o v i t a l 
en m a n i f e s t a c i ó n p o r l a s c a l l e s d e S a n 
t a C r u z , U r í a y T o r e n o h a s t a e l G o 
b i e r n o C i v i l , d o n d e e n t r e g a r o n l a s c u u 
a c a b o l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p -^ ra d e 
t e r r a r e n a b s o l u t o e l p a r o o b r e r o e n Z a -
r a g o z a a n t e s d e l d í a 12 . D e l o c o n t r a -
rio, n o r e s p o n d e n de q u e c o m i é n c e u n a 
c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n , d i r i g i d a e spe -
c i a l m e n t e c o n t r a t o s B a n c o s . 
E l r e p r e s e n t a n t e de l a B a n c a h a d i -
c h o q u e é s t a , p o r s u p a r t e , e s t á d i s p u e s -
t a a d a r l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s y e l 
c l u s i o n e s . E n e l l a s se p i d e n : c u m p l í - , d i n e r o n e c e s a r i o p a r a a c o m e t e r o b r a s 
m i e n t o d e l p r o g r a m a d e l F r e n t e P o p u -
l a r : r e a d m i s i ó n d e l o s s e l e c c i o n a d o s y 
p a g o de i n d e m n i z a c i o n e s ; c a s t i g o p a r u 
Iof q u e h i c i e r o n l a r e p r e s i ó n ; e n c a r c e l a -
m i e n t o d e l c o m a n d a n t e D o v a l ; i n d e m n i -
z a c i ó n a l a s v i c t i m a s de l a r e p r e s i ó n y 
C a s a s d e l P u e b l o ; d e s t i t u c i ó n de l o s i c -
fes de l a G u a r d i a c i v i l y A s a l t o q u e 
p r o c e d e n c o n p a r c i a l i d a d , y de m a n e r a 
e s p e c i a l d e l c o m a n d a n t e C a b a l l e r o ; so-
l u c i ó n de l p a r o o b r e r o y r e b a j a de i m -
p u e s t o s a l o s c a m p e s i n o s ; d e s a r m e cíe 
;oí f a s c i s t a s y " r e q u e t é s " ; d e s m i l i t a r i -
z a c i ó n de l o s o b r e r o s de las f á b r i c a s n a -
c i o n a l e s , y d i m i s i ó n d e l d e l e g a d o de T r a -
b a j o de A s t u r i a s . 
a los m a n i f e s t a n t e s , d i j o q u e v e n i a h 
c u m p l i r e l p r o g r a m a d e l F r e n t e P o p u 
l a i y a h a c e r u n a o b r a de p a c i f i c a ' - i ^ n 
do e s p í r i t u s . Se d i e r o n v i v a s a la R e p ú -
b l i c a , a l F r e n t e P o p u l a r , a l s o c i a l i s m o , 
a l c o m u n i s m o y a l a C . N . T . 
* * * 
A R A N J U E Z , 3 0 . — E s t a m a ñ a n a l l e -
g a r o n de A l c a l á d e H e n a r e s u n o s a u t o -
b u s e s o c u p a d o s p o r p e r s o n é i s d e a m b o ? 
s e x o s , q u e v e s t í a n c a m i s a s r o j a s . Sa-
l i e r o n a r e c i b i r l o s a l p u e n t e s o b r e e 
T a j o l o s d i r i g e n t e s de l a s d i s t i n t a s o r -
g a n i z a c i o n e s de i z q u i e r d a , y se f o r n i r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n , q u e se d i r i g i ó a 
A y u n t a m i e n t o , y desde a l l í a l c i n e A v e -
n i d a , d o n d e s e c e l e b r ó u n m i t i n , e n di 
p u é b l O a l e m á n " ; ' p e r o e n l c u a l t o m a r o n p a r t e e l e m e n t o s d e l a s J u -
* c ü é ] perá m a ñ a n a el v a l o r d e v e n t u d e s s o c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s , u n a 
. d o - - . . ^n ia se r e s e r v a e l do- s e ñ o r i t a de M a d r i d p o r I z q u i e r d a Re -
d e esa f o r m a ? E n l p u b l i c a n a y e l d i p u t a d o s o o i a h s t a s e ñ o r 
gica n o e x i s t e n i n g ú n | D e F r a n c i s c o . N o h u b o i n c i d e n t e s , 
o ' la U , 
q u e r e s u e l v a n e l p a r o o b r e r o . 
m o " f U h r e r " - c a n c i l l e r d e A l e m a n i a . R e -
s u l t ó a s í : 
V o t a n t e s 4 2 . 2 7 2 . 0 1 2 
S í 3 8 . 3 6 2 . 7 6 0 
N o 4 . 2 9 4 . 6 5 4 
N u l o s 8 7 2 . 2 9 6 
H a de t e n e r r e e n c u e n t a q u e e s t a v o -
t a c i ó n d e 1 9 3 4 s o b r e p r o b l e m a s de o r -
d e n i n t e r i o r h a b í a s i d o p r e c e d : d o de l a 
m a t a n z a d e l 3 0 de j u n i o . E s e l r e s u l t a -
do m á s d e s f a v o r a b l e a H i t l e r y esa m a -
s a d e c i n c o m i l l o n e s de d e s c o n t e n t o s 
de v e r d a d . 
— N i m u c h o m e n o s . 
— P u e s n o l o e n t i e n d o . 
— N i l o e n t i e n d e n a d i e , 
c o n l o s c o l o r e s d e l a d i v i s a d e d o n C c i -
so C r u z d e l C a s t i l l o , c o l m a r o n e l a g r a -
d o d e e s p e c t a d o r e s , c o n s u b u e n a es-
t a m p a y s u s u a v e c o n d i c i ó n de l i d i a . S ó -
lo e l p r i m e r o se s a l i ó d e l c a r r i l , y eso 
p o r e x c e s o de b r a v u r a e n e l ú l t i m o t e r -
c i o , q u e l e v a l i ó l o s h o n o r e s d e se r 
a p l a u d i d o e n e l a r r a s t r e . U n a c o r r i d a , en 
s u m a , p a r a a r m a r e l e s c á n d a l o d e s d e el 
p r i n c i p i o a l fin, c o n m u y p o c o e s f u e r -
zo y s i n n e c e s i d a d de h a c e r u n d e r r o c h e -
de t é c n i c a . 
S i n e m b a r g o n o v i m o s n a d a , a p a r t e 
a l g u n o s l a n c e s de c a p a , d é m á s v i o l e n -
c i a q u e s e r e n i d a d , e n t r e u n s i n f í n de t r a -
p a z o s i n ú t i l e s , m u l e t a z o s d e s p e g a d o s y 
e s t o c a d a s m a l a s . 
A s í l a s c o g i d a s , t r o m p a z o s y r e v o l c o -
nes f u e r o n d e b i d o s a l a i n s u f i c i e n c i a t o -
r e r a y a l a m á s d e s o r d e n a d a l i d i a q u e 
p u e d e c o n c e b i r s e . 
Y a h o r a , t r a s d e l a s í n t e s i s , n o e s t a 
r á d e m á s u n p o q u i t o d e a n á l i s i s . 
s a l u d a r a l s e x t o a n i m a l i t o c o n l a n c e s 
de m u y b u e n r e c i b o , t a n t o m á s e s t i m a -
b l e s p o r l o i n e s p e r a d o s p a r a e l r e s p e -
Se i s n o v i l l o s t a b l e p ú b l i c o . 
H a b l a s e q u e d a d o s o l o e n l a p l a z a co-
m o m a t a d o r , r e a l i z a n d o t o d o s l o s q u i -
tes . . . ¡ G r a n o c a s i ó n p a r a c o l o c a r s e a f a -
v o r d e l b r í o s u a v í s i m o d e u n a f i e r a , 
m u y m a d u r a p o r e l c a s t i g o de l a s g a -
r r o c h a s ! 
O c a s i ó n p e r d i d a . A g u s t í n v o l v i ó a p a -
r e a r v u l g a r m e n t e , s i e n d o p o c o d e s p u é s 
v o l t e a d o a l i n i c i a r u n m u l e t a z o c o n l a 
z u r d a , c o n v i s i b l e c o d i l l e o . E n t r a n d o 
d e s d e m u y l a r g o a c a b ó c o n e l t o r o y l a 
c o r r i d a de m e d i a e s t o c a d a d e m e j o r p o s -
t u r a q u e e j e c u c i ó n . 
D u r a n t e l a n o v i l l a d a se a r r o j a r o n a l 
r u e d o d o s e s p o n t á n e o s , q u e c o s e c h a r o n 
m u c h a s m á s p a l m a s q u e l o s t o r e r o s . 
Curro CASTAÑARES 
t a de u n p i n c h a z o y 
c h o s a p l a u s o s . ) 
m e d i a a l t a . ( M u -
Novilladas 
E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 3 0 . — N o v i l l o s de V i l l a -
m a r t a . M o l i m l l a e s t u v o r e g u l a r . " N i ñ o 
B é t i c a " f u é a p l a u d i d o e n s u p r i m e r o y 
e s t u v o r e g u l a r e n e l o t r o . B a l d o m c r o 
G a r c í a f u é o v a c i o n a d o . D e l p r i m e r o c o r -
t ó l a s o r e j a s y e l r a b o y s a l i ó e n h o m -
b r o s . 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 29 .—Dos b e c e r r o s y dos 
n o v i l l o s u t r e r o s , d e l s e ñ o r L ó p e z de L e -
t o n a . 
L a s e ñ o r i t a t o r e r a a l i c a n t i n a E n c a r -
n i t a " l a C i g a r r e r a " e s t u v o b i e n c o n e l 
c a p o t e y m u l e t a y s u p e r i o r m a t a n d o . C o r » 
t ó l a o r e j a y d i ó l a v u e l t a a l r u e d o . 
R a f a e l i t o E s p l á . q u e l i d i a b a o t r o bece-
r r o , e s t u v o m u y d e f i c i e n t e . 
E n l i d i a o r d i n a r i a , e l b a n d e r i l l e r o a l i -
c a n t i n o R o m á n M u n t a n e r e s t u v o b i e n . 
D e s n a c h ó a l e n e m i g o de u n p i n c h a z o , 
m e d i a u n p o c o c o n t r a r i a y u n i n t e n t o . 
F u é o v a c i o n a d o . 
C h i q u i t o de P a l m a n o p u d o h a c e r na -
d a . E s t u v o m u y h á b i l p a r a d e s p a c h a r l o , 
y o y ó p a l m a s 
E N B I L B A O 
B I L B A O . 3 0 . — N o v i l l o s de M a n u e l Gap-
c í a ( a n t e s T e r r o n e s ) . 
L u i s D i e z l a n c e ó s u p e r i o r m e n t e a l p r i -
m e r o , a l q u e m u l e t e ó c o n pases a r t í s t i -
cos , d e s p a c h á n d o l e de t r e s p ' n c h a z o s . 
( P a l m a s . ) E n e l s e g u n d o se l u c i ó t o -
r e a n d o y c o n l a m u l e t a h i z o u n a f a e n a 
m u y a r t í s t i c a y v a l i e n t e . 
G a b r i e l A l o n s o e s t u v o m u y l u c i d o c o n 
l a c a p a en los d o s n o v i l l o s , v o l u n t a r i o -
so c o n l a m u l e t a y r e g u l a r c o n e l es to-
C o m e n z ó A n d r é s M é r i d a s u t a j o y la 
c o r r i d a c o n u n o s l a n c e s c e ñ i d í s i m o s , q u e 
se a p l a u d i e r o n a r a b i a r . 
F u é s u p r i m e r e n e m i g o u n t o r o b r a -
. v o , q u e r e m a t ó e n l a s t a b l a s , r e c a r g ó a 
C A D I Z , 3 0 . - E n e l e x p r e s o h a s a l i d o d c b l ó t de P r o d u , c l f 5iert,a ^ P ^ 5 1 ^ P01"" l a t a n d a y se d e j a b a t o r e a r , 
p a r a M a d r i d u n a C o m i s i ó n d e o b r e r o s ! ^ t r a n s c u r r i ó t o d o e l a n o de 1935 s i n e n m e d i o d e l a m á s d e s o r d e n a 
de l a f a c t o r í a de M a t a g o r d a . p a r a g e s - j ^ 8 h f * v o I v i e s e a c o n v c c a r a 
t i o n a r l a c o n s t r u c c i ó n e n e l l a de a l g u - j s u T P u f b l 0 - , , 
n o de l o s t r e s p e t r o l e r o s de l a C A M P S A . Louha. hecí0 f * ? * * c o n d i c i o n e s 
| q u e h a b í a n de d a r l e u n t r i u n f o a p l a s -
rWTPRmiKWim t a n t e p o r q u e a n t e e l e n e m i g o e x t e r i o r 
' n o se d i r c u t e . N o i n s i n u a m o s s i q u i e r a 
q u e c o n o t r o l e m a e l e c t o r a l e l « f ü h r e r » 
h u b i e r a s i d o d e r r o t a d o ; l a v i c t o r i a h u - M e n o s m a l ^ A n d r é s a c a b o p r o n t o , 
b i e s e s i d o m e n o r , p e r o en c u a l q u i e r c a s o a u n q u e m e d i a n a m e n t e , c o n m e d i o s a b l a -
a u n s i d e s c e n d i e r a a l 80 p o r 100 l a p r o - i z o p a l e t i l l e r o . A s í . a l final h u b o a p l a u -
p o r c i ó n de v o t o s f a v o r a b l e s t o d a v í a H i - ¡ 6 o s . . . p a r a e l t o r o , n a t u r a l m e n t e . 
t ! e r p o d r í a d e c i r q u e e r a e l p o l í t i c o ai1 C o n e l c u a r t o , u n t o r e t e i n f e l i z , c o n 
q u e s e g u í a n m a s a s m á s c o n s i d e r a b l e s d o s p l á t a n o s p o r c u e r n o s , v o l v i ó a l v a 
e n e l m u n d o e n t e r o . 
Sevilla 
H O T E L C R I S T I 
d a l i d i a , s ó l o e l e s p a d a t o r e ó c o n o p o r -
t u n i d a d y e f i c a c i a . 
y eso c o n l a c a p a , p o r q u e c o n l a m u -
l e t a n o p u d o M é r i d a c o n e l b r í o d e l a n i -
m a l , q u e m a n d ó c o n s t a n t e m e n t e e n l a 
m o v i d í s i m a f a e n a . 
A 
T o t a l m e n t e r e n o v a d o 
E s p e c i a l p a r a t u r i s m o y r o m e r c i f 
D i r e c t o r : I M O N T L L O R 
SUMARIO DE L A " G A C E T A " 
j p o n a e : 
! t a r l o í tra 
n a n b i e n c o n :r 
zar a c e l e r a d a i 
• le rocho a s a b 
' o s esos t r a b a 
S. S., y , s i n e m 
a d e n u n c i a d o i g u a l -
; > L o c a r n o . S i se le 
t i e n e d e r e c h o a 
1 ú n i c o j u e z p a r a 
os q u e m e r o n -
3 p a z n o se c o m -
t r a b a j o s de r e m i -
t e l a z o n a . T e n e -
c o n t r a q u i é n v a n 
a s i c o m o s u s a r -
se p r o p o n e h a c e r 
Destrozan la Cruz Blanca 
de Granada 
G R A N A D A , 3 0 . — L a t í p i c a C r u z 
B l a n c a , q u e se e l e v a b a c o m o s e ñ a l de 
t r i u n f o , h a a p a r e c i d o d e s t r o z a d a e n p e -
q u e ñ o s t r o z o s . Se c o n s e r v a b a d e s d e 1532 , 
e n c o n m e m o r a c i ó n d e l l u g a r d o n d e se 
h i z o l a e n t r e g a o f i c i a l d e l c a d á v e r de 
E s t a d o . — D e c r e t o p o n i e n d o e n v i g o r , 
c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , l a s e s t i p u l a -
c i o n e s d e l A c u e r d o s o b r e t r á f i c o d e m e r -
t r a b a j o de c u a r e n t a y c u a t r o h o r a s se-
m a n a l e s e n t o d a s l a s f á b r i c a s , t a l l e r e s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s m i l i t a r e s de l a s i n d u s -
l e n t o n e o m a n e j a n d o l a c a p i c h u e l a , y a 
l a v e n t a j a m u l e t e a n d o . 
T a n t e ó c o n d o s p a s e s s e n t a d o e n e l 
e s t r i b o . . . , y e n s e g u i d a i n i c i ó l a g r a n ba -
t u d a d e t r a p a z o s , a l a r g a n d o e l e n g a ñ o 
y p e r d i e n d o t e r r e n o a c a d a l a n c e . ¡ L á s -
t i m a d e t o r o , t a n d ó c i l y m a n e j a b l e ! 
M é r i d a , q u e s u f r i ó d o s a c h u c h o n e s t a n 
r e c i o s c o m o i n c o m p r e n s i b l e s , t i r ó d o s 
v e c e s l a e s p a d a de m a l a m a n e r a , r e t i -
r á n d o s e a l a c l í n i c a e n c u a n t o a r r a s 
c a n c í a s h i s p a n c a l e m a n a s y t e x t o s a n e - t r i a s s i d e r ú r g i c a , m e t a l ú r g i c a y s u s d e - t r a r o n a i t o r o > t a m b i é n o v a c i o n a d o e n e l 
j o s q u e l e c o m p e t e n , f i r m a d a s e n M a 
d r i d c o n f e c h a 9 d e m a r z o d e 1 9 3 6 . 
o n e r r a . — r r e r r e t r o a u t o r i z a n d o a ta Je -
f a t u r a d e A v i a c i ó n n a v a l p a r a q ü e p r o -
r i v a d o s , a s í c o m o l a s de m a t e r i a l e l é c 
t r i c o y c i e n t í f i c o . 
O o b c r n a c i ó n . — D e c r e t o c r e a n d o e l 2 1 . " 
T e r c i o de l a G u a r d i a c i v i l ; o t r o d i s p o 
c e d a a l a a d q u i s i c i ó n , m e d i a n t e c o n c i e r - " i e n d o q u e e l g e n e r a l de b r i g a d a d e l a 
t o d i r e c t o , d e 2 2 flotadores c o m p l e t o " ' G u a r d i a c i v i l d o n C a r m e l o R o d r í g u e z de 
t i r o d e m u l i l l a s p o r s u n o b l e z a . 
¿ y M a r t i n B i l b a o ? C u a n d o le v i m o s 
h i n c a r s e d e r o d i l l a s p a r a c a m b i a r a l s e -
g u n d o d e l a t a r d e c o n u n a r c b o l e r a 
c r e í m o s d e v e r d a d q u e se i b a a c o m e r 
a s u e n e m i g o P e r o n o . L u e g o d e p i e 
p a r a t r e n e s d e a m a r a j e s y t i m o n e s d e l L a t o r r e , q u e m a n d a l a c u a r t a Z o n a d e i e n i a s v e r ó n i c a s y e n l o s q u i t e s , l i m i t ó 
d i c h o I n s t i t u t o , p a s e a s i t u a c i ó n d e p r i - s u l a b o r a l a ; g a r b a n d e r a d e s p e g a d o c o n a g u a p a r a l o s a v i o n e s t o r p e d e r o s . 
O t r o d i s p o n i e n d o q u e e l a r t í c u l o ú n i -
c o d e l d e c r e t o d e 29 d e a g o s t o d e 1933 , 
q u e d e r e d a c t a d o e n l a f o r m a q u e se 
i n s e r t a . 
O t r o c o n c e d i e n d o l a G r a n C r u z d e l a 
O r d e n d e l M é r i t o M i l i t a r , c o n d i s t i n t i -
v o b l a n c o , d e s i g n a d a p a r a p r e m i a r s e r -
v i c i o s e s p e c i a l e s , a l i n t e n d e n t e g e n e r a l 
h o n o r a r i o d o n J u a n B a s s e t Q u e t e u t i . 
O t r o d i s p o n i e n d o q u e s i e m p r e q u e se 
h a l l e v a c a n t e e l c a r g o d e g e n e r a l j e f e 
d e A v i a c i ó n m i l i t a r , a s u m a i n t e r i n a -
m e n t e s u s f u n c i o n e s e l g e n e r a l de d i 
l a e m p e r a t r i z I s a b e l p a r a s u e n t i e r r o e n . 
I c a p i l l a R e a l , e n c i i y o m o n u m e n t o , e l ^ i o n d i r e c t o r g e n e r a l d e A e r o n á u t i c a 
m e l . T a m b i é n * i v D ^ q u e d e G a n d í a . S a n F r a n c i s c o de * R e c t o r g e n e r a l de l a m i s m a _ 
O t r o í d e m q u e e l g e n e r a l de b r i g a d a 
m e r a r e s e r v a ; o t r o p r o m o v i e n d o a l e m 
p l e o de g e n e r a l de b r i g a d a de l a G u a r d i a 
c i v i l a l c o r o n e l d e d i c h o I n s t i t u t o d o n 
J o s é A r a n g u r e n R o l d á n . 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o d i s p o n i e n d o 
q u e d e s o m e t i d o a t a s a e l p a n q u e se 
e l a b o r e e n p i e z a s d e 5 0 0 g r a m o s de 
peso . O t r o d e c l a r a n d o j u b i l a d o a l c o n s e -
j e r o i n s p e c t o r g e n e r a l d e l C u e r p o d e 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s , d o n E r n e s t o d e 
l a L o m a y d e M i l e g o . 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — D e c r e t ó n o m -
b r a n d o d i r e c t o r g e n e r a l de I n d u s t r i a a 
d o n F e r n a n d o V a l o r a y A p a r i c i o . 
C o m u n i c a c i o n e s y M a r i n a mercanie. 
D e c r e t o c o n c e d i e n d o a d o n F é l i x de 
habla d* reivin- B o r j a . decidió su vida religícaa, ' ¡ ^ ^ Z ^ o Z ^ n ^ ^ c ^ ^ l ^ ^ ^ r y A b l ™ Toa hono ea de j ¿ ; 
o s ó l o a l g u n a s , y 
,ue e n e l m o m e n t o 
o s u s U a m a m i e n -
f u é d e r r i b a d a e n 1 9 3 1 , p e r o d e s p u é s f u é 
r e c o n s t r u i d a p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r e n -
t r e l o s v e c i n o s d e l a b a r r i a d a . Se i g n o -
r a q u i é n e s s o n l o s a u t o r e s d e l h e c h o . 
T r a n s p o r t e s p o r c a r r e t e r a , cese e n l a 
c o m i s i ó n q u e v e n í a d e s e m p e ñ a n d o c o m o 
j e f e de A v i a c i ó n m i l i t a r ; o t r o e s t a b l e -
c i e n d o l a j o r n a d a m á x i m a n o r m a l d e 
de g a s t o s y e x e n t o s de t o d o i m p u e s t o 
P r e s i d e n c i a . — O r d e n d i s p o n i e n d o q u e 
l a C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l c o n s t i t u i d a 
EN PROVINCIAS 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 30 — T o r o s e n l a M o n u -
m e n t a l . 
P r i m e r o . D e A t a n a s i o F e r n á n d e z . A r - q u e . C o r t ó l a o r e j a d e l s e g u n d o 
m i l l i t a t o r e a de c a p a d i s t a n c i a d o y c o n S e g u n d o A r a n a l a n c e ó m u y b i e n a l p r i -
p r e c a u c i o n e ? . C o n el t r a p o r o j o h a c e u n a m e r o . C o n e l p i n c h o e s t u v o d e s a c e r t a d o , 
f a e n a m o v i d a y r o d e a d o de los p e o n e s , p o r l o q u e p e r d i ó l a o r e j a . E n e l ú l t i m o 
E n t r a a m a t a r de sde l e j o s y a t i z a m e - se l i m i t ó a s a l i r d e l paso , 
d i a e s t o c a d a l a d e a d a y d e s c a b e l l a a l se- V A L E N C I A 
g u n d o i n t e n t o . ( P i t o s . ) .•• V A L E N C I A , S O . - N o v i l l o s de V i l l a m a r -
SejRUhdo. Do A t ? n a s : o F e r n a n d e z O r - U * . C h a t e t se h a c e a p l a u d i r a I l a n c e a r 
t e g a se h a c e a p l a u d i r a l t o r e a r de c a p a , de c a p a a s u p r i m e r o . C o n la m u l e t a e s t á 
U n e x c e l e n t e q u i t e d e E l S o l d a d o . O r t e - v a i i e n t e , C o b r a m e d j a e n i 0 a i t o q u e bafr 
g a h a c e u n a f a e n a s o s e g a d a s i n p e r d e r l e t a y h a y o v a c i ó n , o r e j a y v u e l t a a l ruc -
i a c a r a . M a t a de m e d i a a l t a y d e s c a b e l l a d o E n s u s e g u n d o t a m b i é n o y e p a l m a s 
a l q u i n t o i n t e n t o . ( D i v i s i ó n de o p i m o - a i l a n c e a r y p r e v i o b r e v e m u l e t e o a t i z a 
^ . . ^ o r-, • | m e d i a p e r p e n d i c u l a r y d e l a n t e r a y des-
T e r c e r o . D e A l b a s e r r a d a . E s s u s t i t u í - c a b e l l a a l primer ¡ m e n t ó . ( P i t o s . ) 
d o p o r m a n s o p o r u n o de M a n a M o n - | P a s c u a l M á r q u e z a l p r i m e r o le a d m i -
t a l v o . E l S o l d a d o t o r e a de c a p a a r t i s t i - j n i s t r a v a r i o s c a p o t a z o s y h a c e u n q u i t e 
co y v a l e n t ó n , s i e n d o o v a c i o n a d o . E l t o - j i m p e c a b ] e i q u e se o v a c i o n a T r a s t e a por 
r o l l e g a q u e d a d o a l a m u e r t e , y e l d i e s - i a c a r a y a t5za m e d i a en l a s a g u j a s , en-
t r o t i e n e q u e o b l i g a r l e m u c h o p a r a q u e t r n n d o s u p e r i o r m e n t e . ( O v a c i ó n , o r e j a y 
t o m e l a f r a n e l a . P o r fin l o oh l ' . ga y c o n - ' v u p i ^ ) 
s i g u e u n a f a e n a l u c i d a c o n v a r i e d a d de E n el q u i n t o d e s t a c a la no^a de v a l o r 
pases . M a t a de d o s p i n c h a z o s y d e s e a - j d e s h a c i é n d o s e d e l b i c h o m e d i a n t e u n 
b e l l a c o n l a u u n M U a ( A p l a u s o s . ) h l j c n p i n c h a z o . ( O v a c i ó n y v u e l t a . ) 
C u a r t o . D e M a r í a M o n t a l v o . A r m i l l i t a | E l m e j i c a n o S i l v e r i o P é r p ? a d m i n i s t r a 
o y e p a l m a s en sus l a n c e s d e c a p a . L o s a i p r i m e r o t r e s p a r o n e s , q u e se o v a c l o -
t r e s m a t a d o r e s se l u c e n e n q u i t e s . A r - n a n . M u l e t e a s i n p a r a r y , s i n h a c e r f a e n a 
m i l h t a c o g e l a s b a n d e r i l l a s y c o l o c a t r e 3 . c a s i t s u e l t a u n m e t i s a c a s e g u i d o de u n a 
b u e n o s p a r e s . ( O v a c i ó n . ) L a f a e n a de p a n c a d a h a s t a e l p u ñ o , q u e ^ a c e d o b l a r 
v i s i b l e d e s c o n f i a n z a . 
E s t a p r u d e n c i a , p r o l o n g a d a a l a f a e -
n a de m u l e t a , d i ó p o r r e s u l t a d o u n a se -
r i e l a m e n t a b l e d e b a y e t a z o s p o r l a c a -
r a , r u i d o s a m e n t e c e n s u r a d o s p ó r e l g r a -
d e r í o . 
P a r a e n m e n d a r l a c o s a m e t i ó s e M a r -
t í n a m a t a r d e r e c h o , a g a r r a n d o u n a c o r -
t a c o n t r a r i a c o n e m o c i o n a n t e v o l t e r e t a . 
M a r t í n B i l b a o , q u e c o r o n ó s u t r a b a j o 
c o n u n d e s c a b e l l o a l t e r c e r e m p u j ó n , se 
a r r a n c ó , a n t e e l q u i n t o b i c h o d e l a p a r -
t i d a , p o r c h i c u e l í n a s , a l b o r o t a n d o a l a s 
c o n c u r r e n c i a . 15 
Y a h a b í a t e n i d o a c i e r t o g r a n d e e n a l - 5 
g ú n q u i t e d e l o s o t r o s t o r o s , y y a iba-¡5 
m o s r e c o n c i l i á n d o n o s c o n e l t o r e r o , c u a n -
do h u b i m o s d e v o l v e r a n u e s t r o p r i m i -
t i v o c r i t e r i o d e c e n s u r a . 
B i l b a o , z a r a g a t e a n d o c o n e l t r a p o r o -
m u l e t a se c o m p o n e de u n a y u d a d o p o r 
a l t o , se is n a t u r a l e s l i g a d o s c o n e l de 
p e c h o . ( M ú s i c a . ) S i g u e c o n o t r o s m u y bue-
n o s a p r o v e c h a n d o l a s c u a l i d a d e s d e l b i -
c h o , q u e e s t á i d e a l . M a t a de m e d i a es-
t o c a d a a l t a y d e s c a b e l l a a l q u i n t o i n t e n -
t o . ( O v a c i ó n , o r e j a y v u e l t a . ) 
Q u i n t o . D e A l b a s e r r a d a . O r t e g a t o r e a 
d e c a p a p a r a s a l i r d e l p a s o . D a u n o s p a -
ses p o r l a c a r a , de p i t ó n a p i t ó n . E n t r a 
b i e n p a r a u n p i n c h a z o s i n s o l t a r , m e d i a 
e s t o c a d a t e n d i d a y d o b l a e l t o r o . ( A l -
g u n o s p i t o s . ) 
S e x t o . D e l a v i u d a , de S o l e r . Es p r o -
t e s t a d o p o r m a n s o y e l p r e s i d e n t e o r d e -
n a q u e se le r e t i r e . E n e s t a o p e r a c i ó n 
y a p e l a n d o a t o d o s l o s p r o c e d i m i e n t o s 
se t a r d a u n a h o r a y c u a r e n t a m i n u t o s . 
S e x t o b i s . D e A t a n a s i o F e r n á n d e z . E l 
a l h i c h o . ( P a l m a s . ) 
A l q u e c i e r r a p l a z a l o 1^ .cea s i n c o n -
s e g u i r l u c i r s e . D e s p u é s d e v a r i o s m a n -
t a z o s p o n e en p i e a l p ú b l i c o a l e j e c u t a r 
d o s n a t u r a l e s m a g n í f i c o s . S i g u e l a . f a e n a 
c o n f i a d a y a r t i s t a , y t e r m i n a de u n p i n -
c h a z o , a l q u e s i g n o u n a b u e n a e s t o c a d a . 
' O v a r í n n . n r o í n v c n i i H a pr i h o m a r o s . ) 
n'iiiniiiiH'iii.Kiiiii'iiiwimiiiiis'iiiii'iiüBiina'üiiii11!1 • • i 
S A N S E B A S T I A N 
Hotel Hispano-Americano 
S i t u a c i ó n e s o l r n d i d a . T o d o " c o n f o r t " . 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
JMüliffllia üi1!!' US PÍ ' *••••*•>•:*•• '* - • " T U I W 
C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
SI P a t r o n a t o P r o - J e r u s a l e m o r g a n i z a l a S o l d a d o t o r e a c o n t e m p l e y v a l e n t í a . N o C r u z a d a a n u a l de p r i m a v e r a , s u m a m e n t e 
q u i e r e e l b i c h o n a d a c o n l o s m o n t a d o s e c o n ó m i c a . P a r a f o l l e t o s e i n s c r i p c i o n e s . 
y 4 e . e í : i ) n f e n a a l f u e & 0 - e s c r i b a a l P a t r o n a t o P r o - J e r u s a l e m , c a l l e 
ím b o l d a d o l e h a c e al^ b u e y u n a f a e n a l e s u » P a l a c i o s , n ú m . 5, V i t o r i a , o a d o n 
c o n f i a d a , v a l i e n t e y a r t í s t i c a . D a v a r i o s V a l e n t í n C a d e r o t ( c o m e r c i o de o b j e t o a 
pases e n r e d o n d o , q u e se o v a c i o n a n . M a - I r e l i g i o s o s ) . B o r d a d o r e s . 11 . M a d r i d . 
mnii m 'ü^wiuiaiiimf 
p o r o r d e n de 18 d e f e b r e r o ú l t i m o , r e í a - Jo. s a l i ó a g a ñ a f ó n p o r m u l e t a z o , e n u n a 
U v a a l C u e r p o ' d e P o r t e r o s de l o s M i - p u & n a c o n s t a n t e d e r e c e l o e i g n o r a n -
n i s t e r i o s c i v i l e s , se e n t i e n d a r e c t i f i c a d a c i a . 
en l a f o r m a q u e se i n d i c a . 
G u e r r a . — O r d e n c i r c u l a r c o n c e d i e n d o 
l a l i b e r t a d c o n d i c i o n a l a l p e n a d o S e -
g u n d o G a r c í a . 
H a c i e n d a . — O r d e n a u t o r i z a n d o a d o n 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L E X C M O . SEÑOR 
D . T o m á s de A l l e n d e y A l o n s o 
Q a e f a l l e c i ó en M a d r i d el d í a 3 0 de m a r z o de 1 9 3 6 
a los ochenta y siete a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad 
R • I • P • 
S u director espiritual, padre Alfonso (capudiino); su capellán, clon José Alva-
rez Allende; sus hijos, doña Carmen, doña Mana de la Encarnación, don José, 
n Manuel, don Luis, d o n Máximo Tomás y do&i María Teresa; hijos políti-
is . nietos, bisnietos; hermano, don Andrés; hermanas políticos, sobrinos y demás 
( i A r i e n t e s \ 
S U P L I C A N o, s u s a m i s t a d e s le tengan presente en s u s oraciones 
El funeral que se celebre el día 4 de a bril, a las once de la mañana, en la parro-
¡a de Nuestra Señora de la Almudena y todas las misas que se digan ese mismo 
| í en la mencionada parroquia serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
El eminentísimo señor cardenal pro-nuncio de Su Santidad y {os excelentísimos 
ores r'obispos de Valencia, Valladolid y Burdos, y obispos de Madrid-Alcalá, 
v ''•ria se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
U n i n t e n t o d e t o r e o a l n a t u r a l l e eos - _ 
t ó u n a a p a r a t o s a c o g i d a , d e l a q u e ape-¡S 
ñ a s s e r e p u s o , y a en f r a n c a s c o n d i c i o - S 
n e s d e i n f e r i o r i d a d . U n p i n c h a z o y un !5 
" z u r r í o " . O t r o a l p e r f i l a r s e d e n u e v o , y l = 
M a n u e l M a t e o O c ó n , f a b r i c a n t e de c o n - ¡ a l a e n f e r m e r í a e n b r a z o s d e l o s " m o -
s e r v a s v e g e t a l e s , e s t a b l e c i d o e n C a l a - n o s " . L o s m é d i c o s de g u a r d i a l e a p r e c i a -
h o r r a ( L o g r o ñ o ) , p a r a e x p o r t a r p o r 1a r o n u n a h e r i d a e n l a r e g i ó n t o r á c i c a 
A d u a n a de V a l e n c i a , a d e m á s de l o s q u o d e r e c h a de 1 2 c e n t í m e t r o s d e e x t e n s i ó n , _ 
se i n d i c a n , l o s p r o d u c t o s de s u i n d u s t r i a , p o c o p e n e t r a n t e y de p r o n ó s t i c o m e n o ^ s 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i m i n i i i i i i i i i i i i n i i m i i i i i i i i i m i i i k 
T R A N S M I S I O N E S D E 
U N I O N R A D I O l 
La ORQUESTA CLASICA [ 
e n e l 
T E A T R O E S P A Ñ O L ! 
A K F 
O t r a d i s p o n i e n d o q u e e l t e n i e n t e de 
C a r a b i n e r o s d o n F r a n c i s c o Z a m o r a M e 
d i n a cese e n l a s i t u a c i ó n de « p r o c e s a d o * 
y c o n c e d i é n d o l e e l e m p l e o de c a p i t á n 
de d i c h o I n s t i t u t o . 
O t r a s e ñ a l a n d o e l r e c a r g o q u e h a n de 
s a t i s f a c e r e n l a p r i m e r a d e c e n a d e l m e s 
de a b r i l l a s l i q u i d a c i o n e s de d e r e c h o s 
d e A r a n c e l q u e se h a g a n e f e c t i v a s en 
m o n e d a s de p l a t a o b i l l e t e s . 
O t r a c o n c e d i e n d o u n t e r c e r m e s de 
l i c e n c i a p o r e n f e r m o a d o n J o s é R i p o l l 
C a s t i l l o 
O t r a , c i r c u l a r , d i s p o n i e n d o p a s e a l a 
s i t u a c i ó n de d i s p o n i b l e f o r z o s o e l c o r o -
n e l de C a r a b i n e r o s d e n J o a q u í n I b á f i e z 
A l a r c ó n . 
G o b e r n a c i ó n . — C r d e n e s d i s p o n i e n d o 
q u e l o s j e f e s de l a G u a r d i a c i v i l q u e se 
m e n c i o n a n p a s e n a l a s i t u a c i ó n d e d i s 
p o n i b l e f o r z o s o . 
O t r a I d e m q u e l o s c o r o n e l e s de la 
G u a r d i a c i v i l d o n P í o N a v a r r o L ó p e z 
y d o n S a n t i a g o B e c e r r a A b a d í a , p a s e n 
a m a n d a r l o s T e r c i o s q u e se c i t a n . 
O t r a í d e m q u e e l c a p i t á n de l a G u a r -
d i a c i v i l d o n B i e n v e n i d o P é r e z J u y p a -
s e a s i t u a c i ó n de r e s e r v a . 
O t r a c o n c e d i e n d o v e i n t i c i n c o d í a s de 
l i c e n c i a p a r a a s u n t o s p r o p i o s a l c a b o 
d e l a G u a r d i a c i v i l J u a n G a r c í a C á -
m a r a . 
O t r a d i s p o n i e n d o q u e e l s a r g e n t o de 
l a G u a r d i a c i v i l d o n M a t e o V a l l e j o L ó -
p e z c a u s e b a j a e n d i c h o I n s t i t u t o p o r 
h a b e r s i d o d e c l a r a d o i n ú t i l . 
O t r a c o n c e d i e n d o e l r e t i r o a l b r i g a d a 
d e l a G u a r d i a c i v i l d o n F e l i c i a n o C u e n 
G a r c í a . 
O t r a c o n f i r i e n d o a l p e r s o n a l d e l C u e r -
p o de s u b o f i c i a l e s de l a G u a r d i a c i v i l 
q u e figuran e n l a r e l a c i ó n q u e se i n s e r -
t a l o s d e s t i n o s q u e en l a m i s m a se i n -
d i c a n . 
O t r a d e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a p r o m o v i -
d a p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l de l a G u a r -
d i a c i v i l d o n Jos^S G a r z ó i . Trano. 
O t r a d l s f R m l e n r 'te el '1 le p r i -
o r a claf;1 d o n 
C s t i i 
'"ta 
g r a v e . M a r t í n B i l b a o , d e s p u é s de l a c u - j S 
r a d e u r g e n c i a , f u é t r a s l a d a d o a s u d o - s 
m i c i l i o . 
A l t e r c e r t o r o d e l a t a r d e l e t o r e ó m u y E 
p o c o A g u s t í n Q u i n t a n a , s i es q u e pue-i5 
de l l a m a r s e t o r e a r a l a c o l e c c i ó n d e ca-i5 
p o t a z o s . a h o n e s t a d i s t a n c i a de l o s p i - |S 
t o n e s , q u e i n s t r u m e n t ó e n e l p r i m e r t e r - i s 
ú l t i m o , cese e n e l s e r v i c i o q u e d e s e m - s 
p e ñ a b a . |E 
O t r a í d e m q u e e l t e n i e n t e d e l a G u a r - j i 
d i a c i v i l d o n J o s é R u i z P a l o m o c a m b i é i s 
s u r e s i d e n c i a a M á l a g a . 
O t r a c o n c e d i e n d o e l r e t i r o a l b r i g a -
d a d e l a G u a r d i a C i v i l d o n S o t e r o P é -
r e z C i l l e r u e l o . 
O t r a d i s p o n i e n d o c a u s e b a j a e n e l 
I n s t i t u t o d e l a G u a r d i a C i v i l , p o r h a b e r 
s i d o d e c l a r a d o i n ú t i l , e l g u a r d i a E r -
n e s t o V a l o r A s e n s l . 
O t r a c o n c e d i e n d o a l t e n i e n t e d e I n -
f a n t e r í a d o n A n t o n i o H e r r a d a S á n c h e z 5 
l a e l i m i n a c i ó n ^ n l a e s c a l a d e a s p i r a n -
t e s a i n g r e s o en l a G u a r d i a C i v i l 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — O r d e n r e s o l -
Martes, 31, a las 18,40 horas 
Transmisión desde el TEATRO ESPAÑOL del concierto que ejecu- = 
tara la ORQUESTA CLASICA DE MADRID, dirigida por el maestro I 
JOSE MARIA FRANCO 
P R O G R A M A 
PRIMERA PARTE 
"La gruta de Fingal" (obertura) Mendelssohn 2 
"Rosamunda" (ballet núm. 2) Schúbert 
Piezas para pequeña orquesta y piano r# Albert s 
a) PreJudio. b) Pavana, c) Minué, d) Zarabanda, e) Rigodón. 
(Piano, Aurelio Castrillo) 
SEGUNDA P A R T E 
Concierto en mi bemol para piano Beethoven i 
a) Allegro. 
b) Adagio un poco moto. £• 
c) Rondó. Allegro, ma non troppo. (Estos dos tiempos sin in- i 
terrupción.) 
(Solista, Jorge Bolet) 
T E R C E R A PARTE 
Dos piezas para orquesta de cuerda op. 11 (pri-
mera vez) Schostakowitsch 5 
Pastoral d'été Honegger 
Preludio para un tibor japonés Bautista = 
i ' i e n d o e x p e d / e n t e de d o n J e s ú s L ó p e ? = 
d e R e g ó L a b a r t a , p r o f e s o r d e t é r m i n o = 
de D i b u j o l i n e a l e n l a E s c u e l a d e A r -
t e s y O f i c i o s A r t í s t i c o s d e SanUa>, 'u . 
O t r a a n u n c i a n d o a c o n c u r s o - o p o o i C i O n 
l a c á t e d r a de M o d e l a d o v a c a n t e en l a 
E s c u e l a S u p e r i o r de P i n t u r a , E s c u l t u r a 
y G r a b a d o de M a d r i d . 
O t r a s r e s o l v i e n d o e x p e d i e n t e s s o l i c i -
t a n d o s u b v e n c i ó n d e l E s t a d o p a r a c o n s -
t r u c c i ó n d e e d i f i c i o s c o n d e s t i n o a E s -
c u e l a s . 
T r a b a j o , — O r d e n ( r e c t i f i c a d a ) r e l a t i -
v a a l a p r o v i s i ó n de v a c a n t e s d e d e l e -
g a d o s de T r a b a j o de p r i m e r a y s e g u n -
d a c a t e g o r í a . 
A g r i c u l t u r a . — O r d e n c o n c e d i e n d o 
q u i n c e d í a s de l i c e n c i a a d o ñ a F e d e r i -
c a G o n z á l e z G a r a o , a u x i l i a r de A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l d e e s t e d e p n r ^ -
C o m u n i c a c i o n e s y M a r i 
•denea r e a r V ' . ' n d o d i ' 
l o a f u <r 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere S 
gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una 5 
perfecta audición, acuda a las Exposiciones del servicio 
i R A D I O P A R A T O D O S f 
vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será insta- ^ 
lado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones | 
y varias formas de pago. 5 
{ E x p o s i c i o n e s d e l S e r v i c i o R a d i o p a r a i o d o s j 
MADRID: Av. PI y Margal!. 10. Teléfono 21181. 
Av. Pl y Margall, 22. Teléfono 18388. 
_ KEKORD: = 
BARCELONA: Caspe, 12. Te-
léfono 18860. 
VALENCIA: Don Juan de 
Austria, 5. Teléfono 13155. 
S E V I L L A : Rafael González 
Abré 4 Teléfono 26260. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de s 
la Libertad. 27. Tel. 10908. | 
SANTIAGO OE COMPOSTE- | 
I Tjn¡versidad. 2 
i 1848 5 
a 
f í iMI T' 
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( 5 ) 1 d e 
C H A R L A S A E R E A S 
R E S P U E S T A A U N A R T I C U L O 
E n r e c i e n t e n ú m e r o de " L a L i b e r t é " ¡ t a , d e r e c h o . ! 
. .ub l i c . ' i m o r s i e r S e v e i u c u n e d i t o r i a J o p u e s t o s i n t e i 
f o m e n t a n d o l a s i t u a c i ó n d e l a a e r o n á u - . t i l i d a d e s y . m á s a m e n u d o , i n d i f e r e n c r 
t i c a e s p a ñ o l a , b a j o u n p u n t o d e v i s t a en r e u n i o n e s , d e s p a c h o s v c o n f e r e 
TerminaenYugoesIavialalDon Rufino Blanco en la Crónica de sociedad 
discusión presupuestaria; Academia de Ciencias E l d o m i n g o se c e l e b r ó e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l de l a C o n c e p c i ó n l a b o d a de 
r ^ r ^ S l t = Í ^ S S ^ ^ X ^ S í i L a ^ Z l n l ^ t ^ 0 ^ m o d i - : E I d i s c u r s o d e i n 9 r i s o v e r s é s o b r e t ^ T p ' ^ X 
T i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s 
p o r e l S e n a d o 
C H A R L A S D E L - l E M P 
D e n a d a s i r v e u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n 
h a c e r r e n d i r u n a y r e t a n d o a l g u n o s de s u s a l e r t o s q u e c r e e - de a p r o v e c h a r y 
p o s no se a j u s t a n a l a r e a l i d a d , r e f u t a - o t r a s . 
c i ó n que . s i g a n a r i a e n a u t o r i d a d , h e c h a j E n l a A e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a se p r e 
-or p ' u m a s o l i c i a l c s , n o p o d r í a , e n c a m - R e n t a r o n a n t a ñ o d o s c a s o s e n l o s q u e 
r e ' a m o n t e f r a n c é s 
Q u e r e m o s n a c e r c i e r t a s c o n s i d e r a c i o - y g r a n d e s d o t e s . « i ' p o r ' f a A u f l d e ^ l a te-1 B E L G R A D O , 30 . - I 
» « , " p i r ! 0 . ; Í ^ : n C ! ? 1 l ^ ^ r Ü C U ^ n o . s e P r e s e n t a ^ ta o c a s i ó n a p r o b a d o , p o r u n a n i m i d a d e l p S s i p u e í 
t o y l a l e y de finanzas p a r a e l a ñ o p r e -
s u p u e s t a r i o q u e c o m i e n z a e n 1.° de a b r i l 
de 1936 . 
L a l e y de fiananzas e n t r a e n v i g o r 
j , i o t e n e r l a c l a r i d a d e i n d e p e n d e n c i a se p u d o p o n e r e n e v i d e n c i a l a i n f l u e n - c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r e l 
l ue c o n la n u e s t r a , a l e j a d a de l o s o r g a - q ' i e e n l a e f i c a c i a p a r a e l s e r v i c i o S e n a d o d e l p r o y e c t o g u b e r n a m e n t a l p r i -
p í a n ó a e--taf.a)e3 a é r e o s . t i e n e l a j e r a r q u í a de l o s d i r e c t i v o s ; e n m i t i v o . e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e se r e f i e -
T r a s r e c o n o c e r , c o n l o a b l e j u s t i c i a , u n P ¥ n t r o c a s o l a m i í m a p e r s o n a , e n r e a l a p r o l o n g a c i ó n de l o s p l e n o s p o -
p i e r e c ^ l o r a de n u e s t r a g r a t i t u d , l a g i o - d i f e r e n t e s é p o c a s , d e s e m p e ñ ó e l m i s m o d e r e s c o n c e d i d o s á l G o b i e r n o p a r a l a 
| - i o i a h i s t o r i a d e l a o A l a s e o p a ñ o l a s . y ^ c a r g o . l o q u e e l i m i n a a u t o m á t i c a m e n t e p r e p a r a c i ó n d e n u e v a s l e y e s p o l í t i c a s , 
c i t a r c o n e n c o m i o e l n o m b r e d e l a u t o r ^ f a c t o r d e l a s c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s . ; C o n e l fin de e v i t a r u n c o n f l i c t o e n t r e 
del a u t o g i r o , a f i r m a e l a r t i c u l i s t a q u e l a ' D e u n o de e s t o s d o s e p i s o d i o s p o d e - e l S e n a d o y l a S k u p t c h i n a . y a q u e l a 
d e c a d e n c i a a c t u a l i n d i s c u t i b l e d e l a r m a m o s ñ a b l a r c o n p l e n o c o n e c i m i e n t o de C o n s t i t u c i ó n n o d e p a r a l o s m e d i o s d e 
p é r e a se debe a q u e "I0.3 G o b i e r n o s t e - , c a u s 3 - D e l a ñ o 1925 a l 3 1 f u é d e s e m p e - r e s o l v e r u n e v e n t u a l c o n f l i c t o de e s t a ' 
j n e n a u n e j e r c i t o d e l a i r e d e m a s i a d o ñ a t í a l a j e f a t u r a de A e r o n á u t i c a p o r n a t u r a l e z a , a s i c o m o p a r a p r o p o r c i o - j 
f u e r t e " : y m á á a d e l a n t e — c o n e u f e m L s - u n a m , s m a p e r s o n a , c o n l a s g r a d u a d o - n a r a l E s t a d o e l p r e s u p u e s t o a s u d e b í - ' 
p í o t r a n - p a r e n t e q u e a p e n a s i n t e n t a nes s u c e s i v a s de t e n i e n t e c o r o n e l , c o r o - d o t i e m p o , l a m a y o r í a de l a C á m a r a h a 
v e l a r c o n p a l a b r a s d i p ' o m á t i c a s e l f o n d o n e l y 8 $ n e r a f ; N o r e z a b a n p a r a t a l j e f e r e n u n c i a d o a r e a l i z a r o p o s i c i ó n a l a s e n -
de l a i d e a — d a a e n t e n d e r q u e en e l o r - l a s d i f i c u l t a d e s de o r d e n i n t e r i o r , a q u e m i e n d a s d e l S e n a d o , 
den i n t e r n a c i o n a l , n u e s t r a p o l í t i c a a é r e a i h i c i m 0 3 r e f e r e n c i a p o r h a b e r a c t u a d o L o s t r e s g r u p o s g u b e r n a m e n t a l e s : 
^ s t á d i r i g i d a y c o n t r o l a d a p o r I n o - ' a - s ! c r n p r e de sde l c s c o m i e n z o s de l a A v í a - U n i ó n R a d i c a l Y u g o e s l a v a , m a y o r í a p a r -
j e r r a 0 ¡ c i ó n e n p u e s t o s u p e r i o r c o n r e l a c i ó n a l a m e n t a r í a y g r u p o c a m o e s i n o y u g o e s 
Q u e l o s G o b i e r n a s t e m a n o n o a u n a sus s u b o r c l i n a d o s : p e r o e n l a s r e l a c í o - l a v o a c o m p a ñ a n a l a v o t a c i ó n u n a 
' F u n d a m e n t o s d e e d u c a c i ó n 
m o r a l y c í v i c a " 
q u e s e s d e C o r t i n a , c o n d o n J a i m e P é -
r e z H i d a l g o . 
F u e r o n p a d r i n o s : e l p a d r e d e e l l a , d o n ' 
( M a r t e s S i m a r z o 1 9 3 6 ) 
L U N A c r e c i e n d o ( l l e n a 
e l d o m i n g o 6 d e a b r i l ) . E n 
M a d r i d s a l e a l a s 1 2 , 4 1 d e 
l a t a r d e y se p o n e a l a s 
3 ,38 d e l a n o c h e . 
S O L : E n M a d r i d «-ale a l a s 6 ,0 , y se L p r n n t P < ; t n rinn J u a n 7 f l r a í r ; i Q + « M i & u e l G ó m e z A c e b o y M o d e t , m a r q u é s 
L e C o n t e s t o d o n j u á n ¿ a r a g u e t a i d e C o r t i n a y l a m a d r e de é l d o ñ a c o n - ¡ p o n e a l a s 6 .38 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
i r i r i o ™ ; ^ r m r i a t a r ^ — i u x ' . c e p c i ó n H i d a l g o . a l a s 1 2 h . , 19 m . , 1 s. D u r a e l d í a 12 
s i A n n ^ i r í iflP l o í d e ^ f h n ü f " T e s t i f i c a r o n l a c e r e m o n i a : p o r l a se- h o r a s y 3 8 m i n u t o s , o sea , 3 m i n u t o s 
M n r a i P . f v P n i H r t f 1 fi h HClenCiaSñor i ta de G ó m e z A c e b o - s u s t i o s e l » Q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 27 m i -
M o i a l e s y P o l í t i c a s , a fin de d a r p o s e - ¡ m i n i s t r o d o n L e o p o l d o M a t o s y d o n M a - : ñ u t o s 
s i o n a l n u e v o a c a d é m i c o de n u m e r o , d o n n u e l G ó m e z A c e £ s u h e r m a n y o d o n ^ 
R u f i n o B l a n c o y S á n c h e z . irenzo d o n A g u s t í n G a r n i c a y P o m -
O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a e l J e f e d e l k o . Y p o r e l s e ñ o r p é r e z H i d a l g o , d o n 
^ d 0 « / i v , P L e S l e " t e F r a n c i s c o , d o n R o q u e y d o n B e n i t o D e l -s e ñ o r S á n c h e z T o c a ; s e c r e t a r i o p e r p e 
t u o , c o n d e de L i z á r r a g a , o b i s p o de M a -
d r i d - A l c a l á , d o c t o r E i j o . y l o s s e ñ o r e s 
R e d o n e t y F e r n á n d e z P r í d a . 
D i s c u r s o d e d o n R u f i n o 
B l a n c o 
g a d o 
L a c e r e m o n i a se c e l e b r ó e n l a m a y o r 
i n t i m i d a d . E l n u e v o m a t r i m o n i o h a s a -
l i d o p a r a F r a n c i a y l o s E s t a d o s U n i -
dos . 
= E n l a e l e g a n t e r e s i d e n c i a d e l s e c r e -
t a r i o de l a E m b a j a d a i t a l i a n a , l o s s e ñ o -
| r e s F o r n a r í . o b s e q u i a r o n c o n u n « c o c k -
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r B : a n c o v e r s ó s o - l t a i l " a u n g r u p o de s u s a m i s t a d e s d e l 
C u e r p o d i p l o m á t i c o y 
m a d r i l e ñ a . 
d e l a s o c i e d a d b r e e l t e m a « F u n d a m e n t o s de e d u c a c i ó n 
m o r a l y de e d u c a c i ó n c í v i c a » . 
C o n m i e n z a c o n u n a s p a l a b r a s de a g r a -
d e c i m i e n t o p a r a l a d o c t a C o r p o r a c i ó n 
q u e l e h a a c o g i d o e n s u s eno , y a c o n - 1 P a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a n s u s a n t o : 
^ j t i n u a c i ó n e n s a l z a l o s m é r i t o s d e s u p r e - l a s m a r q u e s a s de L o j a y S a n E d u a r d o 
P L A N E T A S : 
J ú p i t e r . 
L u c e r o d e l a m a ñ a n a . 
S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
L u n e s 3 0 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
M A N C H A S D E L S O L 
T e m p e r a t . L l u v i a » 
E S T A C I O N E S 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
-o sa m í e i í m n - a m n a i " 6 5 e x t e r i o r e s p u d o c o m p r o b a r , a m e - c ' a r a c ó n en l a q u e f e d i c e e s p e c í a l m e n - 1 0 6 0 ^ 0 1 " ' d o n 3.0ff S á n c h e z G u e r r a , p o -
' ^ qUe ^ ^ " g d l d a q u e c r e c í a e n g r a d o u n m á s f á - t e : " N u e s t r o v o t o de h o y . e f e c t u a d o e n ^ 1 * " ^ pofr c o l o f * ? a ^ s e m b l a n z a q u e 
l t r o ; c i l a c c e s o a l o s a l t o s p o d e r e s y o r g a - c i r c u n s t a n c i a s e x c e o c i o n a l c s . n o d e b e l f ^ d l í u n ^ . a c a d é m i c o h a c e , e s t a s p a -
y n í - m o s d e l E : t a d o v m i P Im n h ^ ó ™ ^ r o n s t i H n r n n m ^ ^ ^ t . J l a b r a s : « v i v i ó y m u r i ó c o m o u n c a b a 
p o r c o m p l e t o . E l r e c u e r d o de 
V i e n t o s e l a ñ o 1930 . d e S e v i l l a e l 32 
de L e ó n el 3 1 , p u e d e s e r i n t e r p r e t a d o e n d i f i c u l t a d e s e x t e r i o 
t é r m i n o s c o n t r a d i c t o r i o s , t a n t o e n l o q u e 5 
pe r e f i e r e a l e s p í r i t u c o l e c t i v o d e l A r m a 
c o m o a l a e f i c a c i a de s u a c t u a c i ó n a n -
t i g u b e r n a m e n t a l ; p e r o s i n f u n d a m e n t o 
q u e los o b s t á c u l o s c o n s t i t u i r u n p r e c e d e n t e p a r a e v e n t u a - 1 0 - • V ' *¿^1 1 ,7 u n c ' i D a " 
r e s se a l l a n a b a n a les c a s o s s e m e j a n t e s e n e l p o r v e n i r . E s - l l e r ° c r i s t i a n o * . D e s p u é s de r e c o n o c e r y 
p r o b a r de p a s a d a l a i m p o r t a n c i a , e x t e n -
p o r v e n 
m e d i d a o u e a d e l a n t a b a e n j e r a r q u ' a p e r a m o s d e l G o b i e r n o q u e p o n g a r á p í -
E l d e s c o n o c i m i e n t o de e s t o s p r i n c í - d a m e n t e e n v i g o r , p o r l a v í a l e g i s l a t i v a , 
p í o s , i n d i s p e n s a b l e s e n t o d o s l o s ó r d e - !oa a r t i c u l e s r e c h a z a d o s p o r e l S e n a d o 
nes de c i u d a d a n í a y d e m o d o e s p e c i a l W1? r e d u n d a n e n i n t e r é s d e i p u e b l o » . 
i ^ a L ^ n h l n ^ í í P ^ a T c n u n A r m a M i l i t a r - s i n l a ^ a t r a d i -
f t r ^ i S f * S e s p f n o l e ^ l a i n - c i ó n a ú n , c o n l a i n d i f e r e n c i r d e l o s 
K Í ^ h I ^ d e P f o s P o n e r ^ ^ P 1 - 6 1 " 0 3 g o b i e r n o s p a r l a m e n t a r i o s a c u a n t o n o 
' Z T r T J l V r ? h Sa v k 1 0 ^ 1 ' a Con - t e n g a s a v i i p o l í t i c a o e l e c t o r a l , e x p l i -
* Z I T d e K o r d e n P o h !CO- . c a n e l f r a c a i o i n d u d a b l e q u e c o m e n t a ó < , v 
N o h a y q u e b u s c a r e x p l i c a c i o n e s t a n .<t „ t -u - i • • j . D e v o c i o n a r i o s . E s t a m p a s . R e c o r d a t o r i o s , 
p x t r a ñ a s c o m o i n f u n d a d a ^ , a l a c S d e - ! ^ ^ laS s u s P l c a c i a s de P a p e l e r í a . L I B R O S I B E R í C O S . P l a z a 
c a i m i e n t o d e l a A e r o n á u t i c a . L a s c a u - Y v a m o s c o n e l s d o e r r o r Q u é 
gas s o n m a s s e n c i l l a s : l a p r i m e r a , f a l t a ' 
s i ó n . c o m p l e j i d a d y . p o r l o t a n t o , d i f i -
c u l t a d de l a m a t e r i a , e n t r a d e l l e n o e n 
l a e x p l a n a c i ó n d e l t e m a . 
N o es p o s i b l e — d i c e — f o r m u l a r c o n -
I•iili:ninill!:nii;•llüWi:•ii:..BIi|;.S¡ll!'Si!i;.QIIii.fi¡iliHIIiír. c l u s i o n e s n i a p u n t a r a l g u n o s p r i n c i p i o s . 
B I B L I O G R A F I A 
LIBROS RELIGIOSOS 
de L u g a r N u e v o y G o n d o -
( d o n M a -
de o c a s i ó n y t i e m p o de l o s g o b i e r n e s 
p a r a o c u p a r s e de c u a n t o n o se t r a d u z -
ca e n a p o y o e l e c t o r a l o p a r l a m e n t a r i o , 
a t e n t o s s o l a m e n t e , c o n s u s s e n t i d o s y 
p o t e n c i a s , a s o s t e n e r s e e n e l b a n c o a z u l . 
m á s q u i s i é r a m o s n o s o t r o s q u e t e n e r u n a 
p o l í t i c a a é r e a , a u n q u e f u e r a c o n t r o l a -
d a p o r u n a p o t e n c i a e x t r a n j e r a ! 
L o m a l o es q u e n o t e n e m o s n i n g u n a . 
C o m e n z ó l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a a d -
S a n t o D o m i n g o . 13. A p a r t a d o 8.030. 
M A D R I D . 
C o n d e s a s 
m a r . 
S e ñ o r a s P e c h e de M o r e n o 
t e o ) y v i u d a de M o x ó . 
D u q u e de S e v i l l a . 
M a r q u e s e s d e C a ñ a d a H o n d a . E l i s e -
d a . L l a n z o l , V i l l a v e r d e , N e r v i ó n , V i l l o r a 
y X i m é n e z de T e j a d a . 
C o n d e s de l o s A n d e s , L a v e r n , L a c a m -
b r a , M o n t e a l e g r e , P u e b l a d e l M a e s t r e . 
R e v i l l a y S e r t . 
B a r o n e s de B e n a s q u e y R o m a ñ á . 
G e n e r a l B o r b ó n y C a s t e l l v i . 
i n d i s p e n s a b l e s a l t r a t a r de e d u c a c i ó n m e - ] S e ñ o r e s S á e n z de T e j a d a y Z u l u e t a , 
r a l . E s i n e l u d i b l e , p u e s , s e n t a r a l g u n o s D r a k e y S a n t i a g o . G u z m á n y F u r r a t . 
f u n d a m e n t o s de p s i c o l o g í a de é t i c a y de 
r e l i g i ó n c o m o s o s t é n i n m e d i a t o d e l a 
t e o r í a de l a e d u c a c i ó n m o r a l . 
L a e d u c a c i ó n m o r a l 
A l t r a t a r de los f u n d a m e n t o s de l a 
p s i c o l o g í a , y a e n s u a s p e c t o t r a d i c i o -
n a l o d i s c u r s i v o , y a e n s u a s p e c t o m o -
n u e v a m e n t e c i e r t a p o l í t i c a de m a t e r i a l 
q u e se t r a d u c e en a d q u i r i r l i c e n c i a s y a n -
q u i s e i n g l e s a s , p o r c o n s i d e r a c i o n e s t é c - ' d e r n o 0 e m i n e n t e m e n t e e m p í r i c o , a n a 
.. n i c a s , d i s c u t i b l e s y f a l i b l e s c o m o t o d o l o ' l i z a l < * c o n c e p t o s d e v o l u n t a d y l o s de 
g a s t a n d o l a t o t a l i d a d de s u s e n e r g í a s i ( l u l n e n d o a v i o n e s f r a n c e s e s — F a r m a n h i ; t ¿ d D r e i u i c i o s D o l i J t e n d e n c i a , i n s t i n t o y h á b i t o , t a n í n t í -
J v " W p n n o r f " - ^ l o t i - « i c i ó i n . o - o . n n ; ™ ^ a n o ' p e r o L b r e s de P r e J u l c l o s Po11 m a m e n t e c o n e l l a r e l a c i o n a d o s ; a d m i -
^. . , •,. < .... i t e . c o n L u i s V i v e s , e l l i b r e a l b e d r í o co -
¿ Q u i e r e e l d i s t i n g u i d o c r i t i c o q u e l e ¡ m o i e d a d de l a a c t i v i d a d v o l i t i v a : 
de l a g u e r r a e u r o p e a ; d u r a n t e é s t a s ó l o I e x p o n g a n l a c a u s a ú n i c a , a m i j u i c i o , d e e s t u d ¡ a ]os f a c t o r e a v i e n e n a m o . 
_ q u e d ó a b i e r t o e l m e r c a d o a m e r i c a n o y j que n o se a d q u i e r a n h o y l i c e n c i a s d e d i f i c a r d e t e r m i n a c i o n e s de l a v e -
n o h a c e m u c h o u n a v i a d o r m u y d ü s t i n - se a d q u i r i e r o n " C u r t í s " . A l t e r m i n a r l a I a v i o n e s f r a n c e s e s , de q u e se d u e l e s u p a - i l u n t a d y c o m o c o r o l a r i o d e t o d a l a d o c -
g u í d o : « E n A e r o n á u t i c a , c o m o e n t o d o s ¡ & r a n c o n t i e n d a , n u e s t r a f a l t a d e m e - t n o t i s m o ? E l r e t r a s o q u e l a _ t é c n i c a a é - t r i n a l p s i c o l ó g i c a e x p u e s t a d e d u c e c e ñ -
ios o r g a n i s m o s de l a s e g u n d a R e p ú b l i - ¡ d i o s n o s h i z o c o m p r a r l o s a v i o n e s m á s j r e a f r a n c e s a t e n í a h a c e d o s a ñ o s c o n r e s - s e c u e n c i a s p e d a g ó g i c a s p a r a e d u c a r 
ca , h a f r a c a s a d o l a j u v e n t u d » . E n e s t a ¡ b a r a t o s , d o n d e q u i e r a n e s f u e r o n o f r e - p e c t o a o t r a s , m á s a d e l a n t a d a s , de o t r o s j c o n v e n j e n t e m e n t e j a v o l u n t a d . 
en a f e r r a r s e a é l . es d e c i r 
de s i s t e m a e s t a t a l . 
U n a s e g u n d a c a u s a es p a r a m u c h o s 
l a q u e se d e s i g n a c o n e l n o m b r e de 
« f r a c a s e de l a p a í d o c r a c i a » . N o s d e c í a 
u n f r a c a s o ^ N i e u p o r t " — e n 1 9 1 1 ; s i g u i  l u e g  c o n 
l o s " B r í s t e l " i n g l e s e s y l o s " L o h n e r " 
y " K e n d e r " a l e m a n e s h a s t a e l c o m i e n z o 
s í n t e s i s h a y , s i n e m b a r g o , a n u e s t r o j u i - l e í d o s : l o s " B r e g u e t " . l o s " H a v i l l a n d " . 
c í o , c i e r t a c o n f u s i ó n . N o es l a j u v e n t u d i l o s " A n s a l d o s " , l e s " M a r t ; n S y d e " , l o s 
l a q u e f r a c a s ó a l s a l i r de l o s p a p e l e s | " S p a d " , l o s " F . B . A . " , l o s " M a q u i s " , 
q u e l a P r o v i d e n c i a l e t i e n e a s i g n a d o s , ' c o n a b s o l u t o e c l e c t i c i s m o , 
s i n o e l d e s c o n o c i m i e n t o de c i e r t o s p r i n - E s t a m i s m a c a r a c t e r í s t i c a s u b s i s t i ó 
c i p í o s q u e h a c e n i n s e p a r a b l e s l o s c a r - e n e l ú n i c o l u s t r o e n e l q u e n u e s t r o s 
g o s de l a s j e r a r q u í a s . | G o b i e r n o s t u v i e r o n u n c o m i e n z o de p o -
E n l o s a ñ o s q u e l l e v a de e x i s t e n c i a u n i í t i c a a e r o n á u t i c a . F u e r o n ú n i c a m e n t e 
n u e v o r é g i m e n , h a n f r a c a s a d o en l o s c o n s i d e r a c i o n e s t é c n i c a s , s i n l a m e n o r 
a l t o s p ú e s t o s de m a n d o de l a A e r e n á u - ¡ i n g e r e n c i a de o t r a s d e o r d e n d i s t i n t o , 
t i c a , p e r s o n a s b i e n p r e p a r a d a s e n l a es- iag qUe m o t i v a r o n l a c o m p r a de l í c e n -
p e c i a l i d a d , c o n g r a n d e s d o t e s de í n t e l í - c í a s y l a c o n s t r u c c i ó n a l a i n d u s t r i a 
g e n c i a y , p o r o t r a p a r t e , n o e x c e s i v a - | n a c i o n a l , e n l o s q u e f u é p o s i b l e , d e a v i o -
m e n t e j ó v e n e s , s i n o e n l e m e j o r de l a ; n e s a i e m a n e s " J u n k e r s " y " D o r n i e r " , 
¡ f r a n c e s e s , " N i e u p o r t " y " B r e g u e t " ; i n -
P e r o l e s f a l t a b a j e r a r q u í a : e l s e r de g i e se s . " S u p e r m a r í n e s " . e i t a l i a n o s , 
g r a d u a c i ó n m i l i t a r o j e r a r q u í a s o c i a l " g ^ o y a s " . 
a n á l o g a o i n f e r i o r a l a de m u c h o s d e l D e s p u é s . ' n a d a ; l a a t e n í a y e l m a r a s -
m o h a s t a e l a ñ o p a s a d o , e n q u e se i n i c i a 
: - M I C R I S T A L 
sus s u b o r d i n a d o s , e l t u t e o g e n e r a l i z a -
do , c o n l e q u e e l l e s i g n i f i c a y e l h a b e r 
v i v i d o h a s t a a h o r a c o n a q u e l l o s e n p l a n 
de i g u a l d a d y c a m a r a d e r í a , c o n s t i t u y e n 
d u r a s s e r v i d u m b r e s y p e s a d a s c a r g a s L ) E r L C O L O R , 
p a r a e l m a n d o q u e s ó l o se c o m p e n s a n 
d e r r o c h a n d o e n e r g í a y d i s c r e c i ó n , s i n 
que n a d a s i g n i f i q u e u n n o m b r a m i e n t o e n 
l a « G a c e t a » • n i e l t r a t a m i e n t o de i l u s -
t r í s i m o o e x c e l e n t í s i m o q u e c o n é l se 
l e c o n c e d a . 
Y s i d e l t r a t o c o n l o s s u p e r i o r e s , p a -
s a m o s a l a s r e l a c i o n e s c o n o t r o s o r g a -
n i s m o s d e l E s t a d o y s u s f u n c i o n a r i o s : 
m i n i s t r o s , g e n e r a l e s , s u b s e c r e t a r i o s , d i -
r e c t o r e s , e t c . , a u n se n e t a m á s l a n e c e -
s i d a d d e u n a p l e n a j e r a r q u í a , e n t o d o s 
los ó r d e n e s d e l a v i d a , p a r a d e f e n d e r . 
p a í s e s . P s i c o l o g í a s u m i n i s t r a e l c o n e c i -
H o y F r a n c i a r e c u p e r a c o n p a s o d e g i - m i e n t o d e l a s l e y e s q u e p r e s i d e n a l a 
g a n t e s u p u e s t o e n p r i m e r a l i n e a y . s i - A c t i v i d a d p s í q u i c a ; l a E t i c a o f r e c e l a s 
g u í e n d o e l m i s m o r i t m o , p r o n t o e s t a r á n o r m a s a q u e d i c h o s a c t o s h a n de a j u s -
en c a b e z a de l a t é c n i c a u n i v e r s a l . P e r o . | t a r s e p a r a c u m p l i r l o s f i n e s h u m a n o s : 
¿ q u é le v a m o s a h a c e r s i n u e s t r a m á - p o r ^ l a E t i c a y i a T e o l o g í a m o r a l 
q u i n a a d m i n i s t r a t i v a se m u e v e t a n l e n - S o n l o s f u n d a m e n t o s d e e d u c a c i ó n m o -
t a m e n t e q u e l a firma d e u n c o n t r a t e d e r a l ^ t e a s e r t e l o p r u e b a c o n p a l a b r a s 
a d q u i s i c i ó n d e l i c e n c i a s , p r e s u p o n e u n a j p r e c i s a s y t e r m i n a n t e s d e l e s m á s g r a n -
g e s t a c i ó n de d o s o t r e s a ñ o s ? L o s q u e , d e s f i l ó s o f o s de l a H u m a n i d a d . D e a q u í 
i n i c i a r o n y p r o p u s i e r o n l a s a d q u i s i c í o n e í - j d e d u c e l a i n c o n g r u e n c i a de l a m o r a l 
q u e h o y t o m a n r e a l i d a d h u b i e r o n de p a r - | i i a m a d a l a i c a , y c o n p a l a b r a s d e l í l u s -
t í r d e l e x a m e n de l e s m e r c a d o s t a l c e m e i t r e p o l í g r a f o d o n M a r c e l i n o M e n é n d e z 
e x i s t í a n e n 1 9 3 3 . i P e l a y o r e b a t e e l s e n s u a l i s m o u t i l i t a r i o . 
Y p a r a e s t a é p o c a , d i c h o s e a s i n á n i - j e l s u b j e t i v i s m o de K a n t y e l m a t e r i a -
m o d e s p e c t i v o , p e r o c o n v e r d a d , h a b í a l í s m o i n g l é s . C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a 
t é c n i c a s a e r o n á u t i c a s m á s a v a n z a d a s 
q u e l a f r a n c e s a . 
A l f r e d o K I N D E L A N 
DE E L R E F U G I O 
d o c t r i n a e x p u e s t a p r o p o n e d o a a f i r m a -
c i o n e s c a t e g ó r i c a s de A r e n d t . n e o e s c o -
l á s t í c e de L e v a i n a : 
" L a m o r a l i n d e p e n d i e n t e es u n e r r o r 
y u n a u t o p í a " . " E s i m p o s i b l e j u s t i f i c a r 
l a o b l i g a c i ó n m o r a l d e n t r o de u n a c o n -
c e p c i ó n a t e a d e l a v i d a " . 
L a e d u c a c i ó n c í v i c a 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a y P a r r e l l a . M e -
d : n a y L a f u e n t e , D e l g a d o J i m é n e z . D e l -
g a d o P i n a r . D e l g a d o B a u m a n n . E s p i n o -
sa d e l o s M o n t e r o s y D á t o . A l ó s y F o n t -
c u b e r t a . C h a c ó n y V a l d e c a ñ a s . A r r ó s - i 
p i d e y Z u b i a u r r e , M a e s t r e y G ó m e z - M e -
d e v i e l a . M a e s t r e y de R o d a , B o r b ó n y 
B o r b ó n , F e r n á n d e z de N a v a r r e t e y L ó -
p e z - M o n t e n e g r o , S i l v e l a y M o n t e r o de 
E s p i n o s a . U r q u i j o y de F e d e r i c o . B e r -
g a m í n . C á c e r e s . D á v i l a y F e r n á n d e z de i : z ' a r a g o z a 
C e l i s . D í a z - T r e c h u e l o y E e n j u m e a y D í a z | | G e r o n a 
T r e c h u e l o y de L e ó n 
L a C o r u ñ a 
S a n t i a g o 
P o n t e v e d r a . . . . 
V i g o 
O r e n s e 
G i j ó n 
O v i e d o 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
I g u e l d o 
S a n S e b a s t i á n 
L e ó n 
Z a m o r a 
P a l e n g i a , 
B u r g o s , 
S o r i a , 
V a l l a d o l i d , 
S a l a m a n c a 
A v i l a 
S e g o v i a 
N a v a c e r r a d a . 
M a d r i d 
T o l e d o 
G u a d a l a j a r a .. 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l . 
A l b a c e t e 
C á c e r e s 
B a d a j o z 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a l a s o n c e , se ce -
l e b r a r á c n l a i g l e s i a de S a n J o s é de 
M a d r i d u n f u n e r a l p o r e l a l m a de d o n 
E n r i q u e O c h a r á n R o d r í g u e z , q u e f a l l e -
c i ó e n B i l b a o e l d í a 25 d e l a c t u a l . 
— C o n m o t i v o de c u m p l i r s e a n i v e r s a -
r i o d e l f a l l e c i m i e n t o de d o ñ a C a s i l d a 
d e M : g u e l y V i g u r i se a p l i c a r á n m a ñ a -
n a y en o t r o s d í a s s u c e s i v o s d i v e r s o s 
s u f r a g i o s p o r s u a l m a . 
— M a ñ a n a h a c e seis a ñ o s d e l f a l l e c i -
m i e n t o d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n M a r -
c e l o M a r t í n e z A l c u b i l l a d e l a C á m a r a , 
p o r c u y o e t e r n o d e s c a n s o se a p l i c a r á n 
d i v e r s o s s u f r a g i o s . 
— T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a m i é r c o l e s en la i g l e s i a C a r m e l i -
t a s C a l z a d o s ( A y a l a , 33) , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l a l m a de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
d o ñ a M a t i l d e E s p a d a G u n t í n , v i u d a de 
B l a n c o R a j o y , q u e f a l l e c i ó e n C o r u ñ a e l 
1.° a b r i l 1935. 
U l t i m a s c r e a c i o n e s d e j o y a s m o d e r n a s , 
b r i l l a n t e s p r i m e r a c a l i d a d . P e n d i e n t e s y 
b r o c h e s " C l i p s " . P r e c i o s a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z E E K z v a t v d E Z . Z a r a -
g o z a , 9. 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
T o r t o s a 
T e r u e l 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
S e v i l l a 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a 
G r a n a d a 
H u e l v a 
S a n F e r n a n d o 
A l g e c i r a s 
M á l a g a 
A l m e r í a 
P . de M a l l o r c a ... 
M a h ó n 
S. C . de T e n e r i f e . 
T e t u á n 
M e l i l l a 
E X T R A N J E R O 
B e r l í n . 
R o m a .. 
L o n d r e s 











































































































































E l — a n t e p u e s t o I n d i c a t e m p e r a t u r a s 
b a j o cero . 
A s p e c t o d e i d i s c o s o l a r l o s d í a s 29 
y 30 d e m a r z o d e 1936 a m e d i o d í a . 
S i g u e c r e c i e n d o l a a c t i v i d a d s o l a r . 
L o s g r u p o s d e l d í a 29, c r e c e n y se 
f r a g m e n t a n y a d e m á s a p a r e c e u n a 
m a n c h a p e q u e ñ a e n e l h e m i s f e r i o 
n o r t e . 
( D a t o s s o l a r e s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l \ 
s e ñ o r G u l l ó n . d e l O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó - ; | 
m i c o de M a d r i d . ) 
Barómetro normal 
E n M a d r i d h e m o s l l e g a d o a l v a l o r 
n o r m a l d e l b a r ó m e t r o , a l q u e d e b e m o s 
t e n e r p e r e s t a é p o c a d e l a ñ o l o s 7 0 ' 
m i l í m e t r o s . L a a t m ó s f e r a d e s c a n s a .-: 
l l e g a r a e s t e p u n t o ; se a q u i e t a ¡en : -
p o s t u r a c ó m o d a . H a y c a l m a . N o se 
t r a s l a d a n l a s m a s a s d e a i r e d e q 
g a r a o t r o p o r q u e n o n e c e s i t a n b u s c a : 
u n e q u i l i b r i o q u e y a h a n a l c a n z a d o 
E s t a c a l m a n o s a g r a d a . E s u ; 
r e c i d o d e s c a n s o d e s p u é s d e l a i n u 
d a a g i t a c i ó n q u e h e m o s p a d e c i d o 
e s t e i n v i e r n o y e n l o q u e v a d e p r i r 
v e r é . Y es u n a n e g a c i ó n d e l c a l i f i c a t i -
v o « m a r z o v e n t o s o » , q u e l o s c a l e n d a -
r i o s a s i g n ? n a e s t e m e s . Q u e se 
d e a v e r g o n z a d o de s e r m a r z o , p o r q u e 
n o s r e g ó c o n t r a n u e s t r a v o l u n t a d . 
M a s s i e s t a m o s c o n t e n t o s d e l a p r e -
s i ó n b a r o m é t r i c a de l a c o n d u c t a d e l 
a i r e , n o l o e s t a m o s i g u a l m e n t e d e l se-
ñ o r t e r m ó m e t r o , q u e e s t á e n o r g u l l e -
c i é n d o s e m á s de l e d e b i d o . U n g r a d i t o 
o m á s d e l o q u e p o r l e y l e c o r r e s p o n -
d í a e n e s t a s f e c h a s . Y a d i j i m o s e l o t r o 
d í a q u e e s t e e x c e s o , e s t e v e r a n i l l o es 
m u y f r e c u e n t e q u e se n o s b r i n d e p p r 
a h o r a ; p e r o a ñ a d í a m o s q u e s u e l e t e r -
m i n a r b r u s c a m e n t e y a r i e s g o d e l a 
s a l u d . D e s e a m o s , p u e s , q u e n o sea m u y 
f u e r t e . 
U n c a s o n o t a b l e : A u n c o n b a r ó m e -
t r o m u y a l t o , t o d a v í a l l u e v e p e r E s p u -
ñ a . ¿ C ó m o a s í ? N ó t e s e q u e c a s i t o d o 
e s d e n o c h e . Q u e e l v a p o r d e a g u a se 
d e b e de e x t e n d e r p o r t e d a l a a t m ó s f e -
r a h a s t a g r a n d e s a l t u r a s . Q u e e n a l g u -
n a d e e l l a s p u e d e e n c e n t r a r c o n f a c i -
l i d a d c o n d i c i o n e ; f a v o r a b l e s p a r a c o n -
d e n s a r s e . 
L e c t o r e s : P o r a h o r a , c a l o r c i t o y t o -
d a v í a l l u v i a s n o c t u r n a s . 
m e t e o i ; 
n i i i i i n 
E x p u e s t o s l o s f u n d a m e n t o s d e l a 
e d u c a c i ó n m o r a l p a s a a e s t a b l e c e r el 
c o n c e p t o de e d u c a c i ó n c í v i c a , y l a de -
fine d i c i e n d o q u e « e s l a f o r m a c i ó n de 
l e s c i u d a d a n o s p a r a s e r v i r a l a p a t r i a " . 
L a e d u c a c i ó n c í v i c a , d i c e , n o es l a e n -
— ¿ E l s e ñ o r d i r e c t o r d e l M a n i c o m i o ? , — A l l á e l l o s . 
S e r v i d o r de u s t e d . — P e r o s í u s t e d n o t i e n e — a s u j u i 
— M u c h o g u s t o . P e r d o n e q u e le m e - c í o - e n f e r m e d a d m e n t a l de q u é c u r a r 
l e s t e c o n u n a p r e t e n a i ó n e x t r a ñ a . Q u i - se. ¿ p o r q u é se le h a o c u r r i d o i n g r e 
z á c r e a u s t e d , a l p r o n t o , q u e es u n a s a r e n e l e s t a b l e c i m i e n t o ? 
l o c u r a . V e r d a d es q u e a u s t e d l a s l o - - T e n d r é q u e e x p l i c á r s e l o . Y o n o v e n - s e n a n z a de n o c i o n e s s u m a r i a s d e D e 
c u r a s n o d e b e n e x t r a ñ a r l e . j g o c o n l a i n t e n c i ó n de q u e m e s o m e -
U s t e d m e d i r á . ¡ t a n a t r a t a m i e n t o c u r a t i v o . C l a r o es 
— D e s e o i n g r e s a r e n M e l e s t a b l e c í - q u e s i u s t e d o p i n a q u e l e n e c e s i t o , n o 
. , , . . m e o p o n g o . S e r á u n a d i s t r a c c i ó n p a r a 
c o n a u t o r i d a d y e f i c a c i a , p u n t o s de v i s - m i ™ | g e á m i r e u a t e d e3to m e ^ m í . u n a d e t a n t a s m a n e r a s de p a s a r e l ¡ c i ó n m o r a l , c u y o o b j e t o , f i n e s > 
p r e n d e . 
r e c h e c i v i l , s i n o l a a d q u i s i c i ó n d e v i r -
t u d e s c í v i c a s . P a r a l o g r a r e n e l íh 
v i d u o e l h á b i t o d e e s t a s v i r t u d e s c í v i -
c a s n a d a m e j o r q u e u n a s a n a e d u c a -
• w-wiiiwüiiwniiiinii' * w m \ 
3 3 P L A Z A S 
A u x i l i a r e s a d m i n i s t r a t i v o s M o n t e de P i e -
d a d . S u e l d o , 4.350. E d a d 18 a 25 a ñ o s . 
N o se e x i j e t í t u l o . C O N T E S T A C I O N E S 
P R O P I A S . 
P r e p a r a c i ó n p o r f u n c i o n a r i o s C u e r p o 
e n : 
S a n B e r n a r d o , 42. " A C A D E M I A H E -
R R E R O " . D e 8 a 10 n o c h e . 
C o s t a n i l l a A n g e l e s , 5. " C O L E G I O S A N 
I G N A C I O . D e 5 a 8 t a r d e . 
• ¡ i n i i i i i i i i i n i i i i H i i i i i i i i i i i i i n ^ i i i i i i ' i i n i i i ^ i H ^ H i ^ 
P A R A E X P L O T A C I O N 
I n v e n t o p a t e n t a d o , g r a n d e s r e n d i m i e n -
tos , d e s é a s e s o c i o c a p i t a l i s t a 25.000 pe-
se tas . N ú m e r o 1.920 " P u b l l c i t a s " . 
P I Y M A R G A L L , 9. 
n o r -
r a t o . P e r o l o q u e m e i n t e r e s a " es v i - i m a s d e t e n i d a m e n t e e x p o n e y q u e v i e -
_ Y a riecía v o i v i r a q u í d e n t r o . S i n o p u e d e s e r c o n n e n a c o i n c i d i r c o n e l o b j e t o , f i n e s y 
^ I - - — — — » - • - « — • » » J n r . r m ! j c de l a e d u c a c i ó n c í v i c a . C i e r r a — G e n e r a l m e n t e a q u í n o v i e n e n a d i e ' o t r o c a r á c t e r , c o n e l d e h u é s p e d . n o r m a s 
ñ o r s u t r u a t o U n e s l l e g a n e n c a ñ a d o s g u s t a l a c a s a , e s p e r o q u e v o y a e s t a r s u b r i l l a n t e d i s c u r s o c o n u n a s c o n c l u -
p o r s u g u s t o , u n o s n e g a n e n g a n a o o s , 8 _ D 0 f r a . ¿ „ n n C ^ r , « s i e n e s p r á c t i c a s . A l t e r m i n a r s u d i s -
s i n s a b e r a d o n d e l e s t r a e n ; o t r o s v i e - i m u y b i e n e n e l l a . P a g a r é m i p e n s i ó n y 
n e n t r a í d o s p o r l a f u e r z a . V o l ü n t a r í o s i v i v i r é t r a n q u i l a m e n t e , 
n o s u e l e h a b e r . - N o m e l o e x p l i c o . 
— A d e m á s , d i c e n q u e t o d o s l o » q u e — M i r e u s t e d , s e ñ o r d i r e c t o r : y o v e n -
v i e n e n c r e e n q u e n o e s t á n l o c o s A | g e d e l m u n d o , y a l l á o c u r r e l o m i s m o 
— E x a c t o . 
— P u e s eso es l o q u e m e p a s a a m í 
— ¿ Q u é le p a s a a u s t e d ? 
— Q u e t a m b i é n c r e o q u e n o e s t o y l o 
c u r s o , e l s e ñ o r R u f i n o B l a n c o f u é m u y 
a p l a u d i d o . • 
D o n J u a n Z a r a g ü e t a 
q u e a q u í : n a d i e c r e e q u e e s t á l o c o . S i n l E l s e ñ o r Z a r a g ü e t a . e n c a r g a d o de 
e m b a r g o , l o s s í n t o m a s s e n f a t a l e s . Y i c o n t e s t a r a l d i s c u r s o d e d e n R u f i n o 
o c u r ^ s a l l á a l g o m á s g r a v e q u e a q u í B l a n c o , h a c e u n a s e m b l a n z a d e l n u e v o 
n o o c u r r e , y q u e es l o q u e m e d e c i d e a c a d é m i c o , p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o c ó 
co . Y eso es p r e c i s a m e n t e l o q u e ' m e j a r e f u g i a r m e e n e s t e a g r a d a b l e a s i l o m o s u v i d a l a b o r i o s a es t e d a e l l a u n 
e s c a m a Ide l a e n a j e n a c i ó n m e n t a l , h o n r a d a m e n - 1 r e n d i m i e n t o de p l e i t e s í a a l o s a l t o s o b -
— Y a v e r e m o s . 
— D e t o d o s m o d o s , l a c u e s t i ó n n o m e 
i n t e r e s a . S i n o s a b e u n o q u e e s t á l o c o , 
¿ q u é i m p o r t a e s t a r l o ? 
— P u e d e i m p o r t a r l e a los d e m á s . 
j e t í v o s e x p u e s t o s e n s u d i s c u r s o . 
iiHiniiiiiiin! 
R E S F R I A D O S G R I P E 
^ ^ O N T A G I O S 
P A S T I 
F 0 R M I T R 0 L 
Asociación en favor de la 
literatura gallega 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . 3 0 . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó a y e r 
m a ñ a n a u n a a s a m b l e a de e s c r i t o r e s y 
p e r i o d i s t a s g a l l e g o s , c o n e l fin de c o n s -
t i t u i r u n a A s o c i a c i ó n q u e r e c o j a e l es-
p í r i t u d e l a l i t e r a t u r a g a l l e g a , s i g u í e n 
d o l a i n i c i a t i v a d e l finado d o n A n t o n i o 
V i l l a r . A s i s t i e r o n m u c h o s y d e s t a c a d o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a s l e t r a s g a l l e g a s . 
Q u e d ó a p r o b a d o e l r e g l a m e n t o y f u e 
d e s i g n a d a l a D i r e c t i v a , q u e p r e s i d e el 
s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z . E s s e c r e t a r i o d o n 
A l v a r o d e l a s C a s a s . 
Se a d h i r i e r o n l o s p e r i ó d i c o s « L a V o z 
de G a l i c i a » , « I d e a l G a l l e g o * , « E l F a r o 
de V i g o > y « E l P u e b l o G a l l e g o » . 
a • • m w 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i " " i i w i " i « " " " " " " " 
| H V i n o s t i n t o s <¡g> | 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
de R i s c a l [ Marques 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r , d o n J o r g e D u b o » , p o r C e n l c e r 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
^ H i i i i i i i i i i i i m i u i i i i i m i i i i i i m i i m i i i i m 
ftt r e c o n o c i d a . 
r — ¿ Q u é es l o q u e o c u r r e ? 
— O c u r r e q u e a l l á s o n l o s l o c o s i o s 
q u e m a n d a n . 
— ¡ H o m b r e ! 
— C o m o s u e n a . ¿ C u á n t o s l o c o s t i e n e n 
u s t e d e s a q u í ? 
— M 4 s de d o s c i e n t o s . 
— ; T o d o s e l l o s p e r f e c t a m e n t e d e f i n i -
d o s y c i » s i f i c a d o s ? 
— S í . s e ñ o r . 
— ¿ Y d l á n t e s s e n u s t e d e s l o s c u e r -
d o s ? 
— L e d i r é ; e n t r e p e r s o n a l f a c u l t a t i -
v o , a d m i n i s t e a d o r , e m p l e a d o s , e n f e r m e -
r o s , s i r v i e n t e s , e t c . , s o m o s m u y p o c o s . 
Y q u i z á n o s e a m o s t o d o s c u e r d o s . 
B i e n ; pero" c u a n d o h a y q u e a d o p -
t a r u n a r e s o l u c i ó n , f i j a r u n t r a t a m i e n -
t o , e s t a b l e c e r u n r é g i m e n de v i d a , c a l c u -
l a r l e s g a s t o s , c l i s t r i . b u í r l o s i n g r e s e s , 
a c o m o d a r l a s r e l a c i o n e s c o n e l e x t e r i o r , 
r e a l i z a r , e n f i n , u n a c t o d i r e c t i v o o d e 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l que p u e d e d e p e n d e r 
l a s u b s i s t e n c i a y e l p o r v e n i r d e l M a n i -
c o m i o y l a s a l u d m i i m a de l o s a c o g i -
d o s , ¿ t o m a n u s t e d e s e l a c u e r d o e n t r e 
t o d o s ? • 
— ¡ Q u é d i s p a r a t e ! | L E O N , 3 0 . — A c a u s a d e l a s f r e c u e n 
— ¿ N o r e s u e l v e n u s t e d e s p e r v o t a - t e 3 y a b u n d a n t e s l l u v i a s de e s t e s d í a s , 
c i ó n g e n e r a l ? se h a d e s b o r d a d o l a p r e s a d e T r e b a j o 
— ¡ N o f a l t a b a m á s ! ¡ C a p a r í a n s i e m - j d e l C a m i n o , c e r c a de e s t a c a p i t a l . L a s 
p r e l a v e n c i ó n l o s l o c o s ! \ ' a g u a s i n u n d a r e n e l b a r r i o d e « E l P a 
— C l a r o , p o r q u e s o n los m á s n u m e - j r a j g Q ^ c u y o s v e c i n o s t u v i e r o n q u e des-
r o s o s . a l o j a r s u s v i v i e n d a s a y u d a d o s p o r l a 
— Y r e s u l t a r í a u n a l o c u r a . G u a r d i a C i v i l . E n l a e s t a c i ó n d e l s c r -
— ¿ Y i . o e s é s t o u n M a n i c o m i o ? v i c i o u r b a n o d e a u t o b u s e s , l a s a g u a s 
— P r e c i s a m e n t e p o r q u e l o es . U n M a - : a l c a n z a r o n m e d i o m e t r o de a l t u r a , a u n 
n i c e m i o n o e s u n b a r u l l o de locos s u e l - q u e e l s e r v i c i o p U d o d a r s e n o r m a l m e n -
t o s . . . t e d e s p u é s d e a l g u n o s t r a b a j o s . L a es 
— C o m e e l m u n d o . t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l L e ó n - B i l b a o es 
- N o , s e ñ o r . U n M a n i c o m i o e s u n a u n a v e r d a d e r a l a g u n a 
c o s a o r d e n a d a y s e n a , d o n d e c a d a u n e h a h a b i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , 
e s t á en s u p u e s t o y h a c e l o q u e d e b e . 
— ¡ P o r e so m e g u s t a ! ¡ P o r ese q u i e -
r o v i v i r e n é l ! S e ñ o r d i r e c t o r , n o m e 
l o n i e g u e . P a g a r é l a p e n s i ó n q u e sea . 
¡ S i y a s a b i a y o q u e v e n í a b i e n o r i e n -
t a d o ! L o c o s l o s h a y c o n a b u n d a n c i a 
r a q u í y a l l á . P r o b a b l e m e n t e s o n l o s m á s r q m a , 3 0 . — T r e s o b r e r o s que se h a -
~ M d a s p a r t e s . P e r o é s t e es e l ú n i c o t r a b a j a n d o en l a v í a f é r r e a c e r 
Se desborda una presa e 
inunda un barrio 
idas-
o a c a t a * 1 * 1 
p e r s o n a s a c 
d e a c a t a r a 
^ punto o* 
P e r s o n a s 
PROT] 
c o n t r a e l c a 
t a r r o -
L a s p e r s o n a s a c a t a r r a J a s c o n t a g i a n 
a l a s « p r o p e n s a s » (*) a a c a t a r r a r s e . L a 
e p i d e m i a s e e x t i e n d e y c a d a n o c h e 
c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s s e a c a t a r r a n . 
I I An t i s ép t i co l U t « r l n » mata l « t g 4 r m « -
n e i y pe r « i t a r o x ó n • • bueno t o m b i i n 
po ra o t r o i utos on el hoflar. 
Catpa. Lo ocupa et producido por un orgo-
ni»mo que pocas personas conoesn. Uno 
loción con Listerine, seguido de una fric-
ción enirgica d*l cuero cabelludo, ma-
ñana y noche, curará lo caspa. 
Her ida* y roxaduras. Cualquior impure-
xa (polvo, Horra, efe.) M una p .queño 
h«rido o rozadura, lleva górmenos noci-
vos que producen la inflamación de la 
parte afectada, la supuración y, a veces. 
hasta una intoxicación de la sangre si no 
se acude a tiempo. Lave euolqui», p , . 
queño corte o roiaduro. prim,f0 con 
Listerine y después aplique „„„ i¡gtro 
capa de vaselina esterilizada paro ^ ( r l . 
dos mós profundas y peligrólas, lévese 
primeramente con Listerine y d«|pu¿f 
colóquese un vendaje ligero de gasas 
o hilos perfectamente limpias, ant,, de 
ver <rsu médico, quién le indicará el 
iratamiento o seguir y le diré. «Ha hache 
bien aplicando en seguida Usl,r|ne, B, t , 
antiséptico mato los gérmenes > 
D e s p u é s del •fol tado.SunavoiadeoHifor 
estó expuesto todo el dio a recoger^,, 
•nenes. Si Vd. se roza o corto |a p;^ o1 
afeitarse, puede infectarse la herida. Uno 
fricción con listerine « a t a 1 ^ 
g é r m e n e s y dejo lo csro 
fresco y suave. 
Tres obreros atropellados 
por un tren en Italia 
q u e n o s e d e j a q u e m a n - c a d e R o m a f u e r o n a t r o p e l l a d o s p o r e l 
r á p i d o de R o m a b M i l á n . . ' " , -
r o a r e s u l t a r o n m u e r t o e . 
Microfetogrofio de 
gérmenes y colé 
níos de gérmenes 
en uno secreción 
«alivol 
la misma secreción 
después de ser so-
metida a la acción 
del Antiséptico lis-
terine tan sólo du-
rante 15 segundos, 
los géwnenes han 
sido destruidos casi 
totalmente 
Pracleti 
feo. grends P t i . I 
> medlsne > 4 
> » 3 
(Tlmbree iperttl 
Son cprepensass los pepenas 
que sufren des o mós infeoion-, 
catarrales durante el inviei^a. En 
las ciudades se calculan m un 
80 por cien'o 
Concesionarios 
FEDERICO BONET, 1 a 
Apartado 501. MACXiO 
B j S T E D ^ohró o í d o d e c i r f r ecuen te -
mente q u e en r o d o s los l u g a r e s 
a t e s t a d o s d e p ú b l i c o , e l a i r e e s t á l l e n o 
d e g é r m e n e s noc ivos . Esto es c i e r t o , y 
t a m b i é n l o es q u e n o t o d a s l a s pe r sonas , 
p e r o sí g r a n p a r t e d e e l las , c o g e n ca ta -
r ros . En las c i u d a d e s , s o b r e t o d o , se ha 
c o m p r o b a d o q u e d e c a d a 1 0 p e r s o n a s 8 
• o n « p r o p e n s a s » a c a t a r r o s y e n e l l a s 
p r e n d e n r á p i d a m e n t e los g é r m e n e s si 
no se t o m a n las d e b i d a s p r e c a u c i o n e s 
p a r o p r o t e g e r t e . 
¿ E s t á V d . e n este ú l t i m o g r u p o ? Se 
g u r a m e n t e . H a g a m e m o r i a y r e c u e r d e 
cuan tas veces e l p a s a d o a ñ o - e n t r e N o -
v i e m b r e y A b r i l - t u v o c a t a r r o s , a n g i n a s , , 
b r o n q u i t i s - Si c u a l q u i e r a d e esas d o l e n -
c ias le >io a f e c t a d o m á s d e d o s veces 
d u r a n t e I n v i e r n o , es V . d e las p e r s o n a s 
« p r o p e n s a s s a c a t a r r o s y d e b e t o m a r 
p r e c a u c i o n e s c o n t r a lo i n f e c c i ó n 
El ú n i c o r e m e d i o c i e n t í f i c a m e n t e co 
n o c i d o has t a a h o r a p a r a p r o t e g e r s e 
c o n t r a los t a t d r r o s , es e l uso d e u n b u e n 
l í q u i d o a n t i s é p t i c o c o n e l q u e ha d e 
g a r g a ' i z a r s e m a ñ a n a y noche , y espe 
c i a l m e n t e an tes d e asist ir a c u a l q u i e r 
l u g a r e n e l q u e p u e d a n a b u n d a r los 
g é r m e n e s noc ivos . El A n t i s é p t i c o Lis ter ine 
c o m b i n o d o s p r o p i e d a d e s e s p e c í a -
l e s : l a d e m a t a r los g é r m e n e s y la d e 
p r o t e g e r las mucosas c o n t r a e l a t a q u e 
d e los mismos. N i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a 
r e ú n e estas dos p r o p i e d a d e s d e m a n e r a 
t a n e f i caz Casi t o d o s los v e r d a d e r o s 
a n t i s é p t i c o s , u t i l i z a d o s c o n suf ic ien te c o n -
c e n t r a c i ó n p a r a q u e r e a l m e n t e m a t e n 
g é r m e n e s , p e r j u d i c a n e l d e l i c a d o t e j i d o 
m u c o s o . Por o t r a p a r t e , los j a r a b e s , l as 
pa s t i l l a s a z u c a r a d a s , e t c . , q u e se e m p l e a n 
p a r a s u a v i z a r la g a r g a n t a , g e n e r a l m e n t e 
no t i e n e n m ó s fue rzo a n t i s é p t i c a , p a r o 
d e s t r u i r g é r m e n e s , q u e u n b o m b ó n d e 
c h o c o l a t e 
D u r a n t e una ser ie d e e x p e r i m e n t o s 
c o n t r o l a d o s y l l e v a d o s o c a b o e l p a s a d o 
a ñ o e n t r e 6 0 0 e m p l e a d o s d e u n o g r a n 
f á b r i c a d e los Es tados U n i d o s , e l doc-
tor Redd i sh d e m o s t r ó q u e las p e r s o n a s 
« p r o t e g i d a s » c o n LISTERINE e s t a b a n d o -
b l e m e n t e i n m u n e s en c o m p a r a c i ó n c o n 
las q u e no h a b í a n t o m a d o t a l p r e c a u c i ó n . 
P r o t é j a s e V d . y p r o t e j o a los suyos. 
C o m p r e e l A n t i s é p t i c o Lis te r ine h o y , y r e -
chace t o d o s los subs t i tu tos p o r q u e ú n i c a -
m e n t e L i s t e r i n e m a t a l o s g é r m e n e s . 
E l A n t i s é p t i c o L I S T E R I N E 
M a t a l o s g é r m e n e s y p r o t e g e l a g a r g a n t a 
^ r t - s 31 a - c a a r z o I C Í G 
E L D E B A T E M A D R I D . - z ^ < X V I > - - N ú m . 8.217 
t o s l í m i t e s , d e t e c c i ó n l i n e a l , y e n fin, q u e 
e l a p a r a t o de m e d i d a e n b a j a f r e c u e n -
c i a t e n g a u n a fidelidad q u e s i m u l e l a 
s e n s i b i l i d a d d e l o i d o . 
E l m o d o d e o p e r a r d e b e e f e c t u a r s e 
s o b r e 4 o n d a s , d e 2 0 0 a 1.875 m e t r o s , 
p u d i e n d o e s t a r s e g u r o s q u e l a s m e d i d a s 
de p a r á s i t o s a s i l l e v a d a s a c a b o s e r á n 
e n e s p a c i o y t i e m p o s i e m p r e c o m p a r a -
b l e s e n t r e s í . 
Se d e b e h a c e r n o t a r q u e e l r e c e p t o r 
c o n t r o l d e f i n i d o s i n o es i d é n t i c o a l o t r o 
e n q u e se p r o d u c e n l a s p e r t u r b a c i o n e s , 
l o s r e s u l t a d o s n o p u e d e n s e r l o s m i s m o s . 
P o r e j e m p l o , s i l o s r u i d o s l e a f e c -
t a n m e n o s q u e a l q u e n o s s i r v e p a r a 
c o m p a r a r , es s e ñ a l de q u e n o es m u y 
b u e n o o de q u e s u a n t e n a es i n a d e c u a d a . 
S u b s a n a d a s e s t a s d i f i c u l t a d e s , s i e l r e -
c e p t o r de c o m p a r a c i ó n es de t i p o v u l -
g a r y p r o v i s t o d e u n a s i m p l e a n t e n a , 
n o h a b r e m o s c o n s e g u i d o n a d a , p o r q u e 
M o d e l o A - 7 0 G e n e r a l E l e c t r i c . A p a r a t o d e s o b r e m e s a p a r a c u a t r o b a n -
d a s , c u b r i e n d o t o d a s l a s e s t a c i o n e s d e o n d a l a r g a y n o r m a l , a s i c o m o 
l a s d e f r e c u e n c i a s e x t r a c o r t a s . E q u i p a d o t o t a l m e n t e c o n v á l v u l a s m e -
t á l i c a s . L a c a j a o f r e c e u n a a g r a d a b l e y m o d e r n i s t a a p a r i e n c i a . P r e -
s e n t a d o p o r S. I . C . E . 
L a m e d i d a efectiva del 
nivel de los parás i tos 
E l p a r á s i t o i n d u s t r i a l es u n f e n ó m e n o 
m u y i r r e g u l a i y d i f í c i l d e a n a l i z a r . 
Se e v a l ú a u n p a r á s i t o c o m p a r a n d o s u 
e l e c t o c o n e l de u n a s e ñ a l m o d u l a d a . 
SU se q u i e r e r e c i b i r u n c a m p o de 1 m 
V ra s i n s e r p e r t u r b a d o , e s n e c e s a r i o 
h a c e r l o de f o r m a q u e se p u e d a o b s e r -
v a r s i l a r e c e p c i ó n e s t á o n o l i b r e de 
p e r t u r b a c i o n e s . 
S e r á , p u e s , p r e c i s o p r o c e d e r a l a c a -
l i b r a c i ó n de1 r e c e p t o r , a n o t a n d o s o b r e 
u n a p a r a t o de m e d i d a p u e s t o p o r e j e m -
p l o e n l a s b o r n a s de u n a l t a v o z , l a des -
v i a c i ó n q u e c o r r e s p o n d e a l a r e c e p -
c i ó n d e u n c a m p o de u n m i l i v o l t i o p o r 
m e t r o . 
E>::zíti S i r e m b a r g o u n a d u d a q u e c o n -
v i e n e a c l a r a r . ¿ C u á n d o u n a r e c e p c i ó n es 
E n t r e e l i m p e r c e p t i b l e r u i d o d e f o n -
do y e l t a b l e t e o i n s o p o r t a b l e , q u e c u -
b r e t o t a l m e n t e l a a u d i c i ó n , ¿ c u á l es e l 
m o m e n t o j u s t o e n q u e l a p e r t u r b a c i ó n 
e m p i e z a a s e r e x c e s i v a ? P a r a e s t a b l e -
R A D I O 
M o d e l o s 1936. S A N C H E Z R A M O S Y S l -
M O N E T T A , i n g e n i e r o s . P i y M a r g a l l . 5. 
T e l é f o n o 24049 A p a r t a d o 1.033. 
c e r l o se h a t e n i d o q u e fijar u n a c i f r a 
de r e f e r e n c i a , y l a c o m i s i ó n r e u n i d a a 
e s t e e f e c t o e n F r a n c i a , d e s p u é s de m u -
c h a s e x p e r i e n c i a s y d e l i b e r a c i o n e s , h a 
d i c t a m i n a d o q u e l a t e n s i ó n de l o s p a r á -
s i t o s d e b í a s e r v e i n t e v e c e s m á s d é b i l 
q u e l a de u n a m o d u l a c i ó n de s e ñ a l de 
30 p o r c i e n t o y de u n a f r e c u e n c i a de 
8 0 0 p | s q u e c o r r e s p o n d e a p r o x i m a d a -
m e n t e a u n l i g e r o r u i d o d e f o n d o q u e 
e n n a d a a f e c t a a l a i n t e l i g i b i l i d a d de 
l a p a l a b r a . 
E l p u n t o e s e n c i a l p a r a l l e g a r a e s t a -
b l e c e r e s t e n i v e l de q u e h a b l a m o s , es 
e l r e c e p t o r ; d e p e n d i e n d o s u r e s u l t a d o d e 
l a s e l e c t i v i d a d d e s u a n t e n a , de s u a c o -
p l a m i e n t o c o n e l s e c t o r , e t c . , p u e s c a d a 
u n o de e s t o s e l e m e n t o s m o d i f i c a l a r e -
l a c i ó n de l a s e ñ a l p a r á s i t a . 
C o r r i e n t e m e n t e se e n c u e n t r a n r e c e p -
t o r e s e n l o s c u a l e s l o s p a r á s i t o s s o n d i e z 
v e c e s m á s f u e r t e s q u e e n o t r o s y d e 
n a d a s i r v e n l a s c i f r a s q u e p u e d a n d a r s e 
s i n o se p r e c i s a c o n q u é r e c e p t o r h a n 
s i d o o b t e n i d a s . 
E s t e r e c e p t o r t i p o d e b e t e n e r d e t e r -
m i n a d a s c u a l i d a d e s . U n a a n t e n a v e r t i -
c a l c o n s t i t u i d a p o r d o s t u b o s d e u n m e -
t r o , s e l e c t i v i d a d c o m p r e n d i d a e n t r e c i e r -
l o s r e s u l t a d o s p o d r á n f á c i l m e n t e s e r 
i g u a l a d o s . 
S i , p o r e l c o n t r a r i o , e l o y e n t e h a t o -
j m a d o c i e r t a s m e d i d a s p r o t e c t o r a s , i n s -
a l a n d o , p o r e j e m p l o , u n a a n t e n a e x t e r i o r 
c o n b a j a d a b l i n d a d a , e n t o n c e s e l r e c ¿ p -
i t o r o f i c i a l s e r á m á s s e n s i b l e a l o s p a -
i r á s i t o s y l a p e r t u r b a c i ó n s e r á m á s g r a -
v e . 
L a t e n d e n c i a a l e m a n a es m u c h o m á s 
p r á c t i c a , p u e s t i e n d e a r e g l a m e n t a r e l 
n i v e l de p e r t u r b a c i ó n , n o e n e l r e c e p -
t o r , s i n o e n e l o r i g e n de l a m i s m a , fi-
j a n d o u n a t e n s i ó n m á x i m a p a r á s i t a i n -
d u c i d a s o b r e l o s h i l o s de a l i m e n t a c i ó n 
o e n t r e e s t o s h i l o s y t i e r r a , e v i t a n d o cor . 
¡ e l l o m u c h a s d i f i c u l t a d e s . 
L a m e d i d a e x a c t a de l a i n t e n s i d a d de 
l o s p a r á s i t o s es u n p r o b l e m a d e m u y d i -
f í c i l s o l u c i ó n , p o r i n t e r v e n i r e n é l c i r -
¡ c u n s t a n c i a s t a n d i v e r s a s q u e es i m p o -
n i b l e d e t e r m i n a r c o n l a p r e c i s i ó n n e c e -
¡ s a r i a p a r a p o d e r a p l i c a r e n c a d a c a c o 
e l r e m e d i o e f i c a z q u e e l m i s m o r e q u i e -
r a , p u e s t o q u e l o s m i s m o s a p a r a t o s q u e 
p u e d e n s e r v i r p a r a e s t a b l e c e r u n a r e b -
e l ó n de n i v e l v e m o s q u e t a m b i é n p u e d e n 
s e r m á s o m e n o s a f e c t a d o s p o r e l l o s , 
s e g ú n e n l a s c o n d i c i o n e s q u e se e m p l e e n . 
O r c h e s t r o l a F E - 6 2 - X . R e c e p t o r s u -
p e r h e t e r o d i n o u n i v e r s a l d e s e i s v á l -
v u l a s p a r a o n d a s d e 1 8 a 2 . 0 0 0 
m e t r o s , e i r . p ' o a n d o l a s s i g u i e n t e s 
v á l v u l a s : 1 - C A 7 , 1 - 6 D 6 , 1 - 7 6 , 1 - 7 5 , 
1 - 4 3 , 1 - 2 5 Z 5 . P r o v i s t o d e c o n d e n -
s a d o r e s v a r i a b l e s f l o t a n t e s ; c u a -
d r a n t e t i p o a e r o p l a n o i l u m i n a d o ; 
c o n t r o l a u t o m á t i c o d e v o l u m e n ; 
c o n t r o l n o r m a l d e t o n o ; a l t a v o z 
e l e c t r o d i n á m i c o d e s e i s p u l g a d a s ; 
e l e g a n t e m u e b l e d e n o g a l o s c u r o ; 
d i m e n s i o n e s d e 4 0 x 2 9 x 2 1 c e n t í -
m e t r o s . R e p r e s e n t a n t e s : S á n c h e z 
R a m o s y S i m o n e t t a , P i y M a r g a l l , 
n ú m e r o 5 
TUNGSRAM! 
t o r d e f e c t u o s o es e v i d e n t e m e n t e e r r ó -
n q a . 
T o d o s l o s g r a n d e s p r o g r e s o s a l c a n z a -
d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s m o d e r n a á 
v á l v u l a s , l a s e n s i b i l i d a d q u e s e p u e d e 
c o n s e g u i r e n l o s r e c e p t o r e s es p o c o m e -
n o s q u e i l i m i t a d a . T o d o a p a r a t o d e r e -
c e p c i ó n q u e se c o n s i d e r e m o d e r n o d e b e 
i r p r o v i s t o d e u n « d i s p o s i t i v o de r e g u l a -
c i ó n a u t o m á t i c a de v o l ú m e n » s i se q u i e -
r e n c o m b a t i r l o s m o l e s t o s e f e c t o s d e l 
f a d i n g y e v i t a r u n a r e c e p c i ó n d e f e c t u o -
sa , d i s p o s i t i v o q u e e n r e a l i d a d d e b e r í a 
l l a m a r s e « r e g u l a d o r a u t o m á t i c o de s e n -
< < O R C H E S T R O L A , , 
R E C E P T O R E S U N I V E R S A L E S 
5 l á m p a r a s : 2 o n d a s 
6 l á m p a r a s : 3 o n d a s 
S á n c h e z R a m o s y S i m o n e t t a ( i n -
g e n i e r o s ) . P i y M a r g a l l , 5, 1.° C . 
s i b i l i d a d » d e n t r o d e d e t e r m i n a d o l í m i t e . 
L a c o n d i c i ó n p r i n c i p a l q u e d e b e r e u n i r 
u n r e c e p t o r p a r a q u e p u e d a a p l i c á r s e -
l e u n d i s p o s i t i v o de r e g u l a c i ó n a u t o m á -
t i c a d e v o l ú m e n es u n a g r a n s e n s i b i l i -
d a d . 
A u n q u e n o es a s u n t o f á c i l t r a t a r de 
u n a m a n e r a s e n c i l l a d e l f u n c i o n a m i e n t o 
d e l c o n t r o l a u t o m á t i c o de v o l ú m e n s i n 
r e c u r r i r a r a z o n a m i e n t o s m a t e m á t i c o s 
y a l e x á m e n p r e v i o d e l a a m p l i a c i ó n de 
l a s v á l v u l a s , t r a t a r e m o s de e x p l i c a r e l 
m e c a n i s m o d e s u f u n c i o n a m i e n t o l o m á s 
c l a r a m e n t e q u e n u e s t r o b u e n d e s e o n o s 
p e r m i t a . 
S u p o n g a m o s q u e n u e s t r o m o d e r n o r e -
c e p t o r p o s e e u n a s e n s i b i l i d a d m á x i m a 
de 8 m i c r o v o l t i o s y q u e c o n u n a s e ñ a l 
de t a l a m p l i t u d a l a e n t r a d a ( a n t e n a » 
p u e d e s u m i n i s t r a r u n a p o t e n c i a d e sa -
O r c h e s t r o l a A B - 3 5 7 . R e c e p t o r s u p e r h e t e r o d i n o u n i v e r s a l d e c i n c o v á l -
v u l a s p a r a o n d a s d e 2 0 0 a 2 . 0 0 0 m e t r o s , e m p l e a n d o l a s s i g u i e n t e s v á l -
v u l a s : 1 - 6 A 7 , 1 - 6 D 6 , 1 - 7 5 , 1 - 4 3 , 1 - 2 5 Z 5 . P r o v i s t o d e c o n d e n s a d o r e s v a -
r i a b l e s f l o t a n t e s . C u a d r a n t e t i p o a e r o p l a n o i l u m i n a d o ; c o n t r o l a u t o -
m á t i c o d e v o l u m e n ; a l t a v o z e l e c t r o d i n á m i c o . B o n i t a c a j a d e n o g a l d e 
d i m e n s i o n e s 2 7 x 1 5 , 5 x 1 5 , 5 c e n t í m e t r o s . S á n c h e z R a m o s y S i m o n e t -
t a , P i y M a r g a l l , 5 
d a d , l o q u e se h a c e es a p l i c a r u n d i s -
p o s i t i v o q u e r e d u c e a u t o m á t i c a m e n t e 
l a s e n s i b i l i d a d d e l a p a r a t o , d e u n m o d o 
q u e s i e n d o é s t e m u y s e n s i b l e , a u n q u e l a 
s e ñ a l de e n t r a d a d i s m i n u y a e n a m p l i -
t u d , s i e m p r e s e r á s u f i c i e n t e p a r a m a n -
t e n e r i n a l t e r a b l e l a p o t e n c i a de s a l i d a 
d e l r e c e p t o r p r e v i a m e n t e e l e g i d a . 
E n l a m a y o r p a r t e d e l o s b u e n o s a p a -
r a t o s m o d e r n o s l a p o t e n c i a de s a l i d a 
e l e g i d a se m a n t i e n e u n i f o r m e c o n s e ñ a -
SUPERHETERODINO UNIVERSAL, TOOAS 
ONDAS, CON REGULACION ANTIFADING 
E s t e r e c e p t o r h a s i d o c o n s t r u i d o p a -
r a l a r e c e p c i ó n d e o n d a s de 1 5 - 4 0 m e -
t r o s , 3 0 - 5 5 , 2 0 0 - 6 0 0 y 8 0 0 - 2 . 0 0 0 . 
P u e d e s e r c o n e c t a d o a l a c o r r i e n t e 
c o n t i n u a o a l t e r n a de 1 1 0 a 2 2 0 v . A l 
c a m b i a r de c o r r i e n t e c o n t i n u a a a l t e r -
G E N E R A L E L E C T R I C C O 
R e c e p t o r e s e q u i p a d o s t o t a l m e n -
t e c o n las v á l v u l a s m e t á l i c a s 
q u e han h e c h o p e r f e c t a la r a d i o 
M a r c a q u e l l e v a r á n t o d o s l o s p r o -
d u c t o s q u e d i s t r i b u y e l a S o c i e d a d 
A n ó n i m a d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
d e R a d i o E l e c t r i c i d a d 
E m i s i ó n de « M e d i a h o r a e s p a ñ o l a » , 
d e d i c a d a a E s p a ñ a p o r l a e m i s o r a h o -
l a n d e s a P . C . J . , de E i n d h o v e n . H o r a , 
14 ,30 a 1 5 ; o n a a , 1 9 , 7 1 m e t r o s . P a r a e l 
m i é r c o l e s 1.° d e a b r i l . 
I m p r e s i o n e s d e u n h o l a n d é s e n E s -
p a ñ a : ( C o n t i n u a c i ó n ) . — L e v a n t e y B a -
l e a r e s . — V a l e n c i a , a b u n d a n t e y g e n e r o -
s a . — F u e r a d e e l l a t o d o p a r e c e a p a g a d o 
y v a c i o . — P a l m a d e M a l l o r c a y l o s p a -
t i o s de s u s p a l a c i o s . — Y o , b a i l a r í n de 
b o l e r a s m a l l o r q u í n a s . — P e ñ í s c o l a r e c i a y 
h o s c a . — E v o c a c i ó n d e l P a p a L u n a . — A n -
e a n t e . — L a v e g a d e l S e g u r a — L a s flores 
m á s b a r a t a s d e l m u n d o . — M u r c i a y l o 
á r a b e - e s p a ñ o l . — E n C a r t a g e n a e l c a n t o 
se h a c e h o n d o . 
I n t e r m e d i o s m u s i c a l e s : L a G i r a l d a , 
p a s o d o b l e . — J o t a m a l l o r q u í n a y B o l e r a 
m a l l o r q u í n a p o r l a A g r u p a c i ó n f o l k l ó r i -
c a d e V a l l d e m o s a . — L a a l e g r í a de l a 
h u e r t a ( C h u e c a ) , p o r l a B a n d a M u n i -
c i p a l de M a d r i d . — L o s p i c a r o s t a r t a n e -
r o s , c a r t a g e n e r a , p o r l a N i ñ a de l o s 
P e i n e s . 
« I n s t a l a c i ó n d e l o s m o d e r n o s r e c e p t o r e s 
de a u t o m ó v i l » y o t r o s t a n i n t e r e s a n t e s . 
R E V I S T A S D E R A D I O 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
MADRID: Avenida de Eduardo Dato, 9 
BARCELONA: Paseo de Gracia, 29 
VALENCIA- Plaza Emilio Caslelar. 7 
SCE 
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 
HALAGA: Arda, d e t Crooke Larios, 67 
BILBAO: Alameda de (Jrquijo, 12 
ZARAGOZA- Paseo Independencia, 22 
E l n ú m e r o 183 de « R a d i o T é c n i c a s , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l 1.° de a b r i l , c o n t i e -
n e , a d e m á s de s u s a c o s t u m b r a d a s S e c -
c i o n e s de n o t i c i a s . C o n s u l t a s , R e v i á : a 
d e R e v i s t a s , N o t a s e d i t o r i a l e s y E l t u -
b o de r a y o s c a t ó d i c o s , i n t e r e s a n t e s a r -
t í c u l o s de d i v u l g a c i ó n c o m o « L a r a d i o -
e s t e s i a y l a s i n v e s t i g a c i o n e s s u b t e r r á -
n e a s » , y u n a h i s t o r i a de l a a c ú s t i c a e n 
s u s ú l t i m o s s e t e n t a y c i n c o a ñ o s , a b a r -
c a n d o d e s d e e l t e l é f o n o r u d i m e n t a r i o 
a l m o d e r n o a l t a v o z e l e c t r o d i n á m i c o . E n 
l a p a r t e t é c n i c a p r e s e n t a u n m o d e l o de 
c o n s t r u c c i ó n d e r e c e p t o r t o d a s o n d a s 
c o n s ó l o t r e s v á l v u l a s , s e n c i l l o , e c o n ó -
m i c o y de e x t r a o r d i n a r i o r e n d i m i e n t o ; 
« F i l t r o s e l é c t r i c o s » , « L a s o n d a s c o r t a s » , 
KECEPTOP.ES M B D E R H O S 
L A S E N S I B I L I D A D Y L O S R U I D O S 
A l g u n o s r a d i o a f i c i o n a d o s p o s e e d o r e s 
d e u n m o d e r n o r e c e p t o s , s u e l e n d i r i g i r s e 
a l a s r e v i s t a s d e " r a d i o " c o n s u l t a n d o s i 
s u a p a r a t o se h a l l a d e f e c t u o s o , p o r q u e 
a l i n t e n t a r r e c i b i r e m i s o r a s d é b i l e s o 
l e j a n a s , l a r e c e p c i ó n d e é s t a s se l e s p r e -
s e n t a m e z c l a d a c o n r u i d o s p e r t u r b a d o -
r e s . S i n e m b a r g o , e s t a i d e a d e l r e c e p -
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
¡ R H l I l H m i B 
S m VA R E C O P I L A C I Ó N D E L O 
M E J O R Q U E S E P R O D U Z C A EN E L 
II M E R C A D O M U N D I A L D E R A D I O . 
U ^ R I B U I D O R P A R A ESPAMA I 
M A R I A N O Z U G A m h = 
HERJUA/V CORTÉS: 13-MADRID / ,.-.<... 
l e s d e e n t r a d a de m u y d é b i l a m p l i t u d , 
es d e c i r , q u e t a l e s a p a r a t o s p o s e e n u n a 
s e n s i b i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a m e n t e g r a n d e . 
U n a p a r a t o de e s t a s c o n d i c i o n e s d i s -
p o n e d e l a i n t e n s i d a d r e q u e r i d a p a r a i a 
b u e n a r e c e p c i ó n d e u n a e m i s o r a y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , t o d o s l o s r u i d o s f u e r t e s 
d e s a p a r e c e r á n , y a q u e e n e l p r e c i s o 
m o m e n t o e n q u e e s t o s s u r j a n d i s m i n u i r á 
l a s e n s i b i l i d a d d e l a p a r a t o . C o m o l o s 
n a h a y q u e h a c e r u n a c o n m u t a c i ó n , 
p u e s e n e s t e ú l t i m o c a s o l a r e c t i f i c a -
d o r a t r a b a j a c o m o d o b l a d o r a de v o l t a j e . 
L a s v á l v u l a s « T u n g s r a m » e m p l e a d a s 
s o n : 
U n a H e x o d o M H 1 1 1 8 , c a m b i a d o r a 
de f r e c u e n c i a . 
U n a P e n t o d o H P 1 1 1 8 , a m p l i f i c a d o r a 
de f r e c u e n c i a m e d i a . 
U n a D i o d o D 4 1 8 . 
l i d a de 1,5 v a t i o s . E l d i s p o s i t i v o q u e 
d e b e m o s a p l i c a r a l a p a r a t o d e b e s e r t a l , 
q u e s i n i n t e r v e n c i ó n d e l h o m b r e y c o n 
c u a l q u i e r a m p l i t u d m a y o r d e s e ñ a l a p l i -
c a d a a l a e n t r a d a , n o a l t e r e l a p o t e n c i a 
de s a l i d a , es d e c i r , q u e l o s 1,5 W . d e -
b e n p e r m a n e c e r c o n s t a n t e s . I n c o r p o r a -
d o e s t e d i s p o s i t i v o a l a p a r a t o h a b r e m o s 
c o n s e g u i d o e l r e g u l a d o r a u t o m á t i c o de 
v o l ú m e n , c u y a s e n s i b i l i d a d m á x i m a d e l 
r e c e p t o r n o a u m e n t a s i n o q u e p e r m a n e -
ce i n v a r i a b l e , o sea , q u e a l l l e g a r u n a s e -
ñ a l de e n t r a d a m u y f u e r t e d i s m i n u y e 
l a s e n s i b i l i d a d y c u a n d o l l e g a u n a s e ñ a l 
de d é b i l a m p l i t u d , l a r e f u e r z a . E n r e a l i -
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o d o s 
l o s p r e c i o s 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s a 4 ¿ 
T O D O S L O S P A I S E S 
o todas las horas j * n tedas las ocJar. 
con *1 n u e v o y m a r a v i l l o s o r ecep to r 
PHILIPS 
335 A 
"fe//ave d e / m u n d o 
u l t i m a / s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n de 
P H I L I P S L a onda extracorta captada 
con ana segundad y pu re i a desconocidas 
hasta hoy. 
m o d e r n o s r e c e p t o r e s p o s e e n u n a m p l i o 
m a r g e n de r e s e r v a d e s e n s i b i l i d a d , se 
p u e d e n r e c i b i r l a s e m i s o r a s d é b i l e s o 
l e j a n a s c o n i n t e n s i d a d a d e c u a d a . E l h e -
c h o , p u e s , d e q u e se n o t e e n a u s e n c i a 
de u n a e m i s o r a a l g ú n r u i d o , q u i e r e d e -
c i r p r e c i s a m e n t e q u e l a s e n s i b i l i d a d d e l 
r e c e p t o r es m u y e l e v a d a , s i e n d o f á c i l 
c o m p r o b a r q u e e n e l m o m e n t o de s i n t o -
n i z a r l a o n d a p o r t a d o r a de u n a e m i s o -
r a d e s a p a r e c e n l o s r u i d o s p a r á s i t o s a l 
l l e v a r e l í n d i c e d e l a e s c a l a a l p u n t o 
de s i n t o n í a . 
E s t o e x p l i c a q u e a l g u n o s r a d i o y e n t e s 
q u e n o c o n o c e n b i e n e s t o s f e n ó m e n o s l e s 
s u g i e r a l a i d e a e r r ó n e a d e q u e s u a p a -
r a t o es d e f e c t u o s o . F I B B 
U n a P e n t o d o H P 1 0 1 8 , p r i m e r a a m -
p l i f i c a d o r a b a j a f r e c u e n c i a . 
U n a P e n t o d o P P 4 0 1 8 , a m p l i f i c a d o r a 
final d e P o t e n c i a . 
U n a R e c t i f i c a d o r a P V 3018 , d o b l a d o -
r a d e t e n s i ó n . 
E l p r o c e s o de a m p l i f i c a c i ó n es 8 l s i -
g u i e n t e : 
L a s o n d a s n o r m a l e s y l a r g a s p a s a n 
p o r u n filtro de b a n d a a l a c u a r t a r e -
j i l l a d e l a v á l v u l a c a m b i a d o r a de f r e -
c u e n c i a . L a f r e c u e n c i a m e d i a q u e se 
o r i g i n a e n e l c i r c u i t o a n ó d i c o de l a p r i -
m e r a v á l v u l a se a m p l i f i c a e n l a s i g u i e n -
t e v á l v u l a y se d e t e c t a e n l a d i o d o . 
( C o n t i n u a r á ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 3 1 : 
A I V Ü U I I ) . t n l ó n K a d i o ( E . A . J . 7, 275 
m e t r o s ) . — 8 : C a m p a n a d a s : " L a P a l a b r a . 
9 ' C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n R a d i o . - 9 , 1 5 : F i n . - 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l c o c U - t a i ! de l d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14- C a r t e l e r a . C a m b i o s de m o n e d a e x t r a n -
l e r a C o n c i e r t o de s o b r e m e s a po r e l sex-
t e t o de U n i ó n R a d i o : " L a g r u t a de F í n -
e a l " " L a m u ñ e c a de p o r c e l a n a ' , M i r a n -
do i E s p a ñ a " , " B a j o los t echos de P a r í s 
" C a r n a v a l " . " F a u S t o " . - 1 5 , 1 5 : " L a P a l a -
b r a " C o n t i n u a c i ó n d e l c o n c i e r t o W *o 
b r e n i e s a p o r el s e x t e t o de U n i ó n R a d i o : 
• • • V i v a V a l e n c i a ! " , " ¡ M e a c u e s t o a las 
o c h o ! " " C l a r o de l u n a " , " C á d i z " , E n t r e 
florea". '—15,50: " L a P a l a b r a " . — 1 6 : C a m p a -
nadas . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a i 
g e r a . " G u l a del v i a j e r o " . H a c i a el g r a n 
M a d r i d : " L a E s t a c i ó n d e p u r a d o r a de 
aguas" , p o r d o n J o s é L o r i t e . — 1 8 : R e l a -
c i ó n de n u e v o s socios de l a U n i ó n de R a -
d i o y e n t e s . M ú s i c a l i g e r a . C u r s i l l o s c u l t u -
r a l e s : " L a s o b r a s m a e s t r a s de l a r t e u n i -
v e r s a l " p o r J o s é F r a n c é s . — 1 9 : C o t i z a c i o -
nes de ' B o l s a . " L a P a l a b r a " . T r a n s m i s i ó n 
de l c o n c i e r t o q u e e j e c u t a r á J o s é C u b i l e s 
( p i a n i s t a ) : " F a n t a s í a en do m a y o r ^ 
(op. 15), " I m p r o m p t u en l a b e m o l m a y o r " 
(op. 90, n ú m . 4 ) , " R o n d ó b r i l l a n t e " (op. 62) . 
20,15: " L a P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n de ln 
t r a n s m i s i ó n : " R o m a n z a s i n p a l a b r a s " , 
CALVOS 
CASPA CANA» 
A L E 3 P E S E T A S 
N u e s t r a c a s a C e n t r a l d e B u e n o s A i r e s , c o n e l de -
seo d e d a r a c o n o c e r a l a s p e r s o n a s q u e t o d a v í a 
no h a n p r o b a d o e l m a r a v i l l o s o p r o d u c t o c o n t r a C A -
B E L L O S B L A N C O S , C A L V O S y C A S P A , A g u a de 
C o l o n i a L A P O R T E Ñ A , n o s a u t o r i z a p a r a e n t r e g a r 
en M a d r i d h a s t a e l d í a 5 d e a b r i l , m e d í a n t e e l p r e -
sen te v a l e y t r e s p e s e t a s e n e f e c t i v o , u n f r a s c o c u -
y o p r e c i o es d e p e s e t a s 6. 
C A L V O S - C A S P A - C A B E L L O S B L A N C O S 
E l A G U A D E C O L O N I A " L A P O R T E Ñ A " h a c e v o l -
ve r e l c o l o r p r i m i t i v o e n q u i n c e d í a s . N o p i n t a p o r -
que n o es t i n t u r a . N o q u e m a p o r q u e n o c o n t i e n e n i -
t r a t o de p l a t a . E s u n a f ó r m u l a c i e n t í f i c a d e l g r a n 
b o t á n i c o a r g e n t i n o d o c t o r M o n t . C o n e l u s o r e g u l a r 
d e l A G U A D E C O L O N I A " L A P O R T E Ñ A " : 1.° D e s -
a p a r e c e p o r c o m p l e t o l a c a s p a y a f e c c i o n e s p a r a s i -
t a r i a s . 2." Cesa c o m p l e t a m e n t e l a c a í d a d e l c a b e l l o . 3.° L o s c a b e l l o s d e s c o l o r i d o s 
o g r i s e s v u e l v e n a s u c o l o r p r i m i t i v o , s i n se r t e ñ i d o s n i q u e m a d o s . 4 .° D e t i e n e 
el n a c i m i e n t o d e n u e v o s c a b e l l o s b l a n c o s . 5." E n l o s casos de c a l v i c i e h a c e b r o t a r 
n u e v o s c a b e l l o s . 6.° e a b é l l O i g a n a n en v i t a l i d a d , t o r n á n d o s e l i n d o s y sedosos . 
^f \r> c a b e z a o~ u ^ I v t U m p l a y f i c j > r t 7 E l p e r l u r i í e o.? d e l i c i o s o y n o c o r ' 
Ü A O R I E N T A L , C a r m e n , 2 . -
L A P O R T E 
" F a n t a s l e s t ü c k " , " Juegos de a g u a de la 
V i l l a d ' E s t e . V e n e c i a y N á p o l e s " . — 2 1 
C i c l o de c o n f e r e n c i a s , c o n l a c o l a b o r a c i ó n 
d e l C o m i t é N a c i o n a l de O r g a n i z a c i ó n Cien-
t í f i c a de l T r a b a j o : " L a e l e c t r i c i d a d en el 
h o g a r c o m o f a c t o r de l a e c o n o m í a nacio-
n a l " , p o r d o n L u i s R u l z - C a s t i l l o . C o n c i e r 
t o v a r i a d o , p o r C a r m e n A r e n a s ( t i p l e ) . 
J o s é L u i s L l o r e t ( b a r í t o n o ) y e l s e x t e t o 
de U n i ó n R a d i o : " E l a n i l l o de h i e r r o " , 
" M i r e n t x u " , " P h i - P h i " . " L u i s a F e r n a n d a " 
( r o m a n z a ) , " L u i s a F e r n a n d a " ( d ú o ) , M o -
sa ico de obras de L e o D e l i b e s , " K a t i u s -
k a " , " K a t i u s k a " ( d ú o d e l s e g u n d o ac to ) .— 
22: C a m p a n a d a s . — 22,05: " L a P a l a b r i " . 
C o n t i n u a c i ó n de l c o n c i e r t o : " E l m u r c i ó l a -
oro", "Se rena t a h ú n g a r a " . " L a de l So to del 
P a r r a l " , " L o s cade tes de l a r e i n a " , " H a m -
' e t " " L a s h i j a s d e i Zebedeo" , " L a p a r r a n -
da" , " D o n J u a n " . "Tha i s" .—23,15 : M ú s i c a 
de ba i l e—23 .45 : " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m 
p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410.4 m e t r o s ) 
14: N o t a s de s i n t o n í a . " D o n L u c a s del C i 
g a r r a l " ( p r e l u d i o ) , " R o n d a l l a a r agonesa" , 
" R i g o l e t o " , " A l b a i c í n " , " K o l N i d r e i " , " N o -
che de v e r b e n a " , " A l b a e s " , " A m o r b r u j o " 
N o t i c i a s de P r e n s a — 1 5 , 3 0 : F . E.—17,30 
N . S. R e c i t a l flamenco.—18,15: F r a g m e n t o s 
de zarzuelas .—18,45: Caza , pesca y flores-
t a , p o r J o a q u í n R . E g u i n o a . — 1 9 : N o t i c i a s 
de Prensa . M ú s i c a de bai le .—19,30: F . E . — 
2 1 3 0 : N . S. " L o a m a e s t r o s c a n t o r e s " (obe r 
t u r a ) , " S i n f o n í a J ú p i t e r " . — 2 2 , 3 0 : C i u d a d e s 
o s p a ñ o l a a : G r a n a d a , p o r F e d e r i c o S a n t a n -
der.—22,<5: C o n c i e r t o e n f a menor .—23,30: 
M ú s i c a l e ba i le .—23,45: N o t i c i a s de P r e n -
sa.—24: C . E . 
P r o g r i m a s p a r a e l d i a 1 : 
M A D & I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 274 
met ros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n Rf ld in .—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s 
. - r m a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
le í d í a " . M ú s i c a v a r i a d í 
í ^ o n h e l o c a , ' . S c í l r a , jua D o l o r c 
4,30: I n t e r m r d i u m u s i c a l etneroate 
g r á f i c o . C o n t i n u a c i ó n d e l c o n c i e r t o de so 
b r e m e s a p o r e l s e x t e t o de U n i ó n R a d i o : 
" L e r o i d ' I s" .—15,15: " L a P a l a b r a " . U l t i -
m a p a r t e d e l c o n c i e r t o de s o b r e m e s a po r 
el s e x t e t o de U n i ó n R a d i o : "Escenag na-
p o l i t a n a s " , " A m i n a " , " E l D i l u v i o " . — 1 5 , 5 0 : 
" L a P a l a b r a " . — 1 6 : C a m p a n a d a s . F i n . — 1 7 : 
C a m p a n a d a s . M ú s i c a v a r i a d a . " G u l a del 
v i a j e r o " . C o n f e r e n c i a s de d i v u l g a c i ó n sa-
n i t a r i a de l m i n i s t e r i o de T r a b a j o y J u s t i 
c ia .—18: R e l a c i ó n de n u e v o s socios de l a 
U n i ó n de R a d i o y e n t e s . M ú s i c a v a r i a d a . 
B i o g r a f í a s sonoras de l c i n e m a , p o r R a f a e l 
G i l : " B i n g C r o s b y " . — 1 9 : C o t i z a c i o n e s de 
B o l s a . " L a P a l a b r a " . M ú s i c a de bai le .— 
19,30: " L a h o r a a g r i o o l a . C o n f e r e n c i a e i n -
f o r m a c i ó n o f i c i a l g a n a d e r a s . M ú s i c a de 
bol le .—20,15: " L a P a l a b r a " . C o n c i e r t o v a -
r i a d o , p o r D o r r o s de Y a s s y ( t e n o r ) y e l 
s e x t e t o de U n i ó n R a d i o : " L a c a n c i ó n de l 
o l v i d o " , " D o i n a p a s t o r a l a " , " A d i ó s " , " L a 
p a s t o r e l a " , " T o d o e l a ñ o es C a r n a v a l o 
M o m o es u n c a r c a m a l " , " L a l i n d a t a p a d a " . 
2 1 : C i c l o de c o n f e r e n c i a s , c o n l a c o l a b o r a -
c i ó n de l C o m i t é N a c i o n a l de O r g a n i z a c i ó n 
C i e n t i f i c a de l T r a b a j o : " T é c n i c a a c t u a l de 
la e l e c t r i c i d a d p a r a usos d o m é s t i c o s " , p o i 
d o n L u i s S e r r a n o . C o n t i n u a c i ó n d e l con-
c i e r t o : " A m o r p e r d i d o " , " P i e r r o t celoso", 
" L a m u j e r d i v o r c i a d a " . " E x t a s i a d o " , " M u -
j e r d i v i n a " , " E l s e ñ o r J o a q u í n " , "Serena-
t a f r ancesa" , " C é l e b r e n o c t u r n o " . — 22 : 
Campanadas .—22 ,5 : " L a P a l a b r a " . C o n c i e r -
to de m ú s i c a de c á m a r a en d i s c o s : " C u a r t e 
to e n re m e n o r " (op . 78, n ú m e r o 2 ) , " Q u i n -
t e t o en f a m e n o r " , " O c t e t o p a r a i n s t r u m e n -
tos de v ien to" .—23,15: M ú s i c a de ba i le .— 
23,45: " L a P a l a b r a " . — 24: C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . " E l a s o m b r o de da -
masco" , " L o s s a l t i m b a n q u i s " , " R o m e o y 
J u l i e t a " " V a l s de las f lo re s" , " E l t r o v a -
d o r " , "Soneto" , " L a F a n c i u l l a d e l Nes t" , 
" T o c a t a y f u g a " , " L o s c lave les" , "Carce-
le ras" . N o t i c i a s de Prensa.—15,30: F . E . — 
17,30: N . S. C o n c i e r t o de v i o l í n y piano.— 
18,30: C u r s o de h i s t o r i a de l a m ú s i c a , p o r 
J u l i o Osuna.—18,45: P e t i c i o n e s de r a d i o -
yentes .—19: N o t i c i a s de P r e n s a . M ú s i c a 
de bai le .—19,30: F , E.—21,30: N . S. Selec 
c i ó n de d ú o s y tercetos .—22,30: E s t a m p a » 
H"1, i MSddo: " L o s t e a t r o s que f u e r o n " , p o r 
el c r o n i s t a de M a d r i d A n t o n i o V e l a s c o 
•azo - 22,4011 S e l e c c i ó n de coros.—23,15: 
i l ú f ú c a d- bai le .—23,45: N o t l c ¡ a a de P r e n -
J 5 A . B 0 1 1 L O N A (3774 m e t r o s ) . -
P a l a b r a " . D i s c o s . — 8 : C a m p a n a d a s . D i scos 
8,20: " L a P a l a b r a " . D i s c o s . — 9 : C a m p a n a 
das. 1 1 : C a m p a n a d a s . S e r v i c i o m e t e o r o l ó -
g i co de l a G e n e r a l i d a d . — 1 2 : C a m p a n a d a s . 
S e c c i ó n f e m e n i n a . Discos .—12,25: " E l c o c k -
t a i l de l d í a " . Discos .—12,30: " L a d o n a i l a 
l l a r " . E d i t o r i a l . C r ó n i c a de m o d a s . M i r a -
do r . C o n s u l t o r i o . — 1 3 : Discos.—13,10: C o t i -
zac iones de l B o l s í n de l a m a ñ a n a . D i s -
cos.--13,20: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y c a r t e l e -
ra . Discos .—13,30: C a r t e l e r » de "c ines" . 
Discos.—13,55: " C r i t i c a de es t renos de c i -
nema" .—14: " D i c e n los p e r i ó d i c o s " . B o l e -
t í n O f i c i a l de l a G e n e r a l i d a d . A c t u a l i d a -
des t e a t r a l e s y musicales .—14,30: " E l f e t 
de l d í a " . C o n t i n u a c i ó n de las a c t u a l i d a d e s . 
14,55: B o l s a d e l T r a b a j o de E . A . J . 1 .— 
15,15: " L a P a l a b r a " . — l í , 2 5 : " L a P a l a b r a " 
en B a r c e l o n a , I n f o r m a c i ó n loca l .—15,30: 
S e s i ó n r a d i o b e n é f i c a . - — 1 6 : Discos .—18: P r o -
g r a m a d e l r ad ioyen t* .—18,30 : S e c c i ó n i n -
f a n t i l . C o n t i n u a c i ó n d e l p r o g r a m a d e l t a -
d i o v e n t e — 1 9 , 3 0 : " L a Pa lab ra .—19,45 : C o t i -
zac iones de monedas .—20: " L a P a l a b r a " . 
N o t i c i a r i o d e p o r t i v o . N o t i c i a r i o de a e r o -
n á u t i c a . D i s c ^ ! . - # ) , 3 0 : " L e o p o l d o I I y el 
C o n g o B e l g a " . 20,45: N o t i c i a r i o . — 2 0 , 5 5 : 
C o t i z a c i o n e s de m e r c a n c í a s , v a l o r e s y a l -
godones .—21: e m p a n a d a s . S e r v i c i o m e t e o -
r o l ó g i c o de l a G e n e r a l i d a d — 2 1 , 5 : " E l s l l i -
b res de l a s e í m a n a " . O r q u e s t a de R a d i o 
B a r c e l o n a : " V i v a n los m a r i n o s " , " R o m á n -
t i c a n ú m e r o l " i " G a v o t a de l a o b e r t u r a en 
re", " S o l e r a anda luza" .—21,30 : R a d i o t e a t r o 
de E . A . J . 1. E s t r e n o de l a c o m e d i a en 
t r e s ac tos , en p rosa , o r i g i n a l de S i c i l i a n o 
A . M a n t u » . t i t u l a d a : " H a passa t u n a o re -
ne ta" .—2a6: " L a P a l a b r a ' f . - 2 2 , 2 0 : C o n t i -
n u a c i ó n d e l r a d i o t e a t r o . Discos .—24: " L a 
P a l a b r a * . C i e r r e . 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a -
l a b r a " . — 1 3 : " E l c o c k - t a i l del d í a " . A u d i -
c i ó n va r i ada .—13 ,30 : C o n c i e r t o p o r l a o r -
ques t a S e g u í : " H e s p e r i a " , "Se rena ta" , " L a 
g u i t a r r a " , " N a u t i l u s " , " F u e r a p r o g r a m a " , 
• L u c e " . — 1 5 : F i n . — 1 8 : N o t i c i a s de P r e n s a . 
Díbcos . -18 ,30 : S e s i ó n r a d i o i n f a n t i l . — 1 9 : 
F i n . — N o t i c i a s b u r s í t i l e s . — 2 1 , 1 5 : R a d i o t e a -
t r o de U n i ó n R a d i o V a l e n c i a . L a c o m e d i a 
en dos ac tos y en p r o s a o r i g i n a l de F e -
l ipe M e l i á y J . L u l g A l m u n l a , " R i a l l e s " . — 
22,5: N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . C o n t i n u a -
c i ó n de "Ria l l e s" .—23,30 : M ú s i c a de ba i l e . 
24: C i e r r e . 
R A P T O V A T I C A N O . — A as . ̂ 0 de 1e 
t a r d e , c o n o n d a de 10 m e t r o s . A laa 7 de 
l i a A r d e , c o n o n d a da 50 m e t r o * . 
F U M E S I E M P R E 
J E A N 
P A P E L D E 
H I L O P U R O 
P r u e b e u s t e d 
J E A N 
d e 15 c é n t i m o s 
en papel blanco 
o m a í z , con bo-
quilla parafinada 
íoeo la exposición de SeyÉ 
• i i n i B i i i n i i i i n i i n i i i m i i J l l l l l l • • • • • • • • • •llüBIIIIHliBi^i 
L I Q U I D A C I O N P O R C E S A C I O N D E C O M E R C I O 
M A O U T N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
O c a s i ó n v e r d a d , a m i t a d d e p r e c i o . L e g a n i t o s , t V E G U i r ^ A S . 
IB 
K I A D K I D . — A ñ o X X V T — N í u n . 8 ,217 
E L D E B A T E ( 7 ) M a r t e s 3 1 de m a r z o de 1 9 3 6 
L V I D A E N M A D R I D 
¡No hay "derecho"! 
U n d o m i n g o , ¡ a l f i n ! , c o n s o l n o es 
n i n g u n a t o n t e r í a . 
A s i se d i s p u s o e l p u e b l o d e M a d r i d 
a a p r o v e c h a r l o e n e l a n u n c i a d o p r i m e r 
c o n c i e r t o m a t u t i n o d e l a B a n d a M u n i -
c i p a l y l a p r u e b a c i c l i s t a o r g a n i z a d a 
e n l a s p i s t a s d e l R e t i r o . 
E s t e m a d r u g ó n d e f i e s t a s e m a n i f e s -
t ó t o d a l a m a ñ a n a c o n l l e n o r e b o s a n -
t e p o r l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a v i l l a , 
y t u v o l u e g o u n a c o n t i n u a c i ó n e n l o s 
r e c r e o s d e l a t a r d e . 
H u b o n o v i l l a d a c o n m á s d e q u i n c e 
m i l e a v c c t a d o r e s y h u b o p a r t i d o de f ú t -
b o l c o n d o b l e n ú m e r o d e a s i s t e n t e s . 
E l A t h l é t i c m a d r i l e ñ o b a t i ó a l E s -
p a ñ o l d e B a r c e l o n a e n e l S t á d i u m M e -
t r o p o l i t a n o , d o n d e c o m o f i n a l de p r o -
g r a m a se e c h ó l a t a r d e a p e r r o s . 
¡ E s o se l l a m a o r g a n i z a r h á b i l m e n t e 
u n e s p e c t á c u l o ! 
• * • 
Y y a q u e d e e s p e c t á c u l o s h a b l a m o s 
c o n s i g n e m o s u n a d i s p o s i c i ó n o f i c i a l i n -
s e r t a e n l a " G a c e t a " de l a y a i n d i c a d a 
f e c h a d o m i n i c a l . 
P a r e c e s e r q u e n o se a b o n a n c o m o 
d e b e n t o d o s l o s d e r e c h o s d e a u t o r de 
l a s o b r a s q u e se r e p r e s e n t a n . 
E l G o b i e r n o r e c u e r d a o p o r t u n a m e n -
t e " q u e h a y q u e p a g a r " . 
¿ P o r q u é n o p a g a n a l q u e c o n s u 
p r o d u c c i ó n l l e n a e l t e a t r o ? 
— E s q u e h a y u n a c o s a . . . — n o s d i c e 
u n e m p r e s a r i o t r o n a d o . 
— V e n g a esa c o s a . 
d o l o s d e 1 9 d e j u l i o d e 1934 y 2 9 d e 
a g o s t o d e 1 9 3 5 , l a b o r d e s a r r o l l a d a p o r 
l a D i r e c t i v a d u r a n t e e l e j e r c i c i o d e 1 9 3 5 , 
y m e d i o s a p o n e r e n p r á c t i c a e n d e f e n s a 
d e l a n o r m a l i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s y 
s a n e a m i e n t o d e l a c a r r e t e r a . S e g u i d a 
m e n t e q u e d ó c o n s t i t u i d a l a n u e v a J u n t a 
D i r e c t i v a . 
E x c u r s i ó n d e e s t u d i o 
E l t e a t r o e n l a 
E d a d M e d i a 
L o s a l u m n o s d e M i n e r a l o g í a y d e 
G e o q u í m i c a de l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s 
h a n o r g a n i z a d o u n a e x c u r s i ó n d e e s t u -
d i o a A l m a d é n , P u e r t o l l a n o y C á c e r e s 
p a r a l o s d í a s 5 a l 9 de a b r i l . L a s i n s -
c r i p c i o n e s p u e d e n h a c e r s e e n e l L a b o -
r a t o r i o de M i n e r a l o g í a d e l M u s e o N a -
c i o n a l d e C i e n c i a s N a t u r a l e s ( H i p ó d r o -
m o ) h o y , d e o n c e a u n a de l a m a ñ a n a , 
" L a n a r i z e n e l d e p o r t e " 
S o b r e e l t e m a " L a n a r i z e n e l d e p o r 
t e " h a d a d o u n a c o n f e r e n c i a e n l a So 
— P u e s v e r á u s t e d . . . E s q u e . . . n o v a i ' c i e d a d C u l t u r a l D e p o r t i v a e l d o c t o r d o n 
Q u i e r e d e c i r q u e h u b o c a r r e r a s d e | n a d i e a l t e a t r o , ¿ s a b e u s t e d ? Y c o m o ! G u i l l e r m o N ú ñ e z -
G a l g o s , e n l a q u e m u c h o s f u t b o l í s t i c o s 
se v o l v i e r o n " p e r r e r o s " , y se j u g a r o n 
l a s p e r r a s p o r d e r e c h o e n l a t a q u i l l a de 
l a s a p u e s t a s . 
e l b o m b e r o , l o s a c o m o d a d o r e s y l o s " v a - 1 Se 0 C U P ó , d e l a i n f l u e n c i a q u e t i e n e 
l a r e s p i r a c i ó n e n l o s d i s t i n t o s d e p o r t e s 
y l a c o n v e n i e n c i a de s u j e t a r s e a p r e s 
l e r i a n o s " n o p a g a n 
b r a ! 
¡ E l a u t o r n o co-
! — C O R B A C H I N . 
A c a d e m i a d e F a r m a c i a I d a d , u n a s e r i e t i t u l a d a « A t r a v é s de l a 
— . E u r o p a C e n t r a l » , a c a r g o d e d o n F r a n 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l d e F a r m a c i a j01500 C a r r i l l o G u e r r e r o . L a p r i m e r a 
h a c e l e b r a d o s e s i ó n , b a j o l a p r e s i d e n - v e r s a r á s o b r e A l e m a n i a y A u s t r i a ; l a 
c í a d e l d o c t o r M a s - G u i n d a l . E l d o c t o r s e g u n d a , s o b r e C h e c o s l o v a q u i a , y l a t e r -
d o n L u i s P é r e z d e A l b é n i z e x p l i c ó s u c e r a y ú l t i m a , s o b r e S u i z a . T e n d r á n 
• r e s p e c t i v a m e n t e , l o s d í a s 2 , 16 q u i n t a y ú l t i m a c o n f e r e n c i a s o b r e " H i - l u § ' a r 
g i e n e d e l a l e c h e " . B i s e r t ó a c e r c a d e 
" P r o b l e m a d e l a b a s t e c i m i e n t o d e l e -
c h e e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s d e l e x t r a n -
j e r o y d e E s p a ñ a . C e n t r a l e s l e c h e r a s : 
s u f u n c i o n a m i e n t o " . 
E l c o n f e r e c í a n t e se o c u p ó d e l p r o b l e -
m a d e l a p r o v i s i o n a m i e n t o \ d e l e c h e e n 
y 23 de a b r i l , a l a s s i e t e de l a t a r d e . 
U n p l a n d e o b r a s d e C a -
n a l e s d e L o z o y a 
c r i p c í o n e s h i g i é n i c a s , q u e e v i t a n l a p o s -
t e r i o r i n t e r v e n c i ó n d e l m é d i c o . C u a n t o s 
p r a c t i c a n d e p o r t e s v i o l e n t o s h a n d e c u i -
d a r e s p e c i a l m e n t e d e s u r e s p i r a c i ó n y 
d e l a c o n s t i t u c i ó n r e g u l a r de l a n a r i z . 
T r a t ó d e s p u é s d e o t r o s a s p e c t o s m á s 
c i e n t í f i c o s e n e l m i s m o p l a n de d i v u l -
g a c i ó n . F u é m u y a p l a u d i d o . 
U n h o m e n a j e 
l a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s , y \ a f o r m a de 
h a c e r s e e n l a a c t u a l i d a d . E \ g r a n des 
a r r o l l o d e c e n t r a l e s l e c h e r a s e n I t a l i a , 
r é g i m e n p a r a s u e s t a b l e c i m i e n t o y s a n -
c i o n e s ; o r g a n i z a c i ó n c o m e r c i a ^ d e l a 
p r o d u c c i ó n y v e n t a d e l e c h e ; V a c t o r e s 
q u e i n f l u y e n e n s u p r o d u c c i ó n y ^ v e n t a ; 
q u é es y f i n e s d e u n a c e n t r a l l e c h e r a ; 
f a s e s d e e l a b o r a c i ó n y t r a b a j o e n u n a 
c e n t r a l d e l e c h e . E n v a s e s d e c a r t ó n o 
c r i s t a l , c e n t r a l e s d e S a n t i a g o d e Cjh i -
l e , M i l á n y R o m a . L a c o n f e r e n c i a , i l u s -
t r a d a c o n p r o y e c c i o n e s , f u é l a r g a m e n t e 
a p l a u d i d a . 
C o n f e r e n c i a s o b r e V i t o r i a 
H a c e l e b r a d o s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a e l 
C o n s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n de C a n a l e s 
E n l o s l o c a l e s d e l a U n i ó n C a t ó l i c a 
de E s t u d i o s I n t e r n a c i o n a l e s ( M e d i n a 
c e l i , 6 ) , d a r á h o y , a l a s s i e t e d e l a t a r -
de , f r a y V i c e n t e B e l t r á n d e H e r e -
d i a , O . P . , u n a c o n f e r e n c i a s o b r e « D o c -
t r i n a de V i t o r i a s o b r e l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a d o y f u e n t e s 
d e l a m i s m a » , c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r -
s i l l o o r g a n i z a d o p o r e l G r u p o E s p a ñ o l 
d e l a F e d e r a c i ó n d e A s o c i a c i o n e s E s p a -
ñ o l a s de E s t u d i o s I n t e r n a c i o n a l e s . 
£ 1 b i m i l e n a r i o d e H o r a c i o 
P a r a c o n m e m o r a r e l b i m i l e n a r i o d e l 
n a c i m i e n t o d e H o r a c i o , e l C e n t r o de 
E s t u d i o s H i s t ó r i c o s h a o r g a n i z a d o u n 
c u r s o de t r e s c o n f e r e n c i a s , q u e t e n d r á n 
l u g a r l o s d í a s 1 , 2 y 3 de a b r i l , a c a r -
g o d e l p r o f e s o r J u l e s M a r o u z e a u , de l a 
U n i v e r s i d a d de P a r í s . L o s t e m a s s e r á n : 
" C a r a c t é r e s d e l a p o é s i e d ' H o r a c e " ; 
« M é t r i q u e e t s t y l e » y « V e r s e n p r o s e 
e t p r o s e e n v e r s » . 
A t r a v é s d e l a E u r o p a C e n t r a l 
E l C o l e g i o d e D o c t o r e s d e M a d r i d 
h a a r t i c u l a d o , d e n t r o d e l c u r s o d e c o n -
f e r e n c i a s q u e v i e n e d e s a r r o l l a n d o e n l a 
c á t e d r a d e V a l d e c i l l a de l a U n i v e r s i -
de L o z o y a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l de-
l e g a d o d e l G o b i e r n o , s e ñ o r T o r r e s C a m -
p a ñ á , q u i e n s a l u d ó a l C o n s e j o , e x p r e s ó 
s u deseo d e d a r u n n u e v o r i t m o a l a e n -
t i d a d y p i d i ó l a c o l a b o r a c i ó n de l o s c o n -
s e j e r o s p a r a a c e l e r a r l a c o n s t r u c c i ó n d e 
n u e v a s o b r a s . L e c o n t e s t ó e l s e ñ o r S a 
b o r i t , q u e s e ñ a l ó l a c o n v e n i e n c i a de a r 
m o n i z a r l o s i n t e r e s e s d é l A y u n t a m i e n -
t o c o n l o s de C a n a l e s de L o z o y a . T a m -
b i é n c o r r e s p o n d i e r o n a s u s a l u d o e l d i -
r e c t o r f a c u l t a t i v o , e l s e c r e t a r i o d e l C o n -
s e j o y e l i n s p e c t o r g e n e r a l d e C a m i n o s . 
E l s e ñ o r T o r r e s C a m p a ñ á p r o p u s o u n 
p l a n d e o b r a s , c o n c a r á c t e r d e u r g e n c i a , 
y q u e s e r á s o m e t i d o a l G o b i e r n o , c u y a s 
c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s s o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
P r i m e r a . S a n e a m i e n t o u r g e n t e d e l o s 
p u e b l o s y a r r o y o s i n m e d i a t o s a l o s e m -
b a l s e s : M a n g i r ó n , S e r r a d a , P a r e d e s , 
B e r z o s a y R o b l e d i l l o . 
S e g u n d a . S a n e a m i e n t o d e l o s p u e -
b l o s d e l v a l l e d e l L o z o y a q u e v i e r t e n e n 
e l río, c o n g r a v e p e r j u i c i o p a r a l a p u -
r e z a d e s u s a g u a s ( H o r c a j o , P r a d e ñ a , 
P i ñ u e c a r , C a n e n c i a , G a r g a n t a , G a r g a n -
t i l l a , V i l l i v i e j a , S a n M a m é s , O t e r u e l o , 
A l a m e d a , P i n i l l a y R a s c a f r í a ) . 
T e r c e r a . P r o y e c t o s f o r e s t a l e s a d e -
c u a d o s a c o m p l e t a r a q u e l l a s finalidades, 
t a n t o e n l a d e r a s d e e m b a l s e s , c o m o e n 
l a c a b e c e r a de l a c u e n c a . 
L a C á m a r a d e T r a n s p o r t e s 
M e c á n i c o s 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n J o s é 
G r a e l l s P i n ó s , l a C á m a r a C e n t r a l d e 
T r a n s p o r t e s M e c á n i c o s p o r c a r r e t e r a h a 
c e l e b r a d o J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . 
E l p r e s i d e n t e h i z o u n a e x p o s i c i ó n d e l 
e s t a d o a c t u a l d e l o s t r a n s p o r t e s p o r c a -
r r e t e r a e n E s p a ñ a , s u c o o r d i n a c i ó n c o n 
e l r a i l , a l c a n c e de l o s d e c r e t o s d e r o g a n -
• I I I H I I 
C A R R E R A S M I L I T A R E S . A C A D E M I A FRANCO 
A n u n c i a d a c o n v o c a t o r i a p a r a e l 20 de n o v i e m b r e , e x i g i é n d o s e e l a ñ o de C i e n c i a s . 
E n l a de 1934 i n g r e s ó t o d o s sus a l u m n o s , y e n l a d e 1935. d e s i e t e I n g r e s ó seis, 
o b t e n i e n d o e n a m b a s e l 2 d e A r t i l l e r í a . D i r e c t o r , d o n J u a n M a n u e l F r a n c o , d o c t o r 
e n C i e n c i a s E x a c t a s . A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 18. T e l e f o n o 18937. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a l a s d o s d e l a 
t a r d e , s e c e l e b r a r á u n b a n q u e t e o r g a 
n i z a d o p o r l o s f u n c i o n a r i o s de H a c i e n 
d a e n h o n o r d e s u c o m p a ñ e r o d o n F r a n 
c i s c o V i l a H u e l v a , q u e h a s i d o n o m b r a -
d o j e f e d e l p e r s o n a l d e l m i n i s t e r i o . 
B l o q u e P a t r o n a l 
Se n o t i f i c a a t o d o s l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s q u e l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
d e e s t a e n t i d a d , c o m e n z a d a a n o c h e e n 
e l s a l ó n d e a c t o s d e l C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l , c o n t i n u a r á e s t a n o c h e , a l a s 
d i e z y m e d i a , c o n l a e x p o s i c i ó n y d i s c u -
s i ó n d e l o s p u n t o s d e l d í a q u e q u e d a r o n 
p e n d i e n t e s . 
E s t a d o s a n i t a r i o 
D u r a n t e l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 
1 4 d e l a c t u a l , y s e g ú n l a e s t a d í s t i c a 
p u b l i c a d a p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
S a n i d a d , h u b o e n M a d r i d 345 d e f u n c i o -
n e s . E l m a y o r n ú m e r o ( 7 0 ) h a n s i d o 
p r o d u c i d a s p o r e n f e r m e d a d e s d e l c o r a -
z ó n , s i g u i e n d o l a p n e u m o n í a s , c o n 4 2 , 
y l a s t u b e r c u l o s i s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o , c o n 2 7 . 
P a r a h o y 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s ( V a l v e r d e , 2 2 ) . 
7 t . , d o n A n t o n i o d e Z u l u e t a : ( R e c i e n -
tes d e s c u b r i m i e n t o s s o b r e l a e s t r u c t u r a 
de l o s c r o m o s o m a s e n s u r e l a c i ó n c o n 
l a G e n é t i c a " . 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s E x a c t a s ( V a l -
v e r d e , 26) .—6,30 t . , p r o f . J . R . B a c h i l l e r : 
" L a s s e r i e s l i n e a l e s y l o s t e o r e m a s f u n -
d a m e n t a l e s de l a t e o r í a de f u n c i o n e s a l -
g e b r a i c a s " . 
A s o c i a c i ó n d e C a z a d o r e s y P e s c a d o -
r e s ( B o l s a , 10 ) .—10 n . . J u n t a g e n e r a l 
C e n t r o dte P a s i v o s ( F a r m a c i a , 1 2 ) . — 
4,30 t . . J u n t a g e n e r a l . 
F e d e r a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a ( L o s 
M a d r a z o , 1 5 ) . — 1 1 m . . A s a m b l e a d e a g r i -
c u l t o r e s d e l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e S a n i d a d ( M o n -
c l o a ) . — 6 t . , d o n A n g e l M a l d o n a d o : " E l 
e s c e n a r i o d e l a e n f e r m e d a d de C a r r i ó n 
( v e r r u g a p e r u a n a ) " . 
M u t u a l i d a d p r o v i n c i a l ( F o m e n t o , 2 ) . 
4,30 t . . J u n t a g e n e r a l . 
O t r a s n o t a s 
I! 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J T J N K E R S . S i n c u l a t a s , s i n v á l v u l a s . é m b o l ^ d o b l e s . l á c l ) 
m a n e j o , r e d u c i d o c o n s u m o . L a f u e r z a m a s e c o n ó m i c a q u e e x i s t e . Z E N K E K . I l A -




C o n t r a e l 
mareo, debe 
t o m a r s e al 
e m p r e n d e r 
el v i a j e en 
a u t o , t r e n , 
vapor o avión 
SI LOS NERVIOS SON LOCOS 
SEA USTED CUERDO 
Un dolor en viaje duele más que 
en casa. Sea prudente y prevenga 
la contingencia. 
C E R E B R I N O M A N D R I 
Combate toda suerte de dolores 
nerviosos con éxito absoluto. 
Llévelo usted en la maleta. -Es inofensivo. 
^ H A M D B I 
A l u m b r a m i e n t o . — A s i s t i d a p o r e l d o c -
t o r G a r z ó n h a d a d o a l u z u n h e r m o s o 
n i ñ o l a e s p o s a d e l r e g e n t e d e n u e s t r o s 
t a l l e r e s , d o n S a n t i a g o G i l . 
B o l s a d e T r a b a j o . — E l S i n d i c a t o U n i ó n 
P r o f e s i o n a l d e P o r t e r o s y S i m i l a r e s , c o n 
d o m i c i l i o e n S a c r a m e n t o . 5. a d v i e r t e a 
l o s s e ñ o r e s a r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s y 
p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s u r b a n a s e n g e n e -
r a l , q u e h a e s t a b l e c i d o u n a B o l s a d e 
T r a b a j o , c o n t o d a c l a s e de g a r a n t í a s , 
b i e n e n t e n d i d o q u e n o e n v i a r á n i n g ú n 
p e r s o n a l f a l s e a n d o l a s bases de t r a b a j o . 
E x p o s i c i ó n G u i n e a . — L a E x p o s i c i ó n 
d e l p i n t o r I s i d o r o G u i n e a e n l a S o c i e -
d a d E s p a ñ o l a de A m i g o s d e l A r t e , p a -
seo d e R e c o l e t o s , 20, e s t a r á a b i e r t a h a s -
t a e l 5 d e a b r i l p r ó x i m o , d e s d e l a s o n c e 
a l a u n a d e l a m a ñ a n a , y d e c u a t r o a 
se i s d e l a t a r d e . 
O b j e t o s p e r d i d o s . — E n l a T e n e n c i a de 
A l c a l d í a d e l d i s t r i t o d e L a L a t i n a ( C a -
r r e r a d e S a n F r a n c i s c o , 8 ) se e n c u e n -
t r a , a d i s p o s i c i ó n d e l a p e r s o n a q u e 
á c r e d i t e s e r d e s u p r o p i e d a d , u n a c a j a 
m a l e t i n m u e s t r a r i o , h a l l a d a e n l a v í a 
p ú b l i c a . 
Conferencia del profesor de la Sor-
bona Mr. Gustave Cohén 
Prólogo a las representaciones del 
grupo de los "Théophiliens" 
E n e l s a l ó n d e c o n f e r e n c i a s d e l I n s -
t i t u t o F r a n c é s d i ó a y e r u n a d i s e r t a c i ó n 
s o b r e « L a m i s e e n s c é n e d a n s l e t h é á t r e 
d u M o y e n - A g e > M . G u s t a v o C o h é n , p r o -
f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d de P a r í s y d i -
r e c t o r d e l g r u p o t e a t r a l de e s t u d i a n t e s 
de l i t e r a t u r a m e d i e v a l e n l a S o r b o n a 
q u e l l e v a e l t i t u l o de « L e s T h é o p h i l i e n s » . 
L a c o n f e r e n c i a v e n í a a s e r c o m o e l 
p r ó l o g o d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a -
l e s de o b r a s de l o s s i g l o s X I I y X I I L 
q u e l o s t e ó f i l o s d a r á n e n l a R e s i d e n c i a 
de E s t u d i a n t e s . 
M . C o h é n f u é p r e s e n t a d o p o r e l p r e 
s i d e n t e d e l I n s t i t u t o . M . P a u l G u i n a r d , 
c o m o u n i n v e s t i g a d o r c o n e s p í r i t u d e 
c r e a d o r , p u e s t o q u e s a b í a d a r v i d a y 
m o s t r a r c o m o a c t u a l e l r e s u l t a d o de 
s u s i n v e s t i g a c i o n e s . 
E l o r a d o r , d e m a n e r a s e n c i l l a y c l a -
r a , h a b l ó d e s u s e s t u d i o s s o b r e e l t e a -
t r o m e d i e v a l e n F r a n c i a , c o m p a r á n d o l o 
c o n e l de E s p a ñ a , y a q u e e n a m b o s se 
d a n l a s m i s m a s n o t a s y c a r a c t e r e s , 
p u e s t o q u e l o s d o s p u e d e n s e r c o n s i -
d e r a d o s c o m o v e r d a d e r o o r i g e n de t e a -
t r o i n d e p e n d i e n t e d e l a t r a d i c i ó n g r e c o 
l a t i n a , l o s d o s n a c e n e n l a s i g l e s i a s 
c o n l a 
Protesta de las 
Sacramentales 
Ni hay razón de interés público 
para la clausura ni el Mi-
nisterio es competente 
El Ayuntamiento de Madrid votó 
contra su propia autonomía 
» 4 
Se d a p o r s e g u r o q u e e l m i n i s t e r i o d e 
J u s t i c i a v a a i n h i b i r s e o a d e m o r a r i n -
d e f i n i d a m e n t e e l a s u n t o d e l a c l a u s u r a 
d e ) a s S a c r a m e n t a l e s m a d r i l e ñ a s . 
F a l t o de a p o y o l e g a l p a r a d e c r e t a r l o 
p o r s í p i d i ó e l A y u n t a m i e n t o q u e e l m i -
n i s t e r i o de J u s t i c i a l o a u t o r i z a s e , a u n -
q u e n o e x i s t a n l a s r a z o n e s d e c o n v e -
n i e n c i a p ú b l i c a q u e l a l e y e x i g e p a r a 
e x p r o p i a r c o n i n d e m n i z a c i ó n e sas c o n -
c e s i o n e s . L o s c o n c e j a l e s p r e t e n d í a n , n o 
s o l a m e n t e c e r r a r l a s s i n a q u e l l o s m o t i -
v o s , s i n o t a m b i é n n o i n d e m n i z a r a l o s 
p r o p i e t a r i o s . 
P r o t e s t a l a S a c r a m e n t a l d e 
Un aviador muerto y otro 
herido en accidente 
Los capitanes Campaña y Reixa 
L a avioneta que tripulaban entró 
en barrena y se estrelló con-
tra una casa 
S a n I s i d r o 
C o n t r a t a l a c u e r d o h a n r e c u r r i d o e n 
r u e g o r a z o n a d o l a s c u a t r o S a c r a m e n -
t a l e s . P o r l a S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o 
firma s u d i p u t a d o en f u n c i o n e s de p r e 
s i d e n t e , d o n A r t u r o D a z a d e C a m p o s , 
m a r q u é s de C a s a L e ó n . R e c u é r d a s e q u e 
l a l e y de S e c u l a r i z a c i ó n o r d e n a q u e s e a n 
r e p e s t a d o s l o s c e m e n t e r i o s p a r t i c u l a r e s 
r e p r e s e n t a c i ó n d e m i s t e r i o s y y q u e s o l a m e n t e c o n c e d e u n c o n t r o l a 
t m i r a c l e s » y a m b o s a b a n d o n a n e l t e m p l o 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n l a s p l a z a s e n de 
m a n d a de m á s e s p a c i o y l i b e r t a d . 
E x p u s o l a s c a r a c t e r í s t i c a s f u n d a m e n -
t a l e s d e e s t e t e a t r o , e n e l q u e a c a s o 
l a m á s i m p o r t a n t e , p o r q u e r e p r e s e n t a 
f o r m a s n u e v a s , es l a d e l a i n d e p e n d e n 
c í a a b s o l u t a de l a n o r m a c l á s i c a de l a s 
t r e s u n i d a d e s ; l a g r a n f a n t a s í a d e l p ú -
b l i c o s e g u í a fielmente y s i n e s f u e r z o 
e l p e n s a m i e n t o d e l a u t o r ; b a s t a b a u n 
l i e n z o m i t a d b l a n c o y m i t a d n e g r o p a r a 
d a r i d e a d e l a l u z y l a s t i n i e b l a s , y 
b a s t a b a l l a m a r l a a t e n c i ó n de l o s es 
p e c t a d o r e s h a c i a u n l a d o d e l e s c e n a -
r i o p a r a c o n c e n t r a r a l l í l a a t e n c i ó n c o i . 
o l v i d o d e t o d o l o d e m á s , c o n l o q u e se 
l l e g ó a l a d e c o r a c i ó n s i m u l t á n e a , e n l a s 
q u e d i f e r e n t e s p ó r t i c o s r e p r e s e n t a b a n 
l a G l o r i a , e l p o r t a l d e B e l é n , e l p a l a -
c i o d e H e r e d e s , N a z a r e t , e l m a r y l a 
b o c a d e l i n f i e r n o , c o n l o q u e l a a c c i ó n 
d e c a r á c t e r s i m b ó l i c o t r a n s c u r r í a s i n 
s o l u c i o n e s d e c o n t i n u i d a d . 
E n t o m o a e s t a s i d e a s , f u n d a m e n t a -
l e s l a e r u d i c i ó n d e l s e ñ o r C o h é n f u é 
p i n t a n d o e l a m b i e n t e , p r á c t i c a s y c o s -
t u m b r e s q u e s i g n i f i c a b a n u n a r e c o n s -
t r u c c i ó n t o t a l . R e l a t ó e l h a l l a z g o q u e 
h i z o e n M o n s d e l a u t o de N o é , d e l s i -
g l o X I I , e n e l q u e a p a r e c e n o s ó l o l a 
f r a s e de c a d a p e r s o n a j e , s i n o l a s a c o t a -
c i o n e s d e m o v i m i e n t o y de c o n j u n t o , 
c o n l o q u e se p u e d e t e n e r l a i d e a de 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n c o m p l e t a . 
L u e g o , y v a l i é n d o s e d e l a p a r a t o de 
p r o y e c c i o n e s , f u é m o s t r a n d o s u s m i n u -
c i o s o s t r a b a j o s d e r e c o n s t r u c c i ó n de 
t r a j e s , d e figuras y h a s t a de a c t i t u d e s 
e n c ó d i c e s , s a n t o r a l e s , m i n i a t u r a s y r e -
l i e v e s , m u c h a s d e e l l a s c o n v e r d a d e r o 
c a r á c t e r t e a t r a l y e s c é n i c o , p a r a r e -
c o g e r t o d o e l c a r á c t e r de l a é p o c a e n 
l o s A y u n t a m i e n t o s p a r a d e t e r m i n a r a 
q u é p e r s o n a s c o r r e s p o n d e n l o s d e r e c h o s 
de i n h u m a c i ó n 
L a s c o n c l u s i o n e s de ese d o c u m e n t o 
d i c e n : 
« P r i m e r a . Q u e s i e n d o n e c e s a r i a u n a 
r a z ó n d e c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a q u e de -
t e r m i n e l a p r o c e d e n c i a d e l a c l a u s u r a 
d e l o s c e m e n t e r i o s p r i v a d o s d e l a s S a -
c r a m e n t a l e s , e l A y u n t a m i e n t o d e M a -
d r i d n o l a j u s t i f i c a , n i a u n s i q u i e r a l a 
i n v o c a . 
S e g u n d a . A u n q u e h u b i e r a f u n d a m e n . 
t o p a r a e s a c l a u s u r a , e l m i n i s t e r i o n o 
p o d r í a a c o r d a r l a , s i n o e l m i s m o M u n i -
c i p i o . » 
Se d i c e e n ese e s c r i t o q u e p o c o s c a -
sos se h a b r á n d a d o d e q u e t e n i e n d o u n 
A y u n t a m i e n t o a t r i b u c i o n e s p a r a u n a 
c o s a p o r c o n c e s i ó n e x p r e s a , de l a l e y . 
p i d a a u n a a u t o r i d a d i n c o m p e t e n t e , 
a u n q u e s u p e r i o r e n j e r a r q u í a , l o q u e é l 
t i e n e q u e a c o r d a r y p u e d e o b t e n e r p o r 
s í m i s m o . 
P e r o t a l v e z i g n o r e n los r e c u r r e n t e s 
q u e e l c o n c e j a l q u e h a a t e n t a d o e n e s t e 
c a s o c o n t r a l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l es 
e l s e ñ o r A r a u z , q u e r e r e s e n t a a l p a r t í 
d o f e d e r a l . 
i n g e n u i d a d y ' h a s t a e n a n a c r o n i s m o s c 
i n t e r p r e t a c i o n e s c a p r i c h o s a s . 
L a c u l t a c o n f e r e n c i a f u é s e g u i d a c o n 
g r a n i n t e r é s p o r u n n u m e r o s o p ú b l i c o 
y p r e m i a d a a l a t e r m i n a c i ó n c o n g e n e -
r a l e s a p l a u s o s . 
* * * 
E s t a t a r d e « L e s T h é o p h i l i e n s » r e p r e -
s e n t a r á n e n l a R e s i d e n c i a de E s t u d i a n -
t e s « L e m i r a c l e d e T h é o p h i l e » , de R u -
t e b e n f ( s i g l o X I I I ) y « L e j e u de R o b l o 
e t M a r i ó n » , d e A d a m d e l a H a l l e . 
M e d i a d a l a m a ñ a n a de a y e r o c u r r i ó 
u n a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n e n e l a e r ó -
d r o m o d e L o r i n g , s i t u a d o e n C a r a b a n -
c h e l A l t o , e n e l q u e r e s u l t ó m u e r t o u n 
c a p i t á n y o t r o g r a v e m e n t e h e r i d o . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , u n a a v i o -
n e t a m i l i t a r , a l e l e v a r s e e n d i c h o c a m -
p o d e a v i a c i ó n , y c u a n d o se h a l l a b a a 
p o c o s m e t r o s d e a l t u r a , p o r f a l l a r l e e l 
m o t o r e n t r ó e n b a r r e n a y f u é a es-
t r e l l a r s e c o n t r f l u n a c a s i t a s i t u a d a j u n -
t o a l c a m p o . 
I n m e d i a t a m e n t e se a c u d i ó e n a u x i -
l i o d e l o s d o s a v i a d o r e s , q u e f u e r o n 
t r a s l a d a d o s a l H o s p i t a l M i l i t a r de C a -
r a b a n c h e l . P r o n t o se v i ó q u e u n o de 
e l l o s , e l c a p i t á n d o n A n t o n i o C a m p a -
ñ a P e i n a d o , de t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , 
c a s a d o , n a t u r a l de G r a n a d a y c o n d o -
m i c i l i o e n l a c a l l e de L o p e d e R u e d a , 
12 , e r a y a c a d á v e r . S u c o m p a ñ e r o , e l 
t a m b i é n c a p i t á n d o n J o a q u í n R e i x a 
M a e s t r e , de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , c a -
s a d o , n a t u r a l de T r u j i l l o ( C á c e r e s ) . c o n 
d o m i c i l i o e n C o v a r r u b i a s , 35 , f u é a s i s -
t i d o p o r e l d o c t o r G ó m e z U l l a , q u e le 
a p r e c i ó c o n m o c i ó n v i s c e r a l i n t e n s a , 
f r a c t u r a a b i e r t a d e l c ú b i t o i z q u i e r d o , 
f r a c t u r a d e l a r o d i l l a d e l m i s m o l a d o , 
f r a c t u r a d e l f é m u r d e r e c h o p o r s u t e r -
c i o m e d i o y o t r a s l e s i o n e s , de p r o n ó s -
t i c o g r a v e . 
E l c a d á v e r d e l c a p i t á n C a m p a ñ a f u é 
l l e v a d o a l d e p ó s i t o d e l H o s p i t a l , d o n -
de se l e p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a . C u a n -
do o c u r r i ó e l a c í d e n t e i b a d e o b s e r -
v a d o r . P e r t e n e c í a a l o s S e r v i c i o s T é c -
n i c o s d e l A e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n -
t o s . C a p i t á n d e s d e 1 9 1 8 , i n g r e s ó e n e l 
a r m a de A v i a c i ó n e n 1 9 2 6 . E l c a p i t á n 
R e i x a es j e f e de E x p e r i m e n t a c i ó n de 
C u a t r o V i e n t o s . 
E l a p a r a t o , q u e q u e d ó d e s t r o z a d o , 
e r a u n a a v i o n e t a G o n z á l e z G i l . q u e es-
t a b a e n e l a e r ó d r o m o d e L o r i n g p a r a 
c a m b i a r u n d e p ó s i t o "e a c e i t e . A l e l e -
v a r s e e s t a m a ñ a n a se d i r i g í a a C u a t r o 
V i e n t o s p a r a e f e c t u a r e l t r a s l a d o y 
h a c e r u n a s p r u e b a s . 
La entrega de carnets de 
la Universidad 
Mañana deberán recogerse los de 
la Facultad de Ciencias 
E l s e ñ o r s e c r e t a r i o g e n e r a l de l a 
U n i v e r s i d a d d e M a d r i d n o s r e m i t e l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
" L o s a l u m n o s d e l a s e c c i ó n d e Q u í -
m i c a ( t e r c e r a ñ o ) a c u d i r á n e l m i é r c o -
les a l a s n u e v e y m e d í a d e l a m a ñ a n a , 
a r e c o g e r s u s c a r n e t s e n l a c á t e d r a d e 
Q u í m i c a o r g á n i c a . L o s d e c u a r t o c u r -
s o y D o c t o r a d o , a l a s t r e s y m e d i a , e n 
l a c á t e d r a d e E l e c t r o q u í m i c a . 
L o s a l u m n o s d e l a s s e c c i o n e s de 
E x a c t a s y F í s i c a s ( c u a r t o c u r s o ) a c u -
d i r á n e l m i é r c o l e s , a l a s n u e v e d e l a 
m a ñ a n a , a l a c a l l e d e l P e z , y l o s de 
t e r c e r c u r s o d e l a s m i s m a s s e c c i o n e s , a 
l a m i s m a h o r a y l o c a l , e l j u e v e s . " 
Bicarbonato Torres Muñoz 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
V i g i l i a s . U n a t a z a d e " M o n i a n i l l a E S P I -
G A D O R A " d e s p u é s d e c o m e r a s e g u r a 
a g r a d a b l e d i g e s t i ó n . 
J E R Ó M E 
S A N A G U S T I N , 8. T e l é f o n o 1 4 8 8 L V e s -
t i d o s , a b r i g o s , s o m b r e r o s . P r e s e n t a r á s u 
c o l e c c i ó n a p a r t i r d e l m i é r c o l e s d í a 1.° 
Chocolate G I L A B E R T 
R e c o m e n d a m o s p r u e b e sus e s p e c i a l i d a d e s 
Clase L E C H E 
C l a s e A L M E N D R A D O 
T e l é f o n o 70970. 
B O D E G A S A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . V i n o s ñ n o s e m b o t e l l a -
dos , E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
A c u e r d o , 32. Te l f e fono 40387. 
Catarros , tos, fatiga 
J A R A B E M A D A M A G A 
B e n z o c i n á m i c o . s e d a n t e . R e m e d i o e ñ e a z . 
V e n t a f a r m a c i a s M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
T R A J E S P L A Z O S 
C o r r e d e r a B a j a , 7, e n t r e s u e l o . S a s t r e r í a 
A R A C I L T e l é f o n o 23316. 
Bastones planos " R O L L " 
C o r t i n a s s u s p e n d i d a s c o n p o l e a s i n v i s i -
b les . C i n c u e n t a m o d e l o s . F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . A t o c h a , 4 L 
R A D I < r ~ R A N Z 
P l a z o s , c o n t a d o . 10 p t s . m e s . A t o c h a . 33 
W O O D S 
S a s t r e s e ñ o r a s . C O N D E X I Q U E N A , 6 
H a e m p e z a d o s u t e m p o r a d a . 
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G U I O N E S - T E M A S P O R D O N A C A D E M I A 
A U R E L I O V A S i ü E Z M U Ñ O Z AtC ' -" 
C A S T T T . . 
T e l é f . 77616.1 
( D o m i n g o 2 9 d e m a r z o d e 1 9 3 6 ) 
C o m e n t a r i o s s o b r e p o l í t i c a i n t e r i o r : 
D e s p u é s d e a p r o b a d a s l a s a c t a s d e 
C á c e r e s — p a t e n t e c h a n c h u l l o i z q u i e r d i s 
t a — , y c u a n d o se i n s i s t e p o r l o s s o -
c i a l i s t a s e n a n u l a r l a s d e S a l a m a n c a 
— d o n d e t r i u n f a r o n l o s t r e s j e f e s m á s 
c a r a c t e r i z a d o s d e l a a d e r e c h a s — , e s c r i 
b e " P o l í t i c a " : 
" N i p r o p ó s i t o s v e j a t o r i o s n i s u p e r 
fluos deseos d e h e g e m o n í a a n i m a n a l a a 
i z q u i e r d a s a e l i m i n a r d e l C o n g r e s o a 
l o s d i p u t a d o s a p ó c r i f o s , h e c h u r a s d e l a 
a r b i t r a r i e d a d o f i c i a l , d e l a v e n a l i d a d y 
d e l a m a r r u l l e r í a . E s u n i m p e r a t i v o do 
j u s t i c i a y u n a f á n d e s a n e a m i e n t o p o l í -
t i c o l o q u e i m p o n e l a a n u l a c i ó n d e l a s 
a c t a s s u c i a s . " 
Y d i c e " L a L i b e r t a d " : 
" N a d a s i g n i f i c a r í a n t r e s d i p u t a d o s 
m á s e n l a o p o s i c i ó n d e r e c h i s t a d e l a 
C á m a r a . E s l a " c a l i d a d " i n d e s e a b l e d e 
t r e s d i p u t a d o s q u e h a n c o n s e g u i d o u n a 
v o t a c i ó n v a l i é n d o s e de t o d a s a r t i m a 
ñ a s y c o a c c i o n e s , d e l o s m á s i n d i g n o s 
p r o c e d i m i e n t o s e l e c t o r e r o s . " 
U n a a d v e r t e n c i a d e " E l L i b e r a l " a 
F r e n t e P o p u l a r : 
" C o n v i e n e n o fiar d e m a s i a d o a l a p r e -
s i ó n d e l a c a l l e . C o n e l l a s e p u e d e i n 
v a d i r l a e s f e r a g u b e r n a t i v a . Y s i e l 
G o b i e r n o p a r e c i e r a m e d i a t i z a d o p o r la 
p r e s i ó n d e l a c a l l e , y a n o s e r i a e l G o 
b i e m o d e l F r e n t e P o p u l a r y s e p r o d u -
c i r í a c o n t r a é l u n a r e a c c i ó n t a n f o r m i 
d a b l e q u e n o l a p o d r í a r e s i s t i r . P o d r í a 
m o s d e c i r u n a v e z m á s q u e l a s i z q u i e r 
d a s n o h a b í a n s a b i d o a d m i n i s t r a r s u 
t r i u n f o . " 
Y ' o t r a d e " E l S o l " a l G o b i e r n o : 
" H a y f u e r z a s q u e a c t ú a n a l m a r g e n 
d e l r é g i m e n , e n r e b e l d í a . A u n d e n t r o 
de l o s p a r t i d o s , c o n u n v í n c u l o d e u n i ó n 
m u y a c c i d e n t a l — u n i ó n s ó l o c o n c e r t a d a 
a fines e l e c t o r a l e s — , h a y e l e m e n t o s q u e 
n o s ó l o n o e s t á n d e n t r o d e l a ó r b i t a g u 
b e m a m e n t a l , s i n o q u e s o n p o r p r i n c i -
p i o r e v o l u c i o n a r i o s , y , p o r t a n t o , e n c a u 
z a d o s h a c i a u n a a c t u a c i ó n f u e r a d e l a 
l e g a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l . E l l o s a l a r d e a n 
d e q u e s o n e l n ú m e r o , y , p o r t a n t o , n o 
r e n u n c i a n a l p r e d o m i n i o . N i a b j u r a n n i 
e n g a ñ a n . L o s h e c h o s l o h a n d e m o s t r a -
d o . Y d e n u e v o h a n d e d e m o s t r a r l o . \ ' 
l o g r a v e es q u e l o d e m u e s t r e n y n o s t 
p u e d a a c u d i r a t i e m p o a r e m e d i a r l o . . . 
N o h a y q u e o l v i d a r l a s ú l t i m a s e l e c c i o -
nes m u n i c i p a l e s q u e se h a n h e c h o en 
E s p a ñ a . L a s h i z o u n G o b i e r n o m o n á r -
q u i c o , y e n l a s u r n a s se h u n d i e r o n el 
G o b i e r n o y l a M o n a r q u í a . C o n s i d e r a r o n 
d e p o c a m o n t a l o s e n e m i g o s d e c l a r a d o s 
y n o t u v i e r o n e n c u e n t a q u e e r a n le-
g i ó n l o e a f i n e s d e s l e a l e s y l o s a d v e r -
s a r i o s e n c u b i e r t o s . 
O p i n i ó n d e « E l S o c i a l i s t a » s o b r e l a 
a b s t e n c i ó n d e l a s d e r e c h a s : « A b s t e n e r s e 
e n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s y a b a n d o -
n a r l o s e s c a ñ o s l e g i s l a t i v o s e q u i v a l é a 
d i s p a r a r l e a l r é g i m e n l a a r t i l l e r í a g r u e -
sa . S e r í a v e n i a l i d a d d e s c o n o c e r l a i m 
p o r t a n c í a d e e s t a s d e c i s i o n e s . T a n i m 
p o r t a n t e s s o n , q u e , de e j e c u t a r s e , a r r a s -
t r a r í a n u n a s e r i e d e a c t o s de d i f í c i l 
p r e v i s i ó n . P o r l o p r o n t o , s e l e p l a n t e a -
r á a l a R e p ú b l i c a e l p r o b l e m a d e s i p u e -
d e p r a c t i c a r s e l a d e m o c r a c i a c o n l a s 
m i n o r í a s r e t r a í d a s , o m e j o r , a n a r q u i -
z a d a s . * 
t á e x t e r i o r i z a n d o p o r t o d a s p a r t e s e l 
d e s e o d e q u e se c o n s t i t u y a r á p i d a m e n t e 
e l C o n g r e s o . ¿ P o r h a b e r c r e c i d o e l a m o r 
a l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o ? N o . S e d e -
s e a p o r l a i m p a c i e n c i a q u e se s i e n t e p a 
r a e n t r a r e n u n a p o l í t i c a d e f i n i d a p o r 
t r a z o s f i r m e s c o n l a p l e n i t u d d e l o s c a -
r a c t e r e s l e g i s l a t i v o s . P o r eso, p o r d i f e 
r e n t e s c a m i n o s y c o n d i s t i n t a s m o t i v a 
c i e n e s , l l e g a n l a s d e r e c h a s » y l a s i z 
q u i e r d a s a l a m i s m a c o n c l u s i ó n . . . L a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , c o m o n o r m a 
f u n d a m e n t a l , p r i m e r o de p r o p ó s i t o s y 
d e s p u é s d e c o n d u c t a s , p u e d e d e s p e j a r 
e l a m b i e n t e y d o t a r a l G o b i e r n o de u n a 
f u e r z a d e o p i n i ó n d i f u s a , m u c h o m á s 
e x t e n s a q u e l a p o l í t i c a d e q u e h a n a -
c i d o . " 
C o m e n t a r i o s o b r e p o l í t i c a i n t e r n a -
c i o n a l : 
« A B C » d i c e d e l a s e l e c c i o n e s a l e -
m a n a s : « H o y , m u c h o s m i l l o n e s d e v o -
t o s a l e m a n e s s a n c i o n a r á n l a a c t u a c i ó n 
d e s u G o b i e r n o . N o h a b l e m o s d e e l e c -
c i o n e s , p o r q u e l a p a l a b r a p r e s u p o n e l a 
p o s i b i l i d a d d e e l e g i r e n t r e d o s c o s a s ; 
h o y s e c e l e b r a u n p l e b i s c i t o , c u y o r e s u l -
t a d o n o p u e d e d e j a r l a m e n o r d u d a . N o 
p o r q u e e n A l e m a n i a h a y a n c e s a d o d e 
e x i s t i r l o s p a r t i d o s , s i n o p o r q u e , a u n e n 
e l c a s o de q u e e x i s t i e s e n , t o d o s t e n d r í a n 
q u e a p r o b a r a H i t l e r , h a s t a l o s m i s m o s 
m a r x i s t a s q u e l u c h a r o n s i e m p r e c o n -
t r a l a p a z i m p u e s t a e n V e r s a l l e s . . . " 
( L u n e s 3 0 m a r z o 1 9 3 6 ) 
H a b l a « I n f o r m a c i o n e s » d e l a d e c l a -
r a c i ó n m i n i s t e r i a l d e l G o b i e r n o . 
' S i e l G o b i e r n o p e n s a b a h a c e r l a e n 
l a s C o r t e s y l a s C o r t e s a p l a z a n s u 
c o n s t i t u c i ó n , e l p r o g r a m a d e l o s a l i a -
d o s e l e c t o r a l e s d e l G o b i e r n o , p u g n a n -
d o e n e l P a r l a m e n t o y f u e r a d e é l p o r j 
l a « d i c t a d u r a d e l p r o l e t a r i a d o , a c r e -
c e l a a n s i e d a d d e l p a í s . A l p a í s l e u r -
g e c o n o c e r l o s p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n o 
e n r e l a c i ó n c o n e l o r d e n p ú b l i c o , c o n 
l a R e f o r m a a g r a r i a , c o n e l p a r o f o r -
z o s o , c o n l a s i t u a c i ó n financiera; p r o -
b l e m a s t o d o s de u n a u r g e n c i a g r a n d e . 
P e r o l e u r g e m á s a ú n . c o n m a y o r e s y 
h o n d o s a p r e m i o s , c u a n t o se r e l a c i o n a | 
c o n esos a l i a d o s d e l G o b i e r n o , c u y o 
p r o g r a m a — « d i c t a d u r a d e l p r o l e t a r i a -
d o » — c o n t i e n e , c o m o « a s p i r a c i o n e s i n -
m e d i a t a s » , l a s u p r e s i ó n d e l E j é r c i t o , l a 
i n d e p e n d e n c i a de l a s r e g i o n e s , l a n a c i o -
n a l i z a c i ó n de B a n c o s , t i e r r a s , m i n a s , 
e t c . , e t c . C a d a d í a q u e p a s a , e l s i l e n -
c i o m i n i s t e r i a l a c r e c e l a a n s i e d a d d e l 
p a í s . A n t e l a s u s p e n s i ó n d e g a r a n t í a s , 
l a p r e v i a c e n s u r a , l a d e c l a r a c i ó n m i n i s -
t e r i a l s e r í a c o m o e l f a r o s i m b ó l i c o en 
l a s s o m b r a s . » 
« Y a » t r a t a de l o s t r a b a j o s de l a C o -
m i s i ó n d e A c t a s . 
« C o n c l a r i d a d q u e es f o r z o s o r e c o n o -
c e r , d i j e r o n é s t a s e l p a s a d o v i e r n e s 
c u á l e r a s u j u e g o : a n u l a c i ó n de l a s 
a c t a s d e d e r e c h a y p a s o f r a n c o a l a s 
d e i z q u i e r d a . ¿ Q u e l a s u n a s s o n l i m -
p i a s y l a s o t r a s n o r e s i s t e n e l m á s l i -
g e r o a n á l i s i s ? E s o n o i m p o r t a . L o q u e 
i n t e r e s a es s u m a r u n i d a d e s a l a m a y o -
r í a — q u e s a l i ó d e m a s i a d o e n t e c a d e l a s 
u r n a s — y r e s t a r l a s a l a s o p o s i c i o n e s Y 
c o m o eso n o se p u e d e h a c e r s i n o es 
o l v i d a n d o t o d o c r i t e r i o j u r í d i c o y de 
e q u i d a d , se d i c e p a l a d i n a m e n t e q u e esa* i 
n o r m a s n o r e z a n c o n l a m i s i ó n q u e ' 
l o s v o c a l e s de l a 
Herido grave por atropello 
de automóvil 
B e r n a r d o C a b e l l o S á n c h e z , q u e v i v e 
e n T o l e d o , 1 1 1 , s u f r e l e s i o n e s d e p r o -
n ó s t i c o g r a v e q u e l e p r o d u j o a l a t r e p e -
l l a r l e e l a u t o m ó v i l d e l a m a t r í c u l a de 
M a d r i d 7 .747 , q u e c o n d u c í a A n g e l d e l 
C a m p o P a s c u a . D e s p u é s d e a s i s t i d o e n 
l a C a s a d e S o c o r r o d e l d i s t r i t o , B e r -
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don Marcelo Martínez 
Alcubilla de la Cámara 
D i r e c t o r d e l " R o l e t í n J u r í d i -
c o - A d m i n i s t r a t i v o " y d e l " D i c -
c i o n a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
E s p a ñ o l a " 
Falleció en Madrid el 
día 1 de abril de 1930 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n a , s o b r i -
n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r 
s u e t e r n o d e s c a n s o . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n 
e l d í a 1 de a b r i l , d e s d e l a s se is 
y m e d i a e n a d e l a n t e , e n l a i g l e -
s i a d e G ó n g o r a s , a s í c o m o l a s 
q u e se d i g a n e l m i s m o d í a e n e l 
p a n t e ó n d e f a m i l i a e n S a n J u a n 
d e l M o n t e ( B u r g o s ) , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de 
s u a l m a . 
( A 7 ) 
n a r d o p a s ó a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . E l o f i c i n a s d e p u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l -
c h ó f e r q u e d ó d e t e n i d o . v e r d e , 8, L » T e l é f o n o 10905. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a l m a 
D E L A S E Ñ O R A 
D.: CASPA DE MIGUEL Y VIGUR! 
D E S A N C H E Z - B L A N C O 
Que f a l l e c i ó el 1 de abr i l de I 9 3 0 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus h i j a s , d o ñ a R i t a y d o ñ a L u i s a ; s u h i j o p o l í t i c o , d o n L u i s S á n -
c h e z B l a n c o ; n i e t o s , n i e t o s p o l í t i c o s , b i s n i e t o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e -
m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n l o s d i a s 1 y 2 de a b r i l e n l a i g l e s i a 
de l a s C a l a t r a v a s y e l d í a 6 e n l a p a r r o q u i a d e S a n J o s é , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
( A 7 ) 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d , R . C O R T E S , — V a l v e r d e , 8, 1 . ° — T e l é f o n o 10909 
t 
D o n E n r i q u e O c h a r á n 
R o d r í g u e z 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a s C o m p a ñ í a s 
M e t r o p o l i t a n o d e M a d r i d , C o o p e r a t i v a E l e c t r a y U r b a n i z a d o r a 
M e t r o p o l i t a n a 
F a l l e c i ó en Bilbao 
E L D I A 15 D E MARZO D E 19J6 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA 
MENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
D . E . P . 
. E l C o n s e j e d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a s m e n c i o n a d a s 
C o m p a ñ í a s , a l c ^ m n n i c a r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a p a r t í 
c i p a q u e m a ñ a n a , d í a i ' d e a b r i l , a l a s o n c e d e l a 
s e c e l e b r a r á e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
d r i d , u n s o l e m n e f t f c i e r a l p o r e l e t e r n o 
m a ñ a n a . 
J o s é , e n M a -
^ u n s o l e m n e f ^ e r a l p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e 
V a r i o ? 
s e ñ o r e s p i a d o s H a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a b a . 
Y ! « e í p e r a n z a ^ de " A h o r a " : " S e e s - i T o J ^ n ^ A ^ ^ " A L A S ' 
Mea l a , 12, 
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NQTAS 
DEArWAUDAD 
Don Rufino Blanco y Sánchez durante 
la lectura de su discurso de ingreso en 
la Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, sobre el tema «Fundamentos de 
la educac ión moral y de la educac ión 
cívica» 
(Foto Santos Yubero) 
sssss 
Los dos dirigibles gigantes alemanes, 
aGraff Zeppel in» e «Hindenburg» , 
evolucionando sobre el edificio del 
«Reichstag» en el curso del vuelo 
exhibicionista que acaban de rea-
lizar 
í Foto M o n t a ñ a ) 
Entre las muchas carreras de 
caballos que durante esta tempo-
rada se celebran en Inglaterra, 
algunas, como la Grand Natio-
na l ) , tienen resonancia mundial. 
E n el país despiertan expecta-
ción de acontecimiento extraordi-
nario, y el públ ico se acumula 
en las gradas de los h ipódromos 
con una doble avidez de depor-
tistas y jugadores. E n la a foto», 
un momento de la carrera citada, 
en la que, igual que el año pasa-
do, resultó vencedor el caballo 
<(Reynodstown» (Foto Vidal ) 
-y Los lobos, enemigos secu-
lares del ganado en las sierras 
españolas , ven ían causando es-
tragos entre las reses vacunas en 
las cercanías de Miraflores. V a -
rios vecinos de este pueblo orga-
nizaron una batida, y bajo el plo-
mo del cazador Lorenzo Frutos, 
cayó una loba de enorme tamaño , 
como puede apreciarse en la 
fotograf ía (Foto Rico) 
E l domingo, en la plaza de Madrid, los 
tres novilleros que actuaron, tuvieron 
que hacer excursiones más o menos de 
finitivas a l a enfermería. Pero antes, 
Agust ín Quintana tuvo algunos momen 
tos inspirados con el capote, como el de 
esta verónica, que está pidiendo una 
postal iluminada 
íFoto Santos Yubero) 
Las. dos v íct imas humanas d e más considera-
ción en la corrida del domingo en Madrid. 
Agust ín Quintana, que sufrió algunos v a r e t a -
zos. A la derecha, Martín Bilbao, qiie resultó 
con una herida en la reg ión torácica, pro-
nosticada de menos grave en el P A r t e facul-
tativo ' 
^ o f o pantos. Yubero) S s* ^ 
A poco de elevarse ayer 
una avioneta en el aeró-
dromo de Cuatro Vien-
entró en barrena y 
se estrel ló contra una de 
las tapias que circundan 
el c a m p o . E l aparato 
totalmente destro-
y de sus dos ocu-
pantes, resultó muerto el 
piloto, capitán don An-
tonio Campañá Peinado, 
y gravemente herido el 
también capitán don Joa-
quín Reisá Maestre. E n 
foto» de la parte 
superior izquierda, el se-
ñor Campañá 
(Fotos Santos Yubeno) 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . -
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N a c i o n a l d e A s e s CAMPEONATO OE LA LIGA 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
¡ R á c i n g S a n t a n d e r - A . B i l b a o i 
' O v i e d o F . C . - M a d r i d F , C 1 
j f . C . B a r c e l o n a - C . A . O s a s u r u . , 5 
V a l e n c i a F . C . - H é r c u l e a F . C . . . 5 
S e v i l l a F . C . - B e t i a B a l o m p i é 1 
A t h l é t i c M a d r i d - C . D . E s p a ñ o i . . . 3 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
A r e n a s C l u b - J e r e z F . C 
Z a r a g o z a D . - C l u b C e l t a 2 
M u r c i a F . C . - G e r o n a F . C 2 
COPA DE ESPAÑA 
C. D . C o r u ñ a - S p ó r t i n g G i j ó n : 
M a l l o r c a F . C . - C . E . S a b a d e l l . . . í 
A t h l é t i c T e t u á n - M a l a c i t a n o F . C 
Y el Oviedo al Madrid. Con estos resultados los dos vencedores pueden 
aspirar aún al título de campeón. E l Athlétic madrileño venció difícil-
mente al Español. Como el Sevilla a l Betis. En cambio, el Barcelona y el 
Valencia ganaron con facilidad sus partidos 
2 — 2 
Santander, 2; Athlétic, 1 
S A N T A N D E R , 3 0 . — E n i o s c a m p o s 
de S p o r t e l R á c i n g h a v e n c i d o a l A t h l é -
t i c de B i l b a o p o r d o s " g o a l s " a u n o . E l 
p a r t i d o h a s i d o d e g r a n i n t e r é s , y e l 
c a m p o e s t a b a r e b o s a n t e de p ú b l i c o . L a 
v i c t o r i a d e l o s s a n t a n d e r m o s h a s i de 
j u s t a , p u e s c r e a r o n m á s s i t u a c i o n e s de 
p e l i g r o . L a p r i m e r a p a r t e se d i s t i n g u i ó 
p o r e i b r i o q u e p u s i e r o n e n l á s j u g a d a s 
a m b o s e q u i p o s . D e s t a c a s n ee te t i e m p o 
l a l a b o r d e f e n s i v a d e Jos m e d i o s v a s -
c o s y l a a c t u a c i ó n d e l a d e J a n t e r a r a 
c i n g u i s t a , a e x c e p c i ó n de C h a s , q u e es-
t á t o r p e y m e d r o s o . L o s m e d i o s l o c a l e a 
' j u e g a n m a l , e s p e c i a l m e n t e G a r c i a . L a s 
^dos z a g a s a c t ú a n c o n a c i e r t o . A l o s 
¡ n u e v e m i n u t o s de j u e g o , e n u n " c o m e r " 
s a c a d o p o r M a r e o s a se p r o c u c e e l p r i ' 
m e r t a n t o l o c a l , a l r e m a t a r m a g n i f i -
' c a m e n t e M i l u c h o . E l \ R á c i n g i m p o n e su 
^ o m i n i o , p e r o l a m a l a a c t u a c i ó n de l o s 
p e d i o s i m p i d e q u e sea t o d o l o i n t e n s o 
q u e m e r e c í a e l j u e g o de l a d e l a n t e r a 
i A l o s t r e i n t a y s i e t e m i n u t o s , G o r o s t i -
-za t i r a u n m a g n i f i c o c e r t t r o , q u e r e m a -
' t a B a t a de c a b e z a , c o n s i a n e n d o e l e m -
i p a t e p a r a l o s b i l b a í n o s . V s t o p r o d u c e 
¡ u n a r e a c c i ó n e n e l A t h l é t i c , q u e p r e -
s i o n a f u e r t e m e n t e , d a n d o i v g a r a d o s 
' b r i l l a n t e s i n t e r v e n c i o n e s d e T r i g o . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o h a ^ m e j o r a d o 
, n c t a b l e m e n t e l a l a b o r d e l R á c i n g , q u e 
h a c e u n j u e g o b r i l l a n t í s i m o . A Jos t r e -
'.ce m i n u t o s d e s e m p a t a L a r r i n a g a d e u n 
¡ m a g n í f i c o t i r o p o r b a j o . A p e r t i r Se e s t e 
I m o m e n t o e l d o m i n i o d e l o s l o c a l e s es u n 
v e r d a d e r o a c o s o , y B l a s c o p a r a de u n 
m o d o i n v e r o s í m i l u n c a b e z a z o d e C h a s . 
E n l o s ú l t i m o s m i n u t o s l o s b i l b a í u o s 
b u s c a n a f a n o s a m e n t e e l e m p a t e , p e r o 
t e r m i n a e l p a r t i d o s i n q u e se a l t e r e el 
r e s u l t a d o . 
E l m e j o r d e l R á c i n g h a s i d o C u c a y , 
e n g e n e r a l , l a d e l a n t e r a , m e n o s C h a s . 
E n l o s m e d i o s , G e r m á n j u g ó a c e r t a -
d a m e n t e ; l a d e f e n s a , m u y b i e n . D e l o s 
v a s c o s d e s t a c a r o n l o s m e d i o s a l a s y e l 
t r í o d e f e n s i v o . 
O s t a l é f o r m ó a s í a l o s e q u i p o s : 
R á c i n g . — T r i g o , C e b a i l o s — I l l a r d í a , 
I b a r r a — G a r c í a — G e r m á n , C u c a — M i l u -
c h o — C h a s — L a r r i n a g a y M a r c o s . 
A t h l é t i c . — B l a s c o , Z a b a l a — O c e j a , Z u -
b i e t a — R o b e r t o — G e r a r d o , G o r o s t i z a — 
I r a r a g o r r i — B a t a — G á r a t e y E l l e e s . 
Oviedo, 1 ; Madrid, 0 
O V I E D O , 3 0 . — P o r 1 a 0 h a n v e n c i d o 
j u s t a m e n t e l o s l o c a l e s a l M a d r i d . H a 
d o m i n a d o e l e q u i p o v e n c e d o r , c u y a v e n -
t a j a h a r a d i c a d o e n l a a c t u a c i ó n d e 
l o s m e d i o s , q u e , e n c a m b i o , n o h a n e x i s -
t i d o e n l o s c o n t r a r i o s . 
C o m e n z ó e l p a r t i d o c o n a v a n c e s d e l 
O v i e d o , q u e d a n l u g a r a d o s l u c i d a s i n -
t e r v e n c i o n e s de A l b e r t y , q u e s o n o v a c i o -
n a d a s . E l e q u i p o d e l M a d r i d j u e g a c o m -
p l e t a m e n t e r e p l e g a d o a n t e s u p u e r t a . 
L a p r i m e r a p a r t e t e r m i n a c o n e m p a t e a 
c e r o . 
L a s e g u n d a p a r t e c o m i e n z a c o n l a s f( 
m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s , y A l b e r t y es 
o v a c i o n a d o r e p e t i d a s v e c e s a l s a l v a r 
o c a s i o n e s d e g r a n p e l i g r o . U n c e n t r o 
d e S i r i o p r o d u c e u n l í o a n t e l a p u e r t a 
l i a , I t u r r a s p e f u é e l m e j o r de l o s 
" c i n t i d ó s . 
EH p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó c o n e l r e -
í d ^ d e d o s a u n o f a v o r a b l e a l o s 
les . D e s d e e l p r i n c i p i o c o m e n z ó e l 
i n i o d e é s t o s , q u e l l e g a b a n c e n f r e -
c i a a l a m e t a d e B e t a n c o u r t . A l o s 
^ é i s m i n u t o s de j u e g o e l V a l e n c i a 
c o n s i g u e e l p r i m e r " g o a l " . T o r r e g a r a y 
l a n z a u n g o l p e f r a n c o c o n t r a l a p u e r -
t a . F a l l a e l p o r t e r o d e l H é r c u l e s , y A m a -
deo , desde ' c e r c a , m a r c a p o r p r i m e r a 
v e z . S : j u e d o m i n a n d o e l V a l e n c i a , y a 
l o s se i s m i n u t o s d e l t a n t o a n t e r i o r m a r -
c a n u e v a m c - ^ e . G o i b u r u h a c e u n p a s e a 
L e l é , y e l r e m a t e d e é s t e d a e n e l l a r -
g u e r o , e n c a r g á n d o s e A m a d e o , e n u n a 
e n t r a d a v a l i e n t e , de m a r c a r p o r s e g u n -
d a v e z . C o n l a d i f e r e n c i a l o g r a d a , e l V a -
l e n c i a a f l o j a y e l H é r c u l e s a p r o v e c h a 
p a r a m a r c a r s u p r i m e - t a n t o c i n c o m i -
n u t o s a n t e s d e t e r m i n a r e l p r i m e r t i e m -
p o . T a t o n o es e l a u t o r . 
T i n l a s e g u n d a p a r t e e l d o m i n i o d e l 
V a l e n c i a es m a y o r q u e e n e l t i e m p o a n -
t e r i o r . E n e l l a se l o g r a n l o s o t r o s c u a -
t r o t a n t o s , e n l o s q u e h a n t e n i d o b a s -
t a n t e c u l p a l e s d o s p o r t e r o s . A l o s c u a -
t r o m i n u t o s l o s l o c a l e s a u m e n t a n l a d i -
f e r e n c i a . A m a d e o r e m a t a u n " c o m e r " y 
e l " s h o o t " d a e n e l p o s t e ; p e r o A r i n r e -
m a t a d e f i n i t i v a m e n t e , e n v i a n d o l a p e l > 
t a a " g o a l " . A l o s d i e c i s i e t e m i n u t o s 
A r i n l o g r a e l c u a r t o t a n t p , a l r e m a t a r 
de c a b e z a u n b u e n c e n t r o d e D o m e n e c h . 
C i n c o m i n u t o s m á s t a r d e e l H é r c u l e s 
m a r c a s u s e g u n d o t a n t o , a l r e m a t a r T a -
t o n o u n p a s e d e C e r v e r a , q u e C a n o p u -
d o i n t e r c e p t a r . Y , c u a n d o s ó l o f a l t a b a n 
t r e s m i n u t o s p a r a finalizar, L e l é , de c a -
b e z a , e s t a b l e c e e l r e s u l t a d o d e f i n i t i v o . 
E l á r b i t r o , s e ñ o r V i l a l t a , m u y b i e n y 
e n é r g i c o , c o r t a n d o l o s i n t e n t o s d e j u e g o 
d u r o d e l H é r c u l e s . 
V a l e n c i a . — C a n o , T o r r e g a r a y — V U l a -
g r á , B l a s c o — I t u r r a s p e — C o n d e . D o m e -
n e c h — G o i b u r u — A m a d e o — L e j é — A r i n . 
H é r c u l e s . — B e t a n c o u r t , G o y e n e c h e — 
M a c í á , S a l v a d o r — M e o i n a — M ú j i c a , I r -
l e s — T a t o n o — C e r v e r a — T o r m o — A p a r i -
c o . 
g u n d o . E n ú l t i m o t é r m i n o , p o r q u e e n e l 
q u i n t e t o a t a c a n t e e s p a ñ o l i s t a n o h a b í a 
r e m a t a d o r e s , a l m e n o s e n e s t e p a r t i d o . 
H a s t a l a p r i m e r a m e d i a h o r a , a u n 
c o n r e g u l a r r e n d i m i e n t o n a d a m á s , p a -
r e c í a q u e i b a a d e s a r r o l l a r s e f á c i l m e n -
t e p a r a l o s a t l é t i c o s . Y m e n o s m a l q u e 
se l l e g ó a l d e s c a n s o c o n d o s a s u f a v o r , 
p o r q u e d e n o s e r a s í e l d o m i n g o m i s -
m o se p o d í a d e c r e t a r s u d e s c e n s o . S u -
p o n i e n d o , c l a r o e s t á , q u e s i g u e p e n d i e n t e 
e x c l u s i v a m e n t e d e l E s p a ñ o l . 
P o r « g o a l - a v e r a g o a l g o se p u e d e es-
p e r a r de l o s e s p a ñ o l i s t a s ; p e r o , p o r l o s 
p a r t i d o s p e n d i e n t e s , a c a s o l o s o s a s u -
n i s t a s p u e d e n d a r m a y o r e s e s p e r a n z a s . 
D e u n m a g n í f i c o p a s e de E s t o m b a v i - j l o — N o l e t e 
n o e l p r i m e r t a n t o , a l o s d i e z m i n u t o s ; T o r o . 
SEGUNDA DIVISION 
Clasificación hasta el domingo, mar-
zo 29 (inclusive) 
J . G . E . P . F . C . P n . 
1 , A r e n a s C l u b 
2 , C l u b C e l t a .. 
3, Z a r a g o z a D . . 
4, M u r c i a F . C . 
5, G e r o n a F , C . 
6, Jerez F . C . 
13 6 
18 9 
1 1 1 4 
10 8 
3 1 2 
13 1 9 
A g u s t í n — G o n z á l e z d e l 
e l b a l ó n l l e g ó b i e n a l o s p i e s de M a -
r í n , q u e l o c r u z ó f u e r t e , s i n q u e p u -
d i e r a h a c e r n a d a e l g u a r d a m e t a , q u e 
e s p e r a r í a t a l v e z u n c e n t r o . D i r e m o s 
i n m e d i a t a m e n t e q u e e l p a s e f u é c a s i l o 
L a a u t o r i d a d h a b í a t o m a d o b a s t a n t e s 
p r e c a u c i o n e s d e n t r o y f u e r a d e l c a m p o . 
Murcia, 2; Gerona, 0 
M U R C I A , 3 0 . — E l p r i m e r t i e m p o t e r -
Sevilla, 1 ; Betis, 0 
S E V I L L A , 3 0 . — S e j u g ó e s t e p a r t i d o 
e n e l c a m p o d e l S e v i l l a , q u i e n a p e n a s 
p u d o e m p l e a r s e e n e l p r i m e r t i e m p o p o r 
l a s u p e r i o r i d a d de l o s h é t i c o s . A p e s a r 
de e s t o s a c ó e l S e v i l l a n u m e r o s o s " c o r -
n e r s " s i n r e s u l t a d o p r á c t i c o . L o m e j o r 
e n e s t a p a r t e f u e r o n l o s c e n t r o s 
S a r o . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o e l S e v i l l a se 
e m p l e ó menos^ y e l p a r t i d o se l l e v ó a 
u n t r e n l e n t o . P o c o a p o c o f u é a n i m á n -
d o s e , y c u a n d o t a n s ó l o f a l t a b a n b r e -
v e s m i n u t o s e l S e v i l l a c o n s i g u i ó e l t a n -
t o d e l a v i c t o r i a a l r e s o l v e r T o r r o n t o -
g u i u n l í o q u e se h a b í a p r o d u c i d o a n t e 
l a p o r t e r í a b é t i c a p o r u n c e n t r o d e B e -
r r o c a l . 
E l r e s u l t a d o h a s i d o i n j u s t o , p u e s e l 
r e s u l t a d o d e t t f ó s e r u n e m p a t e . E l B e -
t i s d o m i n ó m 6 s t i e m p o . 
A r b i t r ó e l s e v i l l a n o M e d i n a , q u e d i s -
g u s t ó a l p ú b l i c f y 
S e v i l l a . — E i z a g j j i r r e , J o a q u í n — V i l l a -
l o n g a ; A l c á z a r S e g u r a — F e d e , L ó -
p e z — T o r r o n t e g u i — C a m p a n a l — T a c h e — 
B e r r o c a l . 
B e t i s . — U r q u i a g a , C a p e s t o — A e d o ; 
P e r a l — G ó m e z — L a r i f i n o a , R e j ó n — A d o l -
U n a m u n o — C a b a B e r o — S a r o . 
Athlétic, 3; Español, 2 
U n p a r t i d o flojo, d e m u y p o c o j u e g o , 
n o s d i e r o n e l d o m i n g o e l A t h l é t i c y e l 
m a d r i l e ñ a , y , p o r f i n , e l b a l ó n v a a p a - j E s p a ñ o l , q u e g a n ó e l p r i m e r o p o r 3 - 2 , 
r a r a l o s p i e s de H e r r e r i t a , q u e t r a n q u i - c o m o p U ( j 0 e m p a t a r e i n c l u s o p e r d e r , 
l a m e n t e b a t e a A l b e r t y , c u a n d o é s t e j U g 5 m a i e l A t h l é t i c , y e i g a n ó f u é 
se t i r a b a a s u s p i e s . F a l t a n d i e z m i n u - p o r q u e e l E s p a ñ o l j u g ó p e o r e n e l p r i -
mos p a r a t e r m i n a r e l p a r t i d o . C u a . n d o m e r t i e m p o y l e f a l t ó s u e r t e e n e l se -
c ó l o q u e d a n d o s m i n u t o s d e j u e g o . R e - ' 
g u e i r o a v a n z a s o l o y l a n z a u n c e n t r o 
' l a r g o , q u e E m i l í n , s o l o a n t e l a p u e r t a , 
p i e r d e d e m a n e r a i n e x p l i c a b l e m a n d á n -
d o l o a l a s n u b e s . 
A r b i t r ó S t e i m b o r n , q u e f o r m ó a s i a 
l o s e q u i p o s : 
O v i e d o . — O s c a r , R i e r a - P e n a , S i r i o — 
S o l a d r e r o — C a s t r o , L a v i a d a — G a l l a r t — 
L á n g a r a — H e r r e r i t a — E m i l í n . 
M a d r i d . — A l b e r t y , C i r í a c o — Q u i n c o -
ces , P . R e g u e i r o — B o n e t — S a u t o , K e l l e -
m e n — L . R e g u e i r o — S a ñ u d o — L e c u e — 
E m i l í n . 
Barcelona, 5; Osasuna, 0 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E n l a s C o r t s e l 
B a r c e l o n a h a v e n c i d o a l O s a s u n a p o r 
c i n c o a c e r o . E l " m a t c h " h a s i d o d e 
f r a n c o d o m i n i o de l o s v e n c e d o r e s , q u e 
se h a n v i s t o f a v o r e c i d o s , a d e m a s , p o i 
l a m a l a a c t u a c i ó n d e l p o r t é r o d e l O s a -
s u n a . L a p r i m e r a p a r t e h a t e r m i n a d o 
y a c o n e l r e s u l t a d o d e t r e s a c e r o . A 
l o s c i n c o m i n u t o s u n c e n t r o d e M u n l l o c h , 
r e m a t a d o p o r F e r n á n d e z , v a l e e l p r i -
m e r t a n t o d e l B a r c e l o n a . A los t r o i n t s 
y t r e s m i n u t o s , u n a s a l i d a e n f a l s o d r 
U r r e a g a , p e r m i t e a E s c o l á l o g r a r e l se-
g u n d o , y a l o s c u a r e n t a m i n u t o s F e r -
n á n d e z , d e u n t i r o r a s o a l á n g u l o . ?e 
a p u n t a e l t e r c e r o . 
E n l a s e g u n d a p a r t e s i g u e el d o m i -
n i o d e l B a r c e l o n a . A l o s o c h o m i n u t o s 
V e n t o l r á r e m a t a de c a b e z a u n c e n t r o 
d e M u n l l o c h y l o g r a e l c u a r t o , y e l q u i n -
t o l o c o n s i g u e R a l c h a l r e m a t a r u n r o r 
n e r a l o s d i e c i o c h o m i n u t o s . P o r e l B a r -
celona f u e r o n l o s m e j o r e s l o s d e l m t ? -
r o s , e n e s p e c i a l F e r n á n d e z y V e n t o l r á . 
D e l O s a s u n a , l o s h e r m a n o s B i e n z o b a s . 
A r a n a y V e r g a r a . 
A l a s ó r d e n e s d e V a l l a n a , q u e h l z i : 
u n b u e n a r b i t r a j e , l o s e q u i p o s se n a -
n e a r o n a s i : 
» B a r c e l o n a . — N o g u é s , A r o s o — A M -
b a c h , P e d r o l — B e r k e s s y — B a l m a n -
y á , V e n t o l r á — R a i c h — E s c o l á — F e r -
n á n d e z — M u n l l o c h . 
O s a s u n a . — U r r e a g a , M u g u i r o —• A r a 
n a , I r a s t o r z a — C u q u i — R u i z , I n -
s a u s t l — J u l i o — V e r g a r a — B i e n z o -
b a s — C a t a c h ú s . 
Valencia, 5; Hércules, 2 
V A L E N C I A , 3 0 . — E n e l c a m p o d e 
M e s t a l l a e l V a l e n c i a v e n c i ó a l H é r c u l e s 
p o r c i n c o a dos . A p e s a r d e q u e e l r e -
s u l t a d o es a b u n d a n t e , a ú n n o r e f l e j a e l 
d o m i n i o e j e r c i d o p o r l o s j u g a d o r e s v a -
l e n c i a n o s . C a s i l a t o t a l i d a d d e l p a r t i d o 
se h a d e s a r r o l l a d o e n t e r r e n o s d e l H é r -
c u l e s , q u e , c o n u n e q u i p o e n e l q u e 
a b u n d a b a n l o s r e s e r v a s , h a h e c h o u n a 
p o b r e e x h i b i c i c ' n d e j u e g o . S u m e j o r e l e -
m e n t o h a s i d o T a t o n o , q u e , a d e m á s d e 
s e r e l c e r e b r o d e l a d e l a n t e r a , f u é e l 
a u t o r d e l o s d o s " g o a l s " d e s u e q u i p o . 
E l V a l e n c i a , a y u d a d o p o r l a flojedad d e l 
a d v e r s a r i o , h a h e c h o u n b u e n e n c u e n -
t r o , s o b r e s a l i e n d o l a d e l a n t e r a . E n l a 
ú n i c o b u e n o q u e r e a l i z ó E s t o m b a e n ; m i n ó c o n e l e m p a t e a c e r o . E n e l s e 
t o d o e l p a r t i d o . E s t e j u g a d o r n o e x i s 
t i ó y f u é u n o de l o s p e o r e s . 
E l s e g u n d o , a l o s v e i n t i s i e t e m i n u -
t o s . U n p a s e de M a r c u l e t a a M a r í n y 
de é s t e a C h a c h o , q u e l a n z a u n o d e 
sus t i r o s i m p o n e n t e s , l o q u e m o t i v a q u e 
se e s c a p e e l b a l ó n d e l a s m a n o s d e l 
g u a r d a m e t a . F l o t a U n o s i n s t a n t e s y 
E l í c e g u i a c a b a p o r r e m a t a r l o . 
Se l l e g ó a l d e s c a n s o c o n ese t a n t e o . 
E n l a s e g u n d a p a r t e c a m b i ó b a s t a n t e 
l a d e c o r a c i ó n . S i n l l e g a r a d o m i n a r n e -
t a m e n t e , e l E s p a ñ o l l l e g a b a m á s v e c e s 
c e r c a d e l m a r c o c o n t r a r i o . 
E n e l p r i m e r t e r c i o P r a t l a n z ó u n 
m a g n í f i c o c e n t r o , ' m u y c e r r a d o , p o r l o 
q u e e r a f á c i l m e n t e d o m i n a d o p o r P a -
c h e c o . P o r e s t o m i s m o l o i b a a r e c o -
g e r c o n l a m a y o r t r a n q u i ü i d a d , s i n p e n -
s a r q u e d o s d e l a n t e r o s se l a n z a r í a n f u -
r i o s a m e n t e a r e m a t a r l o . M a n d a l u n i z , 
c o l o c a d o m á s c e r c a , l e q u i t ó e l b a l ó n e 
i n c l u s o l e a r r o l l ó h a c í a l a r e d . 
E l p a r t i d o se p o n í a f e o p a r a e l e q u i -
p o l o c a l . Y m e n o s m a l q u e s e i s o s i e t e 
m i n u t o s d e s p u é s m a r c ó e l A t h l é t i c s u 
t e r c e r t a n t o . L a z c a n o h a b í a c e n t r a d o y 
e l g u a r d a m e t a n o p u d o a l c a n z a r e l b a -
l ó n a p e s a r d e u n a e s t i r a d a p e r p e n d i -
c u l a r . E l í c e g u i r e m a t ó e n t o n c e s c u a n -
d o , a l p a r e c e r , L a z c a n o e s t a b a d e l a n t e . 
S i g u i ó j u g a n d o m á s e l E s p a ñ o l , p r o -
c u r a n d o a l g u n o s m o m e n t o s d i f í c i l e s , 
¿jp H a c i a l a m e d i a h o r a , d e s p u é s de p e l o -
t e a r f r e n t e a l m a r c o , u n r e m a t e c u a n -
d o e l p o r t e r o h a b í a s a l i d o l o d e s p e j a 
G a b i l o n d o c o n l a m a n o y de u n a e s t i -
r a d a . N o p o d í a s e r m á s j u s t i f i c a d o e l 
« p e n a l t y » . 
L o l a n z ó E d e l m i r o y f u é e l s e g u n d o 
t a n t o e s p a ñ o l i s t a . 
E l ú l t i m o c u a r t o de h o r a l o p a s ó m a l 
e l A t h l é t i c , p o r q u e s u s c o n t r a r i o s s i -
g u i e r o n j u g a n d o m á s y se v e l a v e n i r e l 
e m p a t e p o r m o m e n t o s . E l E s p a ñ o l t u v o 
u n o o c a s i ó n . , c l a r a c u a n d o u n o de s u s 
d e l a n t e r o s se q u e d ó s o l o f r e n t e a l g u a r -
d a m e t a y n o s u p o s u j e t a r e l b a l ó n p a r a 
p o d e r r e m a t a r . 
P o r fin, n o se m o d i f i c ó e l t a n t e o 
d e 3-2 . 
M a r í n h i z o u n m a g n í f i c o p r i m e r t i e m -
p o . M a r c u l e t a s i g u e s i e n d o e l m e j o r , e l 
d e m á s r e g u l a r i d a d e n t r e l o s s u y o s . 
A r b i t r o : s e ñ o r S i m ó n . E q u i p o s : 
A . C . — P a c h e c o , M e s a — V a l c á r c e l , G a -
b i l o n d o — M a r c u l e t a — I p i ñ a . M a r í n — C h a -
c h o — E l í c e g u i — E s t o m b a — L a z c a n o . 
C . D . E . — M a r t o r e l l , M o r e n o — P a r d o , 
O r e e n — E s p a d a — L e c u o n a , P r a t — E d e l -
m i r o — M a n d a l u n i z — M a n o l í n — B o s c h . 
g u n d o e l M u r c i a , a u n s i n m o s t r a r g r a n 
j u e g o , a c t u ó c o n a l g ú n e n t u s i a s m o , r e -
f l e j a d o e n d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s . I / e s -
t a c a r o n a l g u n o s d i s p a r o s d e Z a m o r a y 
F u e n t e s . E l p r i m e r " g o a l " f u é l o g r a d o 
p o r Z a m o r a , a l o s d i e z m i n u t o s d e l s e -
g u n d o t i e m p o , a l r e m a t a r u n c e n t r o d e l 
e x t r e m o R e ñ o n e s . 
E l s e g u n d o " g o a l " l o c o n s i g u i ó U r í a , 
a l r e c o g e r u n c e n t r o r a s o de Z a m o r a , y 
q u e l a d e f e n s a d e j ó p a s a r de m o d o a b -
s u r d o . D e l M u r c i a s ó l o d e s t a c ó e l t r í o 
d e f e n s i v o , e n e s p e c i a l O r o , q u e p u s o u n 
e n t u s i a s m o y u n a c o d i c i a n o r e f l e j a d o s 
e n e l r e s t o d e l e q u i p o . 1 
A y e r se p u d o c o m p r o b a r u n a v e z m á s 
l a c a r e n c i a de l i n e a d e l a n t e r a y l o s m u -
c h o s e r r o r e s p o r p a r t e d e l C l u b , a p e -
s a r d e l a i m p o s i c i ó n de m u l t a s , q u e a h o -
r a h a n s e r v i d o p a r a d e p r i m i r a ú n m á s 
l o s á n i m o s d e l o s j u g a d o r e s . 
E l r e s u l t a d o n o s a t i s f i z o e n m a n e r a 
a l g u n a . A l t e r m i n a r e l p r i m e r t i e m p o e l 
p ú b l i c o a b r o n c ó a l M u r c i a p o r s u de-
p l o r a b l e a c t u a c i ó n . T a m b i é n e l G e r o n a 
m o s t r ó u n a a p a t í a p r o p i c i a a l a b u r r i -
m i e n t o . L o m e j o r d e s u e q u i p o f u é e l 
t r í o d e f e n s i v o . 
E l a r b i t r a j e de I g l e s i a s , a c e p t a b l e . 
E l d e f e n s a d e l M u r c i a R i b a s n o j u g o 
p o r h a l l a r s e l e s i o n a d o . 
N o a s i s t i ó m u c h o p ú b l i c o . 
M u r c i a . — E l s o , O r o — G r i e r a , M u ñ o z — 
P a l a h í — H u e t e , R e ñ o n e s — F u e n t e s — 
U r í a — Z a m o r a — G a r c i a de l a P u e r t a — 
P r a d o . 
G e r o n a . — F r a n c á s , F a r r o — T o r r e d e f l p t , 
T r u j i l l o — C a s t i l l o — P r i v a t , C a m p a — C i a -
r á — Z u r r i l l o — R a m ó n — P e r e t . 
Participaron 41 corredores. Por 
Clubs ganó la Agrupación Ci-
clista Montjuich 
E n e l R e t i r o se c e l e b r ó e l d o m i n g o p o r 
l a m a ñ a n a l a i n t e r e s a n t e c a r r e r a o r -
g a n i z a d a p o r " L a V o z " , c o n l a c o o p e -
r a c i ó n d e l V e l o C l u b P o r t i l l o , e l C r i -
t é r i u m N a c i o n a l de " a se s " . F u é p r e -
s e n c i a d a p o r n u m e r o s o p ú b l i c o , q u e es-
t o r b ó e n a l g u n o s m o m e n t o s e l b u e n 
d e s a r r o l l o d e l a c a r r e r a . 
P a r t i c i p a r o n 4 1 c o r r e d o r e s , d e l o s 
c u a l e s se c l a s i f i c a r o n 2 7 . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó c o m o 
s i g u e : 
1 , B a r t o l o m é F l a q u e r ( m a l l o r q u í n ) . 
T i e m p o : 2 h o r a s 2 7 ' 10". 19 p u n t o s . 
2 , D i e g o C h a f e r ( v a l e n c i a n o ) , 9 p u n -
t o s . 
3, M a r i a n o G a s c ó n ( c a t a l á n ) , 7 p u n -
t o s . 
4 , F e r m í n T r u e b a ( s a n t a n d e r i n o ) , 5 
p u n t o s . 
5, J o s é C a m p a m á ( c a t a l á n ) , 5 p u n t o s . 
6, A . S a n c h o ( c a t a l á n ) , 4 p u n t o s . 
7 , V i c e n t e E s c u r i e t ( v a l e n c i a n o ) , 4 
p u n t o s . 
8, A n g e l S á n c h e z ( m a d r i l e ñ o ) , 3 p u n -
t o s . 
9, R a m ó n R u i z T r i l l o ( m a d r i l e ñ o ) , 2 
p u n t o s . 
1 0 , V i c e n t e T r u e b a , 2 p u n t o s . 
1 1 , S a l v a d o r M o l i n a ( v a l e n c i a n o ) , 1 
p u n t o . 
1 1 , J u l i á n B e r r e n d e r o ( m a d r i l e ñ o ) , 
P o r c l u b s 
L a c l a s i f i c a c i ó n p o r c l u b s se e s t a -
b l e c i ó c o m o s i g u e : 
1 , A G R U P A C I O N C I C L I S T A M O N T -
J U I C H , 8 p u n t o s . 
2 , P e ñ a C i c l i s t a E s c u r i e t , 9 p u n t o s . 
3, M a d r i d F . C , 13 p u n t o s . 
O r e n s c - V e r i n - O r e n s e 
O R E N S E , 8 0 . — A y e r se v e r i f i c ó l a 
p r u e b a c i c l i s t a O r e n s e - V e r í n - O r e n s o , 
c o n u n r e c o r r i d o d e 145 k i l ó m e t r o s . 
R e s u l t ó v e n c e d o r B a u t i s t a M i g u é l e z , 
p a r t i c i p a n d o c o m o e n t r e n a d o r D e l i o R o -
d r í g u e z . E l t i e m p o e m p l e a d o f u é d e c i n -
c o h o r a s d i e z m i n u t o s . 
E l D e p o r t i v o d e L a C o r a n a 
g a n ó a l S p o r t i n g 
Y el Mallorca al Sabadell. Empate 
entre el Tetuán y el Malacitano 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e 
" h o c k e y " f e m e n i n o 
Los equipos madrileños, finalistas. 
El partido decisivo se jugará hoy 
V I G O , 3 0 . — E n e l t e r r e n o d e l C l u b de 
C a m p o se c e l e b r a r o n l o s p a r t i d o s s e m i -
f i n a l e s d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a de 
" h o c k e y " f e m e n i n o . 
J u g a r o n p r i m e r a m e n t e e l M a d r i d y 
e l A r g o s , d e V i g o . V e n c i e r o n l o s m a -
d r i l e ñ o s p o r 2 - 0 . E l p a r t i d o f u é b a s -
t a n t e n i v e l a d o . E n l a p r i m e r a p a r t e 
d o m i n ó e l A r g o s , y e n l a s e g u n d a , e l j 
M a d r i d . 
A l o s v e i n t e m i n u t o s l a s e ñ o r i t a C h á - I 
v a r r í m a r c ó e l p r i m e r t a n t o , y e n e l 
s e g u n d o t i e m p o , l a m i s m a s e ñ o r i t a , c o n 
u n " p e n a l t y - c o m e r " , c o n s i g u i ó e l se -
g u n d o , a l o s v e i n t i t r é s m i n u t o s de 
j u e g o . 
A c o n t i n u a c i ó n se e n f r e n t a r o n e l 
A t h l é t i c d e M a d r i d y e l P o l o , de B a r -
c e l o n a . V e n c i e r o n l a s m a d r i l e ñ a s p o r 
t r e s a c e r o , m a r c a d o s p o r l a s e ñ o r i t a 
M u ñ o z , a l o s v e i n t i c i n c o m i n u t o s d e l 
p r i m e r t i e m p o , y l o s o t r o s d o s e n e l 
s e g u n d o t i e m p o p o r l a s e ñ o r i t a M u ñ o z 
y l a s e ñ o r i t a M i g u e l , e l ú l t i m o c u a n d o 
f a l t a b a n t r e s m i n u t o s p a r a f i n a l i z a r e l 
e n c u e n t r o . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a f i n a l e n t r e 
e l M a d r i d y e l A t h l é t i c d e M a d r i d . 
A c u e r d o s d e l C o m i t é O l í m p i c o F s p a ñ o 
Sobre la participación española en el Congreso de 
Estudiantes deportistas. Los pases y los billetes de 
pago. E l concurso de las Bellas Artes 
E s t e p a r t i d o se j u e g a c o n b a l o n e s de l a 
C A S A M E L I L L A . B a r q u i l l o , 6. 
E l Z a r a g o z a v e n c e a l C e l t a p o r d o s - u n o 
Con la victoria del Arenas, los tres equipos tienen 
los mismos puntos 
Arenas, 4 ; Jerez. 1 
B I L B A O , 3 0 . — E n e l c a m p o d e I b a o n -
d o j u g a r o n e l A r e n a s y e l J e r e z . V e n -
c i ó e l p r o p i e t a r i o d e l c a m p o p o r 4 a 1 . 
E n e l p r i m e r t i e m p o l o g r a r o n l o s a r e -
n e r o s d o s t a n t o s ; a l o s d i e c i s i e t e m i n u -
t o s f u é l o g r a d o e l p r i m e r o p o r G u r r u -
c h a g a , c o m p l e t a n d o u n a j u g a d a d e Z u -
l u a g a . D i e z m i n u t o s d e s p u é s e l m i s m o 
j u g a d o r c o n s i g u e o t r o a l r e m a t a r u n 
p a s e de R u f o . A l o s s i e t e m i n u t o s d e 
c o m e n z a d a l a s e g u n d a p a r t e G u r r u c h a -
g a c o n s i g u e e l t e r c e r o , y m i n u t o s d e s 
p u é s u n pa se d e D e l R í o a O y a n g u r e n 
d a l u g a r a q u e los j e r e z a n o s c o n s i g u i e -
r a n s u ú n i c o t a n t o . O y a n g u r e n t i r a 
f u e r t e d e s d e b a s t a n t e l e j o s , y E g u s q u i 
za , c r e y e n d o q u e e l b a l ó n i b a f u e r a , 
l o d e j ó p a s a r . A l o s t r e i n t a y c u a t r o 
m i n u t o s R u f o r e c o g e u n b a l ó n , y t a m 
p o r q u e l a c l a s i f i c a c i ó n p a r a e l a s c e n -
eo s e h a c o m p l i c a d o c o n l a d e r r o t a za-
r a g o c i s t a e n J e r e z y , s o b r e t o d o , p o r e l 
c o m p o r t a m i e n t o d e l C e l t a e n V i g o , q u e 
h a b í a e n r a r e c i d o m u c h o e l a m b i e n t e e n -
t r e l a a f i c i ó n l o c a l . E l C e l t a f u é r e c i -
b i d o c o n u n a g r a n p i t a , q u e se r e p r o -
d u j o en a l g u n o s m o m e n t o s d e l p a r t i d o . 
L a p e l e a f u é d u r a , a u n q u e s i n l a s v i o -
l e n c i a s q u e se t e m í a n , y e n g e n e r a l se 
c a r a c t e r i z ó p o r u n m a y o r d o m i n i o d e l 
Z a r a g o z a , f a v o r e c i d o p o r l a t á c t i c a d e i 
C e l t a q u e , a l e m p e z a r c o n e m p a t e la 
s e g u n d a p a r t e , r e f o r z ó l a d e f e n s i v a y 
c a s i n o s e p r e o c u p ó de a t a c a r . 
E n e l p r i m e r t i e m p o m a r c ó p r i m e r o 
e l C e l t a p o r m e d i a c i ó n d e G o n z á l e z d e l 
T o r o , c o n u n t i r o b o m b e a d o q u e e n g a -
ñ ó a ' L e r í n , pues é s t e l o d e j ó p a s a r p o r 
c r e e r , s i n d u d a , q u e n o e n t r a b a , y e l 
b a l ó n , d e s p u é s Üe t r o p e z a r c o n e l l a r -
b i é n de sde l e j o s y f u e r t e l o g r a e l c u a r - sue ro ' t l l e g ó l a m a l l a . U n m i n u -
t o t a n t o a f a v o r d e l A r e n a s . 
L o s e q u i p o s s e a l i n e a r o n a s í : 
A r e n a s . — E g u s q u i z a , A g u i r r e — A r r i e -
t a , A n g e l — T o m á s — S i l b o s a , O c h o a — G ó -
z a l o — G u r r u c h a g a — R u f o — Z u l u a g a . 
j e r e z . _ D u q u e . J i m é n e z — T u l l a , B e n l -
t e z _ A l ' b a — F e r n á n d e z , R u i b a l — O y a n -
g u r e n — D e l R i o — R o m e r o — C a b e l l a . 
A r b i t r ó b i e n e l a r a g o n é s D u c e . E n e l 
e o u i p o d e l A r e n a s h u b o m u c h o e n t u -
s i a s m o , y t a m b i é n c a u s ó b u e n a i m p r e -
s i ó n e l e q u i p o d e J e r e z . 
Zaragoza, 2; Celta, 1 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — E l p a r t i d o Z a r a g o -
z a - C e l t a e r a e s p e r a d o c o n g r a n i n t e r é s , 
t o a n t e s d e l d e s c a n s o e m p a t ó e l Z a r a 
g o z a en u n c a m b i o de A m e s t o y y p a s e 
d e P r i m o , q u e O l i v a r e s r e m a t ó p o r b a 
j o . A p e s a r d e l i n t ^ i s o d o m i n i o d e l Z a -
r a g o z a , h a s t a l o s t i e i n t a y c i n c o m i -
n u t o s de l a s e g u n d a n o l l e g ó e l t a n t o 
de l a v i c t o r i a ; l o m a r c ó T o m á s r e m a -
t a n d o de e s p a l d a s u n r e c h a z e d e l p o á t e 
a t i r o d e A m e s t o y . 
A r b i t r ó b i e n A r r i b a s , y l o s e q u i p o s 
se a l i n e a r o n a s í : 
Z a r a g o z a . — L e r í n , G ó m e z — A l o n s o , 
P e l a y o — M u n í c h a — O r t ú í a r , R u i z — 
A m e s t o y — O l i v a r e s — T o m á s — P r i m o . 
C e l t a . — L i l o , C a b e z o — V á r e l a , B l a n -
c o — V e g a — P i ñ e i r o , V e n a n c i o — G o n z a -
T A B L A D E PUNTUACIONES.—Domingo, marzo 29 (inclusive) 
E n s u c a m p o F u e r a T a n t o s 
L A t h l é t i c 
C l . 
B i l b a o I ( 4 ) 
J . G . E . F . G . E . P . F . C F n 
M a d r i d F . C . 
O v i e d o F . C . 
( 2 ) 
( 3 ) 
4! R á c i n g S a n t a n d e r . . . . . . . . . ( 1 0 ) 
5, F . C . B a r c e l o n a 
6», H é r c u l e s F . C. . 
7), V a l e n c i a F . C. . 
S, B e t i s B a l o m p i é 
í ] C . A . O s a s u n a . 
C, D . E s p a ñ o l 
h . A t h l é t i c 
( 6 ) 
( — ) 
( 9) 
( 1 ) 
( — ) 
( 8 ) 
M a d r i d i 5 





























































E n l a r e u n i ó n ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a 
p o r e l c o m i t é o l í m p i c o e s p a ñ o l se a d o p -
t a r o n a l g u n o s a c u e r d o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a e n l o s p r ó -
x i m o s J u e g o s y c o n l a a s i s t e n c i a de 
d i v e r s a s r e p r e s e n t a c i o n e s y g r u p o s q u e 
h a n m a n i f e s t a d o s u s de seos d e c o n c u -
r r i r a d i c h o c e r t a m e n i n t e r n a c i o n a l . 
P o r l o q u e se r e f i e r e a p r o b l e m a s de 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , e l C . O . E . es-
t i m a q u e n o d e b e t o m a r o t r a s i n i c i a t i -
v a s q u e l a s c o n c r e t á i s y t e r m i n a n t e s a 
q u e r e s p o n d e s u c o m e t i d o . P o r c o n s i -
g u i e n t e , l a f u n c i ó n d e l c o m i t é d e b e 
d e s a r r o l l a r s e e n l o s t é r m i n o s q u e l e s o n 
p r o p i o s , s o b r e t o d o m i e n t r a s l a s d e m á s 
n a c i o n e s n o v a r í e n , p o r l o q u e se r e f i e -
r e a l o s p r ó x i m o s J u e g o s , s u d i s p o s i -
c i ó n y a c t i v a p r e p a r a c i ó n p a r a i n t e r -
v e n i r e i n t e n t a r c l a s i f i c a r s e e n e l l o s 
de l a f o r m a m á s b r i l l a n t e p o s i b l e . 
E n c u a n t o a l a i n v i t a c i ó n r e c i b i d a 
p a r a a s i s t i r a l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
de J u v e n t u d e s y a l C a m p a m e n t o I n t e r -
n a c i o n a l de E s t u d i a n t e s , e l C . O . E . de -
b e h a c e r p ú b l i c o q u e se t r a t a de d o s 
o r g a n i z a c i o n e s d i s t i n t a s , q u e , s e g ú n l a s 
a c l a r a c i o n e s f a c i l i t a d a s r e c i e n t e m e n t e 
p o r e l c o m i t é o r g a n i z a d o r , a u n q u e c o i n -
c i d e n e n s u e s t r u c t u r a y o r g a n i z a c i ó n , 
se d i f e r e n c i a n s e n s i b l e m e n t e e n s u o r i e n -
t a c i ó n y finalidad, p u e s m i e n t r a s l o s 
a s i s t e n t e s a l C o n g r e s o de J u v e n t u d e s 
p u e d e n e s t a r e n r o l a d o s e n l a s m á s d i -
v e r s a s d i s c i p l i n a s , l o s q u e se o r g a n i c e n 
p a r a p a r t i c i p a r e n e l C a m p a m e n t o d e 
E s t u d i a n t e s , d e b e n s e r e l e m e n t o s c u y a 
l a b o r d o c e n t e se h a l l e d i r i g i d a a l o -
s r r a r s u c a p a c i t a c i ó n p a r a l a e n s e ñ a n z a 
de l a s m a t e r i a s y p r á c t i c a s de e d u c a -
c i ó n f í s i c a y d e p o r t i v a . E s d e c i r , q u e 
l o s i n s c r i t o s e n e s t e ú l t i m o g r u p o d e b e n 
s e r e s t u d i a n t e s p r e c i s a m e n t e de e s t a es-
p e c i a l i d a d y n o de o t r a c u a l q u i e r a . 
E l C o m i t é a c o r d ó , p o r ú l t i m o , e n r e 
l a c i ó n c o n a m b o s g r u p o s , n o m b r a r c o m o 
p r i m e r j e f e a l p r o f e s o r d o n J a i m e G a r -
c í a A l s i n a y a d o p t a r , de a c u e r d o c o n e l 
m i s m o , l a s n o r m a s d e s e l e c c i ó n y o r g a -
n i z a c i ó n q u e e n b r e v e se h a r á n p ú b l i -
c a s p a r a l a f o r m a c i ó n d e a m b o s c o n -
j u n t o s . 
E l c o n c u r s o de l a s B e l l a s A r t e s 
O t r o a s p e c t o i n t e r e s a n t e q u e r e c i a 
m a l a u r g e n t e a t e n c i ó n d e l C . O . E . es 
l a p a r t i c i p a c i ó n d e E s p a ñ a e n e l c o n -
c u r s o o l í m p i c o de l a s B e l l a s A r t e s . E n 
r e l a c i ó n c o n e s t e a s u n t o , y e n p r e v i -
s i ó n de q u e p o r f a l t a de t i e m p o o p o r 
s u e l e v a d o c o s t e de o r g a n i z a c i ó n n o p u e 
d a l l e v a r s e a c a b o e l c o n c u r s o de se-
l e c c i ó n de A r t e N a c i o n a l q u e se t i e n e 
p r o y e c t a d o , e l C. O . E . h a d e c i d i d o e n 
v i a r a t o d a s l a s S o c i e d a d e s a r t í s t i c a s 
de E s p a ñ a l a s i n f o r m a c i o n e s n e c e s a r i a s 
c o n e l f a c s í m i l de l a s i n s c r i p c i o n e s q u e 
d e b e r á n l l e n a r s e p a r a q u e n u e s t r o s a r -
t i s t a s p u e d a n p a r t i c i p a r e n d i c h o c e r -
t a m e n . E s t o s i n p e r j u i c i o d e q u e , de 
a c u e r d o c o n d i c h a s e n t i d a d e s , se p r o -
c u r e a s e g u r a r p o r l o s m e d i o s n e c e s a -
r i o s e l a d e c u a d o c a r á c t e r d e n u e s t r a 
r e p r e s e n t a c i ó n , s i p o r c u a l q u i e r m o t i v o 
n o r e s u l t a p o s i b l e c e l e b r a r e l a l u d i d o 
c o n c u r s o y E x p o s i c i ó n n a c i o n a l p a r a l a 
s e l e c c i ó n d e l a s o b r a s q u e se p r e s e n t e n 
c o n e l o b j e t o a n t e d i c h o . 
E n c a r g o s d e l o c a l i d a d e s 
E n r e l a c i ó n c o n l o s e l e m e n t o s f e d e -
r a t i v o s , p e r i o d i s t a s d e p o r t i v o s y c o m -
p o n e n t e s d e l C . O . E . q u e d e s e e n a s i s -
t i r a l o s J u e g o s , é s t e a c o r d ó s e ñ a l a r 
u n p l a z o , q u e p a r a l o s p e r i o d i s t a s fina-
r á e l 17 de a b r i l p r ó x i m o y par>i ios 
r e s t a n t e s e l 7 d e d i c h o m e s , p a r ; , a d -
m i t i r s u s e n c a r g o s de l o c a l i d a d e s de p a -
g o , p u e s es d u d o s o q u e l a s i n v i t a c i o n e s 
g r a t u i t a s d i s p o n i b l e s a l c a n c e n a c u b r i r 
l a s d e m a n d a s q u e se r e c i b e n a t a l fin. 
y r e s u l t a e x p u e s t o e s p e r a r m á s t i e m -
p o p a r a a s e g u r a r a t o d o s l o s i n t e r e s a -
d o s u n s i t i o a d e c u a d o . E s t a r e s o l u c i ó n 
n o se o p o n e a l a p r o v e c h a m i e n t o de l a s 
i n v i t a c i o n e s y p a s e s q u e e n t r e u n o s y 
o t r o s p u e d a n finalmente d i s t r i b u i r s e , l o 
q u e . e n t o d o ca so , se e f e c t u a r á e q u i t a -
t i v a m e n t e , c o n l a s o l a p r e f e r e n c i a e n -
t r e l o s e l e m e n t o s f e d e r a t i v o s d e l C . O F.., 
q u e , u n a v e z a t e n d i d a s l a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s o b l i g a d a s , s e r á n c o n s i d e r a d o s 
e n p r i m e r l u g a r e n t r e l o s i n s c r i t o s ko t 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o s d e p o r t e s p a r t i c i -
p a n t e s . 
D e b e t e n e r s e e n c u e n t a q u e e s t a d e -
c i s i ó n se j u s t i f i c a e n l o q u e a l o s p e r i o -
d i s t a s se r e f i e r e p o r e l h e c h o de q u e e l 
C o m i t é o r g a n i z a d o r se h a d e c l a r a d o i m -
p o s i b i l i t a d o d e a c c e d e r a n u e s t r a d e -
m a n d a de a u m e n t o de l a p r o p o r c i ó n es-
t a b l e c i d a e n e l 1 0 p o r 100, s o b r e l a c i f r a 
de p a r t i c i p a n t e s a c t i v o s d e c a d a p a í s , 
Y p o r l o q u e a t a ñ e a l a s l o c a l i d a d e s , a 
p r i m e r o s de m a r z o se h a b í a n a g o t a d o 
y a t o d o s l o s p a s e s de p r i m e r a c l a s e p a r a 
e l E s t a d i o , l a s e n t r a d a s p e r m a n e n t e s p r i -
m e r a c l a s e p a r a a t l e t i s m o , l a s de p r i m e -
r a y t e r c e r a c l a s e p a r a e l d í a de i n a u g u -
r a c i ó n , l a s de s e g u n d a c l a s e de n a t a c i ó n , ^ 
l a s de p r i m e r a y s e g u n d a c l a s e de e q u í - m 
t a c i ó n , l a s d e p r i m e r a c l a s e d e r e m o y 
t o d a s l a s p e r m a n e n t e s de e s g r i m a . E l l o 
d e m u e s t r a q u e e l r e s u l t a d o e c o n ó m i c o 
de l o s J u e g o s e s t á y a a s e g u r a d o c o n c i n -
co m e s e s de a n t i c i p a c i ó n a s u a p e r t u r a 
y , p o r o t r a p a r t e , o b l i g a c o n e l m a y o r 
a p r e m i o a o b r a r e n c o n s e c u e n c i a , t a n -
t o p o r l o q u e se r e f i e r e a l a u r g e n t e n e -
c e s i d a d q u e t i e n e n t o d o s l o s d e p o r t i s t a s 
e i n t e r e s a d o s p o r a s e g u r a r s e a l g u n a d e 
l a s p l a z a s q u e q u e d a n d i s p o n i b l e s , c o m o 
p a r a t e n e r r e s e r v a d o s u c o r r e s p o n d i e n -
t e a l o j a m i e n t o d u r a n t e l o s J u e g o s . 
D e s d e l u e g o , l o s s e r v i c i o s d e l C . O . E . 
s ó l o e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n , e n l a f o r m a 
i n d i c a d a , p a r a l a s F e d e r a c i o n e s a f i l i a -
d a s y P r e n s a , d e b i e n d o m a n i f e s t a r s e l o s 
d e p o r t i s t a s a t r a v é s d e s u s o r g a n i z a -
c i o n e s r e s p e c t i v a s y l o s p a r t i c u l a r e s , e x -
c l u s i v a m e n t e p o r c o n d u c t o d e l a s A g e n -
c i a s de v i a j e s y t u r i s m o . 
C o n r e s p e c t o a l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s 
d i s t i n t o s d e p o r t e s , e l C o m i t é s i g u e c o n 
l a m a y o r a t e n c i ó n s u r e s p e c t i v a l a b o r 
de p r e p a r a c i ó n y s e l e c c i ó n , i n s i s t i e n d o , 
u n a v e z m á s , en q u e s ó l o a s u m i r á r e s -
p o n s a b i l i d a d r e s p e c t o a a q u e l l o s q u e a p a r -
t e e s t a r r e g u l a r m e n t e s i t u a d o s e n o r d e n 
a s u s f u n c i o n e s n a c i o n a l e s , i n t e r n a c i o n a -
l e s y o l í m p i c a s , o f ' i e b i d a s 
g a r a n t f a a e n . c n a n t o a l p a p e l d e s t a c a d o • 
y . m e r i t o r i o a , q u e l ó g i c a m e n t e p u e d e n 
a s p i r a r e n l a c í a s ' - . n g e i r a l dfl I p t 
J u e g o s . 
L o s c o n c u r s o s d e e s q u í s 
e n C a n d a n c h u 
Triunfaron Bernardo Sánchez y 
Mireille Venable 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — A y e r se c e l e b r ó e l 
I V C o n c u r s o de E s q u i s e n l a p i s t a de 
C a n d a n c h ú , e n e l P i r i n e o . 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é l a s i g u i e n t e : 
G r u p o m a s c u l i n o : 
1 , B E R N A R D O S A N C H E Z , d e l E s -
q u í C l u b T o l o s a n o . 
2 , M a n u e l H i j ó s , d e l m i s m o c l u b . 
3, E m i l i a n o P u e n t e , d e l E s q u í C l u b 
C a n f r a n c . 
4 , J o s é G á l l e g o , d e l m i s m o c l u b . 
G r u p o f e m e n i n o : 
1 , M I R E I L L E V E N A B L E , d e l E s -
q u í C l u b C a n f r a n c . 
2 , C a r m e n M a r r a c ó , de M o n t a ñ e r o s 
de A r a g ó n . 
3, M a r í a R o s a S e r r a n o , í d e m . 
4 , C a r m e n S e r r a n o , í d e m . 
5, P a q u i t a P u é r t o l a s . 
L a v e n c e d o r a e m p l e ó 35 m i n u t o s , y 
e l d e l g r u p o m a s c u l i n o 36 m . 3 7 s. L a s 
d i s t a n c i a s n o f u e r o n i g u a l e s , s i e n d o 
m a y o r l a d e l g r u p o m a s c u l i n o . 
C o n c u r r i e r o n d i v e r s o s c l u b s . 
Coruña. 5; Sporting, 1 
L A C O R U Ñ A , 3 0 . — E l D e p o r t i v o l o -
c a l v e o c i ó a y e r a l S p o r t i n g d e G i -
j ó n p o r 5 - 1 e n p a r t i d o d e l c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a . L o s l o c a l e s d o m i n a r o n a m -
p l i a m e n t e a l o s g i j o n e s e s . E l p r i m e r 
t a n t o l o c o n s i g u i ó B a c i e , ' i l r e m a t a r a 
l o s t r e s m i n u t o s de j u e g o u n p a s e d e 
B e i j o . T r í a n a c o n s i g u i ó e l s e g u n d o a 
l o s d o c e m i n u t o s , y V á z q u e z e l t e r c e r o , 
a l a p r o v e c h a r u n a v a n c e de R i c a r d o . A 
l o s v e i n t e m i n u t o s R i c a r d o p a s a a A n -
t o ñ i t o , y é s t e , de u n f u e r t e t i r o , c o n s i -
g u i ó e l c u a r t o " g o a l " . E n l a s e g u n d a 
m i t a d f u é a n u l a d o u n " g o a l " d e R i -
c a r d o . A l o s o n c e m i n u t o s , P m c o n s i g u e 
e l ú n i c o t a n t o p a r a l o s g i j o n e s e s , y 
R e b o r e d o , e n u n " p e n a l t y " , c o m o ca s -
t i g o a u n a z a n c a d i l l a e c h a d a a V á z q u e z 
m a r c a e l q u i n t o t a n t o p a r a l o s l o c a l e s . 
Mallorca, 2; Sabadell, 1 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3 0 . — E n e l 
c a m p o d e B u e n o s A i r e s s e j u g ó e l p a r -
t i d o M a l l o r c a - S a b a d e l l p a r a l a C o p a de 
E s p a ñ a , c o n u n g r a n l l e n o . E l á r b i t r o 
s e ñ o r S á n c h e z O r d u ñ a a l i n e ó a s í a l o s 
e q u i p o s : 
M a l l o r c a . — E s t a b é n s , V i d a l — V á z q u e z , 
S a n s — G u z m á n — P a r e r a , A l z a m o r a — F e -
U p e — P l a n a s — G o m i l a — P o c o v l . 
S a b a d e l l . — F l o r e n z a , M a r c e t — B l a n c h , 
G r a c i a — F o n t — M o t a , P o m é u — F o l c h -
S o s p e d r a — F e r n á n d e z — P a r e r a . 
L a p r i m e r a p a r t e t e r m i n ó c o n e l e m -
p a t e a u n " g o a l " , m a r c a d o s p o r G o m i -
l a , d e l M a l l o r c a , a p r o v e c h a n d o u n p a s e 
d e P a r e r a , y p o r M o t a , d e l S a b a d e l l , a l 
l a n z a r u n c e n t r o , q u e e n t r ó e n l a r e d , 
e n g a ñ a n d o a l p o r t e r o , q u e c r e y ó i b a f u e -
r a . E n l a s e g u n d a p a r t e , l o s l o c a l e s l o -
g r a r o n e l s e g u n d o " g o a l " d e " p e n a l t y " , 
q u e l e s d i ó l a v i c t o r i a . U n a m a m o d e l 
d e f e n s a M a r c e t f u é c a s t i g a d a p o r e l a r -
b i t r o . P l a n a s t i r ó e l c a s t i g o y c o n s i g u i ó 
e l t a n t o . 
E l e n c u e n t r o r e s u l t ó i g u a l a d o , j u g a n -
d o e l e q u i p o l o c a l c o n g r a n e m p u j e . E n 
s u d e l a n t e r a d e b u t ó F e l i p e , d e l O v i e d o . 
L o s s a b a d e l l e n s e s c a u s a r o n e x c e l e n t e i m 
p r e s i ó n , d e s c a t a n d o S o s p e d r a y P a r e r a . 
Tetuán, 2; Malacitano, 2 
T E T U A N , 3 0 . — S e j u g ó e l p a r t i d o de 
l a C o p a de E s p a ñ a e n t r e e l M a l a c i t a n o 
d e M á l a g a y e l A t h l é t i c C l u b de T e 
t u á n . H u b o g r a n a n i m a c i ó n , p u e s v i -
n i e r o n n u m e r o s o s « a u t o s : » de C a s a b l a n 
c a , T á n g e r , L a r a c h e y C e u t a . E m p a t a 
r o n a d o s t a n t o s . E l h é r o e d e l a t a r d e 
f u é P e d r i n , p o r t e r o d e l e q u i p o m a l a -
g u e ñ o , q u e p a r ó n u m e r o s o s t i r o s l a n -
z a d o s p o r l o s c a m p e o n e s m a r r o q u í e s . 
D e é s t o s d e s t a c a r o n C u e n c a , F e r n á n -
d e z y G r a n a d o s , e s p e c i a l m e n t e e l p r i -
m e r o . 
Otros partidos 
H o l a n d a , 8 ; B i l g l c a , 0 
A M S T E R D A M , 3 0 . — E n e l e s t a d i o 
O l í m p i c o , c o n a s i s t e n c i a d e 4 0 . 0 0 0 p e r -
• o n a s , s e c e l e b r ó e l " m a t c h " i n t e r n a c i o -
n a l d e f ú t b o l H o l a n d a - B é l g i c a . D e s d e e l 
p r i m e r m o m e n t o e l d o m i n i o d e l o s h o -
l a n d e s e s f u é a b r u m a d o r , y a l o s p r i m e -
r o s m i n u t o s d e l c o m i e n z o y a s e h a b í a n _ 
a p u n t a d o u n t a n t o . E l p a r t i d o t e r m i n ó = H O Y M A R T E S ^ 
c o n e l r e s u l t a d o d e 8-0 a f a v o r de H o - i s = 
landa- I ñ i i l i i i l i l i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i u i l l l i i i i i i i i i i j ? 
C a m p e o n a t o d e l m u n d o d e 
b i l l a r a l c u a d r o 4 5 - 2 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E l r e s u l t a d o d e 
l o s c a m p e o n a t o s d e b i l l a r a l c u a d r o 
4 5 - 2 , a 4 0 0 c a r a m b o l a s , h a s i d o e l s i -
g u i e n t e : 
L u t g e h e t m a n n ( A l e m a n i a ) v e n c i ó a 
B u t r ó n ( E s p a ñ a ) e n 2 5 e n t r a d a s , p r o -
m e d i o 16, s e r i e m a y o r 7 5 . 
S w e e r i n g ( H o l a n d a ) v e n c i ó a C a b r a 
( E s p a ñ a ) e n 1 5 e n t r a d a s , p r o m e d i o 
26 ,66 , s e r i e m a y o r 1 5 0 . 
G a b r í e l s ( B é l g i c a ) v e n c i ó 
( F r a n c i a ) e n 2 9 e n t r a d a s , 
13 ,39 , s e r i e m a y o r 1 1 2 . 
M o o n s ( B é l g i c a ) v e n c i ó 
( F r a n c i a ) e n 2 6 e n t r a d a s , 
15 ,39 , s e r i e m a y o r 7 0 . 
L o s p a r i t d o s d e e s t a n o c h e d e c i d i -
r á n e l c a m p e o n a t o e n t r e M o o n s , G a -
b r í e l s y S w e e r i n g , q u e t i e n e n 1 0 p u n -
t o s c a d a u n o . 
a A l b e r t s 
p r o m e d i o 
a D a v i n 
p r o m e d i o 
P a r t i d o s d e p e l o t a e n e l 
f r o n t ó n R e c o l e t o s 
g i n i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u 
I F r o n t ó n R e c o l e t o s | 
jE j T r e s p a r t i d o s y d o s q u i n i e l a s = j 
= J u e g a n : T R I G O Y E N - Z A B A L E T A , 
= A B R E G O I I I y A B A R I S Q U E T A . 
= A p a l a : A M O R E B I E T A 1 I - A B A -
S S O L O , S O L O Z A B A L y Q U I N -
= T A X A I I I . 
Los resultados del domingo y lunes 
E l l l e n o de c o s t u m b r e e l d o m i n g o . 
P r i m e r o , a r e m o n t e . S a l s a m e n d i H y 
E r r e z á b a l , 4 0 ; M u g u e t a y A g u i r r e , 3 9 . 
R e s u l t ó m a g n í ñ e o . L o s c u a t r o p e l o t a r i s 
s a c a r o n u n p a r t i d o e s p l é n d i d o c o n s u 
e m o c i o n a n t e i g u a l a d a a 3 9 . T a n t o l o s 
v e n c e d o r e s c o m o l o s v e n c i d o s r a y a r o n 
a g r a n a l t u r a . 
S e g u n d o , a p a l a , A r a q u i s t á i n y A b á -
s e l o ( r o j o s ) , 4 5 ; A m o r e b i e t a n y Q u i n -
t a n a I I , 35 . T u v o u n a p r i m e r a m i t a d e n 
l a q u e se v i ó j u g a r m u c h o a l a p e l o t a , 
c o m o c o r r e s p o n d e a l a c a t e g o r í a de l o s 
« a s e s » q u e a c t u a b a n . L u e g o se i m p u -
s i e r o n A r a q u i s t á i n y A b á s e l o , y a q u e l l o 
p e r d i ó v i v a c i d a d y v i b r a c i ó n . N o s i e m -
p r e es p o s i b l e s o s t e n e r , a l o l a r g o d e 
l o s 45 t a n t o s , u n a l u c h a t a n f o r m i d a b l e 
c o m o l a de l a p a s a d a s e m a n a . D e t o d a s 
m a n e r a s se v i e r o n j u g a d a s de g r a n c a -
l i d a d . 
T e r c e r o , a r e m o n t e . A b r e g o I I I e I t u -
r á i n ( r o j o s ) , 4 5 ; A z p i r o z , A r c e y Z a b a -
l e t a , 38. E s l a p r i m e r a v e z q u e a l t e r c e -
r o d e l o s A b r e g o se l e e n f r e n t a en M a -
d r i d c o n t r a un t r i o . S a l i ó t r i u n f a n t e d e l 
e m p e ñ o . C l a r o está q u e s e le d a b a l a 
f o r m i d a b l e a y u d a de un z a g u e r o de l a 
c a t e g o r í a de I t u r á i n . A u n asi h a b í a q u e 
j u g a r m u c h o p a r a c e r r a r el- c a m i n o a 
u n t r i o d e l a p o t e n c i a d e l f o r m a d o p o r 
A z p i r o z , A r c e y Z a b a l e t a . Y l a p a r e j a 
j u g ó l o s u y o . T r a l l a z o s i m p o n e n t e s d e 
J u l i o , de s u c l á s i c a y e s p e c i a l i s i m a es-
c u e l a , y u n a a c t u a c i ó n c o m p l e t í s i m a d e 
I t u r á i n f u e r o n s u m a n d o t a n t o s , a l f l o -
j e a r en e l t r í o A r c e . F u é ^ l ú n i c o de l o o 
c i n c o p e l o t a r i s fl^e" Sesentón ó en a l g u -
nos m o m e n t o s d a r a c u s a d a m e n t e l a 
s e n s a c i ó n d e xfna, f a l t a de e n e r g í a s q u e 
l e r e s t a b a e f e c t i v i d a d a s u j u e g o c o l ó 
c a d o , p r e c i s o y á g i l de l a s t a r d e s en q u e 
es e l v e r d a d e r o A r c e . 
L o s p a i t i d o s d e l l u n e s 
A y e r l u n e s s e j u g a r o n l o s s i g u i e n t e s 
p a r t i d o s e n e l l u e v o f r o n t ó n R e c o l e -
t o s . 
P r i m e r o , a p a l a P r u d e n y O r o z ( a z u -
l e s ) v e n c i e r o n p c r 40 a 3 0 a R o b e r t o 
y P é r e z . L l e g a r o n a a d e l a n t a r s e é s t o s 
p o r b a s t a n t e s t a / i t o s . T o d o e r a o p t i -
m i s m o en s u s fila4 c u a n d o a P r u d e n s e 
le o c u r r i ó a f i n a r m u c h o e n s u s a q u e y 
e n t r a r b i e n a c u a l q u i e r p e l o t a . Y e l p a r -
t i d o c a m b i ó p o r c o m p l e t o d e fisonomía, 
be a c h i c o R o b e r t o , q u e d e j ó d e s e m p a -
t a a o a P é r e z . J ^ g ó b i e n O r o z . H u b o 
i g u a l a d a y c l a r o t r i u n f o a z u l a l m a n -
d a r en l a c a n c h a P r u d e n . 
H / T C S ! 0 ' a r e m - m t e . A b r e g o U y E r -
i a z a S * " g a n a r : , n p o r 4 5 - 4 3 a o s t o -
nriv.^iy • g'uaras- ^ 2 j u & ó m u y b i e n d e l 
^ Í P 1 0 a l fin- F i : e r o n P 0 r d e l a n t e l o s 
p p n l J q u e • a l c a n z 4 d o s e n l a ú l t i m a d e -
n a n t U 631)1163 d e >ina a e r i e de e m o c i o -
P S S I l g n ^ d a s ' ^ a b a r o n p o r p e r d e r , 
ron n n agVotador c o n t a n t o s q u e d u r a -
do n T . e t e r n i d a d - Se d i e r o n l o s c u a -
c a b e ^ n ^ ^ ^ N o • ' e , p e r o s í e n c o -
E r v i t i , e l m á s 
£1 p ú g i l a r g e n t i n o F í r p o 
v u e l v e a l " r i n g " 
Una reunión en Price para "ama-
teurs" y profesionales 
B U E N O S A I R E S . 3 0 . — E l « m a n a g e r » 
L e o t o u r e h a a n u n c i a d o q u e e l p e s o p e -
s a d o L u i s F í r p o v o l v e r á p o r p r i m e r a 
v e z a l « r i n g » e l 1 8 d e a b r i l , p r o b a b l e -
m e n t e c o n t r a e l a l e m á n H a n s B i r k i e , 
q u e se e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s p a r a n e g o c i a r e s t e e n -
c u e n t r o . — U n i t e d P r e s s . 
E n e l c i r c o d e P r i c c 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó e n e l c i r c o d e 
P r i c e u n a i n t e r e s a n t e r e u n i ó n p u g i l i s -
t a , q u e a r r o j ó l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
A M A T E U R S 
D í a z y S a r a b i a h i c i e r o n u n c o m b a t e 
n u l o . 
C u e r v o v e n c i ó a F e r n á n d e z . 
A l o n s o g a n ó a I t u r r a s p e . 
J o s a g a n ó a B a r r i o s 
P R O F E S I O N A L E S 
A l v a r o S a n t o s v e n c i ó a F o r r a p o r d e s -
c a l i f i c a c i ó n . 
A l o n s o « C a s c o r r o » g a n ó a M a r t í n 
O r o z p o r p u n t o s . 
E s t a s d o s ú l t i m a s d e c i s i o n e s f u e r o n 
p r o t e s t a d a s . ' 
o t r o í d e p T r t e s 
m i a r l a r e g u l a r i d a 
e n t e r o de l o s c u a t 
T e r c e r o , a p a l a 
p o s , 4 5 ; F e r n * * * * 
( r o j o s ) , de 
c i e r t o de 
Natación 
N u e v o " r e c o r d " n a c i o n a l 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E n l a p i s c i n a d e l 
C l u b d e N a t a c i ó n B a r c e l o n a s e h a n ce -
l e b r a d o l o s c a m p e o n a t o s s o c i a l e s f e m e -
n i n o s . C a r m e n S o r í a n o b a t i ó e l " r e c o r d é 
¡ d e E s p a ñ a d e l o s 200 m e t r o s e n 2 i "* 
147 s., 2 / 1 0 . 
f a l l o s e g u r o . D e esas c o s a s i n c o m p i 
s i b l e s q u e a v e c e s s u c e d e n . L u e g o l 
c r e c i ó e n l u g a r d e a m i l a n a r s e . C n l 
b i e n e l s a q u e y e m p a l ó c o n s u ñ b r l 
c a r a c t e r í s t i c a y le d i ó a l p a r t i d o l a g r a n ' 
v o l t e r e t a a l c o n t a r c o n l a a y u d a d e l 
s i e m p r e e n é r g i c o y v o l u n t a r i o s o C a m -
p o s . M u y b i e n F e r n á n d e z y A r r i g o r r i a -
g a . P a r a l a c á t e d r a e l p a r t i d o f u é d e -
t e s t a b l e . P a r a l o s q u e v a n a v e r j u g a r 
a l a p e l o t a e x c e l e n t e e n s u s e g u n d a m i -
t a d . Se j u g ó u n h o r r o r . 
P a r a e s t a t a r d e 
T r e s b u e n o s p a r t i d o s p a r a e s t a t a r d e . 
P r i m e r o , a p a l a : P r u d e n , f r e s c o e l 
é x i t o de s u e n c u e n t r o d e l l u n e s , j u g a r á 
c o n P é r e z f r e n t e a D u r a n g u é s y A l g o r -
t e ñ o . 
S e g u n d o , a r e m o n t e : E l p e o r e n e m i -
g o p a r a I r i g o y e n es l a i m p e t u o s a j u -
v e n t u d d e A b r e g o I I I . H o y se le v u e l v e 
a c o l o c a r c o n Z a b a l e t a a n t e l o s t r a l l a -
z o s d e l t e r c e r o de l o s A b r e g o . C l a r o es 
q u e e l v e t e r a n o n o se q u e d a a t r á s . L o s 
j ó v e n e s A b r e g o - A b a r i s q u e t a a n t e l o s 
m á s m a d u r o s , I r i g o y e n - Z a b a l e t a . 
T e r c e r o , a p a l a : A m o r e b i e t a I l - A b a -
s o l o c o n t r a S o l o z a b a l - Q u i n t a n a I I I . S o -
b r e e l p a p e l p a r e c e q u e e l p a r t i d o es d e 
l o s p r i m e r o s . E s t á n A m o r e b i e t a y A b a -
^a I I y C a m - s o l o , m u y e n j u e g o , p e r o S o l o z a b a l es 
í g o r r i a g a I I c a p a z , c o n s u t e n a c i d a d y s e g u r o e m p a -
j e d e s e e n - l e , d e r e a l i z a r l a p r o e z a m á s d i f í c i l . Y 
e n t r a b a l a d e e s t a t a r d e t i e n e s u s d i f i c u l t a d e s . 
M a r t e s 3 1 d e m a r z o de 1 9 3 6 d o y 
E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X M . — X ú x n . 8.217 
1 ! ? M L E S I ¡ N F 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A V a n a s S a l a s d e l T r i b u n a l S o p r e m o 
s u s p e n d i e r o n l a s v i s t a s q u e p a r a a y e r 
t e n í a n s e ñ a l a d a s . 
R e c i e n t e m e n t e e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
d e j ó s i n e f e c t o e l a c u e r d o , a d o p t a d o p o i 
u / i o de s u s p r e d e c e s o r e s , e n v i r t u d l e 
c u a l se r e o r g a n i z a r o n d i v e r s a s S a l a s 
A l p r o p i o t i e m p o d e v o l v í a a l a S a l a de 
G o b i e r n o d e l S u p r e m o l a f a c u l t a d p a r a 
r e o r g a n i z a r l a s S a l a s q u e c o m p o n e n tó 
T r i b u n a l y q u e l e f u é c o n f e r i d a p o r ur. 
d e c r e t o d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e !* 
R e p ú b l i c a , e l e v a d o p o s t e r i o r m e n t e a l e y 
D e t o d o s l o s m a g i s t r a d o s q u e f u e r o n 
t r a s l a d a d o s s ó l o e l s e ñ o r I g l e s i a s P o r -
t a l h a s o l i c i t a d o v o l v e r a l a S a l a se-
g u n d a , d e d o n d e p r o c e d í a . P a r a a t e n -
d e r a s u p r e t e n s i ó n , e l s e ñ o r S a s t r e 
q u e a h o r a e r a v o c a l d s a q u e l l a S a l a , na 
s i d o t r a s l a d a d o a l a c u a r t a , e n l a q u e 
y a a n t e s h a b í a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o ^ 
E l s e ñ o r S a s t r e p r o c e d e d e l C u e r p o 
j u r í d i c o m i l i t a r , c i r c u n s t a n c i a q u e na 
a c o n s e j a d o e l t r a s l a d o , p u e s l a S a l a 
c u a r t a e n t i e n d e d e l o s r e c u r s o s c o n t e n 
c i o s o a d m i n i s t r a t i v o s c o n t r a l a s r e s o l u -
c i o n e s de l o s m i n i s t e r i o s de G u e r r a \ 
M a r i n a . 
P o r o t r a p a r t e , e l t r a s l a d o d e l s e ñ o r 
S a s t r e h a h e c h o p r e c i s o q u e e l v o c a l 
d e l a S a l a c u a r t a s e ñ o r M e r i n o H o r o n -
d i f k i p a s e a l a t e r c e r a . 
T o d o s e s t o s c a m b i o s h i c i e r o n i m p o -
B i b l e q u e a y e r se c o n s t i t u y e r a n l a s S a -
l a s , q u e t u v i e r o n q u e s u s p e n d e r s u s v i s -
t a s . 
J u n t a s d e l B a n c o H i s p a n o y B a n c o C e n t r a l 
"El quinquenio 1930-1955 (del Banco Hispano) el 
que rayó a más altura" 
EL J A N D U L A , L L E N O P O R PRIMERA VEZ, CON 350 MILLO-
NES DE METROS CUBICOS 
F e d e r a c i ó n d e e n t i d a d e s 
a g r o p e r a a r i a s d e M á l a g a 
M A L A G A , 3 0 . — H a c e l e b r a d o J u n t a 
i g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a l a F e d e r a c i ó n 
1 p r o v i n c i a l de e n t i d a d e s a g r o p e c u a r i a s de 
M á l a g a . 82 a c o r d ó , c o n a r r e g l o a 10 d r s -
I p ' i f i s t o p o r l a p o n e n c i a n o m b r a d a c o n 
• e r i o r i d a d , d a r u n m a y o r i m p u l s o a l a 
i t e r a c i ó n y d o t a r l a d e l o s m e d i o s ,eco-
¡ n ó m i c o s p r e c i s o s . F u e r o n d e t e r m i n a d a s 
¡ l a s c u o t a s q u e l a s d i s t i n t a s e n t i d a d e s de -
| b e n s a t i s f a c e r a l a F e d e r a c i ó n , y se 
[ a c o r d ó , a s i m i s m o , n o a d m i t i r a l o s o b r e -
r o s a l t o p e , p o r s e r c o s a q u e e s t á f u e r a 
' d e l a l e y . 
R e s p e c t o a l a s b a s e s d e t r a b a j o se 
a p r o b ó q u e é s t a s s ó l o s e a n d i s c u t i d a s 
! e n l o s J u r a d o s m i x t o s , o b l i g á n d o s e los 
' p a t r o n o s f e d e r a d o s a n o p a c t a r ba se s 
itn l o s A y u n t a j n l e n t o s . 
P u ó e l e g i d a J u n t a d i r e c t i v a , d e l a q u e 
I p r e s i d e n t e d o n J o s é C a r r e i r a y se-
t a r i o d o n J o s é M a r í a H i n o j o s a . Se 
a ' r d ó q u e l a D i r e c t i v a a m p l í e e l n ú m e -
d e v o c a l e s p a r a q u e e n l a J u n t a p u e -
n t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n t o d a s l o s p a r -
i o s j u d i c i a l e s . 
T e r m i n a d a l a A s a m b l e a , l a D i r e c t i v a 
s i t ó a l g o b e r n a d o r c i v i l p a r a e x p r e -
, r l e d i s t i n t a s q u e j a s d e l o s f e d e r a d o s 
! l a p r o v i n c i a . 
DE LA SE 
E l i n g e n i e r o j e f e d e l s e r v i c i o s e r i c í 
c o l a d e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a h a 
v i s i t a d o v a r i o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a 
d e A v i l a e n d o n d e a ú n se c u l t i v a n m o -
r e r a s , p a r a r e p a r t i r s e m i l l a d e g u s a n o 
U: ¿>eúa y <3ar i a s t r u c c i o n e a c o n e l í l n d e 
r e c o n s t i t u i r l a i n d u s t r i a s e r i c í c o l a e n -
:re l o s l a b r a d o r e s h u m i l d e s d e a q u e l l a 
? n a . 
E l p r e c i o f i j a d o p a r a l a c o m p r a de 
os c a p u l l o s d e s e d a h a s i d o d e c i n -
p e s e t a s e l k i l o . 
n muerto y un herido al 
estallar un barreno 
q ' 1 
a m 
d e 
r a , 
o t r 
bos 
r U D A D R E A L , 3 0 . — E n u n a finca 
. o m i n a d a " S a n I s i d r o " , d e l t é r m i n o 
ü c i p a l de A l h a m b r a , p r o p i e d a d d e l 
n o d e T o m e l l o s o A n t o n i o L ó p e z L a -
s e e n c o n t r a b a n v a r i o s o b r e r o s t r a -
m d o e n l a p e r f o r a c i ó n d e u n a s r o -
C o m p r o b a r o n q u e u n o de l o s b a r r e -
e m p l e a d o s n o h a b í a h e c h o e x p l o s i ó n 
a r a e x t r a e r l e u t i l i z a r o n u n p i c o . A 
g o l p e s d a d o s c o n é s t e e l b a r r e n o e x -
ó , a l c a n z a n d o l a m e t r a l l a a S e g u n d o 
n d e M a d r i d , d e t r e i n t a y s e i s a ñ o s , 
• s u f r i ó l a a m p u t a c i ó n t r a u m á t i c a de 
•ias m a n o s , y a I s m a e l L ó p e z G a r e ñ o , 
. r e i n t a y u n o , c o n h e r i d a s e n l a c a -
p r o b a b l e f r a c t u r a d e l o j o d e r e c h o y 
la h e r i d a s e n l a m a n o d e r e c h a . A m -
f u e r o n l l e v a d o s a T o m e l l o s o , e n c u y o 
p i t a l f a l l e c i ó S e g u n d o . I s m a e l e s t á 
g r a v e e s t a d o . 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e se c e l e b r ó 
l a J u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s d e l B a n -
co C e n t r a l . A s i s t i e r o n 106.702 a c c i o n e s , 
q u e r e p r e s e n t a b a n 8.424 v o t o s . 
L a M e m o r i a d e d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó n 
a l ú l t i m o q u i n q u e n i o , y a q u e c o n e l a ñ o 
ú l t i m o se c i e r r a e l s é p t i m o q u i n q u e n i o 
d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . " P o d e -
m o s i n d i c a r , d i c e , q u e e l B a n c o h a m a n -
t e n i d o d u r a n t e e l p e r í o d o q u i n q u e n a l 
q u e e x a m i n a m o s e l m o v i m i e n t o a s c e n -
s i o n a l e n f o r m a d e s t a c a d a . E s e v i d e n -
t e q u e e l s é p t i m o q u i n q u e n i o de l a v i d a 
s o c i a l , a p e s a r de q u e e n s u c o m i e n z o 
h u b o v i s i b l e e s t a n c a m i e n t o c o n r e l a c i ó n 
a l d e s a r r o l l o a l c a n z a d o e n l o s a n t e r i o -
res , h a s i d o e n t o d a s l a s c i f r a s g l o b a -
les e l q u e r a y ó a m a y o r a l t u r a . S o b r e 
t o d o , e n l o q u e a f e c t a a l a c o n s o l i d a -
c i ó n d e l B a n c o s e ñ a l a e l q u i n q u e n i o q u e 
a c a b a d e finalizar u n a v a n c e t a n a c e n -
t u a d o q u e n o v a c i l a m o s e n a f i r m a r q u e 
c a s i r e p r e s e n t a en ese c o n c e p t o e l d u p l o 
d e l m á s p r ó s p e r o de l o s a n t e r i o r e s . L o s 
f o n d o s de r e s e r v a a u m e n t a n de 1930 a 
1935 u n a v a n c e de u n 40 p o r 100. 
L a s c u e n t a s c o r r i e n t e s a c r e e d o r a s p a -
s a n de 954 m i l l o n e s e n 1930 a 1.286 m i -
l l o n e s e n 1935; los d e p ó s i t o s de v a l o r e s , 
de 3.069 m i l l o n e s a 3.817 m i l l o n e s ; l a 
s u m a t o t a l d e l b a l a n c e , d e 4.730 a 5.837 
m i l l o n e s de pese t a s . 
E n c u a n t o a l ú l t i m o e j e r c i c i o l a s c u e n -
t a s a b i e r t a s a u m e n t a n e n 20.000 y l l e -
g a n a 235.949; e l s a l d o de c u e n t a s co -
r r i e n t e s a u m e n t a e n 175 m i l l o n e s ( l a s 
c u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a s ó l o a u -
m e n t a n e n 48 m i l l o n e s ) y l l e g a n a 1.286 
m i l l o n e s ; l o s d e p ó s i t o s d e v a l o r e s a u -
m e n t a n e n 196 m i l l o n e s y e l l e g a n a 3.817 
m i l l o n e s ; l a c a r t e r a d e e f e c t o s c o m e r -
c i a l e s se i n c r e m e n t a e n 26 m i l l o n e s y 
l a d e v a l o r e s e n a n á l o g o a u m e n t a , as-
c i e n d e a l a c i f r a de 759 m i l l o n e s . E l m o -
v i m i e n t o g e n e r a l de c u e n t a s p a s a a m i -
l l o n e s 110.710, e n a u m e n t o de 9.070 m i -
l l o n e s . E n l a s C á m a r a s d e C o m p e n s a -
c i ó n l a c i f r a d e l B a n c o a u m e n t a e n 900 
m i l l o n e s de pese t a s . v 
L o s b e n e f i c i o s , d e d u c i d o s i n t e r e s e s , co -
m i s i o n e s u c o r r e t a j e s , i m p o r t a n 48,8 m i -
l l o n e s ; l o s g a s t o s g e n e r a l e s y a m o r t i z a -
c i o n e s , 32,6. L o s b e n e f i c i o s l í q u i d o s , 16 ,1 , 
que , u n i d o s a l o s 4,9 m i l l o n e s de r e m a -
n e n t e , f o r m a n u n t o t a l d i s t r i b u í b l e d e 
21.099.400 pese tas , a s í d i s t r i b u i d o : 
F o n d o de r e s e r v a e x t r a o r d i n a r i o , c i n -
co m i l l o n e s ; i m p u e s t o s , 2.577.493; d i v i -
d e n d o , o c b o m i l l o n e s ; r e m a n e n t e , pese-
t a s 5.521.907. 
D e e s t a m a n e r a q u e d a n p a r a u n ca-
p i t a l d e s e m b o l s a d o de c i e n m i l l o n e s , l o s 
s i g u i e n t e s f o n d o s de r e s e r v a : o r d i n a r i o , 
10 m i l l o n e s ; e x t r a o r d i n a r i o , 55; r e m a -
n e n t e d e b e n e f i c i o s , 5.521.907. 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o , 100 m i l l o n e s . 
R e s e r v a s , 70,5. 
T o t a l c a p i t a l y r e s e r v a s , 170,5. 
E l s e ñ o r H u r t a d o p r o p u s o u n v o t o de 
g r a c i a s a l C o n s e j o , y e l p r e s i d e n t e , m a r -
q u é s de A l e d o , d i ó l a s g r a c i a s . E l se-
ñ o r G i l de R e b o l e ñ o ( h i j o ) p r o p u s o u n 
v o t o de e r r a d a s a l d i r e c t o r g e n e r a l , d o n 
A n d r é s M o r e n o , a q u i e n p r i n c i p a l m e n t e , 
d i j o , h a b i a q u e a t r i b u i r ' la m a r c h a d e l 
B a n c o e n e l c u r s o d e l q u i n q u e n i o co -
m e n t a d o , y e l s e ñ o r M o r e n o d i ó c o n 
e m o c i ó n l a s g r a c i a s y r e f i r i ó l o s p l á c e -
m e s a l p e r s o n a l t o d o d e l B a n c o , de q u i e n 
d i j o q u e p o s i b l e m e n t e s e r á e l p e r s o n a l 
m á s e s c o g i d o de l a B a n c a , d e b i d o a l o s 
f u n d a d o r e s d e l B a n c o , q u e s u p i e r o n i n -
c u l c a r l e v i r t u d e s de c u m p l i m i e n t o y l e a l -
t a d e n sus debe re s . 
Banco Central 
Se c e l e b r ó a y e r l a J u n t a g e n e r a l de 
a c c i o n i s t a s d e l B a n c o C e n t r a l . E n l a 
M e m o r i a se h a c e c o n s t a r q u e e l r i t m o 
a s c e n d e n t e de l a a c t i v i d a d d e l B a n c o se 
h a a c e n t u a d o e n 1935 e n f o r m a m u y des-
t a c a d a , c o m o l o i n d i c a n e l a u m e n t o de 
l a c l i e n t e l a y l a s c i f r a s de n e g o c i o s . D u -
r a n t e e l a ñ o se h a n i n a u g u r a d o s u c u r -
sa les o A g e n c i a s en los s i g u i e n t e s s i t i o s : 
A l b a t e r a , A d r a , P i n o s o , F i n e s t r a t , G a -
t a de G o r g o s , T o r r e v i e j a , V i l l a r r u b i a de 
S a n t i a g o , H u e l m a , B o u z a s , B e r b é s , N e r -
v a , Q u i n t a n a r d e l R é y , T a r a z o n a d e l a 
M a n c h a , P a s a j e s de S a n P e d r o , A l o r a 
F u e n s a l i d a y G a n d í a . T a m b i é n h a n si-
d o a b i e r t a s a l p ú b l i c o c i n c o A g e n c i a s 
U r b a n a s e n M a d r i d , t r e s e n V a l e n c i a , 
u n a e n C ó r d o b a y o t r a e n S e v ñ l a . 
A l t e r m i n a r e l e j e r c i c i o se h a l l a b a n 
e n p e r í o d o de i n s t a l a c i ó n o t r a s dos 
A g e n c i a s U r b a n a s e n M a d r i d , c u a t r o e n 
B i l b a o , u n a en V a l e n c i a y las S u c u r s a -
les de C a s t e l l ó n de l a P l a n a , B a ñ e r e s y 
V a l l a d o l i d . 
A l c e r r a r e l a ñ o se r e g i s t r a u n a u -
m e n t o de 6.254 e n e l n ú m e r o de c u e n 
t a s c o r r i e n t e s e i m p o s i c i o n e s a p l a z o , 
c o n u n s a l d o de d i f e r e n c i a e n m á s de 
3 2 4 m i l l o n e s de pese ta s ; l a s c u e n t a s de 
a h o r r o a u m e n t a n en 19.022, c o n u n s a l 
d o de d i f e r e n c i a en m á s de 20,9 m i l l o -
n e s ; l a c a r t e r a ^ d e e fec tos a c u s a u n a u -
m e n t o e n e l n ú m e r o de e f e c t o s n e g o c i a -
d o s de 495.359 e fec tos , c o n u n i m p o r t e 
de d i f e r e n c i a e n m á s de 99 m i l l o n e s ; los 
d e p ó s i t o s e n v a l o r e s d i s m i n u y e n e n 78 
m i l l o n e s , d i f e r e n c i a q u e c o r r e s p o n d e a 
v a l o r e s e n t r á n s i t o p a r a s u c a n j e p o r 
c o n v e r s i ó n . P o r es ta m i s m a r a z ó n d i s -
m i n u y e l a c i f r a t o t a l d e l b a l a n c e en 
14 m i l l o n e s . 
L o s b e n e f i c i o s l í q u i d o s f u e r o n e n 1934 
3.089.550 p e s e t a s c o n t r a 3.450.486 e n 1935, 
es d e c i r , c o n u n a d i f e r e n c i a e n m á s de 
360.935 p e s e t a s . L a d i s t r i b u c i ó n es l a s i -
g u i e n t e : i m p u e s t o s , 350.000 p e s e t a s ; f o n -
d o de r e s e r v a , 162.524; d i v i d e n d o 4 p o r 
100 l i b r e d e i m p u e s t o s , 2.400.000; a m o r -
t i z a c i ó n d e m o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n , 
200.000; o t r a s a m o r t i z a c i o n e s , 337.962 pe-
se tas . 
E l s e ñ o r S a s i a l e y ó u n i n f o r m e s o b r e 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , c o m o sue le h a -
c e r t o d o s l o s a ñ o s , y f u é m u y a p l a u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n e l C o n s e j o c o n t e s t ó 
d e t a l l a d a m e n t e a u n a p r o p o s i c i ó n e s c r i -
t a q u e se h a b í a p r e s e n t a d o a l a J u n -
t a . H i z o u s o d e l a p a l a b r a u n a c c i o n i s -
t a p a r a p e d i r a l g u n a s e x p l i c a c i o n e s e 
i n t e r v i n o c o n es te m o t i v o , a d e m á s de 
o t r o s a c c i o n i s t a s , e l p r e s i d e n t e , e l s e ñ o r 
S a s í a y e'i s e ñ o r L a z c a n o , q u e f u e r o n 
a p l a u d i d o s p o r los a s i s t e n t e s . 
L a J u n t a , q u e e m p e z ó a l a s o n c e , t e r -
m i n ó a l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e . 
Mengemor 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
Se c e l e b r ó a y e r l a j u n t a g e n e r a l de 
a c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
M e n g e m o r . 
E l p r e s i d e n t e , d o n C a r l o s M e n d o z a , 
d e d i c ó u n c a r i ñ o s o r e c u e r d o a d o n E n -
r i q u e O c h a r á n , y a c o n t i n u a c i ó n e l d i -
r e c t o r - g e r e n t e , d o n A n g e l de V i n u e s a , 
c i ó a m p l i a s e x p l i c a c i o n e s a l o s a c c i o -
n i s t a s r e s p e c t o a l a m a r c h a d e l a so-
c i e d a d . 
L o s p r o d u c t o s de e x p l o t a c i ó n p o r t o -
d o s c o n c e p t o s a s c i e n d e n a 9.834.110 pe -
se ta s . L o s ga s to s de e x p l o t a c i ó n a s c i e n -
d e n a 2.778.805 c o n t r a 3.418.151 p e s e t a s , 
e n d i s m i n u c i ó n de 639.345 p e s e t a s ; p r o -
v i e n e e s t a d i s m i n u c i ó n d e q u e h a d e j a -
d o d e f i g u r a r e l i m p o r t e de l a e n e r g í a 
q u e p o r e s t i a j e s u m i n i s t r a b a C a n a l i z a -
c i ó n . E l b e n e f i c i o n e t o e n 1935 a s c i e n -
d e a 6.124.681 p e s e t a s q u e , u n i d a s a l r e -
m a n e n t e d e 550.906 pese tas , f o r m a n u n 
t o t a l a r e p a r t i r de 6.675.587 pese t a s , d i s -
t r i b u i d a s d e l m o d o s i g u i e n t e : a t e n c i o -
n e s e s t a t u t a r i a s , 244.987 p e s e t a s ; d i v i -
d e n d o s a las a c c i o n e s o r d i n a r i a s , pese -
t a s 6.026.743; r e m a n e n t e a c u e n t a n u e v a , 
403.857 pesetas . 
L a M e m o r i a d a c u e n t a de l o o c u r r i -
d o c o n el p a n t a n o d e l J á n d u l a : d u r a n -
t e n i n g u n o de l o s c i n c o a ñ o s d e e x p l o -
t a c i ó n l a a p o r t a c i ó n d e l r í o f u é m a y o r 
d e l o s 170 r ñ i l l o n e s de m e t r o s c ú b i c o s ; 
es te a ñ o v r n 3 de f e b r e r o e s t a b a t o t a l -
m e n t e l l eno e l e m b a l s e , c o n s u s 350 m i -
l l o n e s de m e t r o s c ú b i c o s , y desde e n -
t o n c e s h a n v e r t i d o y a p o r e l a l i v i a d e r o 
o t r o t a n t o . E s t o m i s m o h a p e r m i t i d o , 
m e d i a n t e l a s i n t e r c o n e x i o n e s , u t i l i z a r l as 
i n s t a l a c i o n e s d e l J á n d u l a , s u s t i t u y e n d o 
e l s e r v i c i o de l a s e m p l a z a d a s e n e l r í o 
p r i n c i p a l q u e , p o r t r a t a r s e de s a l t o s d e 
p e q u e ñ a a l t u r a s u s p e n d i e r o n s u f u n c i o -
n a m i e n t o . 
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D i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a " 
L a emisión de Tesoros 
n l a " G a c e t a " d e l d o m i n g o p u b l i c a 
% L m i n i s t e r i o d€ H a c i e n d a u n d e c r e t o , e n 
e l q u e d i s p o n e q u e " l a D i r e c c i ó n g e n e -
ra d e l T e s o r o y de S e g u r o s e m i t i r á , a l a 
f e c h a de 11 d e l p r ó x i m o m e s d e a b r i l , 
i g a c i o n e s de l a D e u d a d e l T e s o r o , l i -
b r e d e i m p u e s t o s p r e s e n t e s y f u t u r o s , i n -
c l u s o d e l T i m b r e , e n l a s o p e r a c i o n e s p i g -
• r a t i c i a s en q u e d i c h a s O b l i g a c i o n e s 
c o n s t i t u y a n l a g a r a n t í a , p o r l a c a n t i d a d 
d e ^ É Ü . m i l l o n e s d e pe se t a s , r e i n t e g r a b l e s 
d e c u a t r o a ñ o s , q u e v e n c e r á n e l 
fde a b r i l de 1940, r e s e r v á n d o s e e l 
l a f a c u l t a d d e r e t i r a r l a s t o t a l o 
n e n t e de l a c i r c u l a c i ó n a n t e s de 
l i r r i r d i c h o p l a z o , p r e v i o p a g o de 
f o r n o m i n a l y d e l o s i n t e r e s e s de-
fSdos h a s t a e l d í a fijado p a r a l a r e c o -
D i c h a s O b l i g a c i o n e s e s t a r á n r e p r e s e n -
I d a s p o r dos s e r i e s de t í t u l o s , d e s i g u a -
l e s c o n l a s l e t r a s A y B , de 500 y 5.000 
p e s e t a s de v a l o r n o m i n a l , r e s p e c t i v a m e n -
t e , l o s c u a l e s l l e v a r á n u n i d o s c u p o n e s 
t r i m e s t r a l e s p a r a e l c o b r o de i n t e r e s e s , a 
r a z ó n d e l 4 p o r 100 a n u a l , e n l o s v e n c i -
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E N F E R M E R A S 
P r e p a r a c i ó n K U L T U B 
C o r r e d e r a B a j a , 34. — T e l é f o n o 10086. 
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M asaje medical y estéti 
ri\ ( r . n e í » r v a r ¡ ó n per-
1 P A f l N íecta de la linea. Paz, U 
' " ^ " ^ M A D R I D , le í . 1153h 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE, P A G A 
MAS Q U E NADIE, G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o 
m i c a 
m i e n t e s d e l d í a 11 de l o s m e s e s de e n e r o , 
a b r i l , j u l i o y o c t u b r e de c a d a a ñ o ; t e n -
d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n d e e f e c t o s p ú b l i -
cos y d i s f r u t a r á n d e l p r i v i l e g i o de ser a d -
m i t i d a s í n t e g r a m e n t e c o m o e f e c t i v o ' p o r e l 
i m p o r t e d e l c a p i t a l n o m i n a l e n c u a l q u i e -
r a o p e r a c i ó n de c o n s o l i d a c i ó n q u e p u e d a 
r e a l i z a r s e a l a f e c h a o a n t e s d e s u v e n -
c i m i e n t o , s i n e s t a r s u j e t a s a l a e v e n t u a -
l i d a d d e l p r o r r a t e o . 
L a s O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o q u e se e m i -
t a n se a p l i c a r á n a c a n j e a r a l a p a r l a s 
q u e se h a l l a n e n c i r c u l a c i ó n , p o r l a c a n t i -
d a d de 500 m i l l o n e s de pese tas , e m i t i d a s 
a l p l a z o de dos a ñ o s p o r d e c r e t o de 27 
de m a r z o de 1934, q u e h a s t a ' e l d í a 7, i n -
c l u s i v e , d e l p r ó x i m o m e s d e a b r i l n o ha-
y a n s o l i c i t a d o e l r e e m b o l s o -
P o r e l i m p o r t e de l a s O V l i g a c i o n e s cu-
y o r e e m b o l s o se s o l i c i t e p«jr los a c t u a l e s 
t e n e d o r e s se p r o c e d e r á e l ^ í a 11 d e l p r ó -
x i m o m e s de a b r i l a l a n e g o c i a c i ó n a me-
t á l i c o , p o r s u s c r i p c i ó n p i b l i c a a l a pa r , 
de t í t u l o s de l a n u e v a e n ' i s i ó n r e p r e s e n -
t a t i v o s d e u n v a l o r e q u i \ a l e n t e -
E l p a g o d e i n t e r e s e s de l a s O b l i g a c i o -
nes y l a c o m i s i ó n a l B a n c P d e E s p a ñ a , as i 
c o m o t o d o s l o s g a s t o s q^e se p r o d u z c a n 
e n l a s o p e r a c i o n e s de c e s i ó n , cap3? >' 
n e g o c i a c i ó n , se i m p u t a r á n a ^os c r é d i t o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s de l a s e c c i ó n t e r c e r a 
de O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s . l e l p r e s u p u e s t o 
de g a s t o s . 
Se d e c l a r a n e x c e p t u a d o s de l a s f o r m a l i -
d a d e s de s u b a s t a o concur*,0- c o n a r re&J0 
a l n ú m e r o p r i m e r o d e l ai ' t íc1110 ^ ^e Ja 
l e y d e 1.° d e j u l i o d e 1 9 1 ' . los g a s t o s de 
c o n f e c c i ó n d e t í t u l o s , i m p r e s o s y t o d o s l o s 
d e m á s q u e o r i g i n e n l a - ^ m i s i ó n , c a n j e y 
n e g o c i a c i ó n . " 
Vocales d e l l í o n s e j o Supe 
LA C O M A HIPOTECARIA 
E n l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e 
a c c i o n i s t a s c e l e b r a d a e l d í a 29 d e l ac-
t u a l , y a p r o p u e s t a d e l C o n s e j o de 
A d m i n i s t r a c i ó n , se a c o r d ó e l p a g o d e 
u n d i v i d e n d o c o m p l e m e n t a r i o d e l 3 
p o r 100, q u e , c o n e l de 4 p o r 100 r e -
p a r t i d o a c u e n t a , d a u n t o t a l de 7 p o r 
100, s i e n d o de c a r g o d e l a c c i o n i s t a l o s 
i m p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
E l p a g o se h a r á a p a r t i r d e l d í a 15 
d e l p r ó x i m o m e s de a b r i l , a l a s h o r a s 
de C a j a , e n l a de l a C o m p a ñ í a H i p o t e -
c a r i a , P l a z a de S a n t a A n a , 4 . — M a d r i d , 
31 de m a r z o de 1 9 3 6 . — E l S e c r e t a r i o , 
A l f r e d o C e r d a . — V . 0 B . 0 : E l P r e s i d e n -
te, J o s é M o r ó t e . 
a i iB 'üüB ' immii i iBi i i i iBi i 
Compañía Anónima 
<<Mengemor,, 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s ta C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e p a r t i r 
c o m o d i v i d e n d o c o m p l e m e n t a r i o p a r a 
el e j e r c i c i o de 1935 u n d i v i d e n d o a c t i -
v o de p e s e t a s 22,33 p o r a c c i ó n p a r a 
l a s a c c i o n e s n ú m e r o 1 a l 155.000, d e 
c u y a c a n t i d a d l a S o c i e d a d se r e s e r v a 
pe se t a s 2,33 p a r a a t e n d e r a l p a g o d e 
los i m p u e s t o s l e g a l e s q u e s o n a c a r g o 
d e l a c c i o n i s t a , q u e d a n d o , p o r t a n t o , 
u n l í q u i d o a p e r c i b i r d e P E S E T A S 
V E I N T E . 
E l p a g o , c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 37, 
se v e r i ñ e a r á d e s d e e l p r ó x i m o d í a 1.° 
de a b r i l e n e l B a n c o de V i z c a y a , e n 
M a d r i d ( A l c a l á , n ú m e r o 4 7 ) ; e n B i l -
b a o ( G r a n V í a , 1 ) , e n C ó r d o b a y d e -
m á s S u c u r s a l e s y en las A g e n c i a s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o e n S e v i l l a , 
G r a n a d a , C ó r d o b a , L i n a r e s , A n d ú j a r 
y U b e d a . 
M a d r i d , 30 de m a r z o de 1 9 3 6 . — E l 
P r e s i d e n t e , C a r l o s M e n d o z a y S á e z d e 
A r g a n d o ñ a . 
ni 
rior de Ffrrocarriles 
P a r a f o r m a r p a r t e 
C o n s e j o S u p e r i o r de F¿ 
d o n o m b r a d o s , como^ 
A g r i c u l t u r a , d o n F j 
chez M i r a n d a , y e: 
t a d o , d o n J o e é Cj 
d o J i m é n e z S á n , 
M a r t í n e z , f u n 
de A g r l c u l t u 
t r i a , j r e spec 
, i o m o v o c a l e s d e l 
• r o c a r r i l e s h a n s i -
i p r e s e n t a n t e de l a 
Lisco de A s í s S á n -
k s e n t a c i ó n d e l E s -
[mez , d o n R i c a r -
I c a r d o C a l v o 
A c i P ' ^ t e r i o s 
f a c í o U e í n d u s -
Compañía Metropolitano 
de Madrid 
A V I S O A L O S O B L I G A C I O N I S T A S 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o e l d í a 26 d e l 
a c t u a l , a n t e e l n o t a r i o d e e s t a c a p i t a l 
d o n J o s é V a l i e n t e S o r i a n o , h a n r e s u l t a -
d o a m o r t i z a d a s l a s o b l i g a c i o n e s s i g u i e n -
t e s : 
S e r i e A : N ú m e r o s 241 a l 250, 2.251 a l 
2.258, 2.771 a l 2.780, 3.851 a l 3.860, 8.861 
a l 8.870, 11.621 a l 11.630, 12.131 a l 12.140, 
12.201 a l 12.210. 12.341 a l 12.350, 12.971 a l 
12.980, 14.391 a l 14.400, 19.091 a l 19.100, 
19.511 a l 19.520, 21.551 a l 21.560, 22.511 a l 
22.520, 24.441 a l 24.450, 25.881 a l 25.890, 
27.321 a l 27.330, 27.811 a l 27.820 y 29.451 
a l 29.460. 
S e r i e B : N ú m e r o s 35.681 a l 35.700, 36.481 
a l 36.500, 41.181 a l 41.200, 42.981 a l 43.000, 
45.981 a l 46.000, 49.001 a l 49.020, 50.821 a l 
50.840, 51.431 a l 51.432, 58.741 a l 58.760, 
58.861 a l 58.880, 60.801 a l 60.820, 61.861 a l 
Gl.r-SO y 65.441 a l 65.460. 
L a s o b l i g a c i o n e s S e r i e A s e r á n r e e m -
b o l s a d a s d e s d e 1.° de a b r i l p r ó x i m o , y 
l a s o b l i g a c i o n e s S e r i e B , a p a r t i r d e l 15 
d e m a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , e n l a s O f i c i -
n a s C e n t r a l e s y S u c u r s a l e s d e l B a n c o de 
V i z c a y a y B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
c o n t r a e n t r e g a d e los c o r r e s p o n d i e n t e s 
t í t u l o s , c o n c u p ó n u n i d o n ú m e r o 3 1 y s i -
g u i e n t e s , l a S e r i e A , y n ú m e r o 27 y s i -
g u i e n t e s , l a serie B . 
P, de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
G y H de 100 y 200 
E x t e r i o r 4 % 
F , de 24.000 
E , de 12.000 
D , de 6.000 
C, de 4.000 
B , de 2.000 
A , de 1.000 
G y H , de 100 y 200 
A m o r t i z a b l e 4 % 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1927 S. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 127 S. 
1928 
F , de 50.000 . 
E , de 25.000 . 
D , de 12.500 . 
C, de 5.000 . 
B , de 2.500 . 
A , de 500 . 
Amort. 3 % 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 4 % 1928 
H , de 200.000 
G, de 80.000 
F , de 40.000 
E , de 20.000 
D , de 10.000 
C, d e 4.000 
B , de 2.000 
A , de 400 
Anvort. 4 Vz 9o 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 6 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 4 % 1935 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 
E , de 
D , de 
C, de 
B , de 




























0 0'3 5 
0 0|3 5 
0 0 l3 5 
0 0:3 5 
0 ©¡3 5 



















7 6 7 
7 6 7 
7 5 
9 3 2 
9 3 2 
9 3 2 
9 3 3 
9 3 3 
9 3 3 




A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 «To 
D . y O b r a s 4 % % 
V . M a d . 1914 5 % 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 % % 
S u b s u e l o 5 % % 
1929 
I n t . 1 9 S l " 6 " H ' ' % 
E n s . 1931, 5 Ú % 
A y u n t . S e v i l l a 6 % 
C o n g a r a n t í a 
Antr. Día 30 




9 3 7 5 
9 3 ¡ 5 0 
9 3 5 0 
8 6 2 
1 0 0 2 
10 0 5 
1 0 0 5 
10 0 5 
10 0 5 
10 0 5 
100 5 
9 3 2 
9 3 2 
9 3 2 
P r e n s a , 6 % 
C. E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a , 5 % 
I d e m 6 % 1927 .. . 
5 H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 ^ % m . 
I d e m i d . i d . n o v . 
I d e m i d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 % 
T á n g e r - F e z 
E'. a u s t r í a c o , 5 % 
M a j z é n 5 % 





0 H i p . 
0 — 
0¡ -
o; — e % 
0 C. L o c a l , 
0 — 
















4 % a b r i l 1935 A . 
— — — B . 
3 % % o c t . 1935 A . 
— — B . 
A b r i l 1936 A 
— B 
4 % % j u l i o A ... 
— — B ... 
— n o v i e m b r e A ... 
— — B ... 
D e u d a f e r r o v . 5 % 




7 3 | 5 0 







7 8; 2 
7 8 . 
7 8 
7 8 2 





























1 0 1 
1 0 0 
9 9 
1 0 4 
9 0 
9 2 














9 3 2 5 
- 5 % 1932 lote? 
5 % lotet 
Efec. Extranjeros 
E . a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
C o s t a R i c a .. 
Acciones 
H . 
B a n c o € . L o c a l . . . 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 p t s . 
— 50 p t s . 
R i o de l a P l a t a ... 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
— B 
E s p a ñ o l a 
— f. c 
- t p 
Chade , A , B , C ... 
I d e m , f. c 
I d e m , f . p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e o r d 
1 0 3 5 0 | l d e m , f. c 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a .. 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
I d e m , n o m i n a t i v a s 
D u r o F e l g u e r a . . . . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
G u i n d o s 
8 7 
1 0 2 
8 9 
9 2 2 5 
1 0 1 1 
1 0 2 
9 0 5 0 
8 8, 
9 5 
1 0 1 





2 4 8 
9 0 
5 1 0 
3 0 
3 1 9 
8 4 
2 4 0 
1 9 0 




1 4 4 
1 4 8 
1 5 3 
1 5 7 
4 7 7 
4|7 7 




1 0 1 
1 1 2 
1 2 6 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 1 
3 1 4 
2 1 
2 1 








2 5 5 
5 07 
S 0 
1 4 3 
1 5 0 
4 0 
7 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 2 6 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 3 
1 9 : 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A.c celo t ic r 
o r d . 
9 3 2 
9 3 2 
9 3 2 
T r a n v í a s B a r , 
" M e t r o " 
^ e r r o c . Orense . . . 
5 'Aguas B a r n a 
S ^ a t a l u ñ a de Gas 
•^Chade, A , B , C . . . 
5 H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o C o l o n i a l . 
C r é d i t o y D o c k s . 
A s l a n d , o r d i n 
— p r e f e r . . . 
Cros 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s 
Tabacos F i l i p i n a a 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t s 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
Norte 3 % 
9 7 
.9 7 
10 0 2 
10 0'2 
10 0 2 
100 2 
9 3 2 
9 3 2 
9 3 2 
1. » ... 
2. » 
8."« 
4. » ... 
5. » ... 
« %. — esp. 
V a l e n . 5 % 
P r i o r . B a r n a . 3 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % l .» 
— — 2.» 
— — 3.' 
S e g o v l a 3 % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 % 
C. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r l z a 5 ^ 
E , 4 % 
— F , 5 
— G, 6 
— H , 5 
Almansa 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
2 7 3 5 0 — — 1922 
C h a d e 6 % 
10 0 7 
100 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 112 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
1 0 12 
Antr. Día 30 
2 1 
1 6 5 







2 2 4 
4 6 0 
3 2 1 
9 1 
10 0 




























N a v i e r a N e r v i ó n . . . 
S o t a y A z n a r , 
A l t o s H o r n o s , 
B a b c o c k W i l c o x ... 
B a s c o n i a 
, D u r o F e l g u e r a . . . 
l ° " - ^ . E u s k a l d u n a 
J " " 6 "iS. M e d i t e r r á n e o ... 
0 " " I R e s i n e r a 
l E x p l o s i v o a 
0 " i N o r t e 
„ . ' A l i c a n t e 
2 7; 
1 5 7 
O H 
I n t e r i o r 4 % 
Antr. D f a 30 
4 0 0 
4 0 0 
5 6 
3 0 2 








4 0 0 
3 9 0 
6 3 
8 9 5 
2 0! 




Cotizaciones de Paris 
2 1 5 0 
4 9 7 I 
3 1 8 7 5 B a n q u e d e P a r i s . 
8 4 5 0'B. de l ' U n i o n 
8 8 5 O'S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
3 8 2 2 5 | S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G. d u N o r d . 
Sene l le M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
5 3 5 0 N o r d 
5 1 C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 












Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
9 9 3 
.9 9 3 
B a n c o de B i l b a o . 
5 B . U r q u i j d V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a R o b l a . . . 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
5 E l e c t r a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a . . . 
Chades 
Se to laz&r , n o m . . . . 
R i f , portador 
R i f , nom 
Antr. Dfa 30 
1 0 0 0 
1 4 5 
9 8 0 
3 3 0 
1 0 0 
7 7 
3 1 0 
1 5 4 
6 8 5 
4 7 0 
6 0 
3 2 2 
3 1 4 
1 0 00 
1 4 5 
9 6 5 
3 3 0 
3 0 5 
1 5 2 
6 6 2 
6 0 
3 2 0 
3 1 5 
Antr. D f a 30 
9 7 5! 
4 3 8¡ 
1 3 1 0 
9 9 41 
2 3 5 
1 4 8 3 
5 3! 
6 2 8 
4 0 4 
1 8 8 7 5 
1 0 1 5 
3 0 0 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0¡ 
2 5 6 6 2 
7 5 0 2 
1 5 15 ' 
9 4 6 
4 2 5 
12 8 0 
9 9 2 o o 9 
1 4 3 8|4 
5 4 
6 1 9 
3 9 1 
f . c 
C a m p s a 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x . . . 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d 
N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m , f. c 
I d e m , f . p 
E l A g u i l a 
A . H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
— C é d u l a s 
E b r o 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f. c 
I d e m , f . p 
I d e m en a l z a 
I d e m e n b a j a 
O b l i g a c i o n e s 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m 1931 
Gas M a d r i d 6 % . 
5 M %. 
H . E s p a ñ o l a 1.» . . . 
— ser ie D 
C h a d e 6 % 
5 % % 
D u e r o 6,50 % 
S e v i l l a n a 9.» 
I d e m 10.» 
R i e g . L e v a n t e 5 % 
— 6 % 
U . E . M a d r i l . 5 % 
6 % 1923 . . . 
I d e m 1926 6 % . . . 
I d e m 1930 6 % .. . 
I d e m 1934 6 % . . . 
T e l e f ó n i c a 5 Ü % 
R i f B 6 % 
~ C 6 % 
— 1932 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l 
A s t u r i a s , . ^ T . 
2 . » 
3. » 
A l s a s u a 
H u e s c a - C a n f 
Espec i a l e s , 6 % .. . 
P a m p l o n a 
P r i o r i d a d B 
S e g o v i a - M e d i n a . . . 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 3 % . 
5 % A ( A r i z a ) . . . 
B 







1 8 9 0 5 6 
9 8 7 5 % 
3 1 2lc 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 6 6 2 
7 5 1 4 
1 5 1 
Cotizaciones de Zurich A z u c . t m p , 
Antr. D í a 30 
U h a d e s e r i « A - B - C 
Ser ie D 
Ser ie E 
B o n o s n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a ... 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
I . G . C h e m i e 
B r o w n B o v e r y .... 
9 9 8 
1 9 4 
1 9 4 
4 3 
1 5 0 
3 2 
1 2 7 
4 2 5 
1 6 2 
4 4 2 
1 1 1 
7 5 
1 0 1 4 
1 9 7 
1 9 6 
4 3 
1 5 0 
3 3 
1 
4 2 0 
1 6 2 
4 4 5 







R e a l - B a d a j o z 
C ó r d . - S e v i l l a . 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5,50 % 
M . T r a n v í a s 
— 5 
s i n es 
e s t am/1912 . 
— 7 1931. 
I d e m 5 ^ /*> 
I d e m B o n d o % . . 
i n t . A > r e f . . . . 
E . de P e i r ó l e o s . . . 
A s t u r i a n a , 1919 . . . 
1920 . . . 
1926 . . . 
1929 . . . 
P e ñ a r f o y a , 6 % . . . 
3 Í O N E D A S 
Libras, 
Cotizaciones de Londres 
D í a 30 
Pesetas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su i zos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
Coronas suecas ... 
danesas . . . 
n o r u e g a s . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
ü M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
















1 1 9 
1 1 0 
6 7 5 
1 8 
2 2 
m á x i m o . . . 
m í n i m o . . 
Francos , m á x i m o . . 
m í n i m o . . 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . 
L i r a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 





3 4 8 
4 5 5 
3 8 fi 
3 8 6 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
I g u a l q u e e l v i e r n e s , p e r o 
c o n n u e v a s d i f e r e n c i a s e n b a j a . 
I g u a l e n c u a n t o a l a s i t ú a * 
c i ó n y t e n d e n c i a d e l m e r c a d o , 
p e r o c o n n u e v a s p r e o c u p a c i o -
nes, a c e n t u a d a s c o n e l t r a n s -
c u r s o de l o s d í a s . 
E s i n ú t i l r e p e t i r c o m e n t a -
r i o s . L a i m p r e s i ó n , a m e d i d a 
q u e se a h o n d a , es m e n o s b o -
y a n t e . Y l a g e n t e c o m i e n z a a 
s a l i r d e l a d e s o r i e n t a c i ó n en 
que se e n c u e n t r a , y r e a c c i o n a 
c o m o p u e d e . 
Los Tesoros 
5 o 








l 0 2 
3 5 
L a d e c i s i ó n de c o n v e r t i r las 
o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 5 
p o r 100 e n T e s o r o s a l 4 p o r 100 
ha s i d o b i e n a c o g i d a e n l a B o l -
?a. L o s c o m e n t a r i s t a s u n á n i -
m e m e n t e h a c í a n v e r y a d i a s 
i t r á s q u e e l t i p o m í n i m o q u e 
,1 m e r c a d o s e ñ a l a b a es e l d e l 
4 p o r 100, 
P o r es to , l a fijación de este 
t i p o h a i m p r e s i o n a d o f a v o r a -
b l e m e n t e . C u a t r o p o r c i e n t o y 
c u a t r o a ñ o s son c o n d i c i o n e a 
e s t i m a d a s , h o y p o r h o y , c o m o 
f a v o r a b l e s , a p e s a r de t o d o . 
Posiciones 
L a p o s i c i ó n n o p a r e c e e x c e s i -
v a e n l a s B o l s a s e n los m o -
7 5 . n e n t o s a c t i l a l e s . y e s to m i s m o 
i n f l u y e p o d e r o s a m e n t e e n e l 
c u r s o d e l m e r c a d o . A lo l a r g o -
de es tos ú l t i m o s meses se h a 
i d o a l i g e r a n d o , y é s t a es la 
5Q c a u s a de q u e l a s i t u a c i ó n t é o -
n i c a sea m u c h o m e j o r q u e m e -
7 5 ses a t r á s . 
E s de s u p o n e r q u e l a s c i f r a s 
7 5 de fin de m e s a c u s e n t a m b i é n 
a l c e r r a r m a r z o n u e v a d i s m i -
n u c i ó n , c o n l o q u e l a s i m p r e -
s iones q u e d a m o s se a c e n t u a r á n 
p o s i b l e m e n t e . 
Restricciones 
3 6 4 0 
3 6 3 0 
4 814 5 












1 1 9 
1 1 0 
1 7 9 7 
2 2 5 0 
m í n i m o . . 
Suizos , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 
B e l g a s oro , m á x . 
m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m o . 
m í n i m o . 
Escudos , m á x i m o . 
m í n i m o . 
C o r . checas, m á x . 
m í n i m o . 
P. a r g e n t . , m á x . . 
— m í n i m o . 
Suecas, m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 
Danesas , m á x i m o . 
m í n i m o . 
N o r u e g a s , m á x i m o 




N o h a y , s e g ú n p a r e c e , nue^ 
v a s n o r m a s r e s t r i c t i v a s s o b r e 
los p r e c i o s t o p e s y a a n t i g u o s 
p a r a F o n d o s p ú b l i c o s . 
Se h a b l a de q u e l a J u n t a pe-
d i r á l a p r e s e n t a c i ó n de los n ú -
m e r o s e n t o d o s l o s t í t u l o s v e n -
d i d o s a p l a z o . E n r e a l i d a d , l a 
m e d i d a n o es n u e v a , a u n q u e no 
se h a b í a v e n i d o r e c o r d a n d o es-
to s mes e s ú l t i m o s , c o m o se h a -
c í a e n a ñ o s a n t e r i o r e s . D e m o -
m e n t o , e s tas m e d i d a s s u e l e n t e -
n e r u n e f e c t o i n m e d i a t o , y a u n * 
q u e n o sea m u y d u r a d e r o , s i e m -
p r e s o n u n e n t o r p e c i m i e n t o pa -
r a e l í m p e t u e s p e c u l a t i v o . Y 
m á s c u a n d o l a n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s se e x p o n e a l p ú b l i c o 
y p u e d e ser , de e s t a m a n e r a , 
c o n t r o l a d a . 
Ferrocarriles 
7 5 
9 2 5 0 
Q u e r á m o s l o o n o , l a a c t u a l i -
d a d d e l d í a e s t á e n los v a l o r e s 
f e r r o v i a r i o s . N o r t e s , a 88 pese-
t a s , y A l i c a n t e s , a 85 pese t a s . Y 
en o b l i g a c i o n e s , a l l í e s t á n l a s 
A l i c a n t e s , p r i m e r a h i p o t e c a , e n 
n u e v a b a j a de 10 e n t e r o s , a 135 
pese tas . 
L a g e n t e c o n t e m p l a es te de -
r r u m b a m i e n t o c o n e s t u p e f a c -
c i ó n . ¡ S o n t a n t a s l a s c o n s e c u e n -
c i a s ! P o r es to m i s m o , a j u i c i o 
de m u c h o s , p a r e c e i n c r e í b l e q u e 
se v e a i m p a s i b l e m e n t e e l h u n d i -
m i e n t o s i n q u e e n los m e d i o s 
o f i c i a l e s se d é s e ñ a l e s de v i d a . 
* * * 
A b r i e r o n l a b r e c h a p o r l a m a -
ñ a n a E x p l o s i v o s a 385; c e r r a -
r o n e n e l b o l s í n m a t u t i n o a 395 
y p o r l a t a r d e v o l v i e r o n a p e r -
d e r l o s 10 e n t e r o s . 
P o r c i e r t o , q u e l l a m ó l a a t e n -
c i ó n e l p r i m e r c a m b i o y l a p r i -
m e r a o p e r a c i ó n : f u é a l g o s ú b i -
t o y u n a t í p i c a " t i r a d a a l c a -
l l e j ó n " . ¡ Q u é t i e m p o s ! C u a n d o 
c u n d í a e l m a l h u m o r p o r u n 
de scenso d e 10 e n t e r o s y p o r 
e n c i m a d e l 600... 
Chades 
9 8 T a n i n t e r e s a n t e c o m o l a de -
p r e s i ó n g e n e r a l es l a r e a c c i ó n 
d e C h a d e s . O b s é r v e s e l a d i f e -
r e n c i a : 
B a r c e l o n a 616 
Z u r i c h 486 
D i f e r e n c i a 130 
E s d e c i r , ¡130 d u r o s m á s ! ca -
r a s e n B a r c e l o n a q u e e n Z u r i c h . 
A ú l t i m a h o r a c e r r a b a n a 596 
d u r o s en e l m e r c a d o c a t a l á n . 
F U E R A D E L C U A D R O 
B a n c o M e r c a n t i l , 108; " M e t r o s " , n u e -
v o s , 480; E l A g u i l a , 348; H i d r o - C h o r r o , D , 
1 0 1 ; M e d i o d í a M a d r i d , 97. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
G e n e r a l E l e c t r i c 38 3 /8 
C a n a d i a n P a c i f i c 12 5 /8 
B a l t i m o r e a n d O b l o 19 5/8 
A l l i e d C h e m i c a l 200 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 32 7/8 
E x p l o r e s a b ^ 3, m 
S t a n d a r d O i l N . Y 65 1/2 d a n a 394 y 395, a ñ n c o r r i e n t e ; a fin p r ó x i m o , 335. A l i c a n t e s , fin c o r r i e n t e , a 84 ; 
a fin p r ó x i m o t a m b i é n a 84. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 386 y 387, y q u e d a n a 388 
p o r 3 9 1 ; A l i c a n t e s , 85 d i n e r o ; N o r t e s , 94, 
y q u e d a p a p e l . T o d o a l p r ó x i m o . D e r e -
c h o s d e E x p l o s i v o s se h a c e n a 72 pese-
t a s y q u e d a n a 73 p o r 71,50 pe se t a s . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — E x p l o s i v o s , 395; 
F o r d , 215; N o r t e s , 88 ; A l i c a n t e s , 85; Pe -
t r o l i t o s . 25; C h a d e s , 612. 
B o l s í n d e l a t a r d e . — N o r t e s , 89,50; A l i -
c a n t e s , 84,50; F e l g u e r a s , 21,50; E x p l o s i -
v o s , 382,50; R i f p o r t a d o r , 317,50; C h a -
des , 596. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 183 
C h a d e A k t i e n A - C 338 
G e s f ü r e l A k t i e n 134 1/4 
A . E . G . A k t i e n 36 1/2 
F a r b e n A k t i e n 161 1/2 
H a r p e n e r A k t i e n 123 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges 9 1 1/2 
D r e s d e n e r B a n k 9 1 1/2 
R e i c h s b a n k A k t i e n 180 
H a p a g A k t i e n 
S i e m e n s u n d H a l s k e 
S i e m e n s S c h u c k e r t 138 1/4 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 226 1/2 
B e m b e r g 82 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 139 1/2 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 144 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,90 
P a r í s 20,225 
L o n d r e s 15,1825 
N u e v a Y o r k 3,07 
B e r l í n 123,05 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 66 1 
U . S. S t e e l s 64 
E l e c t r i c B o n d C o 24 
R a d i o C o r p o r a t i o n 13 
15 
179 7 /8 
C o n s o l G a s N . Y 33 1/2 
N a t i o n a l C i t y B a n k 35 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 16 1/2 
M a d r i d 13,66 
P a r i s 6,5875 
L o n d r e s 4,95 
M i l a n o 7,94 
Z u r i c h 32,52 
B e r l í n „ 40,06 
A m s t e r d a m ; ¿ 67,71 
B u e n o s A i r e s ^ 27,45 
B O L S A D E M E T A L A S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e . . . . / 36 3 /8 
A t r e s m e s e s 36 11/16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e j 211 3 /8 
A t r e s m e s e s 204 1/2 
P l o m o d i s p o n i b l e / 16 9 /16 
A t r e s mese s 16 5 /8 
C i n c d i s p o n i b l e / 16 
A t r e s m e s e s / 16 
C o b r e e l e c t r o l ^ 0 0 d i s p o n i b l e . 40 5/8 
A t r e s m e s e s / ' ^ ^ 
O r o / » 0 1/2 
P l a t a d i s p o / ) l e I 9 15 /16 
A t r e s m e ^ 1 ^ 
N ( / A S I N F O R M A T I V A S 
s e m a n a c o n l a m i s m a i m p r e -
a n t e r i o r . 
A b r e 
s i ó n d( 
L a n ^ m a i m p r e s i ó n , p e r o a h o n d a n d o 
en i a / e n d e n c i a y c a r a c t e r í s t i c a s de 
a q u o l l / J o r n a d a . 
L a / i m p r e s l o n e s s o n , pues , d e f l o j e -
n q u e h a y a n a d a n u e v o q u e co -
m e f L - ' ^ a n s^10 H e g a n a l " p a r q u e t " los 
h e c h o s p o l í t i c o s q u e e n c u e n t r a n 
i a r e p e r c u s i ó n e n l o s c o m e n t a r i o s 
s i n i m p u e s t o de 1927, r e p i t e e l c a m -
io d e 100,50. N o h a y , pues , n o v e d a d de 
i n g u n a Í n d o l e , y a q u e e n l a s d e m á s 
c lases l o s c a m b i o ? y t e n d e n c i a s se r e -
p i t e n . 
P a r a V i l l a s n u e v a s , h a y p a p e l a 92. 
P a p e l e n t o d a l a l í n e a y c a m b i o s m á s 
flojos e n c é d u l a s d e l H i p o t e c a r i o y d e l 
B a n c o de C r é d i t o L o c a l . 
¥ » « 
B a n c o s de E s p a ñ a , q u e a b r e n a 510, 
l l e g a n a 505 y c i e r r a n y a a 507. 
A l g o m á s f l o j o s l o s v a l o r e s e l é c t r i c o s . 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , a 150 p o r 148; 
M e n g e m o r , a 127; A l b e r c h e s , a 40 p a p e l ; 
U n i o n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 101 p o r 100 
L a s T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s , a 111,25, e n 
ba ja , e n e l c u r s o de l a s e s i ó n , y l a s o r -
d i n a r i a s c i e r r a n a 127 p o r 126. 
C a m p s a s , a 144 p o r 143,50; p a p e l de 
T r a n v í a s , a 99. 
R e s u l t a d i f í c i l e n el s e c t o r e s p e c u l a -
t i v o l a f i j a c i ó n de p o s i c i o n e s , p u e s ape-
n a s s i h a y c o n t r a p a r t i d a p a r a el p a p e l 
q u e s a l e a l a p l a z a . 
D e s t a c a , a p r i m e r a h o r a , e l p a p e l pa-
r a d e r e c h o s de s u s c r i p c i ó n d e E x p l o s i -
vos , q u e se o f r e c e n a 7 1 pese t a s a l ce-
r r a r : E x p l o s i v o s c i e r r a n a 305 a f i n co-
r r i e n t e ; a f i n p r ó x i m o , a 387 p o r 385. 
E n N o r t e s , c o n p o c a v a r i e d a d d e p r e -
c ios , c i e r r a n a 88 a f i n p r ó x i m o , d i n e r o 
y p a p e l a 8 9 ; a f i n c o r r i e n t e se h a c e n 
a 86. E n A l i c a n t e s q u e d a p a p e l a 84, a 
f i n c o r r i e n t e , y d i n e r o a 83,50. 
A l c a n z a t a m b i é n l a f l o j e d a d a l a s M i -
n a s d e l R i f , q u e a b r e n a 315 p o r 317, y 
q u e d a p a p e l a 315; en n o m i n a t i v a s , pa -
p e l a 315 y d i n e r o a 3 1 1 . F e l g u e r a s se 
i n s c r i b e n n u e v a m e n t e a 19,50; " M e t r o s " 
128 p o r 126. 
L a s o b l i g a c i o n e s A l i c a n t e s , p r i m e r a 
h i p o t e c a , en n u e v a b a j a , c i e r r a n a 135, y 
q u e d a d i n e r o a es te c a m b i o , c o n p a p e l 
a 136. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 1927, " s i n " , A , 
C y D , a 100,40 y 100,50; B , E , F , a 100,40 
100,45 y 100,50; B a n c o de E s p a ñ a , a 510, 
509, 508, 507, 506, 505 y 507; T e l e f ó n i c a s 
p r e f e r e n t e s , a 111,25, 111,50 y 111,25; A l i -
c a n t e s , a 85 y 83 fin m e s ; N o r t e s , a 88 
y 86 fin m e s ; E x p l o s i v o s , a 387 y 385 fin 
m e s ; a l p r ó x i m o , a 387 y 386; d e r e c h o s 
de s u s c r i p c i ó n , a 73, 72, 7 1 y 70. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 3 0 . — L a i m p r e s i ó n de l a se-
s i ó n de B o l s a de h o y p u e d e r e s u m i r s e 
en es te s o l o a d j e t i v o : l a m e n t a b l e . E s d i -
f í c i l r e c o r d a r e n l a h i s t o r i a de l a B o l s a 
de B i l b a o u n a j o r n a d a p a r e c i d a . Se h a 
o p e r a d o m u c h o , p e r o c o n q u e b r a n t o i m -
p o r t a n t e , p o r l o g e n e r a l . L a o f e r t a h a 
s i d o e x t e n s a . L a n o t a d e l d í a l a h a n d a -
d o l a s a c c i o n e s C h a d e s , q u e se h a n c o t i -
z a d o o f i c i a l m e n t e a 460, 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 3 0 . — C o n t a d o : E n f r a n -
ca b a j a t o d o s l o s v a l o r e s , m e n o s acusa -
d a p a r a F o n d o s p ú b l i c o s , q u e s ó l o h a n 
c e d i d o m e d i o d u r o de p r o m e d i o , y p o r los 
i n d u s t r i a l e s , c u y a p é r d i d a se e s t ab l ece 
de sde 0,70 a u n d u r o . 
F o n d o s p ú b l i c o s , a p e n a s t r a t a d o s . A . de 
B a r c e l o n a , e n de scenso de u n e n t e r o , m a s 
a c u s a d o p a r a e l 5 p o r 100, q u e l l e g a a 
flexionarse e n d o s d u r o s . A ú l t i m a h o r a , 
p o c o a n t e s d e l c i e r r e , se o p e r a u n a l eve 
r e a c c i ó n , q u e i m p o r t a m e d i o d u r o . O b l i -
g a c i o n e s f e r r o c a r r i l e r a s , e n f r a n c a ba-
j a y m u y o f r e c i d a s , c o n n u m e r a r i o su-
m a m e n t e c o r t o . E l d e s c e n s o h a fluctua-
d o e n t r e 2 p o r 100 y 7 e n t e r o s . V a l e n -
c i a n a s h a s i d o e l v a l o r d o n d e h a c u l m i -
n a d o l a b a j a . 
E n este c o r r o , escasez de d i n e r o y v o -
l u m e n c o r t o de o p e r a c i o n e s . 
I n d u s t r i a l e s , i n f l u e n c i a d o s p o r e l a m -
b i e n t e , t a m b i é n e n b a j a . 
S e c t o r a p l a z o : B a j a f r a n c a . Y a e n i a 
i s e s i ó n d e l b o l s í n , s i n e l m e n o r e s t i m u l o . 
Ise n o t a r o n los descensos d e Ir-P??™*' 
' c í a . L a escasez de d i n e r o h a ™0f-tíQ° 
q u e a p e n a s h u b i e r a o p e r a c l o K P * 
y F i l i p i n a s , los dos ú n i c o s v a . c r e ? r ú e n 
t r a t a d o s . R i f t a m b i é n d e s t a o p . . - u 
g r a n firmeza a l descenso . 
E n g e n e r a l , m u c h o n e r v o s i s m o y pe -
sadez, c o n m a l a m b i e n t e . 
^ J A B O N W 
^ B I C A R B O N Á 7 A D O O -
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 4 p o r 
1 0 0 y c u a t r o a ñ o s f e c h a 
P a r a c a n j e a r l a s e m i t i d a s e n 1 2 d e a b r i l d e 1 9 3 4 , a l 5 p o r 
1 0 0 , q u e v e n c e n e l d í a 12 d e a b r i l p r ó x i m o , y s u s c r i p c i ó n 
a m e t á l i c o p o r l a c a n t i d a d q u e s e s o l i c i t e a r e e m b o l s o 
i . , C , 0 T F 0 R M E a lo disPuesto Por decreto del Ministerio de Hacienda, la Dirección ge-
neral del Tesoro y Seguros ha de emitir Obligaciones al portador de 500 y de 5.000 pe-
setas cada una, que llevarán la fecha de 1! de abril de 1936, reintegrables al plazo 
de cuatro anos, con interés a razón de 4 por 100 anual, pagadero trimestralmente a los 
vencimientos de 11 de enero, 11 de abril, 11 de julio y 11 de octubre de cada año, me-
diante cupones unidos a los títulos, siendo el primer vencimiento de intereses el 11 de ju-
lio de 1936. 
Dicha emisión se hará a la par, por la suma de 500 millones de pesetas, y será 
destinada, en primer término, a canjear por su valor nominal las Obligaciones al 5 por 
100 que por igual suma vencen el día 12 de abril próximo, en la cantidad que no se pre-
sente para ser reembolsada a metálico en el plazo que luego se dirá. 
Estas Obligaciones estarán exentas de impuestos presentes y futuros, incluso el de 
timbre en las operaciones pignoraticias, en que las mismas constituyan la garantía; ten-
drán la consideración de efectos públicos, y en el caso de realizarse alguna operación 
de consolidación de Deuda antes del vencimiento de ellas serán admitidas como efectivo 
y sin sujeción a prorrateo por su capital e intereses vencidos. El Tesoro se reserva la fa-
cultad de retirarlas de la circulación, total o parcialmente, antes de su vencimiento, me-
diante el pago del capital y los intereses devengados hasta el día fijado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de los intereses de 
estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid como en sus Sucursales, mediante la 
presentación de los correspondientes títulos y cupones y señalamiento de pago por el Te-
soro, previa la oportuna provisión de fondos que éste haga en su día. 
Las mencionadas Obligaciones serán admitidas por el Banco en garantía de opera-
ciones hasta por el 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no excediendo de la par. 
C A N J E O R E E M B O L S O 
Los tenedores de las Obligaciones al ~ por 100 con vencimiento al 12 del próximo 
abril que no estén conformes con su renovación habrán de presentarlas a reembolso en 
las Cajas del Banco, en Madrid o en cualquiera de sus Sucursales o Agencias, hasta el 
7 del mismo mes inclusive, bajo facturas que al efecto les serán facilitadas, a fin de re-
cibir su importe en efectivo, previo señalamiento de pago por la Dirección general del Te-
soro y Seguros; entendiéndose que aquellas personas que no las hayan presentado al re-
embolso en el indicado plazo se considerará que optan por la renovación de ellas por 
los nuevos títulos al 4 por 100 y cuatro años fecha, o sea al vencimiento de 11 de abril 
de 1940; debiendo, a tal fin, conservarlas en su poder hasta que, confeccionadas las nue-
vas Obligaciones, se realice el canje por el Banco de España, previa la presentación de 
las vencidas, bajo facturas que facilitará este Establecimiento cuando se anuncie la ope-
•rftcwtv. ..vv^^i—,,,,í ^ . . -y^^T^r" riiiiiijMrmaiiiiitnWJiiitfii i i . i 
Respecto de los tenedores de Obligaciones consignadas en este Banco, ye. en dlepó-
sito o en garantía de operaciones, que opten por el reembolso, habrán de presenta» pre-
viamente sus resguardos o pólizas en nuestras Oficinas de Madrid o Sucursales, don/de se 
hallasen depositadas, hasta dicho día 7, o avír-rlo por escrito con la suficiente antelación 
para que el aviso llegue a poder del Bauco dentro del citado plazo, pues, en Q r̂o caso, se 
entenderá que tales tenedores están conformes con la renovación y sus OtkVígaciones se-
rán canjeadas por las que ahora se emiten al 4 por 100, sin necesidad dyf gestión alguna 
por su parte. 
La presentación de facturas de las mencionadas Obligaciones a 
rzjma. o en depósito o garantía) al canje por las nuevas que se emite 
medio de Agente de Cambio y Bolsa, o Corredor de Comercio en 1 
hubiere Agentes; siendo por cuenta del Tesoro el corretaje oficial, 
funcionarios la obligación de facilitar póliza de la operación que intefrvengan al suscrip 
tor que así lo desee, sin percibir otro derecho que el de corretaje antes mencionado. 
Y T E A T R O S 
E L D E B A T E 
R j 2 C 1 N E M A T 0 G 
ORQUESTA CLASICA 
d e 
Martes 31 de marro de lOSb 
A y u n t a m i e n t o de B u r g o s 
Esta Corporación Municipal ha acor-
dado anunciar un concurso para la pre-
sentación de proyectos de construcción 
L a ver- de piscinas y su explotación por el con-
E l plazo de presentación de proyectos 
5 por 100 (ya en 
se realizará por 
plazas donde no 
teniendo aquellos 
S U S C R I P C I O N A M E T A L I C O 
Por la cantidad de Obligaciones del Tesoro al 5 por 1 
abrirá suscripción el día 11 de abril próximo, en Madrid 
cúrsales (exceptuando las de Canarias y Melilla), salvo . 
acuerde limitar las plazas en que haya de efectuarse. 
N o r m a s de l a s u s c r i p c i ó n . 
presentada a reembolso se 
si procede, en todas las Su-
por disposición oñcial se 
Los pedidos se harán por cantidades que no se£n inferiores a 500 pesetas o que 
sean múltiplos de esta suma, y ninguno podrá excedg£ ¿e\ importe de las Obligaciones 
que se negocien; debiendo todos ellos ser intervenJjos p0r Agente de Cambio y Bolsa, 
o Corredor de Comercio en las plazas en que no Hiubiera Agente; siendo por cuenta del 
Tesoro el abono del corretaje oficial, y teniendo aquéllos la obligación de facilitar al sus-
criptor que así lo solicite póliza de la operación, sî n percibir otro devengo arancelario 
que el antes mencionado corretaje. 
El importe de cada pedido deberá satisfacefrse en el acto en las Cajas del Banco, 
entregando el Establecimiento recibos de suscripción, que serán canjeados por resguar-
dos y éstos, en su día, por las carpetas provisionales que se emitirán en equivalencia de 
los títulos definitivos. 
La suscripción estará abierta el día 11/de abril próximo, durante las horas co-
rrientes de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exceda de la que, después de co-
nocido el total de solicitudes de reembulso, Resulte disponible para dicha suscripción, 
se efectuará el prorrateo, con arreglo a las siguientes bases: 
Los pedidos de suscripción que do excedan de pesetas 5.000 serán aceptados 
íntegramente y no quedarán sometidos a piorrateo más que en el caso de que, mediante 
ellos, se cubriese con exceso la cantidad ¿frecída en suscripción. 
Ha de llamarse, sin embargo, la fttfención sobre que no deberá presentarse más 
que una suscripción a favor de cada titulir, y que, por consiguiente, serán acumuladas 
todas aquellas peticiones en que figure elf mismo suscriptor, bien sean de 5.000 pesetas 
o menores, o bien de mayor cantidad, v ¿obre tal base se les hará el prorrateo, si pro-
cede, y la adjudicación. 
b) Como consecuencia de lo est¿blecido en la regla anterior, a los suscnptores 
por cantidades superiores a 5.000 pesetns, a quienes, por razón del coeficiente que resulte 
en el prorrateo, no alcance esta suma, le^ será adjudicada dicha cantidad de 5.000 pe-
setas, y, por tanto, sólo quedarán sujetas A prorrateo las suscripciones a las que corres-
pondan cantidades superiores a la expresada cifra. 
c; Las adjudicaciones se harán ^or defecto; es decir, que a cada suscriptor al 
que corresponda una cantidad que no s<fa múltiplo de 500 pesetas se le entregará el nú-
mero de Obligaciones que resulte, prescindiendo de la fracción. 
d) El sobrante de títulos que piidióra resultar después de establecido el coefi-
ciente del prorrateo será adjudicado en ja forma que fije la Dirección general del Teso-
ro y Seguros. 
Una vez que se haya practicado ^ 1 prorrateo y calculado el efectivo sobrante de 
cada suscripción, se devolverá éste a Icj8 respectivos suscriptores, previo anuncio que 
oportunamente se publicará. . . . k ' ^* 
Si no se cubriese la operación en ¿l expresado día, continuara abierta, y habrá at 
percibirse en las suscripciones que se rcialicen a partir del siguiente, ademas del pni* 
cipal, el importe de los intereses corridas desde la expresada fecha, en qüe empiezan a 
devengarlos los títulos. . ,noC 
Madrid, 30 de marzo de 1936. 
E l Secretario general. 
J O A Q U I N A L C A R A Z 
purt-j A V K X I D 
za, de equilibrio y de transparencia. Se coim¡iios- < 
trata de un tríptico perfecto, admirable j B A R C E I _ 
de líneas y en el que algunos de sus te-j (emocionant 
mas hacen recordar la obertura de «La (27-2-36.) 
flauta mágica». También se estrenó en B E A T R I Z 
H O i YVV<K)D-(Teléfono 36572.) 6,30, terminara a las doce del día 4 del pro-
no Secunda semana: " E l héroe pú-iximo mes de mayo. 
ico número r y ''OJ03 cariñosos" Las cond.ciones generales se hallan a 
madrugada f?nUnua' ^ c a ' . ^ f i ^ L í I ^ ^ ^ ^ ^ ( w l S ¿ semana: ¡cursante a quien se le adjudique 
madrugada, ' femenina -¿Quien mato a bena de la PRloma , o ; ^ ô  t 1 ~ J - -
E l grupo de cámara que dirige J o s é i ^ ^ ^ ^ u j o en colores de Walt i Producción Cifesa). (24-12-35.) 
María Franco ha organizado una serie S ^ e y ? " s f e l ^ e í g i ) . ' ^ m n ^ 
de tres conciertos, el primero de los cumental r T j ^ ^ e i ó n cgómica de Shir-
cuales se celebró ya en el teatro Espa-1efervescente* ..Eclair Journal" (sucesos 
ñol. Como obra cumbre aparecía la «Sin-i,ey Temple)!) Madrid: c o m b a t e de 
fonía en re menor», de Mozart, obra ê la 3emaídel-Gardiazábal. Carrera ci-
muy poco conocida, y que presenta to- 'p3.1011 Bl!e£tetiro. 
das las cualidades mozartianas de p u r e - i 0 1 1 ^ ^ ! - 6 - 3 0 y ^ ^ ;'Garra3 y 
r Frank Buck s). 
,30 y 10,30: "Bosambo" 
aventuras del Africa). 
rs'hirlev Temple) (19-11-35 ) idisposicion de loa que deseen licitar en 
IDE\L . -Tes ión continua desde cinco la Sección de Obras de dicho Ayunta-
tarde. Programa doble. ;Dos estrenos .miento. 
Dos superproducciones de E: Exclusivas | E l alcalde presidente, LuU García Lo-
Diana. "¡Así es Hollywood!," por W » - ^ n o . - P ^ ^.de^ S. E . E l secretario, 
acero", por DoVothea Wieck y Karl Lud-
wig. Butacas, una peseta. n I o r \ 
MADRID-PARIS.—Continua desde H %J 
Teléfono 53108.) Continua!mañana. Grandioso éxito de la especta 




iNegocio gran porvenir, ofrece cargos Ma-peseta. "Elicular superrevista " E l rey del bataclan . provincias, con aportación peque-
ño capital. N." 1.920. "Publicitas". Pi y este concierto una obra de Conrado del!desde las cin^:tBwt^n^0""lTC:'(2l2"5-36^)lpor Warner Baxter y Alice Faye-
Campo titulada .Capricho obertura ara'refugio" (Rob^ES S f o m ^ a desde las METROPOLITANO.-6.30 y 10,30. E l 
gonés», ofrecida por el autor a la Or-I B E L L A S A l ^ t a bien.. e -ilusiones de caballería . muy cómica, 
questa de Cámara de Zaragoza. Ccn¡^ '^h31"1 .̂ ^.V (Katte de Naggy). Bu-
más tendencia al «capricho», que a la r„e«/ria" ,<2-5-35.) 
«obertura», todo el trozo de música es-
tá ritmado y desarrollado con fórmu-
las y elementos de la «jota», muy agra-
dablemente llevado, tanto como escri-
tura que como orquestación. De las de-
más obras del programa, destacaremos 
de *¿r n dama 
taca 1 peseta. (5¿0796.) 6,30 y 10,30: " E l 
BILBAO.—(T. j^nto" (segunda sema-
octavo mandami:oTog piotagonista de 
na, por Lina ^18-2-36 ) 
-Continua de 11 ma-
gada. Actualidades 
3 y su perro" (d¡-
"Sor Angélica"). 0 
CALATRAVAS 
ñaña a 1,30 ma 
Ufa, "La madre viytop-igta3 -del Reich 
bujo cinecolor). AiLiario FoXi Asturias 
(cultural Ufa). NotidL de egta hermosa 
(documental espanolfcae ia noche, ade-
región). Desde las l m el cuarto repor-
más de este progran*gerie marcha 
taje de la formidable 
el «Idilio de Sígfredo», en el que se lu-
ció el profesor de trompa Francisco 
Martínez, magnífico instrumentista, y 
dos piececitas de Grainger «Melodía ir-
landesa» y «Mock Morris», redonditas, 
punteadítas y bonitas, que parecen he-
chas como sedante para escucharlas des-¡ d^T tiempo 
pués de un «Pacific, 231», con descarri-
lamiento y todo. Me es muy grato hacer 
constar la disciplina y perfección de que 
dió muestras la Orquesta Clásica n lo 
largo de un programa que contenía mú-i tarde. Sesiones nu 
sica de estilos diferentes y opuestos. 6'30 y 10.30: "Davi 
Esto hace honor a los profesores que obra maestra de D 
la integran y a su director José María >ecta a las H-17. M 
Franco. Por ello, fué premiada con gran-
des y entusiastas ovaciones. 
Joaquín T U R I N A 
CALLAO.—6,30 y li 
CAPITOL—(Direcci 
Mayer. Teléfono 2225 
desde las once de la 
JO: "La fugitiva" 
Metro Goldwyn 
Sesión continua 
jañana a 4 de la 
a las 4,15, 
•opperfleld" (la 
is, que se pro-
17, 6,47 y 10.47). 
Banquete a Paulina Singermán 
Mañana miércoles se celebrará el 
banquete que un grupo de actrices es-
pañolas, admiradoras del arte fácil, ex-
presivo y vario de Paulina Singermán, 
ofrecen a la actriz que en una triunfal 
actuación ha sabido conquistar Madrid. 
E l propósito ha sido acogido con en-
tusiasmo en los centros teatrales. Fir-
man la convocatoria, entre otras actri-
ces, Loreta Prado, Carmen Díaz, Here-
dia, Aurora Redondo, Concha Catalá, 
Milagros Leal y Eugenia Zúffoli. 
Sociedad Luis Manzano 
Como homenaje al aplaudidísimo 
Muñoz Seca, el cuadro artístico de es-
ta Sociedad celebró su función mensual 
con la comedia " E l alfiler". 
Los actores se habían comprometido 
a que Muñoz Seca quedara contento de 
la representación, y así fué. E l ilustre 
autor reconoció que había estado, por 
lo ágil, flexible, entonada y ensayada, 
mejor que muchas de profesionales. 
E l mismo autor además de ensalzar 
la labor de Candel como director y ac-
tor, elogió a Carmela Castro, actriz 
completa; a Pilar García, Rosario de 
Miguel, Carmen Bartuna, a los seño-
res Castillo, Del Moral, Torrecilla y De 
los Santos y al conjunto en general. 
(26-3-936.) 
• CARRETAS.—Cont 
ñaña. Revista Paran 
lio de fuego "(dibuj 
bía una vez dos hén 
dy, en español). E l ju 
divorciada". 
C I N E GENOVA. — 
10,30 (formidable progr 
rio): "Vicio y virtud" 
Virginia Reíd) y "Motí 
(genial creación de 
Ann Sothern) y " E l jardín 
(dibujo colores W. Disney) 
"Roberta". (4-3-36.) 
C I N E LATINA.—Continua 
taca 1 peseta. Butaca anfl 
"Idolos de Buenos Aires" (tan; 
clones argentinas por los más 
artistas; hablada en castellano 
Jueves: "Es mi hombre", de 1 
Arniches, por Valeriano León 
Margall, 9. 
vista Paramount. "Los caníbales". Cam-
P Í N ¿ ¿ A M A ^ c o n ú n u a de i i mañana ^ m m m ' ^ m m m m m m m m m m m 
i 1 madrugada; butaca, l^Peseta^Re- J)eJegaCJos g inspectores 
Trabajo. Inmediata convocatoria. 
cargo de don José 
Trabajo. 40 ptas. 
s para ia preparación. Folleto 
musical, por Juan García, C0.1!0" , a / r r ^ 
nardo 
v Tmalia Sánchez' Ariño. Música con detalles, gratis. ACADEMIA " E D I -
y Amalia banenez Armo. TORIAL REUS . Clases: P R E C I A D O S , ! , 
maestro Guerrero). . , T,wKri4iin« c ..i., TJ ô n 
desde 11 ma-
t 30: " E l caba-
i colores). "Ha-
(Laurel y Har-
ves, "La alegre 
34373.) 6,30 y 
L extraordina-













en castellano. . 
C I N E MADRID.—5, continua |iab"0f' 
ca, 1 peseta: "¡Que pague el 
y "Alcohol prohibido". 
C I N E D E LA OPERA. — C"1 
14836.) 6,30 y 10,30: "La madreci 
Francisca Gaal). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10.30 
llón, 0.60): " E l crimen del casino" 
Paul Lucas), "Un lio de familia" (e' 
español, por Stan Laurel y Oliver Har-
dy). (31-8-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emo- I 
ción. Teléfono 23741.) 6,30 y 10.30: " E l 
secreto de Charlie Cham" (Warner cación 
Oland), ila obra.) 
T R E N E S P E c V a V 
A S E V I L L A 
Sal., 8 abril, a las 23; regr., 12 abril, a 
las 8. Ida y vuelta: l." el., pesetas 90; 
3.' el., pesetas 43. 
Viajes Oríandl. Pi Margall. 5. Tel. 18973. 
•illIlHüllllilinillHB"1»11111!̂ ^ H . * 1 n B m | 
P L É Y E L " «NEMA.-Cont ¡nua de 4 aiLibros: PRECIADOS 6 Apartado 12.250. 
íl "Toda una mujer" (Clive Brook), y| . M A U K I U 
"Música y mujeres", revista musical . „-raMiii¡miiiM r H ,. 
Warner Bross, por Joan Blondell y Dick 
Powell. Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6.30 y 10,30: "Dos y me-
dio" (Weeler y Wolsey). (25-2-36). 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30: 
"La Kermesse heroica". (¡Los Tercios de 
Flandes!). 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Gólgota" (de Duvivier, por Harry Baur), 
estreno. 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: "Rosa de 
Francia", por Rosita Díaz y Antonio Mo-
reno. Exito enorme. (4-2-36.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "Currito de la Cruz" (segunda se-
mana, éxito clamoroso). Ruégase puntua-
lidad, debido largo metraje película. Re-
serven localidades. (3-3-36). 
SAN CARLOS—A las 6,30 y 10,30: "En-
tre el amor y la muerte", por Chester 
Morris, en español, y "Noche nupcial", 
por Gary Cooper y Ana Sten, hablada en 
español. (11-9-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Grandes 
Ilusiones". (4-3-36.) 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10,30: " E l héroe 
público número 1", con Chester Morris y 
Lionel Barrymore. (18-1-36.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1 peseta: "Canción de Oriente" (Helen 
Hayes, Ramón Novarro y Lewis Stone). 
(29-11-35.) 
FRONTON RECOLETOS—(Villanue-
va, 2, Teléfono 60527.) 4 tarde. Primero,-
a pala: Prudem y Pérez contra Durar 
gués y Algorteño. Segundo, a remo 
Irigoyen y Zabaleta contra Abrego l/1- y 
Abarisqueta. Tercero, a pala: ATX\ 
ta I I y Abasólo contra Solozabal v 
tana II . Importantes quinielas, n^de las 
seis, precios popularísimos 
anuncio de los espect/, . . ."0 
aprobación ni recon' 
ha entre paréntesis al 
"lo» no su-
e de cada 
«a de la puhu. a corresponde a . . rrítira A* 
E L D E B A T E 416 Ia crmca ^ 
LAS D E P R E S I O N E S ECONOMICAS 
Y SU EXPLICACION C I E N T I F I C A 
Acaba de ponerse a la venta el libro 
d«l profesor 
F R I E D R I C H A . H A Y E K 
L a t e o r í a m o n e t a r i a y 
e l c i c l o e c o n ó m i c o 
Este libro y las teorías dé Hayek han 
causadp gran impresión en los me-
dios económicos mundiales. Explica 
cuál es el resorte de las expansiones 
o íontracciones del crédito; cómo 
ewlra el dinero en la circulación y 
tomo perturba el equilibrio, provo-
cando 'las fluctuaciones cíclicas. Teo-
rías monetarias o no, del ciclo eco-
nómico; causas fundamentales de las 
fluctuaciones, etc. Uno de los libros 
más importantes recientemente pu-
blicados. Traducido por el catedráti-
co don Luis Olariaga. 9 P E S E T A S . 
E N SU L I B R E R I A Y E N 
E S P A S A - - C A L P E , S . A . 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a P i y M a r g a 11, 7. 
M A D R I D 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Más de cien mil personas han vis-
to ya a Carmen Díaz en "Dueiia y se-
La obra "record" de representa-
ciones ¡¡134!! "Dueña y señora", por 
Carmen Díaz. 
C U R S I L L I S T A P M A G I S T E R I O 
Preparación completa, intensiva, eficaz, a cargo de los 
i ^ y por correspondencia. Temas y apuntes 
A C A D E M I A T A M A Y O -:- F 
Chueca 
Viernes 3, " E l mártir divino", por Juan 
de Orduña. 
Victoria. "Nuestra Natacha" dos 
meses en cartel; siguen ¡os llenos. Toda 
la Pransa, todo Madrid, sin excepción, 
coiifirma este triunfo. 
Español 
profesores señores Charenton. Tejedor ? Castañ6n_ Clases orale8 
píos, absolutamente originales. Matricula Xmitada 
N C A R R A L , 25 -:- T E L X ¥ O N O 
— • mm 
1 9 3 4 » 
I • • 1 
A petición de numeroso público que no 
presenció el acto afro-antillano, Gonzá-
lez Marín dará un último recital a pre-
cios populares el jueves 2, a las 6,30 de 
ia tarde. 
Lara 
Ult'mas representacionoj, última se-
mana, programa: "Batalla de rufianes" y 
"Creo en ti", justamente recUn-ada por 
sus méritos, el domingo 5, despedida de 
la compañía por la noche, segundo ho-
menrie de admiración a Jorge y 'osé de 
la Cueva, autores de "Cr«ío en ti". 
Victoria. "Nuestra Natacha" dos 
meses en cartel; siguen los llenos. Toda 
la Prensa, todo Madrid, sin excepción, 
confirma este triunfo. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
germán. Ultima semana.) (H5 y 10,45: 
" E l arte de pescar marido" (¡Risa cons-
tante!) (13-3-36.) / 
C E R V A N T E S . — (Miltóros Leal-Soler 
Mari.) 6,45: "Las tres, Marías"; 10,45: 
"¡Me sacrificaré!" TreS pesetas butaca. 
(28-3-36.) 
CIRCO D E PRICE.—Gran torneo de 
"Catch - as - catch-ían"; 10,45: Bukovac-
Stan Karoly, Garíiazábal-Vera, Brendel-
Buscht. ¡Se agotan las entradas! 
COMEDIA.—6.30 y 10.30: (populares, 
tres pesetas hataca): "Qué solo me de-
jas" (formidable exitazo). (1-2-936.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora" (134 representacio-
nes). (1-2-36.) 
CHUECA.—(Compañía de comedias.) 
6.30 y 10,30: "Soy un sinvergüenza". 
Grandioso éxito rotundo de Fernando 
Carmona. Butaca, 1,50. (27-10-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero" (popu-
lares, 3 pesetas butaca, última semana). 
(15-1-36.) 
LARA.—(Ultima semana de actuacio-
nes.) 6,30, 10,30 (butaca, 3 pesetas): "Ba-
talla de rufianes". (14-3-36.) 
FONTALBA. — (Cía. Niño Marchena.) 
6,45 y 10,45: "Cante jondo" (12 cuadros 
de Romero de Torres). Butaca, 4 pesetas. 
VICTORIA.—(Tel. 13458. Díaz Artigas-
Collado.) 6,45 y 10,45: "Nuestra Nata-
cha" (de Casona. Dos meses en cartel; 
siguen los llenos). (7-2-36.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,45 (espectácu-
los variados internacionales Exito cla-
moroso) Ramper, Tina de Jarque, Estre-
llita Castro, The 9 Golden Ballet, The 
10 Iris Serenaders Boys, Ruiseñor Na-
varro, Moura and Carrys, Artinelli, Bi-
lly Wells ¡Otras grandes atracciones! 
(3 pesetas todas las butacas). 
EXPOSICION D E LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1¿0 
E C E T A S 
E ARTIACH 
B O C A D I L L O S D E Q U E S O Y M I E L 
Corte trocltos delgados y redondos 
de queso blando de una o más clases 
y colóquelos entre galletas María Ar-
tlach, previamente untadas de miel. 
Sirva estos bocadillos en bandeja, pa-
ra acompañar el café o chocolate con 
leche, el té o una copita de buen vino. 
S o l a s d s c o m b í n a d a s , c o n e s t a s g a l l e -
t a s t i e n e u n a l i m e n t o d e g r a n 
c a l i d a d \ u n c x m e r i e n d a o p o s t r e 
A R I A 
TIACH 
P A Q U E 
2 0 0 G R A D O S : 
U N A P E S E 
Martgs 31 de marzo de 1938 
E U D E B A T E MADRID—Afio Ti 
^ l l l l l l l , , , n i , l l , , , , , n i , , , l l " i m i i i i i i i i M H t n i ^ ^ ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M T 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbrt 
^""""""""""mmiiiniiii,,,,,,,,, 
^ ! , , c , . a l ? Pre"sa. Carmen, le 
Agencia Ekos, Postas 23 
p é n e l a Lagnno. I'reciados 58 
Agenc.a Corona. Fuenca^al.' 63 
A g a ü f l l PubncItas- Av- r> y M a r 
Agencia Prado. Montera. 15 
Señores Hijos de Valer iano 'pérez . 
Pl. Progreso, número 9. 
í . ^ r 0 ^ ^ « T i r o l e s e s . Peligros. 2. 
1 "blicidad Alor. Carmen 36 
Publicidad Domínguez, PI . 'Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes. Preciados. 27 (Pía 
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada. Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-452ó'í. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés. Valverde. 8, l . ' 
Publicidad Gisbert, Montera, 10. 
ent." A. Teléfonos 16216-57738. 
Agencia Hijos de R a m ó n Domín-
guez. Barquillo, 45. 
A B O G A D O S 
8 E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigación's familiarea, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado IQ'S). Preciados, 50. principal. 17123. 
(3) 
COMPAÑIA Inglesa Norwich Union Fire 
segaros generales informes gratuitos. 
Avenida Dato. 5. Teléfono 15tf3. (2) 
C E t / i O C T I V E económico, invesVigacionos, 
vigilancias Madrid, provincias. Ponzano, 
2. 33374. Intercambio. (2j 
ALMONEDAS 
I I I O E N T I S I M O . Armario, 52.65; aparador, 
57,65; mesa cocina, 7,85; turca america-
na, 19.85; perchero, 32,70; jacobino, 47,50; 
estante librería, 34,60; comedor, 160; ja-
cobino, 237,50; alcoba jacobino, 255; cu-
bista. 335. Paseo Delicias, 10. (V) 
B I K N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
L I Q U I D A M O S rápidamente muebles, ob-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, ca-
ja caudales. Torrijos, 60, hotel. (2) 
U R G E N T E vendo muebles, cedo piso. Jor-
¡ ge Juan. 70. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. del Banco General de AdmlnlstraclAn. 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
I 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
i ÍNFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya. 56. (2) 
C U A R T O espléndido, todo contort. dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
N A V E S modernas, viviendas empleados, 
t sótano, almacén. Embajadores. 104. (2) 
H O T K L I T O alquilase, confort, calefacción. 
| 225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 260. 
Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
N U E V A , orientación, confort. Inmejorables, 
11 habitables. 60. 62 duros Modesto L a -
fuente, 78. (3> 
A L Q U I L O bonitísimo piso á.tico, calefac-
ción central. Metro, tranvía, autobús. Al-
cántara. 43. (2) 
V E N D E S E , alquilase magnifico hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se-
misótano, propio casa comercial, oficinas, 
embajada. Teléfono 54487. (16) 
ROSA L I A de Castro. 42 (antes (Infantas). 
Casa nueva, gran confort, cuartos 375. 
(3) 
A R E N A L , 21 Casa nueva gran confort. 
cuartos, 390; tiendas. 400. (3) 
OCASION. Piso lujo, todo confort. Modes-
to Lafuente, 4. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas. baño, teléfono, 230. 
Lope Rueda, 28 antiguo (esquina Menor-
ca). (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
M r l - B L E S . Camas ¿b % descuento, com-
prando en Kábrlcas Alonso. Divino t'vs-
tor. Ventas por mayor y menor. 
O E S TACHO dormitorio sillería. camasX desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
.•ninlínnes. ' radio modernísima, válvulas \ t i endas . (4) colcho es, ra ío o er í 
metál icas , todo mitad valor. Lope Rue-
da. 17. Señorita Blanca. . 
G R A N DIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles^ 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
T U D I O habitable, baño, terraza, 23 du 
bs, Francisco Navacerrada, 12. (T) 
CUANTOS todo confort, 35 a 42 duros es-
í,re¿?r Cea Bermúdez, 1. esquina V a -
llen4nrioso. (V) 
Santoral y cultos 
hados Primer «js tencia P u b l i c a . - A p r o -
DIA 1. Miérco les .—Santos Venancio, ° * ¿ n ' B e n n a s e r T r i b u n a l : 195. don D a -
- ^ - o ; Teodora, Víctor, Esteban, Quin- ™sé caldentey Yenre11. iO-S; 205, d ^ l 
,. Valer íco , abad; Macario, c o n f e - | v í c t o r Zozaya Mir^1".1100. ^ l ^ / d o n 
rio Ojeda Ojeda, i^'' 0̂ 
V E L A Z Q U E Z , 120. Alquílase plsl amplto.i V E N D O furgoneta Ford 8 caballos, na-, 
dos baños. i (3); mante. 3 600. Teléfono 27449. (2) | 
C U A R T O amplío, con baño, 22B pesetas 
Felipe V, número 6. W <A-) 
A L Q U I L O hotelítos en E l Plantdb. Teléfo-
no 28129. / (3) 
BUSCO para matrimonio dos '«artos (sa-
lón y dormitorio), con baño, pensión com-
pleta o sin, exterior. Mediodía Escribid, 
informes con precios: E L D E B A T E nú 
mero 00.839. í (T) 
A L Q U I L O espléndido cuarto, todo lujo, tres 
baños. Velázquez, 24. (2) 
A L Q U I L O cuarto todo confort, 325 pese-
tas. Marqués Urquijo. 40. (2) 
PISO amueblado, confortable. Ibiza, 1? 
(junto Retiro). 7 (V) 
P A S E O Recoletos. 33. pisor primero. Cale-
facción. (A) 
F R A N C I A : Pau, Tarbes i Lourdes. De-
sea usted comprar o alq/fiiar casas, villas 
o comercios, diríjase J/isted al Gabinet 
Gorget. 4, rué Maréelíal Foch. Tarbes. 
E l mejor informado, bnformaciones gra-
tis. Se habla español, i o ) 
P L A N T I O . Alquílase p^inoña casita Inde-
pendiente. Teléfono 
T I E N D A S amplias, 4 
Lista, 47. esquina Go 
A L Q I I I L A N 8 E hermif 
Arrando, 21. 
V I T O R I A . Paseo Pra 
blada, garage, huerj 
A L Q U I L O precioso 
nómíco, todo nue> 
PISOS desalquilados! 
tro Alquileres. P n 
R E L A C I O N E S pisos] 
blados todo Madric 
H E R M O S A S habítac 
camas dormir. Sar 
cero. Progreso. 
(3) 
2 huecos. 250-150 
[leral Portier. (2) 
pos pisos. Generai 
(Tj 




( E ) 
;de 30 pesetas. Cen-
Ipe, 4. (3) 
salquilados y amue-
Veciados, 33. 13603 
(7) 
íes económicas dos 
Pedro Má,rtir. 4, ter-
(7) 
C A F E S ( l I .sl |,i.o> Mafiisleno « 000 plazas i> mejor preparación: Academia Pragmn 
* | Cuesta Santo Domingo, 12 (2 
C A I - L S . los mejores, plaza Santa I r i K s n i o s preparatorios irigrew». repa 
sos asignaturas, cultura general Koma 
nones 3 oral dra dra Estudios Prác 
ticos. 121; 
M ' I S - O R I T A S : tíl mejoi dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién" Fuen 
i.-arral. 27 Teléfono 17094. (22> 
COMADRONAS l >•<•••*> * da clanen tardes. Goya, ¡l. 
50441 (3) 
6.ü«0 plazas Magisterio convocadas. Uratu 
Informes, presentación documentos Cur 





E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
^ n c l a Alas, Alcalá. 12. 
C A L Z A D O S 
clicerlna doctor Urte. 
bebés. Pídanse farma 
(VJ 
U N CAS 
Z A P A T O S descanso. Señora, a,75: caba-
llero, 12.50. Jardines. 13. Madrid (21) 
T R A S P A S O piso amlueblado, confort, ven-
do piano, buen esjado. Buen Suceso, 11. 
(2) 
A L Q U I L O hermos^ almacén con sótano. 
Barbieri, 3. , ^ j r (6) 
A L Q I J I I - A > l ü * n a v e amplía para industria 
en E l Estrefcho (Cuatro Caminos). Con-
de Peñalverf 13, tienda. (6) 
H O T E L amuejblado, próximo Madrid, cien 
pesetas. Dolningo Fontán, 5. (T) 
N A V E 16 X 145, oíicínas, vivienda, vende, 
alquila Viri luo. 7. Teléfono 40428. (T) 
B O N I T O extferíor. mucha luz, seis habi-
taciones, b*ño, 210 L a r r a , 9. (T) 
G R A N D E S /locales, sótano, tres huecos, 
junto Sagfesta. Francisco Rojas, 3. (T) 
E X T E R I O I f t E S confortables. 125 a 165. 
Bretón dfe los Herreros. 60. Málaga, 9. 
(T) 
R A B I T A C f t O N E S exteriores propias para 
oficinas J Montera, 8, principal. (3) 
E N IrúnTalqüllksé villa 2.000 metros, jar-
dín, in/mejorablemente situada, amuebla 
da oJfno. Razón: Olazábal. Plaza Arenal 
3, sKuinto. San Sebastián. 
M E R C E D E S Garrido, Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma. 11, principal. 5 a 8. (2) 
I'AZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
I U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
N A K C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
•JOSEFINA Martínez. Consulta embaraza-
das. Trasladóse Augusto Figueroa. 35. 
(2) 
V I C E N T A Santaclara. Consultas reserva-
das, hospedaje, especialista Apodaca. 6. 
(6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma* 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Tele 
fono 11625. (21 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios 
condecoraciones, plata, porcelanas, inti 
nidad objetos, pianos- Casino. 4. 74;<30 
Hidalgo. (11) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce 
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antigüeda-
des, cuadros. Pago inmejorablemente 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arte, 
máquinas, libros. 74162. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PAGO espléndidamente pisos completos, ro-
pas, condecoraciones, plata, objetos, me-
nudencias. Jesús Hidalgo. 74883. 
.Ayuno. 
ü i s a y oficio divino son de est» 
feria, con rito simple y color mor»* ' 
i- ?ión Nocturna.—Cor Jesu. , 
de Mar ía .—Nues tra Sei>ara ^ 
la Ahrudena, Santa Mar ía i £ s ' u e i 0 
• San Sebastián^ ^ ^ ^ 0 el 
San Lui s . Del Olvido, San f7* 
Grande. del Buen Su-
( -vnta Horas.—Iglesl/» a las 10) mi . 
ce . -o . -A las 8, exposicj^ letas pro. 
r a solemne, y a las 
ces ión. ,n suceso.—Septena-
Parroquia del ^ log Dolores. A las 
rio a la Virgen m ó n don jesÚ3 
30. jercicio.y 
Colom^' • / d e Santiago y San J uan 
^"'/pDtenario a la Virgen de los 
/ i 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
r)0lU,C;: rafael Sanz ds, Diego. 
por don Bar ^ Almudena._Septena. 
Parroqu» de los Dolores. A fcg 
no a la i"? v - pr,,Pjs 
6,30, c j e r c i i » y Via Lrucis . 
Purroaui» de ,os Angeles.—Septena-
„• , '^Virgen de los Dolores. A las 7, 
e'Jercicfo. f S n ó n por el R- P. L u i s Ur-
baño. 
Parroqul» Carmen.—Novena a la 
Virgen do' los Dolores. A las 5,30, ejer-
cicio, sernjón por el R . P. L u i s Urbano. 
ParroqiJa de los Dolores—Septenario 
a la Virgen de los Dolores. A las 6,30, 
Via Crucis; a las 7, ejercicio, s e r m ó n por 
don Enrique Vázquez Camarasa. 
H i la 
González García, 4; íi 24L d^sn Antonio 
ras Gómez, 19,6; 253, -•, Ú0Jr Manuel He-
ménez Díaz, 5; 267, cJV>| Francisco J i -
Barrentos, 21; 271, dOiM Víctor López 
Gracia, 11,2; 292, don Grá^Manuel G r a u 
ño Santos, 9,4, y 293, don aciano Risue-
mos Sabrigo, 11,4. "iverino R a -
P a r a el día primero de abr 
vocan en segundo y ú l t i m o 1 
to a los opositores n ú m e r o s j! 
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es te Tr ibunal 
sus e x á m e n e s en el Instituto Pr¥ 
de Higiene, calle de Quintana, 4. 
Registradores de la Propiedad.—A 
namien 
lobra 
IA alquila piso confort, amueblado, 
medio, independíente. General Porlíer, 
entresuelo derecha centro. (16) 
H E R M O S O cuarto. Mediodía, casa nueva, 
todo confort, espaciosas habitaciones, 57 
duros. O'Donnell, 41. (16) 
A R R I E N D O garage cuatro, cinco plazas. 
Serrano, 132. (3) 
F R A N C E S A alquila gabinete. Caballero 
Gracia, 18, entresuelo izquierda. (V) 
S E alquila hermoso cuarto. Ferraz, 4. (V) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte, 
Galertaa Ferreres. Echegaray, 25. <T; 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Lo 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
1) POR encargo señor americano, compro li-
bros antiguos y modernos. Pago su va-
lor. Príncipe. 33. Librería. (6) 
ORO, 8,50 gramo. Pagamos todo su valor, 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
A L H A J A S , objetos oro. plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz. 7. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGO valor total alhajas antiguas, oro y 
platino. Almirante, 8, platería. (7) 
COMI'RO guillotina ocasión. Escribid: D E 
BATETE»JWS -1 H >»»l»it—mu , ~. ^JT 
COMPRO casa ocasión hasta 100.000 pe-
setas. M»ro. Avenida Pablo Iglesias, 14 
( T ) 
COMPRO vestidos calle y trajes noche, 
abrigos. 27934. (8) 
sillo completo con prácticas. Los de fue 
ra por correspondencia. Profesorado com 
pétente. Montera. 22. Centro de Enseñan 
za. ne . 
^ROFESOÍt partlculnr, matemáticas , re 
paso, bachillerato, ofrécese. Escribid: DE-
B A T E número 59.963. (T) 
M E C A N O G R A F I A , tacto; taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada. Mon 
tera, 7. 06) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro. 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Sagasta, 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra 
fía (alquilamog máquinas nuevas exa 
men), contabilidad. Idiomas. dibujo, 
practicantes, enfermeras, corte, confec-
ción. (2) 
CANTO. Enseñanza insuperable, garantí 
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
C U R S I L L O S magisterio, bachillerato, de 
recho, francés, comercio, taquimecanogra 
fia. España. Montera, 36. (21» 
I N G E N I E R O v doctor Ciencias, clases in-
greso Universidad y Matemáticas , Cien-
cias y carreras especiales. Teléfono 54834. 
De tres a cinco. (2) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (7; 
P R O F E S O R experto ofrécese francés, ma-
gisterio, ingreso, bachillerato. 21487. (3) 
C L A S E S particulares de matemát icas su-
periores, ingresos, bachillerato, por ar-
quitecto. Dirigirse por escrito: D E B A -
T E 59.949. I T ) 
C U L T U R A general, aritmética, gramática, 
partida doble, taquigrafía y francés, pa-
ra oposiciones, 25 pesetas todas. Meca-
nografía, 5. Cruz, 8, Liceo. (2) 
C U R S I L L O S Magisterio por profesores es-
pecializados. Monte de Piedad. Rápida 
preparación. Cruz. 8. Clases día y n iche. 
(2) 
CORK LOS y Telégrafos. Preparación pró-
ximas oposiciones, día y noche, por je-
í e s ambos cuerpos. Cruz. 8. Teléfono 
28043. (2) 
P R O F E S O R particular francés, latín, con-
tabilidad, matemáticas , geometría, bachi-
llerato. Joaquín. 30961. (3) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guícharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
(3)1 A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
Compra-Venta 
FINÍ imitas urbanas, «otares, com 
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blado.* Adinmistraitión "Híspanla" Uticl 
na m ma? impnriante y acreditada. Al-
<-alá Wt, lindHnlo Palacio Comunicacio-
nes ^ 
l-'I.M A!v compiH.-.. ventas, permutas, ad 
ministiaciones. Antigua y acreditada 
Aaemia Villatran>-a Cíenova < Cuatro 
seis (a' 
( o.M PUA. venta v administración de rtn 
cas Casa Ibártez. Peligros, 4. (16) 
I I O T K I . en Pozuelo véndese oaratlsimo 
Conde Miranda, 2, bajos. De 12 a 1. (2) 
> EN DO hermosa casa calle Lista orlen 
tada Mediodía, valor 500.000. tiene de 
Banco 200 000, trato directo. Eaurlbld 
D E B A T E 59.966. (T) 
V E N D O en 50.000 pesetas notrl, lachada 
tres calles, jardín, garage. Doctor Fede 
rico Rubio, 94. (T) 
H O T K L capacidad, contort, vendo o alqul 
lo. Teléfonos 50463 y 53206. (3) 
P K O P I K T A U I O S . Para vender, a/lmlnn 
trar fincas diríjanse Agencia Helguero 
Montera. 47. (2i 
V E N D E M O S dos solares bien situados y 
casa rentando 8 %. San Bernardo, 1. en-
tresuelo. 2 a 5. (7) 
H O T E L confort, carretera Chamartín. R a -
zón: Quintana, 6. ( E ) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. 5-7. (o) 
C O M P R A R I A casa buen sitio hasta 35.000 
duros. Escribid: D E B A T E 60.755. (T) 
V E N T A casa reciente construcción, alqui-
lada, todo confort, rentas medías, calle 
paralela y a veinte metros Castellaa*, 
capitalizada 7 % libre. No trato ínter 
mediarios. Señor López Ruiz. De 4 a 7. 
Cruz, 7, primero. (3) 
H I P O T E C A M O S , compramos, permutamos 
fincas. Ofertas: Consorcio. Ancha, 56 
(3) 
V E N D O hotel céntrico, todas comedida 
des, hermoso jardín, ocasión. Escribid: 
D E B A T E 60.859. (T> 
V E N D O baratísimo 5.500 pies, frente cam-
po Chamartín. Ponce de León, 4. Bernabé 
González. (T) 
F O T O G R A F O S 
UNA revolución en la fotografía. "Fotono-
va". 48 fotos diferentes. Precio de pro-
paganda 3 pesetas, únicamente en "Ai-
da". Puerta del Sol. 9. (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
bados: 320, don Manuel González Nava^ N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rro, 31,05, y 321, don Francisco Sandoval 
Puerta, 30,90. 
Convocados para hoy del 323 al 400. 
Médicos forenses. — Aprobados: 644, 
don Antonio de Miguel Gálvez, 14, y 
660, don J o a q u í n Liebre Tena, 16. 
E s t á n convocados para hoy, a las dos 
y treinta, del 661 al final de la lista. 
Judicatura do la Armada.—Aprobados: 
7, don Ensebio EHaz, 3,1; 8, don Juan 
D o m í n g u e z , 3,1; 18, don Alfonso de los 
Santos, 4; 54, don Francisco F e r n á n -
dez, 5,3, y 70, don Ignacio Puig, 4. 
P a r a hoy se convocan a las nueve y 
treinta, a los opositores n ú m e r o s 105, 
114, 118, 119, 122, 132, 136 y 141. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
Ninguno. 
Se convocan para hoy del 753 al 772. 
Aii . \ i l ¡ares de la D irecc ión general de 
nue\ 
ciat 
Parroquia del Pilar.—Septenario a la Seguridad.—Convocados día 31. Pr imer 
' Virgen de los Dolores. A las 6. ejercicio 
parroquia de San Antonio de la F l o -
rida—Septenario a la Virgen de los Do-
lores. A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
Mai'iano Benedicto. 
l'arroquia de San José .—Septenar io a 
|a Vi'trfn de los Dolores. A las 10, misa 
golemne-, a las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
¿ 0 n Hnrique Vázquez Camarasa . 
parroquia de San Ildefonso.—Septe-
nario a la Virgen de los Dolores. A las 
NBj ejercicio, s e r m ó n por don J o s ú s Gar-
cía Colomo. 
Parroquia de San Miguel.—Septenario 
• la Virgen de la Soledad. A las 6, ejer-
p i c í o , s ermón, por don J e s ú s Sanz y Sáez 
B e Guinea. 
' Parroquia de San Mi l lán .—Novena a la 
fVirgen de la Soledad. A las 6,30, ejerci-
cio, s ermón, por don Julio Luenga Ma-
yoral. 
Parroquia de Santa Bárbara .—Septena-
rio a la Virgen de los Dolores. A las 7, 
ejercicio, s ermón , por el reverendo padre 
Juan Miguel Ruiz . 
Parroquia de Santa Cruz.—Septenario 
a la Virgn he los Dolores. A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n , por el reverendo padre 
J o s é María de Manila. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—SepLenarío a la Virgen de los Do-
lores. A las 6, ejercicio, s ermón, por don 
Ancohio López Lurueña. 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6, ejercicio 
y visita a. la Virgen de Atocha. 
Escuelaí». P í a s de San Fernando.—Sep-
tenario ^a la Virgen de las Angustias. A 
las 6, ejercicio, sermón, por don Manuel 
Kubio Cercas. 
Iglesia de San A n d r é s de los Flamen-
cos.—Septenario a la Virgen de los Do-
lores. A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n , por 
un capel lán de la iglesia. 
Iglesia de Calatravas.—Novena a la 
Virgen de los Dolores. A las 10 y 10,30. 
misas solemnes; a las 9 y 11,30, ejercicio; 
a las 5,30, ejercicio, s ermón , por don E n -
rique Vázquez Camarasa. 
Iglesia de San Ginés .—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angustias. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
'Septenario a la Virgen del Camino. A las 
9,30, misa; a las 5.30, ejercicio. 
Oratorio del Olivar.—Septenario a la 
Virgen de los Dolores. A las 7,50, ejer 
cicio, s ermón , por don Felipe Garcia V a l 
cárcel . 
Religiosas Agustinas Recoletos.-Septe 
nario a l a . Virgen de los Dolores. Á la: 
5, ejercidio, s e í m ó n , por un padre atíus 
\ i n o recoleto 
IBantísiino Cristo de ta Salud.—N6I 
,ViiB«in do los Dolores. A ias 11 
unne; a las 11,30, ejercí 
i Ü •n. ¡ 
tribunal, del 2.890 al 3.100. Segundo tri-
bunal, del 6.732 al 7.031. Tercer tribunal, 
del 10.469 al 10.679. 
Aprobados. Pr imer tribunal: 2.754, don 
Patricio L a g Garayo; 2.767, s eñor i ta 
Crist ina L a h e r a Vicente; 2.781, don L u i s 
L a m a t a Mart ínez ; 2.787, señor i ta P i lar 
L a p a y a P e ñ a ; 2.798, don J o s é L a n z a 
Vázquez; 2.801, s eñor i ta E l v i r a L a p e ñ a 
Ranz; 2.835, don Adolfo Lazaga Belles; 
2.839, s e ñ o r i t a María Natividad L á z a r o 
Es techa; 2.841, don Angel Lázaro de 
L u i s ; 2.856, don E n r i q u e Lebón Garc ía ; 
2.861, don Angel Ledesma de la Concep-
c ión; 2.865, señor i ta Paz Defler G ó m e z : 
2.866, don L u i s L e g a P é r e z ; 2.872, seño-
rita María del Carmen L a j á r r a g a Merlo; 
2.873, s eñor i ta Angela L e m a Sanz; 2.875, 
señor i ta Carmen Lenguazco R a m í r e z ; 
2.883, s eñor i ta Carmen L e ó n Gonzalo; 
2.884, señor i ta Florent ina León Gonzalo 
Segundo Tribunal : 6.527, don Felipe 
R o d r í g u e z Vicente; 6.535, don Manuel 
Rois R o j á n ; 6.536, don Lui s Roiz F e r -
nández ; 6.513, s eñor i ta Carmen Rojas 
Moro; 6.559, señori ta Mnria del Carmen 
Roldan Mondiota; 6.565, don Casildo Ro-
m á n Montero; 6.571, don Manuel Rome-
ro J i m é n e z ; ; 6 609, s eñor i ta Ernes t ina 
Romero Romero; 6.617, don Francisco 
Romero Zarandieta; 6.626, señori ta Car-
men Ros Als ina; 6.631, señor i ta Matilde 
Ros -Quintan í l l a ; 6.656, s eñor i ta Guada-
lupe Royo Alfaro; 6.605, s eñor i ta María 
Rozas Rubio; 6.667, s eñor i ta E l e n a R u a -
no B e l t r á n ; 6.685, don J o s é Rubio Gán^ 
dará ; 6.689, don Angel Rubio Herna i f 
do; 6.69-1, señori ta María de la Encajj,. 
nación Rubio Mínaya; 6.695, s e ñ o ^ a 
Isabel Rubio M í n a y a ; 6.699, s e ñ o r i t a / p g . 
tra Rubio P e ñ a ; 6.700, don Emil io (f^pg 
Rubio P e ñ a l v e r ; 6.705, s eñor i ta Í iaria 
Rubio R o d r í g u e z ; 6.713, don Adol í^ pUg 
da Fagoaga; 6.714, don J o s é M a * ^ RUe. 
da Pagoaga; 6.715, soñori ta Jfictorina 
Rueda González , y 6,718, señ(^!j^a Adela 
Rufin Domingo. 
Tercer Tribunal : 10.108 
Albarrán Chacón; 10^ 
calde Ibáñez; 1(ÚJÍ7 don 
Navarro; 10.146, don C a r i 
brana; 10.183, señori ta 
geles Alisedo Rameau;^0.194, señor i ta 
Amelia Almoguera DíajJFlO.210, don Car-
los Alonso F e r n á n d e z ^ l 0 . 2 1 7 , señor i ta 
Arela Alonso C . iMÍa; 10.220, señor i ta 
Victoria Alonso G « / * i a : 10.227, señor i ta 
'''ÍW" Alonso H e r r á n ; 
l<t.l.';ir), don Mni jm^Wno Alonso Mart ín; 
10.237, pcnurjt'iJm;\v\:\ Guadalupe Alonso 
Morr'"^\. 10.255, señor i ta Pi lar 
a 
N K 
\ ralo. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vinclas. (Tj 
' N S K S A N Z A conducción automóviles , 4S> 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
rnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
a. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
" O V I L I S T A S ! Neumáticos semi 
Los más baratos. Santa Feli. 
_(). Teléfono 36237. (21) 
vil vWof comprar o vender su automó 
ÜAKAÜB.Vya ,a ' 7- ^ 
setas E m V 3 camionetas, taller, 100 pe 
.'.^ AJadores. 104. (2) 
C A K N E T ffar\ . ' . 
do Zafra 2SHtl7-0 iof'3-8 clases, ensenan 
' A V'2811. (5) 
TAKIF .A r e d u c l \ , . , ., 
les Servicio per«ima- Alquiler automovi-
léfono 612G1. \anente . Torrijos, 20. Te-
POR fallecimientoV t *') 
ta Engracia. 46. 10»?sh baratísimo. San-
OMNIBUS diferentes X*" 4"6' (3) 
ba, económicos. AlcáWarcas, toda prue-
S T E W A R T . Diamond, Dvra> 28- l3) 
minuevos, baratísimos X12, Sterllng, se-
P A R T I C U L A R , Packard, ^ W 
Garage Cotisa. Teléfono 5£elaSe barato. 
LIMOSISIMOS automóvi les) .90- (3) 
viajes, a 0.40 kilómetro. f0Y^as- abonos, 
lio, 7. Lagasca, 35. ^ ^ ^ h e z Busti-
ACÁDEMtA automovilista r (2) 
ches europeos, a m e r i c a P ^ "'f)*1110. Co-
ta Engracia. 6. / n 0 3 ' nuev^. San-
: T R A N S P O R T I S T A S ! K „„„^4f i0„ 
jores, más e c o n ó m i g ^ IZvo^ y me-
dos los tiene Recaj^c°ts¿d"u^vod3 ^ ¿sa-
da Atocha, 39. / ^ ^ a d o s üadais . h^. 
V I A J E S , u.40: E n ó m e t r o . 0,25; siete pía 
^o.'o ie%03"recluiPajes gratis. Teléfonc 
•9K18, J ^y^ 
E X Q M N E , cqfjno nuev0i conducción, 1.000 pesetas. Tejfé[ono 40751 ^ 
l 'ORI) 9 Hf^ completamente nuevo, co-
mente pgftente. M. 54.900. Teléfono 51953. 
(3) 
F O R D , Hi]dson vivasport, Chevrolet, xvío-
naquatrd Celtaquatre, Singer, Autopia-
rlo, v lay 0tros muchos últimos modelos. 
Ayala. ,7- (5) 
ENSEnAjvios conducir automóviles, códi-
» JPScáníca, coches nuevos. Cuesta San-
lo u8mingo, 12. (5) 
J T E R Ford seminuevo, urge venta 
P^tras lado. Cuartel Carabineros (Valle-
Tfrmoso). (2) 
on Ricardo 
Manuel A l -
uis Alcover 
Idana Zam-
a de los An 
lime I" en Vigo 
30.—Procedente de Marín ha 
Jo en el puerto el acorazado "Jai -
E ! próximo martes s a l d r á para 
Ferrol. 
CONDECORACIONEb 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Ma 
yor, 21. Madrid. (3) 
JORD.4NA. Condecoraciones, banderas, es 
padaí, galones, cordones, bordados de 
uniformes- Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
I l E L U S I M A en pocos días con método.-
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760 
(T) 
CONSULTA clentllica cosmética. Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
nfcJUVKNKGIMIISÑTO del cutis por me 
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
K N F K I O I L D A D E S secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
tas. Hortaleza, 30. (6) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías un 
narias, blenorragia. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (D 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clím 
ca especializada. Doctor Hernández. Du 
que Alba, 10. Diez-una. tres-nueve. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos. 
Sífilis, análisis, profilaxis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial. 5; económica ,2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menén 
dez Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). 
(10) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina 
rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sllilis 
Diez-una. cinco-nueve. (21 
C>NSULTA gratuita embarazo. San Ber-
rHrdo. 50. Asistencia partos económica. 
(5) 
C O N S j i ^ t A permanente enfermedades se-
creta. Atocha. 44 (entrada Antón Mar-
tín) . (2) 
DENTISTAi! 
M A U D A L E V ^ a , 26. Alvarez, dentista. Den 
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264 
(5) 
D K N T I S T ^ CrUtóbal. Atocha. 39. Teléfont 
20603. (T) 
(¡I R R E A , dentisU),. Alcalá, 22. Teléfono 
11530. (21) 
enseñanza dibujo, figurín Cañizares, 1 
15758. (7) 
B A C H I L L E R A T O , cultura, ingreso Univer-
sidad, ofrécese profesor práctico, econó-
mico Plaza Santo Domingo 16. Teléfo-
no 26292. (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés, especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios comercio exterior, ingenieros, 
arquitectos. Traducciones, inclusive téc-
nicas, rápidamente ejecutadas. Precios 
moderados. Preciados, 9. (2) 
F R A N C E S A , profesora, conversación, gra-
mática, método rápido, precio moderado. 
Preciados, 9. (2) 
P R O F E S O R A primaria 15 pesetas mes, ba-
T̂ÍTiUtKn.ty> -Lope Vega, 28. t i l ) 
M E C A N O G R A V f i a , 6 pesetas; taquigrafía, 
ortografía, ajMtmética, adelanto rápido, 
garantizado, í l a s e diaria, 10 pesetas. Ins-
tituto Taquinhecanográfico. Emilio Me-
néndez P a l l a r é s , \ 4 , junto Fuencarral, 59. 
I (V) 
E S C U E L A Berlitz. Frásuicés, inglés, alemán 
por profesores nativos^ Grupos y clases 
particulares. Cada me^«,empiezan clases 
para principiantes. Arena^L 24. Teléfono 
10865. \ (2) 
MONTE de Piedad. L a prepa^ración más 
eficaz. Profesorado técnico. Acfedemía es-
pecial de Preparaciones. Esparteros, 12. 
(7) 
P R O F E S O R ingreso, repasos, llachillerato. 
francés, mucha práctica, grte,ndea éxi-
tos colegio acreditado. 31439. \ (3) 
T A Q U I G R A F I A por correo. Ga iVía Bote, 
taquígrafo del Congreso. FerrazV 22. (24) 
C l K S I L M S T A S : Servímos certification-is 
documentos. Consorcio Jurídico. MjicJia 
56, (J 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló. ! 
Especializado en la enseñanza rápida., 
práctica, eliminando dificultades estudio 
14) 
M A T E M A T I C A S , clases particulares, inge 
nieros. ciencias, peritos, bachillerato, ma-
gisterio. Erci l la , 12. (T) 
P R O F E S O R A corte, confección, domicilio 
15 pesetas mes, enseñanza rápida, na-
ciéndose vestidos a los quince días. Pe-
pita Sánchez. Teléfono 15204. (T) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones. Caballero 
Gracia. 18, entresuelo izquierda. (V) 
A C A D E M I A Verdú. Matemáticas , elemen-
tales, superiores, física, química. Carre-
tas. 27. (V) 
I N G L E S , alemán, profesor especializado, 
clases particulares, económicas. 62134. 
(V) 
S E enseña ondular. Razón: L u c a de Tena, 
10. P, Espinosa. Por 50 pesetas mes. (A) 
E X T R A N J E R O S : Gramática castellana, 
conversación, correspondencia, taquigra-
fía. Alcalá, 38. Profesor. (T) 
R E P A S O S comercio, bachillerato, contabi-
lidad, taquimecanografía, oposiciones. Al-
calá, 38. (T) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (16) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases francés. Dato, 21. (4) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, prác-
tica, clases económicas, particulares, co-
lectivas. Goya. 71. Teléfono 50441. (16) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros, bronquitis, remedio en-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas, recogida 
gratis. Zafra. 28. 62811. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico, inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya. 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
L O C A L E S particulares para guardamue-
bles. Toda garantía. Escobar. Vélez de 
Guevara, 14. (3) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, di-
nero a propietarios, colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
R O D E N A S . Agente préstamos Ba 
potecario.' Hortaleza. 80. 
S O B R E magnífica casa valor 
1.700.000 y que tiene de Banc-i una pri-, 
mera de 500.000, deseo'200.000 ei. 
Trato directo. Escribid: D E B A T E nú- | 
mero 59.965. ( ^ J 
I I U O T E C A S al 5.50. toda España, rápi 
damente. Casa Reyes. Ponzano. 65. (5 
HAGO hipotecas rápidamente con Banco 
nobre fincas toda España. Venta, cambie 
Incas. Blanco. Dato, 10. (5) 
IBAÑEZ. Agente préstamos Banco Hipo 
tecario. Peligros. 4. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (iM) 
P E N S I O N confortabilísima, espléndidas iia 
bitaciones exteriores, matrimonio o dos 
amigos, completa 9 pesetas. Pi y Mar-
gall. 4, entrada Valverde, 1, terecro B. 
(T) 
P E N S I O N 6 pesetas, gabinete individual. 
Mayor, 38, tercero. (3) 
E N familia ofrécese habitación exterior, 
dos amigos, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, completa 175 mes. Pi Margall, 
4. Entrada: Valverde, 1, tercero A iz-
uierda. (V) 
B N U T K L Niza. Completa, o, 10 ptisetafl 
duardo Dato, 8. (10) 
' K % S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des 
10 pesetas. Preciados, 4 principa! 
116) 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal. 5,50. Pen 
sióri . Edificio, instalación nuevos, ca:e 
f a c c i ó n central. "Baltymore". Miguel Mo 
ya, flk segundos. (8) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido la 
milia a\stinguida. calefacción. Pavía. 2. 
1 (7) 
P E N S I O N HViicón Confortabi.is-::na. dea 
de nueve pesetas Barquillo. 12. (3) 
P E N S I O N Efecobar. Calefacción central. 
Aguas corrilentes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N Millán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina! 8-12 pesetas. Avenida Con 
de P e ñ a l v e r l 5, segundo. lo) 
H A B I T A C I O N ! exterior, 75 pesetas mes 
baño. Hor ta l i za , 02 moderno segundo 
(6) 
E S T A B L E S , ha Imitaciones Interiores, cuatro 
pesetas; exterilpres 4.50 y 5; tres platos, 
uno carne, pos»re, baño, teléfono. Arne-
ta, 8, entresuelo-, izquierda. (-') 
PROXIMO Ciudad\ Universitaria, pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5) 
P E N S I O N Ibérica. Vcinco pesetas, buenas 
habitaciones, t e l é f o n o Preciados. 29, se 
gundo. * (2) 
H A B I T A C I O N E S con \pens ión oañ0. cale-
facción, teléfono. Co\|.arrub¡as 35 (S) 
S O L A M E N T E satisfacel cxigcncjas pensión 
Eiffel. Visítenla, Salu^i. 21. (2 
PEN-SION Orotava. Todo confort, especia' 
para estables, matrimonio, dos amigos 
Dato. 20, principal derecha. (3) 
P E N S I O N " E l Grao". Exteriores, aguas 
corrientes, con y sin, económica. Precia-
dos, 11. (7) 
A L Q U I L O gabinete exterior, para despa-
cho, alcoba matrimonio, recibidor inde-
pendiente. Preciados, 11, principal. (7). 
P E N S I O N uno, dos amigos. Escosura, 53, 
tercero centro. qs) 
F A M I L I A R , todo confort, espléndidas ha-
bitaciones, excelente comida, estables, 
desde 6,50. Salud. 13. tercero izquierda. 
(2) 
F N T E R I O R E S , dos, tres amigos, pensión 
completa, desde 7,50; ascensor, baño, ca-
lefacción. Teléfono 20410. Eduardo Da-
to, 23, quinto izquierda. (9) 
P E N S I O N Barquillo, desde seis y medía 
pesetas, estables, viajeros, completa, in-
mejorable. Barquillo, 15, primero. (T) 
O F R E Z C O pensión confort, único ducha. 
Goya-Alcalá. 60392. (5) 
P E N S I O N Delux. Distinguida, excelente co-
cina confort, higiene, dirección suiza. 
Avenida Dato, 32 (edificio Colisevm). (3) 
I ' A K T I C U CAR. exterior, agua corriente, 
buen trato. Veneras, 2, tercero. (5) 
II FUMOSO gabinete, alcoba, independien-
te, céntrica, confort, caballero. 35098. (T) 
T E N S I O N Delicias. Precios reducidos pa-
ra estables. Avenida Pi y Margall, 7. (T) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (X) 
S E cede espléndido gabinete y alcoba ex-
terior a caballero estable, todo confort 
con. Goya. 64. primero derecha. (T) 
E S P L E N D I D A alcoba y gabinete exterior, 
en familia. Fernando V I , 17, principal de-
recha. (3} 
P E N S I O N Cantabria. Opositores, estables 
baño, teléfono. Valverde. 16, principal' 9 
(8) «? 
H O T E L Gredola. Todo confort, habitacio- -i 
nes independientes, pensión 8 pesetas. J 
Arenal, 24. (T) 
P E N S I O N Florencia. Espaciosas habita-
ciones, gran confort. Barquillo, 22. (3) 
F A M I L I A católica admitirla estables, cln- Ú 
co pesetas, céntrico, toao confort Telé- I 
fono 23516. (A) \\ 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cé» i< 
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 
Concepción Arenal. 3. jj.g 
H E R M O S A S habitaciones, una, dos 
sonas, máximo confort y economia/) * 
lén, 4, tercero. 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, ventilada, cén-
trica, amplia. Rosal ía Castro, 21. (8) 
P A R T I C U L A R , pensión completa. Lista, 
96, primero interior izquierda. (6) / . 
DOS, tres amigos, baño, ducha, calefac-
ción, teléfono; completa, 5,50. Cardenal j 
Cisneros, 51, principal. (T) 
D E S P A C H O y alcoba, mejor sitio barrio 
Salamanca, con o sin. 55464. (V) 
P E N S I O N Española. Habitaciones indlvl» l 
duales, confortables, baño, teléfono, tra-
to, comida inmejorable, 6 pesetas. Ma» ( 
dera, 7. (2) | 
A L Q U I L A S E habitación amplia, todo con 
fort, preferido extranjer'# Menéndez Pe i 
layo, 15, primero tercero. (V) 
CASA formal, comida casera, económica, 
dos amigos. Fuencarral, 32, segundo, (V) 
H A B I T A C I O N , con, sin, matrimonio, se-
ñora, confort. Ibiza. 13, junto Retiro 
(V) 
E S T A B L E S , económico, calefacción, baño. 
Tudescos, 6, tercero izquierda. (V) 
S E S O R A cede habitación caballero, se-
ñorita o sacerdote. Velard?, tererro 
derecha. (V) 
3 
(16>|HABITACION exterior, Junto Kv.úro. Doo. 
tor Gástelo, 16, segundo derecha. . ( l i l 
PaSA n írt icular cede habltaclóa, 'jena'-Vs 
completa, comfort.. Alcalá, líftt, cuáito la» 
R E S I D E N C I A señoritas "Hogar America-
no". Apresúrese reservar, plazas limita-
das. Fuencarral, 9. 51998. (3Ji 
P A R T I C U L A R huéspedes, pensión com-
pleta. Caños, 6, primero derecha. (5) 
P E N S I O N confort, moderna Goya, 95 Me-
tro Goya. (T) 
P E N S I O N confort, estables. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales ía- 1 
i£ílías, estables. (T) I 
E S T A B L E S , pensión completa, exteriores, 
soleados todo confort. Plaza Indepen-
dencia, 8, entresuelo. (T) 
P E N S I O N familiar, dos amigos, matrimo-
nio, desde 5 pesetas, baño, confort. Fuen-
rral, 28, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R cede habiU? .áón exterior, 
amueblada, Galileo, 15, entresuelo dere-
cha. 12) 
SEÑORITA desea habitación, derecho co- | 
ciña, baño, urgente, 133. Prensa. Car- 1 
men, 16. (2) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, cos ío t t f l 
Mayor, 14, primero, (2) 
P A R T I C U L A R precioso gabinete, comple-
to, confort, estable. 21687. (2) 
I R I S . Pensión completa, cuatro, cinco, seisr' 
pesetas. San Bernardo, 2, segundo iz-j 
quierda. (2)>> 
F A M I L I A honorable, habitaciones todo con t̂ 
fort, pensión completa. Valverde. 34, se-
gundo. '10'l 
B O N I T A habitación, pensión completa, doá 
amigos, 5,50, baño, teléfono. Felipe VJ 
4, principal. ( í" 
P A R T I C U L A R , poca familia, ceden dos. 
habitaciones señoras distinguidas, conjA 
fort. Alcalá. 50728. (")1Sk 
P A R T I C U L A R desearía estable. Bárbara! 
Braganza, 14, primero. l i , | 
P A R T I C U L A R , habitación confort, caDaf 
lleru. Lope de Rueda, 16, segundo t-eM 
tro. W% 
A L C O B A a caballero o matrimonio. Juafl 
Bravo. 75, quinto C. ^1 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, conforj 
Santa Engracia, 122, cuarto exterior dfl 
reclia. Metro Ríos Rosas. 1 ^ 
P E N S I O N a persona honorable. PardiñaJ 
8, entresuelo izquierda. 11\ 
P A R T I C U L A R , todo confort, bonita ii< 
bitación para dos amigos, con. (-;f'I^H: 
tes. 44. segundo izquieraa. Señores 
tínez. 
H A B I T A C I O N económica, con. sin ba 
Vicente, 37, primero. lJ 
A D M I T E huéspedes, con, preferible e¿u 
bies. Calle Prado, 3. primero. U 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, ^o. 
sin. Fernán González. 17, bajo izquiu 
da (Metro Goya). 
M A G N I F I C A habitación, aguas corriente 
calefacción, comida sana, mobi'iar 
vo. Carrera San Jerónimo, 28, tercer 
derecha. 
F R E N T E Retiro, conlortable medio p^ | 
10, amueblado, propio matnmonio, oanu 
gas, ropas. Alcalá, 101. 
C E D E S E habitación económica, uno o • 
amigos. Luna, 11. Angel. * 
C E D O habitación exterior Mfdiocüa, 1 
lia sena a caballero .Toledo. 5». se»(^ 
S P A N 1 S C H E Familíe v e r I ? Í e w n n ^ Bafl 
moebl. Zimmer, Dampfheizung- J 
F r a u Carvajal. O'Donnell. 3o. ten- ^ 
centr0, u ,1 J empica C E D O bonito gabinete caballero c ^ d . 
do, sacerdote. Fuencarral, w i . (' 
F A M I L I A cede habitación a cabaüer y e 
sión, seis pesetas. Barquillo, « . ^ele,-a 
piso. Señores Domínguez. (a 
P E N S I O N Abella. Todo confort, 
económicos. San Bernardo, U-™ (Si 
(1 
E N L A B I B L I O T E C A 
—Por si les interesa a ustedes, caballeros; ya no llueve. 
("Guide and Ideas", Londres.) 
£1 hércules resuelve el problema de la falta d e luz 
("Lustige Blaette Berlín.) 
na Eduardo Dalo). ^ ea 
E S P L E N D I D O exterior, dos PerjerónÜ»4 
tables, confort. Carrera San J« 
36 (esouina Santa Catalinaj. t 
A L Q U I L O habitación económica. 
15 segundo centro izqmerda. 
A L Q U I L O alcoba extenor con w n ^ ; 
mán el Bueno. 6, primero izqu-e 
P E N S I O N familiar, baño te^ono.^ 
tacíones exteriores, 5 pesetas. o í 
teo, 22, principal. sin .0 
H A B I T A C I O N E S , confort, con. (3; 
rrf j i í 35. tercero izquierda. ^ 
C E D O habitaciones a m a t n m o ^ ^ . 
r c e r r o ^ z q u ^ . Martín 
